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,iVA varia diverfae molis ex ovariis Virginis exemta.
~'1Y.Il!"'~
~ '. . .
Foetus CU~ Secundinis, Viginti quinque dies àConceptu; in quo omniummem...
brorum rudimenta cernuntur, '
AA, Placenta Uterina.
B, Chorion.
C, Membrana Urinalis fecundum Bidloo.
D , Amnios apertus.





Foetus quadraginta dierum a Conceptu, in quo omnes partes externae diL1:inélae
videntur,
P~. ).
Foetus mas circiter duos menfes cum dimidio a conceptu, in quo Capitis moles
pro ratione corporis reliqui eft notanda. OiJium conformatio eo tempore videri
poteft Tai: 1 00. F~. 3' 4,
..
Fig. 6.
Abortivus tres Menfes a Conceptu, praeter propter Iiccatus; ut Offium ejus Con..
nexio in partibus plcrisque cerni poffit.
Fig,. 7.
Foetus oélo menfium ex utero una cum ejus Placenta &c. exemtus,
A, Foetus mas, cujus manus contrahuntur , & introrfum pedes contorquentur,
BCD, Funis Umbilicalis progreûu Iuo folenni continuatus interFoetum & Pla-,
centam.
EE. Chorion internam concavam Placentae fuperficiem obducens, & rami arbo-
rei vaforum ejus fanguiferorum a Fune Umbilicali derivati.
F, Pars Membranae Urinalis.
G, Pars rlmnii.
H, Portio Gnorii.
T AB. QUINQUAG. OCTA VA.
xhibet Externam convexam Placentae Uierinne fuperficiem ab Usera liberatam.
Placenta ex valls iânguiferis utriusque generis a l'Jarre & Foette produétis
componitur, quae Corpora Glandulofà & Fibras forrnanr , quibus varii ductus
fucciferi, ut BidloQ dicir , inïerunrur.
Fatear oportet, ho1èe Tubos fucciferos & Glandulas me haEtenus djifecan..
tem Iatuiflè, nec nunc (cio, quis eorum meminit nif! Profe1for Bidloo: Hic tan.
tum nomina eorum inter alia Placentae vafàrecenfet & in Tab. 66. varias ductus
fucciferos repraefenrar in Fune UmbiJicaJi ; neque ullibi dicit , quem fuccum ferunt Ductus Placentae i11i fue...
ciferi , vel Funis Umbilicalis , quare hic loci non pigebit conjeélurarn meam propanere, arque ita progrcdi,
Si Liquor ullus G landulis Placentae percola tus ad Foetum fertur , verifimil1imum ef] is qui in Amllio cantine..
tur , & quamvis animadverrerimus Tab. 55. varias ~«e Glandulas variis Iitas intervallis in vaccarum Amnio,
tamen nequaquam putare poifum hafce fufficere, Guae huic membranae copiam liquoris neceilà riam Foe/ut
alendo fuppeditarent : cumque in fuperficie Funis Umbilicalis varia Tubercula, Iequenre Tabula (P) comme"
morata , obfervavirnus , non fêio quomoda haec conflare poflùnt, nif fi Iiquorem Afltlnii maximam partern
a Glandulis Placentae per Ductus Funis Umbilicalis iJluc delaturn ponamus,
Liquor ille A,n1tii non folulTI facit ad motus Fo~tûs, verùm etiam verfus Partûs tempuspartim ore ejus
excipitur, & in Ilomachum & Intellina defertur, & ChyJum Laéteis ejus & Duétui thoracico adrniniflrar ;
qui vena fubclavia Foetûs excipicur , ibique fanguini mifèetur, qui a matre ad Foetum defertur. Atque fic
fiomachus & Intefiina aeque ac comrnunis Chyli & Lymphae Foetus rneatus in Utero (uo funguntur offi-
cio; ideoque canales ifii faciJius uïurpantur , protinus a Partu, quando Infanti omnia alimenti irinera prae...
cluduntur praeter os. Chylus fic fànguini Foetus rnixtus , ita attenuat eurn, ut ejus circumduélio debili cor.
dis ejus Syfiole melius prornoveatur , quo fànguis rurfus in venas Hypogafiricas Uteri materni refimdarur,
Liquor Amnii aliurn ufùm haber quafi fortuitum, vaginam tempore Partûs lubricando , Foetu eo tempore
Amnion nixibus fuis disrumpente , contenta ejus e Pudendo profluunt, vulgo The Braeking of the Water
.
normnarur.
BB, Sulci live lacunae Placenme ; qui plus minus tuberculis debenrur,
CC, TubercuJa Placentae , quac plena funt & magna centrum verfùs , verfus circumferenriam vero minora.
DD; Chorion live Membrana externa Foetem involvens , vafis fànguiferis a Placenta ortis infperfum, (&
Funis Umbilicalis in quibusdam animalibus) & Uterus ipfè in Humanis corporibus.
EE, Membrana Urinalis dicta Allantoides, protinus fiibjacens Chorio, & illi Vafis & Fibris abhaerens ,
Tatum Foetum , ut vult Bidioo , invefliens.
An haecce mernbrana in corporibus exillae humanis, multum dubiratur, Debeo fàteri me nunquam in
fubjeétum incidiff'e, in quo detegere illam potui. Obfletrices aquam fortuitam (By Jl?ater) obfèrvanr , ut
il1am norninanr, inflante partu: quam facile futpicor elfe hujus membranae contenta prorumpentia, quod
faepe accidit aliquot Hebdomadas ante parturn , nec ullum Ièquitur incomrnodurn,
F, Pars Amnii five Membranae .Inrernae Foetum involventis.
G, Pars Funis Urnbilicalis Iigata,
Gg
TABULA QUINQUAG. NONA.
embranas exhibct Foetum involventes, unà curn Interna parte
concava Placentae proxirnè Foetum , & Funem Umbilicalem,
quac fimul Iumta Secundina dicitur, Anglicè , rtfter-Birtb {ive
Burden.
AA. Amnios ab Urinali membrana feparatus: Iicet Amnios
pellucidus inermi oculo adpareat, tamen plenus eft vafis utri..
usque generis fanguiferis, a Fune Umbilicali dcrivatis :fi Mercurius in ejus Arterias &
Venas injicitur, harum extrernitatcs , ope Microfcopii , continuatae Iibi invicem adpa-
rent; ut in parte Amnii praeparata, quae nunc pencs me cll, dciumta ex vacca, in
Tab. 55'- mernorata,
BB, Portio Funis U mbilicalis quafi e media interna concavo latere Placentae exorti,
CC., Pars Membranae U rinalis non a Chorio liberata: In Vaccis aliisque Quad~u.
pedibus, longa ell: & inaequalis ; Unde rlllantoides live Farciminalis nominatur :
Inter Amnion & Chorion fita efl , & Urinam a vefica per Funem Umbilicalem Ura-
cbo recipit, Uracbus in Corporibus humanis vix pervius efl. Fateor me in Cadave-
ribus ,quae ego examinavi , flatum a vefica in Urachum in Fune U mbilicali impeJlere
non potuiLfe; fed femper Urachum manifeûô cavum a fundo veficae ad Umbilicum
in Eoetu , & paullulum ultra reperi,
DD, Chorion arél:è interno concavo Placentae lateri adhaerens,
RE, Cavitates & Sulci Duéhium fucciferorum , ut vult Bidloo.
F, Arteriae Umbilicales diûentae,
GG, Interna Concava fuperficies Placentae proxime fœtum.
'HI, Arteriarum rami verlus Placentae circumferentiam tendentes,
KK, Rami majores venarum Umbilicalium diûenti,
L, Minores.
NN, Variae Incifurae in venis faétae ubi eas tranfeunt arteriae.
0, Concurfus Vaforum Umbilicalium adlocum in Mcmbrana externa Funis Um-
bilicalis (P) ubi concluduntur,
P, Pars illa Funis Umbilicalis , cuj us externa in vaccis fuperficies eil: plena Tuber.
culis, quae ut puro, ad extremitates Duéluum fucciferorum ponuntur, ubi conten..
ta [ua in /lmnion fundunt. Hanc 'partern Funis Umbilicalis in hifce animalibus
materia mucoia diïlentam reperimus, aliquanto cra1Iiore quam eft illa, quae in Am~
nia continetur , Ied colore fimili,
T A..
T AB U LAS EXAGE SIMA.
Fig. l •
..~~~~~.~•••• :-~.. .,~--c~·'!ftend'it vaJlâ fànguifera partis 'fùnis limbÙicalis & Placentae cera
" \~ fJ~ .,.... repleta. '" ,. '.' '. ' . ,. . ~ . ., .
. ,1 AB, Concava Interna firperficies Placentae proxlme Foetum:
.~~~ CC, Chorion.
D, Pars Membranae urinalis fecundum Bidloo.
FF, &è. Arteriae Umbilicales cera rubra repletae..
GG, êcc, Venae fimiliter cera alba repletae,
H, Funis Umbilicalis abfciffus. .'
IKM, Propagationes Vaforurn a Funè Umbilicali ad Plat/entame
Fig. 2.
Rh T A.
T AB. SEXAGESIMA PRIMA.
Fig., 1.
AA, lacentam Uterinam ; fanguine ejus eloto exhiber,
B', Chorion partim aPlacenta levatum , partim laxè ei incumbens,
C, Pars Mernbranae Urinalis Iecundum Bidloo.
DD, Textura & Plexus Vaforum Rericularis Placentae denu-
datus.
EE, Superficies Placentae concava proximè Factum.
FF, Vara fanguifera.
G, Portio Funis UmbiJicalis.
Fig. 1~
A, Pars Chorii a Mernhrana Urinali feparata , & chartâ innixa.
Be, Urinalis Membrana aciculis explicata , a qua Chorion feparatum efr.
DD, Charra convoluta , quâ Chorion innitatur,
Fig. 3-
ABB, Pars unius ex Arteriis Umbilicalibus a Fune UmbiJicali Ieparata, & flatu
extenlà ; in qua variae inacqualitates Trunci ejus (ortae ex ejus cum focia fua con-
tortionibus & cum Vena U mbilicali) exprimuntur.
CC, Eadem Arteria fecundum longitudinem ejus aperta & expanfa.
Fg. 4.
Pars Funis Umbilicalis, ,
A, lnferior Pars Venae Umbilicalis fecundum Iongitudmem ejus aperta,
ABB.. Arteriae Umbilicales propriis fuis membranis inclufae,
Fi~. s-
A, Pars valorum fànguiferorum Funis Umbilicalis cera repleta.
BB, Duae Arreriae rubra repletae cera ; in quibus inaequalitates Truncorum eo-
rum cerni poflunr,
C, Vena nigricante cera diftenta.1
Fig. 6.
AA, Pars Cborij a Placenta liberata,
BB, Vara fanguifera, utrumque genus, a Glandulis, Tubis & Dué1:ibus Suceife:
ris, fecundum Bidloo liberata. . ,
Fig. 7' 8.
Rami Arteriarum & Venarum fuper Chorio, quorum extremirates capillares Glan·
dulas formant, & inermis oculi confpeélum fugiunr,
F~. 9.
Hanc BidJoo noa advcrtit; fèd fufpicor esm reprseïentare partera Vakwum Ume
bilicalis Funis Sanguiferorum, a fuis Jiberatorum membranis nec cera repletorum, .
aue ulla re alia; Truncis duarum Arteriatum & Venae flaccidis adparentibus,
TAB.SEXAGESIMASECUNDA.
bdomen Foetus fœminini Ieptern .menles a'concepru aperram, Ut UnibHicaiiom
Vaforurn progretTus verfus Umbilicum 'oflendatur.
À, Funis Urnbilicslis fufpenfus'.
'cc, Communia & propria Integumenra J.\bdominis lêpoliul.
EG, Vena U mbillcahs Jeeur ingrediens ad Flfliiram pràpe partis ejus inferio..
ils mediam , unde Lignmentum /UfpenfrJriuln ]'ecinoris cartiJaginienliformi &
Diaphragrnariconrinuarumcerni poteû,
• '. r
F, Jecur, quod rarione aliorurn in Foetù l7iJcerü1'1t efl grandiffilTIUm', fèfè ad urraque Hypochondrlttextendens.
Magnitude ]ecinoris in Foetu a majori potius quanritare fànguinis in id per Venant Utnbilicalc1tJ delati pro..
venit , quam ab ullo officia proprio,quod exercer, Haec difPar ratio [ecinoris in Infante non rernittir , (cd
rnanere videtur aliquo rnodo , denee ad aetatern quatuor vel quinque annorum pervenit, Unde inreflina in-
fantum atque puerorurn plus bile abundant ,qùam annis rnaturiorum ; ideoque multùm funt torminibus in..
fimi ventris obnoxii , & tentantur Diarrhoeà. Neque hic uI10 modo peccaife naturam crediderim ; eft enim
inprimis necefrarium, ut humorurn in infantibus aquoforum fieret infignis aliqua evacuario , durn per rnem..
bra debilia non licer exercitia peragere, quae perfpirationem fimiliaque prornovenr,
Sanguis in Jecur per Venam Urnbilicalern deduélus , dum Sinum tranfit adVeftam CavtZm, occurriralii ftn.
guini in Fenil Porta motu contrario allato , hine quaedam ex vaïis capillaribus circa Jecur aut Venam Umbi-
Iicalem non rarô dirurnpuntur, & unguis in Ahdominis cavitatem effunditur.
In Foetu humano abortivo , 1éptem menfès a conceptu, Abdomen fine ullis Ineegumenris reperl ; vifceribus
expofitis, ut in hacce Figura: Neque ullam Peritonaei partem , quae illa obduxerat , inveni ; quod dirupturn
{ùfPicabar. Ren linifier in confpeétum edam venir, Praeeerea Vertex Calvariae deerat , ejufque Joco mern-
bnna diŒenta fànguine coagularo, Pars Cerebri exigua in BttJi Calvariae adparuir ; continebatur autern pra-
cipuè in Spcc« Pértebrarum Colli, Oculus finifier & auris deerane aeque ac Nafus. Ligamentum pollice
longum circiter, pollicem pedis dextri ad os malae Iigaverar. Deerat Brachium finiflrnm i & ejus vice quid...
dam manum referens forrnatum J eum Pollice quafi & Indice:' Hoc duobus Ligamentis neétebatur ; unuma
Carpo exortum , erse brève & id Scapulae conneétebat , alterum longius , & exortum inter partes iilas , quae
Pollicem & Indicem referebant, committebatur BaJi Calvariae ab eodem latere,
Aperto Tborace apicern eordis furfiimvèrfiim inveni, ejufque Bafin verfus Diaphragma. Et utrreque No.
tharum extremitates Pertèbris fuis inïidebanr,
GG, Duae Arteriae Umbilicales a duobusramis Iliaeis intemis ArterÎu Magnat exorrae & tendenres ab .~
utroque latere Veficae Urinalis ad Funem Urnbilicalem,
H, Vefica Urinalis.
1, Uracbu: ubi manifeflô pervius eft.
Ligamentum Srifpenforium Hepatis, bene hic exprimitur inter Venam Umbilicalcm & ,CartiIaiÎnem Enfi-
fëxœaD i & futeilil1i Tenuia Cuu naturali etiam exhibentur.
Ii T A-
6A..VeGca Urinalis Foetus.
T AB. SEXAGESIMA TERTIA.
xhibet Cavitares Abdominis & Tboracis ejusdem Foetus fœminini apertas , ex.
preflas in Tabula praecedente.
A. Funis Umbilicalis fufpenfus.
B. Vena UID bilicalis.
C. ,.Ubi Jecinori inferitur,
DD. Duae Urnbilicales Arteriae, a duobus internis ramis Iliacis A,-te,;tft
Magl1ae Vid. App. Fig. 3. 56. 56.
E E. Rami Iliaci Magnae Arteriae Externi , auétori noflro diéti Interni; qui hoc confPeétu partium non
cernuntur.
FG. UrachuJ.
Il. Umhilictfs a communibus Abdominis Inregumentis ab{èi1Tu~.
I. Caput Foetûs, quod rationereliqui c.orporis eft multàgrandius quamin aduIto: Vide Deïcriprionem in'Tab. 1.
K. Mamma«, quae in Foetu fèxus utriusque liquorem continent aquofum..
loi, Thorax apertus.
1"1 M. Abdomen firniliter aperturn,
N. Tbymus ratione caeterarum partium in Foetu en valde magnus, & gradatim in adulto minuitur,
vu Tab. 2 I.
O. Cor, quod admodum magnum efl: ratione ViKerum reliquorum.
P. Pulmones a dextro latere,
QQ. Renes J qui adparent conglomerati & fùnt Gtis magni.
RR. Glandulae Renum five CapJulae Atrabilares funt etiam magnae, & hic proprio fitu moventur, non
rantum Renibus finitimae J ut in adulte J fed iis quoque infidentes , & partes eorum fuperiores ampleétentes;
& fic in bac Figuravidentur (ua motae fieu,
55. lJreteres , qui funt magni &inaequales.
T. Vefica diïlenta Urina.
. .
V. Tuba Fallopiana aliquantùm longa, & admodum magna ratione habita reliquarum panium,
W. Ovaria funt etiam magna & tumida,
X. Fundus Uterinus aliquantùm futpenfione Veficae Urinalis levatus,
a. Ligamentum Uteri rotundum a finiflro Iatere,
b. Arteria Magna, ubi Arteriae Emulgentes ad Renes tranfeunt.
c. Truncus Ve1zae Cavae afcendens abfciflus,
dd. Diaphragma divifum,
e. Lien in Situ.
Stomachus & Intefiina fèponuntur.
f Sternum unà cum cofiarum finibus cartilaginofis Ievaturn, ubi vaû Mammaria ab utroque latere exprimuntuPf
Fig. 2..
B. Ureteres ejus cera repleti,
COD. Vena Umbilicalis & duae Arteriae t fècundum Bidloo J quas non puto bene expreflas,
E. T runcus Arteriae Magnae defèendens.
F. Ejus Bifurcatio•.




Brachium vulrrè fignificae omnem partem illam inter fcapulae
ce!'vlce~ & carpu:n (H). Bracll1um Ilncte loquendo , eli il-
la pars Inter, Hurnerurn & Cubitum (8), quod alias Hù-
merus vocatur : efi ex uno olle conflans & Os Humeri dici-t~r. Pars Brachiiinferio:raCubiro.(B) ;dCarpüm (f}) ,Cu..
hltu~ adpellarur , §t conflac ex Oflibus duobus , quae VIna Be
-!ladlus.noml~an.tur; d.e A'rtic~latio~i~lls horurn aliorumque of-
hum a]1US erir dicendilocus. Ut quidam Humerum Cubitu 111;~anur,n & Digites fu~ nomin~ [DriUS, Brachr: con~prelJende­
rune; fic quidam ornrna hàec hmul furnra Totam Ma11t&m vo-
cave~llnt. "1a~us fe~mone vulgari fig'~ificat ornnem illa,n par-
t~4l? infra Cubirum hv.~ carpurn , conllantern ex quatuor. Di-
glt.ls (i\1NqP) & Pollice (L). Palma tC) Vola IJ/Il/1lJS dléla;
CUl oppomtur Dorfùm A/anus-
, .. Fig. S.
Mufculi Brachii Exrerni , Cubiri & Palmae ,
~AA. Cutis cum partibus eju.s .annexis , ~.f ufculis liberara.
rs. Tuberculum Offis Humeri incernum , nnde ~1 utculus
Prollator Radii Teres, Patmaris lonp;us" Ftexores 'Digitorùm
Communes & Elexores Carpi oriuntur.
C, Expanllo tendinofa Palmaris longi in vola manus, ubi
prope radicibus Digicorum dividitur , Ut via fiat Tendinibus
Flexorum 'Digitorum:
D. Biceps Cubiti.
E. Pronator Radii Ttres.
F. Tende longus Pa/maris a mufculo parvo carnofo cor-
pore derivams , ab interna Protuberancia Offts Humeri exor-
tus, hic exprellâ.
G. Tendo Radialis Elexoris Carpi, cujus Oefcriptio vidèri
poçefi Tab. 67, 68.
B; Lig-amenrum Carpi Transverfum~ .;
l, .:Akd~Elor Poltkis., a Ligame"t~ Carpi Transrver{o exor-
tus, & faruens adfupenorem & externam partem fecunl1i Polli-
cis ums. PolIicem trahit a Digitis" unde ejus nomen.
, ~J !al11t'aris BreiViS, feu Ct/t'o Muftulofa Quadrata; In.
C~Plt hIC ~ parte externa Olfis Metacarpi. minimi Digitï, ten"
dlOe tenUJ .part~m exter~a~ .AbdûElq1'is minimi 'Digiti ample·
étens, tenUlS MuIèulus dls~regatus ln vola manus faél:us) ut
hic exhiberur; fubU: Tendinem Pa/mariS longi ad Termina..
tionem fu~m tendinofam in Oélavo Carpi Dife.
Cavar hIC volam manus) Montem /u1tae& Os mlnimi Digiti
M~tacarpale propius iibi invicem trahendo.
. LMNOP, Pollex & quatuor Digid, cum parte Cutis ré·
héla.
Q, Capnt 0ffis Humeri , quod cum Scapûla articulahatur.
RKl\, Vafa bnguitera & Nervi procedences in ]att:re Bra..
chii interno ,inter Jluflulum Bicipitem & Gemellum, quorum
priora, praefertim Arteriae, comprimi debent ampurandi tèm;"
pore; quod digiris tantum perfici potefi fine ulhs fub iis Corn·
preffibus, vel J~l;atllram ârél:iiTIme torqnendo ~ qua quidam u·
tu,ntu.r: fic faClhus compreffionem modetàbimur, ut fan~lüs
arterIofus .efRuat., et magne arteriae praecifae dete~antur ~
ut extremIS forclpihus apprehenfae ligenrur; quam metho·
dl1~ q~in comm~nd:.m, ~ihi temp.erarê non polfum in ampu-
tatl<?n1bus,. velIn aills cahbus, Ubl ma~naQunc fan~uinis pro-
fluvla. ~eque ullum magn.um incomrnodûm Fere aegro, Il-
cet NervI truncus quoque h~etur CUIn arteria, quod dili-
gens Operator facillimè vitabit.
S, Pars Mu{çu/i Deltoidis.
T, Pars Gemelli feu BicipitiJ Exte1·,1i.
VV, Pars Tendinofa Mufculi 8upinatoris Radii Longl.
W, Fle.r:or Carpi 'Vlnar/s.
X, Pars Mufculi Flexoris 'PigittJrum Perforati.
Y, Abdullor 1rlinimi Vigiti.
Z, F/exor Primi & Sccundi 0Uis Pollicis; Oritur carnofhs
a LigametUo Cal·pi Tranjve~/o ab OlTIbus Carpi ad fun..
dum Montis LUllae, et 0.De, Metacarpi.Oif{iti Medii; unde
procedit ad laca, ubi inferitur partim ad 0ffa Sefamoidea !ecun·
di !nternodii, panim ad Os Pollicisprimum. Mufculus ifte car..
nofus disgregatiJsque, ut a fè/ado nocatùm, eft admodurn di..
viduus,etcernirurTab.6&. MNOOP. Varie fecundum va-
riam Se~ierumHbrarutn difpofitionem pollicem movet.J pri-
mum e}us Os et fecundum vel reétè vel obliquè carpum
verlus et volam manus indinans.
rofeflor Bidloo im itatus Steuonem & Bour-
don ~ addit bic Figuras Geornetricas Di~
fpofltionis Tendinurn & Fibrarurn quo ..
rundàm Mufculorum carnofarurn ; Pd-
m~~~~ mo Fibrae fingularis.
Fig. 3.
"Fibrae Mufculi formanees fimplicem Figuram parallelepi·
pedam.
A. B.C.D. E. F. G. Pars carnofa.
Hl. KI.,. Partes T elldinofae.
Difpofitio Fibra.rum mufculi Deltoïdis, qui dicicur ex duo-
decim mufculis fimplicibus compofitus.
AA. Pars fuperior Deltoïdis ver[us Humeri Verticem.
BB. Pars tjus inferior. . .
J. 2. 3.+. r. 6. 7. t Ordo Fibrarum carnofarum,quae formant
8.9. JO. JI. 12.5 Parallelogramma,& mufculum Deltoidem,
T endinofis Extremitatibus AB tixarum.
Fig. 1.




Fibrae partis Gemelli. '
Venimus deinde ad murcuIos Areuum: & primum ad Ar-
tus Brachii totius; fub quo intelHgitur omnis pars fuperiori
Truuc.i corpori~ parti.,connexa J ad IIumerum exarta Fig. 8.
,"} .s:::.;.,;
'. ~C'~ '~. ~·t. \
1 ·'\"'1 Fig. 1.
.. _..... A; Pars carnofa Fibrae Mufeu li,
~C. Be. Duo ejus Extrema Terrdinofa , ad angulos obrufos
cum parte carnofa.
Fig. i.
Plurimae Fibraein Figura prima exhibieae , in eodem Plano
expoûeaefimul , facientes Parallelogrammurn obliquangulum.
A. B. Ordo motus, feu Fibrae carnofae.
C,. D. F. G.l Extrema Tendinofa: Materia plus folirô ae-
E. H'. L K..) cedens in hafce Fibras carnofas, cas diflendit;
unde augetur earum laritudo t & neceflario longitudo minui-
tur , earumque Extremicates Tendinofae parti aflixae mobi-
li.mm'3~ propius ad flabiliorem artrahuntur, Hanc mareriam
fuperabundantem fangl1inem elfe exiûirnamus J qui femper
progreditur CDm in Vafis ejus capillaribus J tum in Truncis
majoribus ~ cumque repente Iiûicur aut rerardarur in Truncis
venarum mufculorum, fanguis in venis illis extremis necella-
rio latera perrumpit ~ &tn cellulasFibrarum carnofarurn cran-
fit junde Fibrae incurnefcunt, & longicudo earnm necellariè
minuitur, Cum dico fanguinern tanquam Pondus agere in
motu mufculari , non aliud intelligi velirn , nin quod Fluidi in-
flar , quadata porta, fefe infinuat, & ceHulas Fjbrarum carno-
farum necetrarià difiendit) cum ab arteriis protrudicllr, nec
facIle redit per venas. Haec fi~uél:ura Extremitatum vaforllm
fanguiferorum in Mufculis, fpeciem Fibrarum eorum carno·
farnm rubicundam reddit, feu mag-is fanguineam quam partinm
aHarum, quae multb majori vaforum fangu,iferorum numero
inftrunntur quam Mufculi; ut Pancreas, Glandulae C-diva-
les, & pars Cerebri corricalis. Jecur, Liel1 J & Renes co~
lorem habent a numera & magnitudine vaforum fanguifero..
rum femper t'epletorum fanguine. Quaeftio eft, qtlO modo
canales venofi itl fubito comprimuntur, ueretardetllr fanguis
refluus? Nihil ea de te dicam ,donec hlquirendo & obfervanrlo
aliquid hoc argumento,~i~num invenero; ma~is enim arridet
haec lllorum indagini commendare, quibusplusingenii en &




~~ epraefentat Diverfos Brachii & Cubiti Mufculos,
A. Altifèulus Deltoïdes a principio levatus , & ad Finem (uum, reliétus,
B. Clavicttla dcnudara,
C. Pars illa Mufcul: Deùotdis , quac a Spin« Scapulae lnchoatur,
D. Petloralis ab ortu praefèétus , & ad Finem [uum reliétus.
d. Rotundus Major: ab inferiore Scapulee angulo oritur , & faél:us carnofùs
& Rotundus Iubit caput Gemelli Iuperius, ubi tenuarus latum planumque, fed bre..
vern rendinern fonnat, infêriturque infra cervicem O./fls Humeri. Officium ejus
efi trahere Brachium retrorfurn & paullà deorfum.
E. Subfcap!tlaris {ive Immerfus: Internam partem Scapula» concavam implet, carnofùs incipiens a tora rua
Bafi & cana fuperiore & inferiore inrernè , & procedendo minuitur pro Scapula« Figura, ejusque junéturam
tranfcendens cervici OJ!is Humeri ad modum femicitcularem inferirur. Hic ad truncum corporis Brachium
trahit, & ab utriculario ufurpatur J ut fub Brachio foUem cornprimar,
F. Coracobracbialis : Initium ejus partim carnofiim, partim tendinofum, en ad apicem Proceffus Caracaldi;
Scaputae extremum, defcendens craflefcit , arétiffime adhacrens interne Bicipitis capiti , quod dividir prope
Terminationem fuam partim tendinofam partim carnofàm circa medium partis Ogis Humeri internae.
f Truncus Nervi, qui Mufculum ultimo defèriptum tranfit ; unde dicitur quoque Perfot"alus.
GG. Bafts Scapulae.
H. Procej]ùs Coracoides Scapulae.
J. Biceps, cujus duo capira feu Initia tendinofà hic exprimunrur , alrerum a Procefu Coracoide (H) caput
inrernum adpellatum , alterum a fuperiore parte Marginis Acetabuli Scapulae fub lato Articulationis Ligamen..
to exortum & caput externum vocaturn , in Sulco in capite Offis Humeri (vid. 'rab. 96. Fig. I. DE.), cui
proprio ligarnenco includitur: Defcenfu fuo fit carnofus, & alteri fuo capiti jungitur, magnum mufèulum
carnofiirn confliruens J qui minuitur prope Cubiti curn Offè Humeri articulationem , & protinus fit perfeélè
tendinofus, & in duos rurfùs dividitur tendines ; externus tenuis Mufculum Rtldii Pronatorem rranfcendit , &
externurn conflar inregumenrurn omnibus cubiti Mufèulis. (Vid, App. Fig. 1. m.) inrernus , qui brevis, crafliis &
rotundus efl , ut hic exhibetur , protuberantiae adneétitur prope partern Radii fuperiorem. (Vid, Tab, 96. Fig. 6.
A. )Curn agit mufculus i!l:e, Brachium fleétit ; praeter commune ejus Officium, cui tendo ejus externus inferior
plus eô confert, quà propius ab Olfè Humeri ad alterum extremum Radii accedit , Haec Expanfio tendino..
fa inferior, a nobis FaJeia dida Tendinifa, ulteriorern ulum habet, mufculos Carpi & Digitorum in validiffi-
mis fuis aél:ionibus corroborare; quorum Officium explicare conatus fum in Traôtaru de Mufèulis , ubi cafus
in praxi non vulgaris, ratione habita hujus mufculi , explanatur, Vid. Myotomia Reformata Pag. 149,
I{!{. Bracbiaeus I"ternus: Carnofus oritur ab interna OJlis Humert parte ad Deltoidis & Coràcobrachialif
Terminationes , & defèendens fuper Cubiti curn Offi Humeri junél:uram, inferitur partim carnofus, partirn
tendinofus , fuperiori & anteriori Ulnae parti, & parti Radii ut haec Figura oflendit ; quodpofiremum opor...
tet fatear, me haétenus in natura non obfervaife. Cubitum fleétir,
L. Pars Brochiaei Externi.





~~~drji Mufculi Brachii & Cubiti.
A, Biceps Mufculis ejus Iubjacentibus liberatus,
B, Bracbiaeus Internas in Situ.
C, D, E, Biceps Externus feu Gemellus : Duplicem habet Ori·
ginem; prima (C) [eu fuperior a fuperiore Cofiae Scapulae parte
internè incipit tendinolà , & prodiens e duobus Mufculis ro-
tundis, brevi fit carnofa , & conjungitur eum origine fila Iccun-
.:< , \\. da (D), quae lata & carnofa a Iuperiore & poflica OjJis Humeri
parte Iub Deltoïde nalcitur; Iubitè ab horum duorum capitum conjunétione externè
fit tendinolus (E) [raque Iuperiori Ulnae parti, quae Ülecranum & rlncon dicitur ,
inferitur. Officia fungitur cubitum extendendi, quod tantè commodius exercet ,
quanta magis variis Fibrarum ordinibus intertexitur, Hinc Volutatores manibus in-
nixi repenrina Cubitorum extcnfione protinus pedes revolvere poflunt,
F, lrfrafpinatus : jacet infra Scapulae fpinam: Oritur carnofus a parte Hafis Sca.
pulac inferiori , a Ipina ejus quoque & infcriori Cofta (in iis corporibus, ubi 'Ieres Mi-
nor defiderarur, ut credo, in fubjcéto unde haec Figura fuit dcfcripta), inde proce-
dens forma triangulari pro ejus iplius GŒs figura) fuperiori parti capitis Ojfis Humer;
inferieur. Movet Brachium reél:à retrorfurn,
G, Suprafpinatus, pofitus quippe fupra Scapulae Spinam. Inchoatur carnofasa
parte Bafts Scapulae fuperiore Iupra fpinam , a Ipina etiam & Gifla Scapulae Iuperio..
re, inde procedons inter Procelfum Coracotdem & rincboriformem, fit tendinolus in
itinerc Iiio Iupra Humeri junéhrram , & ita parti Humer; quam maximè fuperiori
inferieur. urus ejus eû BrachiumIurfum & paullulùm retrorfum verfus Occiput elevare.
ir, Spina Scapulae,
II, Clavicula.+ Mufculus Subclaiius, colla prima liberatus & reliél:us fupra Clavicula.
K, Rotundus Major.
L, Os Humer; denudatum.
M, Protuberantia Oflis poflremè memorati externa, unde Mufculi Carpi & Di.
gitorum Extenfores oriuntur.
N, Pars Supinatori.r Radii Breois , in exortu [ua ab Ulna, & in itinere [ua fuper
partem Radii Iuperiorem. J .
0, U/na.
XX, Deltoides , plusquam ab un~ tertia .parte inferiore & externa Claoiculae {II) ex- .
ortus, ubi ex toto carnofus e1l:; ontur etiern partim carnofus, & partim tcndinofus,
a toto Spinae Scapulae (H) margine inferiore, inde defcendens fit brevi cralfus & car-
nofus , femper faélus anguftior, donec Apice fuo partim carnofo, partim tendinofo,
media OjJi Humer; (L) inferatur, Trahit is Brachium vel reétà furfum vel quantum..





",' uidam ex Muîcu lis fleélen..
- tibus Digitos & Carpurn.
A,B,C, D, E. Perfora.
tus, {ive Sub/îmis , five
Flexor fecundi lnternodii
Digitof'tlnZ, ab origine Iiia
praecilus. Incipit partirn
carnofus , partirn tendino..
.~ Jus , ab extuberantia Üs-
fis Humcri externa , in"
ter Flcxarcs (~'l1pi: Habet
etiam originem carnofam disgregatarnquc a parte Ra-
dii anrica , inter Pronatorem Radii Teretem Flexorem-
que Pollicis Mn.gnum, brevi ventre carnofo rninuitur,
ubi in duas partes incipit dividi, 'lune denuo dividun-
tur fingulae in quatuor tendines fubrotundos (ecce]
propriis fuis mernbranis mucofis induras, Iùbeunrque
Carpi Lig'tlmentum Annu/are in Palrnarn rendentes,
Prope prirnum Internodium Digitorum, fingulus ten-
do perforatur (E), ut rendines Iequentis mufculi pos·
Ïint tranfire; Tendines illi rurfus conjunéti, partibus
fuperioribus oms Iecundi cujusque digiri inferuntur.
F, G, H, l, &c. Perforllns in jitu: vocatur eriarn
Profunduî & Flexor Tertii Internoaii Digitorum : car-
nofus oritur Fere â duabus tertiispartis anticae & fupe.
rioris Ulnae , & Radii interna crepidine , ut & a Liga-
mento inter Radium & Ulnam; magnus mufculus pleno
ventre fnél:us J extrà fit tendinofus priusqusm Pronato:
rem Radii Quadratum tranfcendit ; ibi dividitur in Gua-
Tuor tendines rotundos, qui Iub Perforati tendinibus,
pofiremà rnemoraris , procedunt rub Ligamentum Car...
pi rransverfiim, ubi Mufèuli Lumbricales M, M, M, M,
oriri dicuntur : Hi Tendines volam manus pertranfe..
unt HJ H, H, H, & tendines penetrant Mulêuli fuperio"
ris, & fuperatÎs eOrum extremis terminanrur in parte
fûperiore & antica tertii oms finguli digiti III 1.
Tendines primi duorum mu[culorunl ultimo delèri..
ptorum A, B, C, D, perforati E, Ut Mufèuli infe-
rioris F, H,transmittantur tenclines ad eorum Termi~
nationes l, &c. Efi artificium naturae non min'us utile
quam fiupendum : Curn enim fit nece{['e , Ut digiti ma-
gna vi fleétantur, & fingulum ex internodiis diverLis
corporibus tangibilibus adcommodetur, opus igitur
erat mufculos ea peragentes munera non folum ma.
gnos effe ratione habita vis quaefitae, fed etiam fingu-
lurn Internodium particulari infirumento infirui. Pro-
tuberantia interna Offis Hurneri locus neceflàrius efi,
unde pars horum Mu!èulorum incipiat; fed propterea
quod quando cubitus debebat fleéti, extrema partis illius
eorum poifent proximare, vilurn efl , locum illum Flex-
ori fecundorum Internodiorum concedere , qui non
tanta vi indiget , quanta tertiorum Flexor, Digiti enim
foliorllm inllar rnultô plus moventur ," curn Pis lr/(}.
tiens extremis eorurn adplicatur, quae fùne eorum ln-
ternodia Tenia; quam ob cauliarn Mufculi fortiffimi
ibi inIeruntur : Origine autern Mufèuli fuperioris intra
Extuberantiarn qUis Humeri internam & partem Ra-
dii tantùrn conrtaente, haec loca hon fàtis patebant ad
excipiendum Mufculum adeo magnum, ut fere duas
tertias Iuperioris & anticae partis Ulnae , internam Ra...
dii crepidinem , & Ligamentum offium Cubiti medium
occuper in exortu (ua: Hine pater mufêuJum Inferio..
rem multo valentiorem elfe quam fuperiorem; quare
Tendines hujus perforantur.ut transmittanrur iIlius,dum
ad fines (LIas in extremis Digitis progredîunrur: Neque
Iolùm haec Fabrica ad fleétendos Digites conferr, ve-
rùm eriarn fi Mufculus externus transverfe Iecaretur,
quod aliquando vidi , rarnen Digitorum Flexio perfeôta
pareil: peragi mufèulo Interno , quod providè natura
commolira efi.
}(1(, Mernbranae mucofàe, ql1ae Tendines Perfo-
rantis invelliunt , Mernbranis Perforati in hac Figura
non exhibitis.
LL, Ligamentum Transverfilm feu Annulare prae-
feétum,
MM, Lumbricales , feu Flexoris Primi InternoJ;;'
Digitorum. Horum Ortus & progreffus, tarn bene hic
oflendunrur , ut alia Defcriptione non indigeanr.
NN, &c. Tendines Mufculorum Lumbricalium ad
Fines fùos procedentes, curn Mtifcu/is ltlterofeis.
00, Ligamenta Digirorum Annularia aperta, quae
Tendines fleaentes inter agendum continent.
P, Abdt480r Pol/icis.
QQ, Tendo Flexoris Pol/icis Longi.
RR, FJexor Secundi lnternodii Pollicis.
S, Truncus Nervi cujus rami ad Digitos produ-
cuntur.
T, Tendo Longus &pars Mufcu]iPalmarisventralis.
V, Flexor Radialis.
W, Pars Flexoris D/neris.
X, Pars Stlpinatoris Radii Longi.
Y, Arteria, quam prope Carpum vulgô traél:ant.
Z, Pronator Radii Quadratus , partim in confpeétu.
)(.. Protuberantia Offis Humer; Interna.
~, Prollator Radii Teres.
+, Pars Mufèuli Bicipitis Inferior.
T A~
TAB. SEXAGESIMA OCTAVA.
___....... ufculi fleétentes Digitos, Pol..
licem , Carpum &c. ab origi-





dd. Sex Mufculi Inter~lJei,
exernti ex oflibus Meracarpii , & ad fines fuas re-
liai unâ cum Tendinibus Extenjoris Digitorum Com-
munis. Hi contrahunr Digitos ad [e invicern , &
auxiliantur illis exrendendis.
e, Index.
A.. Pronator Radii Teres , fi ve Rotnndus : Oritur
ab [ntcrna OlJis Humeri Protuberantia , & oblique de-
fendens , Flexori Carpi Radiali inhaeret , fere ad fi-
nem fuam imminuens fupr a medium Radium paullô
,
externe.
B. Pronntor Radii Q}uldrllttts, fèu Q!tadrattts In-
ferior : Inchoat a parte Ulnae inferiore & inreriore , &
Iigarnentum Radiun: ulnae conjungens tranfir, & in
fuperiore & externa parte Radii inferitur, Ufus &
Figura patent ex NOlnine.
C. Supinasor Radii Longus;
D. Supinator Radii Brevis, ad Finem rcliétus , qui
rcétè hic oflenditur.
E. Flexor Carpi Radialis : Carnofus incipit ab In-
terna O.ffts Humeri Protuberantia , inhaeret Pronatori
Radii Tereti A, media itinere fit rendinofùs , 1ubit Li-
gau1entum Annulare, & in partern o..(Jis Metat:ar-
pii, quod Indicem fufiinet, definir, ut hic demon"
llratur.
F. Digitus minimus.
G. Primum Os Pollicis denudatum.
H. Addu80r Pol/ici, ad Dorfiun Manus, & Abdu..
llor 11lazcis Utrique fimuJ Jevati.
I,I{. AbduElor i'J1initni Digiti: Hune fàepe vidi-
mus, ut hic ofienditur, in duos divi(um, aliquando in
tres difiinétos Mufculos, & quifque ex ordine Fibrarurn
diver(o: Oritur primum a Liga1tJento 7ransverfo, &
Quarto Carpi Offe; Deinde ab DiTe Carpi Tertio:
Deinde & pofiremà a fuperiore parte Offis jlfetacar-
pii fubjacentis: Duo primi, ad fuperiorem partern
primi OŒs rninimi DiJlti antrorfùm finiunt ; Uicimus
ad eandern partem interné & a larere.
L. Flexor Pollicis Longus.' Oblcrvavimus hune
duplicem habete originem ; prima & Iuperior ea acu-
ta, fed ciro fit car.nofà a~ P;'otuberantiam O./lis Hu..
meri Internarn , inter J crjorntnm & Perft1rantem:
corpus ifiud carnofurn faEtum tendinofùm , rurfus curn
T eudine alterius ejus capiris media conjungitur. Se-
cunda ejus & inferior origo eï] illa pars ejus vulgô
defcripra & hic figurata. Ordine fibrarum duplici
protinus infra Partenl Radii Iuperiorern oritur , quae
in unarn coalefcunt linearn Iive tendinern non muh ùm
abludentern a Plumae Fibrillis jlaminibus fuis adhae..
renribus , & priusquam Carpi articulationern tranlir ,
fubitque Ligamentum Tran(verÎum, validurn planum
rcndinem facit procedenrern in inrerflitio Mulculorum
Flexorum Primi & Secundi lnternodii Pollicis ad Ter...
minarionern in parte fuperiore oms Pollicis Tertii,
M, P, O. F/exor Pri1ni & Secundi OsJis Pollicis :
Oritur a Ligamento Carpi 'Tranfoer]» & Carpi Ofli-
bus ad Bafin Monüs Lunae , & OiTeMetacarpi, quod
Diginirn medium fufiinet, infèrirurque Osjibus SeJa-
moideis fecundi Inrernodii , & partim primo Pollicis
Offi. Aétiones ejus variae funt pro diverûrate [erie-
'J'Ul1Z ejus Fibrarum. Igirur Primum & Secundum Pol ..
licis Olfa vel reétà vel obIiquè verlus Carpum & Po-
lam Manus fleétir.
NN. &c. Abduélor & pars Fùxoris Secunâ Inter...
nadii Pollicis fimul Ievati,
Q, Ulnaris Flexor Carpi.' flic inftar Radialis ori-
ginem trahit ab interna OsJis Humeri Protuberaruia ,
& ctiarn a fuperiore & externa Utnae parte, & inferi..
tur partilTI , in quibufdam fubjetl:is , quarto O~ji Carpi;
plerurnque tarnen ultrâ progreditur & Ligamen-
tum fubit annulare, & deGnit in partern fuperiorem
OsJis Metacarpi, quod minimum digitum fullinet. No-·
men ejus Ufum indicat.
R. Biceps reliétus in fine rua ad Radium.
S. Brachaet4s Internus.
T. Tuberculum Osjis Humeri internum.
V. VIna denudata.
W. Radius.
X. Ligamentum inter Ulnam & Radiu1n.
Mm T A·
T AB. SEXAGESIMA NONA.
epraefentat Mufculos incumbentes Cubito , quibus Digiti Pol.
lex & Carpus extendunrur,
A, Curis cum partibus annexis levata,
B, Cubitus, quem Bidloo falsè vocat OJ/i.r Humeri Apophy-
Jin, externam, ..
C, Externum Offis Humeri Tuberculum , quod Bid/oo Iimi-
liter internam illius OjJis Apoph~yjin vocat. . . .
D,F~ Radialis Exienfor Carpi: Duo habet Initia, & revera
duos diflinétos Mufculos refert ; fuprernus (F) protinus incipit
fupra Externum OsJi.r Humeri Tuberculum , infra Supinatorem Radii Lon~um; alter
incipit infra priorem , veI ab Apice pracdiéti Tuberculi, vel parte Radii Iuperiore,
Utrique ejus Tendines, fub Extenjortbus Pollieu procedentes , fubeunt Ligamen-
tum Annulare, & parti Osjium Metacarpi Indicis & Medii Digitorum Inferuntur.
vid. Tab, 7 r. F, 1.
E, Extenfor Carpi Ulnarls : Hic ab Externe Osfis Humeri Tubcrculo nafcitur, &
~ fuperiore parte Ulnae , & ofli Metacarpi minimi Digiti inleritur. Curn hic& Flcxor
Ulnaris fimul agunt, movent manum ad latus verlus Ulnam ; pariter ac Flexor Ra·
dia/il & Extenfor agentes , verfus Radium movent. '
G, Extenfor Digitorum Communis , a quiqusdarn Cnemodaililius diétus. Nafcitur
ab externo Ofji.r Humeri Tuberculo inter Extenfores Carpi, Tendincsque ejus Liga-
rnenta Annularia inter infimas Ulnae & Radii partes fubeunt, feorfim procedentes ru.
pra Dorfum Manus, tendinofa filamenta fibi mutuè transrnittunr , priusquam pri-
ma Internodia Digiti cujusque tranfeunt , & Primo, Secundo & Tertio Ollibus Di.
,gitorum inferuntur, Cum nullam vim requirent Digiti ut extendantur , non mi.
rum eIt, fi Mufculi, qui illo officia funguntur , non Iint majores habita ratione An-
,tagoniflarum • '
H, Mufculi Pollicem extendentes ,qui difrinélè in Iequentibus Tabulisexhibentur,
l, Pars Tendinis MuJculi Indicatoris.
K, Inferior,AbduElor minimi Di~iti.
K, Superior, Infimum Extremum Ulnae proximè Carpum B. Pars ejus fuperior
Olecranum dida.
L, Annulare Ligamentum.
M, Extenfor m!nimi Dig/ti t Tabula Iequenti defcriptus.
N, Pars Ulnaris Flexorli.
0, Anconaeui: .Incipit carnofus ab inferiore & poflica OjJis Humeri parte, Be
craflefcens in itinere Iuo inter fuperiores Ulnae & RadiiFines,parti Ulnae ad latus in-
feritur. pollicis longitudinem infra Olecranum; Cubiti extenfionem adjuvat.
p, Pari Supinatoris Radii Lo~gi: Nafcitur hic carnofus & Iatus a parte Offi! Ha-
meri externa , trium digirorum Iatirudinem infra Terminationem Deltoidis ; & de-
fcendens obliquè êegradarim minuens, facit.planum latum Tendinem , qui fitetiam
angufiior, donee in externam inferioremque Radi, partem, prope Carpum definat,
vide Tab. 68. C.
Cl? Pars Gemelli , qui Anconaeo interdum eïl continuas.
R, Pars Bracbiaei Tntemi,
S, Pars Bicipitis Cabiti. .
TABULA SEPTUAGESIMA.
~_Mufculi diverfi, qui Carpum extendunr , & Digites & Pollicem;
aliquanrünl difpertiti & elevati.
(:;l A, Primum Indicis Internodiurn.
B, Primum Minimi Digiti Internodium,
C, Inferior , Iecundum Internodium feu Os Pollicis
C, Superior, Mufcu/us Ëxtenfor Tertii lnternodii Polli~is: Na-
Icitur lata parti~ car~o~a origine~? VIna., protinus infra Prin-
crpium Extenforls Primi lnternodii , feu Inter euro & Indicato-
rem, a Ligamento quoque inter Radium & os proximè corn-
memoratum , unde defcendens obliquè fit tendinofiis, in itinere fuo in Sinu proprio Iu-
per Appendicenl Radii inferiorem ,cui includitur Ligamento Annulari, fcandens duos
tendines Radiae] Extenjoris ad finern fuum in parte fuperiore Tertii 0111s Pollicis,
DD, Estenfor D~jtorum Communis.
FF, &c. Tendines ejus tranfcendentes Primum et Secundum Articulas Digitorum,
hic penna fulti,
GG, Ëxtenjor Radialis extenfus Circino..
RH, V/naris Extenjor.
l, L1nconaeUf. (
K, Extenfor minimi Digjti proprius : Oritnr partim tendinofus ad extremiratern
Tuberculi OJlis Humeri externi, partim carnofus a fuperiore parte Ulnae , inter Ex-
tenjorem Communem Digitoncm, & Ulnarem Extenforem ; & Tendinofus faél:us juxta
Carpum Iub ligamento Annulari, in duos, interdum in tres difpertitur tendines, qui
rurfus uniuntur prope Fines fuos in Primo, Secundo & TertioMinimi Digiti Oilibus.
L, Pars Flexoris U/narif.
M, EpiphyJis Ulnac Iuperior.
N, Mufi.:u/us Indicator , {ive Exterfor Indicis Proprius : Carnofus inchoat a parte
Ulnae externa prope Radium, protinus infra Exterfores Pollicis , & in obliquo Iuo
defcenfu fit Tendinofus, procedens fub Ligamentum Annulare fupra Sinum, in
parte Radii inferiote, & Os Metacarpi Indicij' tranfcendit ; coit cum Tendine Ex-
tenflris Communis D~itorum, et curn eo finitur, -
00, Extenfores Secundi et crertii Internodii PolJici/~
p, Inferior U/nae pars.
QQQ, Interrfffi.
R, Abduflor Minimi Digiti.
S, Abduélor Pollicil ad Dor[um Manu!.
Nn T A.
TAB. SEPTUAGESIMA PRIMA.
Ilendit Mufculos Carpum extendentes & Digites, Levatos &
-....~ ad fines fuas reliélos,
A, Radius nudatus.
B, VIna nudata.
C, Finis Radii fuperior , CUl1l OIJe Humeri articulatus,
D, Ligamentum Ulnam & Radium conjungens,
,
E" Mufcu/us Ulnari.r ExtenJor.
F, i, cc, Radlalis Exterfor: J, falsè dicitur a Bidloo ExtenJor Indicis.
G, Supinator Radii Breois. Principium & Finis hujus Mufculi bene hic expri-
rnuntur. Tab, 68. D.
H) Pars Extenjoris Digitorum Commuais,
K, Extenfor minimi Di~iti Proprius.
L, Superior , Exten/or Tertil Internodii Pollici.r.
1\1M, 0.l!a Carpi.
NNN, 0.l!a Metacarpi.
00, Extenfores Primi t1 Sccundi Internodii Pollicis , qui origines fuas ab V/na rra-
hunt, infrar Extenforis Tertii Internodii, & cuique ex propriis Offibus Pollicis infe-
runtur,
P, Pars Exterforis Communls D~itorum unà euro Indicatore,
Q, Origo tendinofà Flexoris Ulnaris abfciHa ab Ulna.
R, Ligarnentum elevatum, quod OlJa Carpi ad Articulos Iiios eum Radio includit.
S, Adduélor Pollicis ad DorJum Manus: N afcitur a parte OJlis Metacarpi Indicis
inferiore ,& obliquè ad latam Iuam Terminationem, ad partem fuperiorem Primi Pol..
licis OŒs defcendit,




!"a9 ~~~~~~m~icuti Brachium, Cubitus,
z & manus uno nomine
Marius dicuntur; ira
Femur, Crus & Pes
vulgo Pes nominantur,
Partium iIIarum alfa in
Tab. 103. 1°4.1°5. de-
monflrantur , ubi de 00-
minibus earum particula-
ribus diccmus; curn in
praefente Muïculi fint ex-
plicandi ,qui Os Ferninis rnovenr. Levaris Cure & na..
tium pinguitudir.e, rnutculus, quiprimus in confpeéturn
venir) eH Gltuoeus A-1tlJor, hic levatus & fepofitus ,
ut.fuperficies ejus rnferior (A) ollendarur. Superfi-
cies fuperior {ive Externa hujus Mufculi viderur ex va-
riis MukuIis confiari , in quorum lnterflitiis pinguedo
Iocarur , & requirit , ut a Mufculo feparetur fcalpello,
arris peritiam non conrcmnendarn ,. ne minimum ejus
reliquum fit, aut vulnus Fibris carnoGs infligatur,
A, BB, C, Glutaetts Major, levarus & deorfum ver-
fus. Hune mU[CU!Uln non bene detcriofereDiffeéèores;
1
mentionern enim faciuoc rantùm partis ejus carnofae
hic exhibitae, Ied habet praererea magnam latarnpartem
tendinofam, ortarn ab externe margine toto fpinae
Vffis Ilium (00) proxirnè MuJculttm Communem Mem-
lranoJi, unde tranlêendens partern G/!ltaei medii ex-
ternam (0) J ad Magnum T'rocbantcrem CEE) oc-
currit carnolae Mufculi hujus parti, a pofieriore parte
fpinae Offis Ilium ortae , a parte Sacri maxirnè polhca
ad latus , & ab Ole Coccygir, & coalefcit Ligamento
inter duo poflrelna memorata olfa & OJfls IJchii l'u-
berculum; fibrae ejus carnofâe disgregatè pene modo
femieirculari defëendunt, & flunr tendineae ut ad ma-
gnum Trochanterem accedunt; ubi unitur primo fuo
lnitio tenâineo defcripto,cUlll quo filTIul fupra Magnum
ThrochanteremdeCcendens eonjungitur curn tendine
Menlhrano/i (de quo poflea) tandernque format ma-
gnum, cralfum, validum tendincm CC) Lineae Afpe..
rae in1êrtum in D9rfo Offis Femoris, fere quatuor di-
gitorum latitudinem infra magnum Rotatore11J.
Primà detéripta hujus Mufculiorigo tendinofaJ non
tantùm facit adcorpus ejus carnofum fullinendum , (ed
etÎaln fibrae ejus {efe extendentes, fibras A'Jembra11oji
omnes Tibiae mu(culos obducentes interfecant, in
tantum ut hi mufculi plus cdncludantur, & in aétioni-
bus corroborentur; ur aJiàsobfèrvavimus de Mu{culis
Cubiti & Digirorunl. Curn hic Mufculus agit J trahit
Femur reétà retror[um.
Confulebar Duper in cafuUlceris fifiulofi paullà fupra
magnum Trochanterem; Sinus fl)rfum tendebat, & erat
ad minimum duos palliees profundus a fuperficie curis,
& tres palliees longus circiter : Dî!èernere potui Sinus
Fundum duriGimum e~e inl1:ar, cartilaginis; neque ut
ab aegro cognov] J ullo modo taéturn Ipecilli Jentiebar;
quin contra mihidixir , videris contra os radere. Sinus,
Iaepe apertus fuerat , & dururn corpus in fundo ejus
nudatum ; Ied vulnus cicarricern non recepir, Aperui
ilium rurfus, & pofl:ea corpus cartîIagino(um excidi,
quod exrernam pattern Glutaei Jfedji obducebar. Vul-
nus poïlea carne impletum fuit, &paucis diebus Iànita-
tern recepir, Corpus illud dururn praerernarurale in
prima defcripta parte tendinofa Glutaei majoris Ïor-
matum erat , & vara Iànguifera ab eo oriri non parue ..
runt , ut carne impleretur ; neque vulgaria Efcharoti-
ca in id valuerunt; quare nUdUlTI permanfir , fed per vafâ
fànguifera a mufculo Iubjacenre exciïo , Glutaeus Me-
dius increvir ,& coaluit cum iis vafis Membranarunl Iub
Cute , Ut adfirmam Cicatricem perduétum fuit. Hine di... ·
(cere pofTun:us,quanti l?{u~ Anarornia in C?irurgia fit.
Idem accidere pateilln I~xpanfione rendinofà partis
M~'1nhrano/iinferio~is, ~uper MulèuJis Tt'biae & TarJi)
ubi fecundum longitudinern Iecare fuffecerit.
D, E.E, F, Glutaetls Medius: Jacet inprimis rub
principio Maximi tendineo , oriens carnolus ab
omni fere parte externa lpinae Offis /liUI1J, unde de-
Icendens craiIèlêit, & fit carnofus, & inferieur (modo
femieirculari EE) brevi validoque rendine , fùperiori &
externae parti Magni Trochanteris. ,
Muïculus ifl:e non folùrn Femur exrendir , verùm
eti~m,. quod e~ pra,eeipuur.n ,vert.ie introrfum, quae
aétio eJus manlfe~~ parebir ~ fi DJflèébonis tempere
hune moturn Femini Icamno incumbenti tribueris , ani-
madvertere tune poteris anticam ejus parrern infigniter
r~la~atarn; ~ in vi~is Femine introrfum verfa, pote-
rIS ~ldere antlcam eJus partem tumefaétam, quod Pi-
étorIbus notandum ea; vel dum fic eurn Femine tuo
agis; fi pollicem fuper hune mufèulumimpofueris, faci-
le motum ejus {ub cute fentire poteris : praeter aél:iones
ifias, eo utimur quoque, dum Femina & Crura a fe
invicem divellimus; eui at1ioni opem fert MUfctÛt~s
Memhranofus.
G, Pars Tricipitis.
H, Pyriformis fèu I/iacus Externus.
II, Pars Marfupialis.
I{, Magnus Nervus Cruralis.
L, Appendix Osjis lfchii t undeMufèuli Tibiam &
Mufcu/um Qyadratum fleétentes nalèuntur.
M, Ligamentum ab Offe Sacro ad Tuberculum
lfchii, feu OsJis Coxendicis protenfum.
N, Pars 0 sJis Sac,.;. '
00, Spina ~ffis ilium.
P, Magnus Trochanter.
Q, Pars Va.fli Externi.






B, Medius; uterque levatus & ad Fines ruas rcliétus,
C, Glutaeus Minor in Situ. Semicirculare, Iatum a DorJo OjJil
_:-'. Ilium Initium habet, unde Fibraeejus carnofae ad Finesruas pamm
carnofas partim tendineas , ad fuperiorem partem radicis magni Trocbanteris defcendunt,
Idem officiurn fungitur arque Medius, in praecedente Tabula commemoratus,
D,F,G,I, Pyriformis , aquibusdam Iliacus Externus diétus ; ab aliis Qyadrigemi.
nus Primus i Rotundus carnofusque ab Infcriore & interna parte OsJis Sacri oritur intra,
Pehsm rlbdomlnis , unde defcendens obliquè in OsJis Ilium Sinu magno (Tab.66.Fig.2. .F.)
Jupra acutum lJchii proceflum (ibid. G,) Glutaeo jungitur Medio, antequam fuperiori
parti radicis magni Trocbanteris inferatur, Movet ifre Femen furfum aliquanto &
vcrtit extrorfum,
E, Os Sacrum,
H" Pars MarJupialis, dié1:a Marfupium.
K, Tuberculum OsJis lfcbi).
L, Pars pofrica OsJis Ilium.
M, Magnus Trochanter.
N, M:ufcu/us QEadratu.f Femoris : Latus carnofusque oritur ab Epipbyft OjJis [[chi;,
& transverfè procedit latitudinis & craflitudinis aequalis ad Terminationem fuam
partim carnofàm , partim tendineam , ad Partem Osfis Femoris pofteriorem, infra
magnum 'Irocbanterem : Vertit ifte Femenextrorfum.
0, Diverti Mufculi 1îbiac prope fuas Origines.
TAB. SEPTUAG. QUARTA.
~~ ufculi plerique , quibus utimur Os Femoris movcndo , ab Initiis
fuis levari & ad Fines reliai.
A, Glutaeus Major, vix fub Medio adparens.
B, Glutacus Medius, t 0 . · ob Iibei . & d F'· , J·ft·C, Et Â1inor, j rlglnl us 1 eratr 'a ' Ines re icn,
D, Iliacus Externus , live Pyriformis , ad ejus iniertationem
,reliél'us. '
.. '. ;~- ~ "E, Pars,Tricipitis.
~..~~ .. ~ F, G, ~Mar.fupialis live Bur{ali.r, a guibusdam nominatus
Obturalor Internus : Nafcitur latus & carnofus ab Offr Ilium, IJi'hii, Pubis,& a Liga-
mento , quod in ulagno Foraminé duorum Offium poftremè memoratorurn internè
extenditur ; Unde transverfè procedees, in Sinum Ijchii N, inHeaicur ~ cujus ab utroque
Iatere acuto Icilicet 0, & obtura proceflu P, Secundum ejus corpus Carnofum oritur
Marftpiunl) G, dictum; quod Tendines ortos a priore {ua origine obducens, obliquè
CLJm iisde[c.e~dit ad Iuaminferrationern ad partern fuperi.orem radicis Mag~~ Trocba~teri!.
Cum agit ifle Mulculus. Trochanter magnus verlus illam partern Ifchu N, ubi Tcn-
dines ejus infleéhmtur , dirigitur , Trochleae haud abfimilis , ut Os Femoris extror-
fum vertatur. .
H, Obturator Externus , ab origine Iua ad magnum foramen (R) OjJi.r lJchii
praecifus; norncn ab ejus Iitu derivatur : Rotator Femeris extrorfum vocatur ab
ufu. Latum & carnofum capit Initiurn ab externis partibus Osfts Ifcbii, Pubis, &
.â Membrana , quae Foramen extcrnè obtegit • origini MarJupialis adverfum • proce.
densque transverfè reerorfum , minuitur, & fit tendinofus ad Terminationem fuam
in radiee Trocbanteris magni,
l, Caput OsJis Femoris ex Ac~tabulo ejeéhrm , praecilo Lato Ligamento.
k, Ligamcntum rotundum Olfis Femeris J quod inferiori parti [eu crepidiniAceta-
bul: cornmittitur ; quo magnl1S attritus Iupcrioris Acctabuli partis cum Ojfi! Femoris
. capite, vel ambulando , veI currendo , vcl Iirnilibus agendis praevenitur,
J, Glandula mucofa, quae in particulari fovea in fundo& inferiori Acetabuli par-
te alitur ,quo nimia & crebra muci compreflio in folitis Femoris rnotibus praeveniarur.
m, Quaedam reliquiae glandulàrum mucofàrum in cervice Ojfis Femorls prope Liga-
menti Lati connexionern ; quod hic Iublatum eft, ut Oflis Femoris caput & Accta..
bulum OjJis Coxendicis oilendatur. '
K, Os Ilium.
L,Os Sacrum.
M, Os Coc~y~is. . ..
N, Sinus O'//IS Ifcbii , in quo Tendines Marfupialis tranfeunt,
0, Acutus Ifchii procelfus.
P, Appendix Ifchii, unde nafcuntur Mufculi TibiAm fieélentes.
Q, Margo inferior Osfi: Pubis. '.', ·




& quosdam ex Femoris.
. A)B}C, Sartorius , Fa-
[daùs Longus feu Longis ~
Ji111tlS Femoris : Acutus &
carnofus a fpina 0JJi) Ilium




P'tljlum Ïnternum, & Iupra partern Tricipitis latitudinis
& craflitudinis difparis,Gracili infra Medium Fernen in.
ternè occurrit,& eum in irinere fùo rupraInternum & in'
ferius OJJis Ferninis caput comirarur ; ubi fit tendinofus
dum Iiib aréto PaJeiae Latae involucro tranli t,& ad qua.
tuor digitorum Iatitudinem infra partem Tibiae inferio-
rem definit; Femur& 1'Zbiam furfum, anrrorfum ali.
quantùrn, & introrfum movet; in quibusactionibus pars
Mufculi Iiiperior fub cure adparet , quod Piélores &
Sculptores notare debent,
D,E,F, Gracilis: Latus aliquantùm , nafcitur partim
tendineus partim carnofùs , ab OjJè Pubis inrernè ,
intra duo prima Tridpitir capita, & in reôto Cuo
Defcenfu in latere Femoris interno minuirur , faétus
tendinofus paullô fupra Mufculum ultimo defcriptum,
& Tibiae protinus infra eurn infèritur.
Adjuvat Flexores 7ïhiae.
G, ReElus: A prominentia OlJis Ilium oritur intra
partem (~inae ejus anticam .&. Acetabulum (Tab. 99.
Fig. 1.1) Inde recta defcendie mtra P aflum Ëxternum
& lnternum Cupra Cruraeum: Fibrae ejus externè de-
fcendun t a Linea media obliquè adLatus; internè fè·
cundum longitudinem tendunt,& !iunt tendinolàepror...
fus quatuor digitorum latitudine fupra Patel/am: ubi
eum tendinibus duorum Vaflorum & Cruraei unitur_,
Tihiaeque unâ cum illis inferitur.
Adjuvat CrurisExtenfionem, & furlùm quoque Fe-
men & Crus trahit.
H, Vaflus Ïnternus : Oritur partirn T endinofiis pat..
tim Carnofus , ad Lineam A(peram in parte OsJis fe-
minis poflica, protinus infra parvunl Tt·ochantere111, tres
digitos fupra inferiorern Offis iûius Appendicem in-
ternè & ad larus ; unde Fibrae ejus carnofae defcen-
durit obliqua & fere lèmicirculari modo, fubitoque fit
rendineus : CU1TI rendine Retli , Palli Extemi & Cru-
raei jungitur, inlerirurque Prominentiae in fupe~jore
& anrica T'ibiae parte, pofiquam Patellae adjungirur-
urus ejus convenir cum Praecedenriurn.
I, Vaflus Externus : Origo ejus externè ef] tendi..
nea , internè carnofa, a parte Magni 'Trocbanteris infe·
riore & parte Linea» Afperae OJJis Femoris , unde de.
fccndun t fibrae ejus obJiquè antror!üm , &contrà fiunt
exrernè carnofàe & internè tendineae , rnox prorfus
tendinofae : conjunétus cura rendinibus duorumMul-
culorum , de quibus poflremô egimus, una curn illis
poflquam Rott~/ae anneétunrur , Tibiae , ut Iupra me.
moravirnus , inferirur,
I(I{, Partes 7 'ricipitis.
L, Petlincus, a quibusdarn Lividus diétus , 15l Flexor
Feminis; originem haber craifam carnofàmque a parte
OsJis Peéèinis inter Mufculum· Lumbalem unà cum lli-
aco Interna, & caput fècundum Tricipitis ; unde de-
fcendens obliquè retrorfurn , fit planus vaJidus rendo
prope fuum Finern in Afperitate, {upra parteOsJis
Femoris pofleriore , protinus infra parvum Trocbante»
rem & PJoae Terminationern. Cum agit fimulcum
P'[o« Magna & Iliaca Interno , non tantùrn ifios adjuvat
mulèulos,dum furfum OsFemoris levarur,fedetiam cur-
vo (uo de1êen{u & obliqüo a Principio ad Finem fuu.m,
Fcmen quodammodoBeait extrorfum,Artificio narurae
provido, ne, dum ambulamus, om Feminum pofitu
obliqua apta & obnoxia redderentur ihtrorfum Beai;
adeo mulêulus ille totum çrus dirigit, viz. Femen,Ti--:
biam & Pedem, gre1fu magis decoro.




~~g~~~~~li' iverfi Mufèuli anticae Feminis
parti incurnbentes. _
.l\, MttfcttlttS C0l11112unis Mem..
hral1o}i.
B, Pars Expanfionis ejus
tendinolàe levara & explica-
ta; A1enthranoJùs & Fafcia Le-
ta norninatur ab Expanfioné
fùa membranofà, ornnes Ti.
bine Mufèulos compleélens fimul & partern Mufëulo-
rem Feminis: Principiumacutum carnofumque ab an..
rica parte Ipinac qUis IIi/lm inter originem Sortorii, &
primum rendineurn defcriptum initium Glutaei A/agni;
dilatatus in ventrern carnofum ab obliquo defcenfii ,
fit rendinofùs quatuor digitos [atus inframagnum Tro-
obtmterem ; unde reélà Iupra Va/lu11J Externum de-
lêendit ad propriam fuam rerrninarionern in fuperiore
Fibulae Appendice;fed eo in itinere curn Glutaei /'fagni
Expanfione tendinea conjungitur, quae a fpina Ilium
orra , Partem Glutaei Medii externarn obducens,
omnesqueexternos 'Tiùae Mufculos , Patellam ttans-
cendens, ornnes Tarfi Digitorurnque Pedis Mufculos
cornpleétitur , & Ligamento Annulari, quod Tendines
Mufculorum Pedis ejusque Digitorum retinet , adj un-
gitur: Nifi fi pOnalTIUS Ftifèianz Latanz in irnum Or
Feminis definere, vel in partes 'Tibiae & Fibulae Iitpe-
riores, & partem FaJciae inferiorem ab ulrimô com-
mernoratis offibus oriri: quod plus Iitis quam urus
habere videtur. Cum hic Mufèulus agit t crus trahi..
tur extrorfiim , curn tendo ejus conjungirur CUIn par-
te Principii rendinei Glutaei Magni, Serie fibrarum di.
verfà [e rnutuô interfècantium, validum 1nvolucrum
concinnatur, tam bene omnes communes Cruris Mu..
fcuJos continens , quatD obducens proprios; Hinc Mu-
fëuli ifii in aétionibus fuis corroborantur.
C, CruretlS five Femoreus: Initium ejus magnum
eft & carnOfU1TI in antica Offis Femoris parte inter
magnum et parvum Trochanterem,ut in Tab.79.Fibrae
ejus retlà de[cendunt, & ex toto fiunt tendinei pauUu-
lùm infra partenl fuperiorem Tendinis Reéti, curn
quo cito fe conjungens Tendine, unà curn Tendinibus
Paflorum utrorurnque P atel/ae coaIefcens promincnti-
ae in fuperiore & antica parte Tihiae in [eritur. MufCuIi
Tibiae extendentes funt multà Fle,xoribus Antagoni..
His validiores, ut patet ex Magnitudine & Fabrica; ha..
bita ratione vel varieratis Seriertlm Fibrarum in gene-
re, veI ordinis triplicis fibrarum ReéIt in fpecie & ejus
involucri in Fafèia tendinora. Neque hanc Fabricam
infiituit Auétor Naturae fine aliqua infigni ratione at-
que confilio. Nam fi vis extendens crura gravitatem
ponderis incumbentis non fuperaret, genua nofira,
propter rotins corporis graviratem, fere femper infle·
cterentur ; nedum corpus ab uno Ioco in aliurn trans....
ferrent: fàpienti.ffimus autem Arrifex corporurn huma-
norurn bas rnufculos fic Iabr icavir i ut non rantùm fer-
re poflint totum corpus commodillimè durn ambula-
rnus , currimus, & firnilia facirnus , verurn etiarn pro·
pter majores vires MufCuJorum 'Tibiam extenden-
tiumpoffint ~ gen ua infleétendo , fubita aétione
crura tanta 'VJ cxtcndcre , ut corpus roturn de loco in
Iocum rnovearur, ut in faltando; quando fciJicet Mufèuli
Dorfi,8acrolttmhales, LongiJjin1iDorji fic. & GaJlroc1Ze-
1ni'i pedum (irniiirer hafce partes extendendo concur-
runt :cujus exemplum haberur in Fruflo Onis Ceri t'id.
Borel]. de Mot« Animalittnl.
D, Pars Sartorii.
E, Pars Graf:ilis tendinea.
F, Portia R-eéli pendentis deorfùrn.;
G, J7aJlus. Internas levatus & dependens ,
Ii, Pars Vafli Externi firniliter diffeéli
I~ Primu~ & maximum Tricipitis capUt, quod 110;:
tum & carnofum nafcitur ab inferioribus crepidinibus
& partibus Offù lfihii & Pubij exrernis , & obliquo
fibrarum ordine ad Terminationern Iuarn , partim teri-
dinofàm, partirn carnofàm, in Linen Afpera Offis Fe...
minis defcendir prorinus infra Finem Mufculi Quadrari
Femoris; parte capitis hujus Tricipitis inferiore validum
& rotundurn Tendinem componente,qui foperiori parti
internae & inferioris Appendicis Offis Ferninis inferieur:
Caput hujus Mufculi fècundum oritur tendineurn al>
Offi Pubis, in defêenfu tamen 1ùo cirô fit carnofus ,
priorique jungitur prope Finem in media Linea A/pe.
ra Offis Feminis: Tertiurn & pofiretnumTricipitis
Initium ab infetiore parte OJ1is Pubis oritur, inter O.
riginem capitis ponrema delèripti, & Pcdinaeum; &
obliquè defèendens primo capiti prope Finem (uum
in Linea AJPera Ostis Feminis jungitur protinus [upra
Terminationem fecundi capitis. Triceps variè pro
Principiorum diverfitate Femur movet: fèilicet Pri-
mum Os Feminis furfum trahit, introrfum & aliquan.
tum retrorfurn; Secundum & Tertium Femur plus
introrrum trahit, & quantumlibet ex~rorfuum quum
alterum alteri cruri injicimus fèdentes.
I{, Partes PJoae, & lliacus Interntls.
L, M ujcfJ,1us Pe8inaeuJ.
M, Os Puhis.
N, Vafà Sanguifera Femoris ligata.
0, Patel/a.




T AB. SEPTUAGES. SEPTIMA.
': uidam ex Mufculis Fernoris &. Cruris, ab originihus praecifi &
~~~'''''''''A. - ad Terminationes reliai.
ABC, &c. Mu/cu/us Biceps Femoris: BB) Duo ejus capita fi.
ve initia: C, ejus Terminatio,
D, Semimembranolus , qui in propria ru" fede partim S~mi­
nerio]o (E) obtegitur : Originem haber tendineam a Protube-
ranti~ Oflis Ifchii, &. in medio fuo itinere latefcens fitTêndo pla-
. l , '.! \ nus; ln poilica Feminis parte ventrem habet teretem c2rnofum,.
,1 ~ que longo Seminerto]o Tendini fubjacentem: Circa inferiorem
OŒs Fenloris Appendicem (M) mufculus iil:e in validum rocundurn Tendinem mu-
ratur , in finu fuper illam .1ppendic~m procede~tem, ~. poftea. j~ Iuperiore & pofiica
Tibiae parte term!natur: Tt~lam :8.è~lt, quod ~p fit facilius, qUia ln fin~ (up~aAppen-
dice 01TIs FemorlS progredltur; qUI trochleae inflar non folum eum In aétJone diri-
gît, fed etia~ aél:io~em in fleétendo .crure.reddit validiorem. Fateri ?portet, quod
ft Tendo hujus Semimembranofi ulterius fuiflet progrelTus & curn Stmlnervoji, Gra-
cilis , & Sartorii terrninaflet , potuifIet valide aé1:ione [ua fungi; tamen quia nUmerus
Tendinum hic in latere poplitis interno increvit ad tres, quartus aegre locum habere
potuit fine aliquo incommodo, velin offici'Ut? ~uunl peragendo, vel. in par.tis. Figura::
praete~ea non .contemnendl1m Naturae a~tJflcIUO? v~de[ur~ .non J?11nus hic .ln crure,
quam 1~ brach!o, q.U?~ ~tr~mqu~ t.TI~~cuhs proprns inflruxit , qUI eagradatlm Beéte-
rent: SIC brCVIUS Bicipitis ft emorts mmum , & Mufculus , de quo agrtur , Brachiali
lnterno , & Flexori Cubiti refpondent ;quod hic commodius videtur refpeétu ambu,
lationis , ubi flexiotantum moderata unius e cruribus requiritur , ut alterurn tranfear,
E, SeminervoJus feu Semitendinojas,
F, Glutaeus ma$nus Ievatus,
G, Pars Glutatl Medii.
H, Pars poûica Oflis Femoris nudata.
I, Vaflus Externus, partim rendinea MemhranoJa Expanfione obduélus,'
K, Tendo Membranofi Iuper Vaflo. .
L,M, Duae prominentiae Appendicis inferioris Offis Femoris, quarum Interna
(M) finuatur, ut tendinem Semimembranoji rotundum excipiat,
N.. Trunci v~forum fanguiferorum in poplite praecifi, . .
0, Pars nervi cruralis,
PP,Duo carnofa Initia Gafirocnemii Externi.
T A~
TAB. SEP'TUAG. OCTAVA.
M~~~~'~'~,'){xhibet Mufculos in poûica parre Femoris , partim a fe mutuô
f>•. ~'~" ,,,!!fliberatos, & a~ I.nit:ia rua. & Fines reliélos,
W4{b'7.A~·~ A. Pars hlaJoru Glutaei.
BB. Biceps Femoris in Situ. Dùo haber Initia; Iiiperius Ion-
~~--.,~Ef7~~ giusque a Protuberantia OSJiI lfthii (o.) oritur ; in dcfcenfu [UQ
A~~~m grandefcit~& fit carnofum, & minunrm denuo, cum inferiore
brevioreqae conjongitur capite, quod partirn carnofum partlm rendinofum , a Linea
AjperaOffis Femoris nafcitur protinus infraGlataei MagniTerminationem: brevipoil-
qua.m haec duo principia uniuntur, fit tendinofus, dum in Iinu defcendit in parte ex-
tema Appendicis Osfis Femoris , & in fuperiore Epip~yft Fibulae inferitur,
Praeter officium vulgo attributum huic mufculo unà cum Seminer:vofo & Semi·.
membranojo« eo utimur etiam fleéëendo Crus unà cum pede, arc. extrorfum flexo
Crure fedentes.
CC. Semimembranojus extra fedem [ua.,..
DD. Stminer7Jofus Iirnilirer levarus, & ad' ortum Sr Finem reliéhrs, Ab eadem
Protuberantia OJ/is Ifcbii (G) incipit cum Bicipttis priacipio fuperiore & origine Se.
1nimembranoft (CC) & defcendens obliqué introtfum 1 faao ventre carnofo, Tendi-
nem rotundum conflituie Iupra poplitem",~qui ad fuaœIofertationem comGraciJi &
Sartorio infra Appendicem Tibiae fuperiorem inter~ d~f(eadit!
E. Pars PofleriorOïlis Femoris,
FF. Partes Gaflrocnemii Externi:
G. ProtuberantiaOjJis lJchii,ubi Mufculi1îbÙlm fle&eotesfupra memorati naf~u~tur.
H. Pars TTicipitis.




Ilendit Partes quorundam ex Mufculis in antica parte oms
Femoris reliquis,
AA, Pars OŒs Femoris antica,
BB, Pars Crurei Mufculi, ab 0.l!e Femoris Ievata,
bb, Portio Crurei etiamnum in O/fc Femoris reliqua,
C, Pars Patellae interna.
D, Internum Latus Tendinis omnium mufculorum extendentium Tibiae uniti
fupra Patellam.
EE, Glandulae Mucofàe Genu: Sedes harum Glandularum, fient aliarum idgenus, ita
ponuntur in Articulis Offium divertis, ad quospertinent, ut non natae aptaefint compri-
mi.dum ofla pervariosfuos motu,s fibi mutuo applicantur:Ncque tali compreflir defeétae
Iimt.qualiopus ef] accelerare motum fucci mucofi, in tubis earum excretoriis hofpitantis.
Duél:usharum Glandularum excretorii, inflar Faucium, non fundunt contenta [ua,
per aperta itinera , fed ultra fuperficiem Glandularum fuarum feruntur, & Ipeciem
Fimbriae praebent , laxè & flaccide pendentis in Sinibus Articulorum: Haec ratio
excogitandi Tubos excretorios Glandularum mucofarum in artubus, non tantüm re-
quiritur ut ofcula earum tuta tint, ne muco in Sinibus Articulorum contento oppri-
mantur , dum reditum molitur, fed nimia quoque muci excretio praevenitur , & ca
tantùm copiâ emittitur , quanta fatis fit ad lubricandos in motibus fuis Articules. Hinc
pater, in motibus Offium vehementioribus & repetitis elfe fimul majus muci impen-
dium, & perpetuum pro impendio fupplementum-
F, Caput Oins Femoris ex Acetabu/o exemtum.
G, Lig,amentum Latum Coxendicis , quod Articulum Osfis Fernoris cum Natibus
continet , praeeifum hic a crepidine Acetaiuli, & reliél:um ubi 'ad cervicem OŒs Fe-
maris deligatur,
H, Pars Magni Trocbanteris,




.ufculi fuper antica Cruris parte Fafciae latae fubjacentes.
A, Pars 1ibiae fuperior proximè Pateltom, quae Genu corn-
penit,
B, Tendines Mufcu/i Peronaei ia Îi:iriere Iuo verfus Termi-
nationcs, ut in fequenre Tabula oûenditur:
C, Appendix Fibulae inferior, Malleolus ej(tërnus diéta.
D, Muftu/us Ti/'talis Anticu.f in Situ: A Spigelio dicitur Mufculus Catenae, quia fi
dividitur, aegrum oportet Funda uri, ut Pes aliquamdiu Iuflineatur, Plus vice Iimpli-
cevidi divifum hune mufculumvel infcite & perperam Cauftica fuper nodis1îbiaeapplili
cando . veI fi illud os frangitur, &. aeger pofl tempus aliquod recuperavit ope Ex..
terforis Pollicis Pedis, H~ aélionem abfolutam tollendi Pedem: Tibia/is Antieuf ortum
fuum carnofum ducit ab inferiore parte Appénaici! Tibiae fuperioris inter mediam ejus
Prominentiam , ubi Tendo Magnus omnium Mufeulorum Crus extendentium infe-
ritur, & originem MuJculi Extenjoris D~itorum Pedis Longi [eu Magni 4- continuat
etiam originem carnofam disgregatam fere ad duas Tertias partis Iuperioris Tibiae ex.
ternè & ad latus proximè Fibulam; quae ventrem componens carnofum minuitur me-
dio fuo itinere , & faét1J5 Tenda validas & Iubrotundus, defcendit obliquè fupra par-
tem Tibiae inferiorem fub Ligamentum Annulare, & in fuperiore & internaparte OJ!il
MetatarJi Pol/ici! definir,
Trahit is Pedem reaà furfum & antrorfum,
E, Peronaeus Longus.
F, ExtenJor Digjtorum PediJ Longul.
G, Pars Tendinum Extenforis Digitorum Breois.
H, TendoMufcu/i Extenforis Polli"if Lon!,i.
l, Pars Gaflrocnemii Externi.
Nota, MuJculol fub Fafcia Lata in hat Figura effe exbibitos ; quae injlar Fafciae
Tendines eorum proprio in Jitu continet ~ ut oflieia [ua pera~ant Digitos Pedis extenden..
do, f1 Pedem fùrfum trabendo. ln[equente Figura Fafcia Lata eflfublata, Ei Mu/culi
dij/in8iu! repraefentantur, partimftparati, ES Tendines eorum leuati.
Pars Gaflrocnemii Interni oflendîtur' in hacFigura inter E &: 1.
S5 T A.
T AB. OCTUAGESIMA PRIMA.
lIMrl:~"'&!!ariiMufculi füper antica cruris parte & a lè invicem (eparati.
A, ApophyJis fuperior Tibiac, cui Tendines mufculorum exrendentium , acon-'
junétione curn Patella , infèruntur. .




E, Mufculus Tibialis Antjeus.
F, Extenjor Digitorum Magnus fëu Longus; quia maximus & I<>hgiffimus ef] eorum, qui bigitos pedisex-
tèndunr, Carnofùs inchoat externè a parte inferiore ...4ppendicis Tibias fuperioris proximè Fibulam; & Ion...
gus etiam atquecarnoliis a parte fuperiori Offis noviflimè memorati , {èfe rninuens medio (uo itinere lùper cru...
re, conjungitur cum altero lato , carnofo disgregaroque principio, conrinuatjis fere ad mediam partem Fi-
bulae inferiorem ; ubi Iubiens Ligamentum Annulare T'ali, in quinque Tendines dividitur , quorum quatuor
in Offibus Tertiis omnium Digilorum pedis minorum inferuntur, quintus vero in fuperiote parte Osfir Me-
tatarji minimi Digiti pedis , quarn partem Pèfaliits vult erre Nahum l"lufèulum Pedis.,
G, Extenflr Digitorum Breuis : Oritur carnofus ab externa & antica patte Os/is Calcis , cita latefcens ven-
tre carhofo , quoin quatubr portionés carnofas difcrero , tot fiunr rendines , qui in itinere fiipra partern Pedis ru-
periorern , curn Tendinibus Mufculi Prioris angulos acuros faciunt , tranfeunres (upra internodium finguli mi-
n'oris Digiti, ad Fines èorum in parte Secundorurn Inrerncdiorum fuperiore,
H, Extetzfor Pollicis Pédis Lông'tts & Magnüs.4 t:ttJia Jongiffimus efl, & maximus poUicis Extenfor: Initio
Iuo magnus eft & carnofus fiiper antica !ioulae parte, protinus infrà fuperiorem ejus Appendicem', quatuor dl-
gitorum latitudine fupra ejusinfèriorem ; & Liga1tJfi'nllltln Ânhultl'J'e 'làrJi fubiens inter Tendinem Tibia/is AnI;,,;
T'endines Extenforis Pedis Longi ~ fcandens partem pedis fupedorem, fuperiori Secundi Offis Magni DigitÎ
parti infêriiur ; U(us nominë ejüs Indicatur,
l, P~Nniletis Pnmtlsrèù M-/tgtzfls in SiI*·: in fe<}uooH Tabula ab origine Ievatur , &: ad finem telinquitùr.
I{, Cütis l'Jiit1}ifè l''e'is ~xüta.
LL, Stylus fùflinens Tendines ExtenfOris Digitorum Longl.
M, Appendix inferior Fihulae, Ma/leolus Externu« nominara,
N, Pars oms, Tali diéli & Ajlragal;, nudata, ut fuperficies canilaginofâ , articulata cum parte Tibia, &
Fibalae inferiore videarur, '
0, Glandula mucofà Tarji, magna cavitate fèu lnterfliti'o excepta, inter TtI/nm & Tuberculurn OJjis CDlcis
oblongum. Ufùm iflius cavitatis & Muei animadvertit Rea/dus Columhus Lib. I. Cap. XXXII. ut fëiJ. hu-
meéterur Offium Articulus, ne crebris monbus ëxarëïcant,
P, T endo Peronaei Longi procedens pone M/lII'eokAn EJdérlium in itinerefuo ad Iocum·iA l'Jaala) wbi iniritur j
Q, Pars Tendinis Peronll'; Secundi.
R, Extmfor Pollicis Breois in Situ.
S,Pars Ga}lrocne11iii Intemi,
T, Pars Internt.
Nota, Fâftiât1lMembtatt()fitl11'; qJttlt ctimp!Jnendo Lig,""fttttIJ AltmlktriCDtJjêtt, ilte".
duo! Malleolos EtPtJrtem Pedis!tqJcrtorem Jjrve Tarfum, hic ellc,ab/atam ,{ere tl.d par-
tem Tibiae inftriorem dimidiatam, reJjquaJuperiotiJ partis re!iE1a, 'ut itt bac Fig.ara
bene demonflratur. ' '
T A.
T AB. OCTUAGES. SECUNDA.
,fl:endit Mulêulos digitos Pedis extendentes, una curn variis,quibus utimur moven-
do pedem, ab Initiis fuis praefeétis, & ad Terminationes rendineas reliais.
A, Latus inrernurn Tibialis AnUci a Tibia liberaturn,
B, Peronaetts S~ctJndus, a quibusdam Setnijiblllaeus norninarus : Principium ejus
cil: acutum camofumque aplusquam media parte Partis Fibulne externae fupernè.Iub
ventre Peront/ei Longi carnolo , continuat capere Inirium carnofum & disgregaturn
a crepidine Fibulae acuta ac pofjeriore , ventre carnofo ; Tendinofus fit dum poft
Malleolum Externum procedir fub Tendine Peronaei.Longi , & fuperiori & exter-
nae parti Osjis ÀfetatarJi minimi Digiti inferieur. Trahit Pedem extrorfiirn,
C, Peronaeus Primus Jêu Longus, ira adpeIIatus, quiaprimus in confpeétum venit, & longiffimus Mu(èu~
lus efi in Fibtlla Exrernè orirur tendineus , interne carnofus, a plus quam dirnidiata Fibulae parte fuperiore; ali...
<]uantum retrorfurn defèendens fit Tenda planus validusque, ac (ubrotundus , dum in finu Malleoli Externi pro-
gredirur , unde antrorfurn infleB:itur (l~ab. 8 r. P.) Tendinem concomiratus Peronaei Secul1di ad Finem fuurn
(Tab.. Ibid. Q); ubi 'Tenda bujus mufculi eurn relinquir, & in irinere Iiro procedit (upra Os Cuboïdes feu
Spongiofum& fub Abdtt{/orel1J il1l ini1ni Digiti; unde in Plantam Pedis tendit, inter Q{[a Cuneiformia & Ten-
dines Muïculorurn Digitos fleélentium ad Tenninationern Iuam in Iuperiore & poflica parte OsJir MetatarJi
Pollicis , ut in Tab 86. Fig. I. M, ibid. Fig. 2. F. Ifiud Naturae arrificiurn , quo rransferrur hujus l\1ukuJi Ten-
da non folùm [upra Appendicem Fibulae Înferiorem, fed fupra Os quoque Spongiofilm, infiar Funis in Tro-
chlea duplici ,efl: admodurn infigne, oflicii ejus habiraratione ; Curn enim Pila Pollicis, cui rende ille infe-
ritur ,fit necelTaria Centro Gravitatis totius corporis ; ef] documentum peritiae Artificis divini , qui hoc inflru..
rnerrtum fic ordinavit , Ut centrum Gravitatis , (quod neceflàriô a Fulcimine feu Tibia projicitur ] effet in
Linea quafi perpendiculari duplicis ifiins Trochlcae auxilio, quae angulos inrorquendo efficit, ut ma-
jore vi Pila Pollicis accedat ad Perpendiculurn cum Tibia, itaque pondus fert corporis, Iicer non in eadern li-
nea reéta cum tonus gravitate fit.
D, ExtenfiJr Digitorum Pedis Longus.
EEE, &c. Quinque ejus Tendines extremis internodiis DigitorUlD minorum interti; quorum duo ad Mi-
nimum Digirum tendunr , ut hic exprimitur,
e, Unus ex tendinibus Extenforis Digitorum Magni, in Ojê Metatitrfi Minirni Digiti intèttus.
F, Extenftr Digitorum Pedis Brevis.
fff, Ejus Tendines,
G, ExtenJor Poilicis LfJngttf.
H, Extenfor Pol/icis Breois.
If Tima.
J{, Pi'*14f
LLL, Üm Tarfi 1ibi invicertt ~ottltTiimt, ltque Ola Metatarft, Ligarnemls,
M" Masnum Articuli Tarfi Ligameneum , cum Tibia El FibN/1l ièftum, ut oLlcmàtar (uperficies Oslis
Tali léu Ajlragali.
NN, Mufëuli Interl.oOJJei, interjacentes Dira MetatarJi.,
0, Abdu{lOf Mtnimi Digiti.
P:I Pars Elexoris Pallici» Long; hl Situ lùper antica FilJUliU parte.' ,
. .
~ Pars Gaflrocnemii Interni.
R, Trunci Nervorum ~ vaforum languiferorum, qui ad muu:ulos in antica Tibiae parte pertipent.
S, Ligamentum inter Ti!Jiam & Fihulam t quod Mufèulos antica-e partis a pofiicae diièernit.
Tt T A..
TABULA OCTUAG. TERTIA.
iverfos Mu!èulos cruris &
Plantae Pedis exhiber,
A, Superior Tibiae Ap~
ptndix, quae confert par...




D) Pars MuJculi Popli.
. . . '.. _ _ tei , fuperiori & internae
parti Tibiae infèrtus.
E, GajJroènemius Externus, ira diétüs , quia Mu-
Iculusexterrtus ef], qui adjuvat Suram Cruris conliitue-
te. Mufèulum hic exhibirum , curn fado fùper latere
Jùrae externe, VejlingùtJ Gtiflrocnemitsm norninavit, &
l\1ufêulùrrt fubjacentem Soleüm vocar , a Fignta fèili ..
tet; quae Solearn Pifcern referr ~ quërn ali, Ut Spige~
lites &c. Gaflrocnemium Internum adpellar. Mufculus
ifte Internus dicitur queque Gemellus ~ quaf el1èt du-
plèx; incipiens nernpe duabus dilcretis originibus aru-
perioribus & pofiicis partibus finguli Tuberculi Ap-
pendicis oms Feminis ; quae defcendentes dilatanturin
duos magnas ventres carnofos; quorurn interior craflis-
firnus efi & maximus; Iingülus ventercarnofùs Seriern
Fibrnrum diverfàm haber ; flbi mutuô junguntur , ubi
rendinem latum validurn confiant, quianguflarus mag-
na tendini GaJlrocnemii lnternijungirur , quatuor di6i...
ros fiipra Terrninarionem fuam in Offi Caids.
Rio/anus curn PéJalio adfirmant Jin duobus mutêuli
if1ius Initiis duo eire Officula Sefamoidea j quod cum
Marchette fateri oportet haé1:enus nofiram oblèrvatio-
nem fefelJiffe, quanquam fit verifimile in corporibus
feneièentibus id fieri; ut nuper in cadavere, quoddil=
1ëcui, ab uno tantùm latere adparuit.
Hoc agente MulèuloPes extendi vel retrahi dicitur,
qui motus eft fUl1'1mè necefiàriu5) dumambulamus, cur"
timus, faltamus, & imis pedis digitis innitimur &c.
Hinc,qui multùm ambuJant,iis Mufèuli ifii runt majores
quam aliis 1 pr?ptereac]~o~ cre~rà uf~rpantUr; inter
quos recenfèndl funt BaJuh, qUI graVJa portant one...
ra, & in hac urbe Leélicarii praecipuè, & iis, qui ta-
lis calceorum humilioribus utuntur, illi mu1êuli funt
notabilirer majores quam aliis.
F, Expanfio tendinea Mufculi Plantaris liberata a
Planta Pedis.
G, PI,foratus J fic diaU5, quia Tendines ejus in.
fiar Digitorum manus perforantur. Vocatur etiam
Fîexor fecttndi Internodii Digitorum Peiis abejus ufu,
~ Sublimis a fitu, ~b inferiore& interna parte Qf1is
Calcis oritur inter MuJettlos 4.1biutlores majorum &
minorum Digirorum, ventre carnofo latelcens : me-
diamPlantam Pedi f transgrelfus in quatuor portiones
carnofàs dirimitur, quae tot rendines fiunt , & prope
Terminationes eorum perforanrur , Ut Tendines Mu-
fèuli fèquentis Perforantis admitranr , ut ad Fines fùos
pervcnianr , Tendines ifii uniri denuo Perforantes fub-
eunt ad fines fùos in parte Secundi oIlis finguli mino-
fis digiti fuperiore.
RH, Tendines Perforantis tranfèuntës fbramina
Pêrforati noviilimè defcripti,
I, Tenda Flexoris Pollicis Long';.
x, Abdt/11or Pollicis , ira ab officio nominatus: ln-
t hoat partirn tendineus,partirncarnofirs, abinternapar-
te 0..lfl~· Calcis a larere , & medio itinere fit tendo, qui
altcri ejus initia jungitur ab OjJè Cuneiformi & Navi-
culari orto; utrurnque progrellirm conflituunt unurn
Tendinem ad Terrninationem fuam in parte OsJis S"t-
[amotdis Pollicis a latere externa : Pollicem a reliquis
abducit.
I-J, Abdut/or Mùûnzi Digiti ; Mufculus ifie exrernè
tendineus cft, & interne in origine fua in parte Osjis
Calcis externa carnofus J rnedioque rua itinere in
exrerno latere Pedis , tendineus faétus , alreri fiio car-
nofo jungitur initia, a fuperiore & externa parte Os}is
MetatarJi rninirni Digiti orto, & unumfacir tendinern,
ubi infèritur primi Offis parti fuperiori minimi digiti
externè & a latere.
MJ il/al/eolus internus"
N, Tendo Tibialis Antici.
0, Tendo Gaflrocnemii.
P, Pars Exigui Tendinis Longi Mufculi Planttiris,
in dclèenfu fuo ver(us Planram Pedis. .
Q, }>ars Gaftrocnemii Interni feu SB/ci.
Notandum , partcm if/am FlexorÎs Di.
gitorum Pedis Perforantis, ~ Flexoris
Pollicis cernipolJeJicpoJitam interM f1 Q;
ftd membrani! non /evatis, in cadavere, unde




uf('ulos partis cruris pofiicae
exhibet, GtlfirOCl1e1JJiis ab ini-
tiis fuis praeciïis , & ad Fines
reliais.
AA, Capira duo Offis Fa-
rnoris inferiora.
B~ Pars unius ex Cartilagi-
nibus Semilunaribus in articu-
latione Offis Femoris curn Ti-
!Jia pofiris ; haee cartilage unà
curn altera in altere latere articularionis duas caviiates
parum profundas efformant ruperTibia,Guae Tubercu-
laduorum capitum OŒs Femoris inferiorum excipiunt:
Cartilagines ifiae Semilunares craflàe funt & magnae,
externè verfus Tiblae fuperficiem, cui comrnittuntur ~
~ gradatirn prout ad centrum partis Tibiae fupèrioris
adpropinquant , extenuantur, Figura earurn cornrnodè
Lunam dimidiaram referr. Plurimum praeflanc ,
ne crebrae Luxationes , quae levi de caufà fie
ri confùeverunr, in ea parte incidanr ; 'luure Carti-
lagines iflae Sernilunares laro Ligarnenro urticulurn
continenti anneétuntur; quod Ligarnenrum bene in hac
Figura exprirnitur , parte ejus praecifà ab articuli parte
poflica , Ut. duo espira Offis Femoris ollendantur.
C, Mufiulus P(JplitetJs, quibusdamdiétus Sllbpopli~
teus : Incipit curn brevi validoque tendine ab externe
capite Appendicis Offis Femoris inferioris, unde obli..
què tranfcendens articulum, fit earnofus live magis
magisque Iatelèit, donee fuperiori parti Tibiae infera.
tur internè , protinus infra Appendicem (a) ejus fuperio-
rem: non folùm reliquos adjuvat IDUfculus ifte Tibiam
'fleél:endo, fëd etiamcommodiffime fitus efi, ut Bicipi-
li Femorir fiat Antagonifia, eum crus aut genu fieél:i-
tUf, dum pedem aut digitos introrfum virtimus.
D, Pars Tibiae interna.
EE, Partes Gafirocnemii Externiab initiis praefèél:ae.
F, Inferior live interna GaJlrocnemii Interni fuperfi-
.' cies; ubioptimè exhibetur elegansfibrarum ejusdifpofi.
tio. quam Faciem fàepe obfervavi; lèd in quibusdàm
fubjeétis, inune praefertim J quod nuper dHfeèui, Series
Fibrarum hujus mufèuli longè fuit diverfà: MukuJus
ifie Gafl,ocnemio Externo fubjacet partique Plantari!;
Sokus a Figura dieitur; pars ejus carnofà externa pel-
lueidaexpanlione tendinea obtegitur, quo fit, ut adpa-
reat coloris lividi; ·oritur partim tendineus, fcd prae-
. cipuè carno(us,a polliea parte Appendicis Fihulae fupe-
rioris, & parte pofiica Tibiae, protinus infra Finem
Suhpoplitei, & magno ventre carnoro incre1êens variis
Fibrarum ordinibus infiruél:o, qua& in uoum Tendinem
coalèfèunt , jungunt fe T'endini ~"tuœuli Externi , & tr.t
Superiore & Poflica parte qUis Calcis inferüntur, 1 à ...
lu! unà curn Digitis , cum fit quafi tatius ëorporis vedis,
infl:ruidèbet mufculis validiffitnis, ut exrendanrûr; hiric
animadvenirnus mufculos ifios Anragonlflarri 'Tibia:
tem Antitttm ranrundern fuperare, non minus urllitate
fabricae diverfàrum Serierëm fibrarum camoiarum ~
quam magnirudine (ua & terrninarione in Uffi Cal·
cis; quo fit, Ut reddanrur utiles non tanturn atnbulart..
do, cutrendo & fimilibus ~ fèd fhtndo etiam 7"'ibiaJ
Iuflinent , he pondus corporis antrorfum iIJas inclina..
tet in fuis curn OfIibus pedis Articulis,
GG, Plantaris ad ortum reliétus , flve , quod ma-
gis adrider , prius indepraecifus , levatusque rur[us, ibi..
dem conneétirur ~ curn Iitus ejus fit inter Gajb'ocnel'ni:;;
um Externum & Ïnternum; quorum poflrernus non fi-
he difficultate ab initia fùo potuit auferri, ut ln Tabula
hac oflenditur , P lsntnr! inrerea reliéto, Mufculus jfiè
fic norninatur , quia Tendo ejus in Pkmt« Pedis ex;
panditur , inflar Pa/maris in vola manus: Oritur car-
nofus ~ fuperi?re 8f p~fiica 'pa~te capitis?~s rem~ri.9
exterrn , pronnus Infraextremum Ga}lrocnemZJ Exter..
ni initium ; inde deïcendcns obliqué inter duos Gd;;.
flrocnemios, fit tende tenuis , }bhgus, planus, <lui
procedit ex ventribus carnofis mufculorum noviflirnê
memoratorum J & internè defcendit a lateribus ma-
gnorum eorum Tendinum (ut in praecedenre Tab~ia
P:), & fuper Os Calcis progreditur, fefe in Planta Pe.;;;
dis expandens ; ubi fere infeparabilirer carnofo corpe-
ri Mufeuli Flexoris Digitsrum Perforati adhaerefcit j
inferiturque ab utroque ]atere primis IDinoris digiti CU"
jusque internodiis, & intèrdurrt follicis. internodio.
Officium hujus mufèuli admodum bbfCurum efi;
tendinea ejus expanfio in Planta pedis Inprimis Utilis
eft tuendo mufèulos, tendines, nervos, vafaque làt1..
guifera fubjacentia, ab omnicompreffione dum fiamu9;
ambulamus, &c.
Nota. ln quihttSdam clJf'poribff's l'litzam Carnoftltli el
Longus 'fendo httjus Mufculi deJideratur.
g, Expanfio Tendinea Plantm-Js fèparata a Platlta
Pedis.
H; Nervus ffiagnus in itinere ma ad Plantam Pedis
& Digitos.
l, InÎtÎum Fle,,-...:orÎs Pol/iris in Situ.
}{,I(, Pars Peronaei Sectlndi.
L, Initium Perforantis in Situ.
M, Abdutlor Po/licisi
N, Cutis & pinguedo ablataea calce &Planta redis.
Uu T A-
TABULA OCTUAG. QUINTA.
mnesMufculi in praecedente Tabula rcpraefentati, ab exordiis fuis
levati, & ad Terminationes fuas reliai. .
~ A, Pars Mufculi Popliteis ubi definit in interna& parteTibiae
fiiperiore.
a, Pars genu interna. .
B, Magnum Cruris Os, Tibia diélum.
C, Minus Os, Fibula nominatum.
DD, Duo Exordio Gafirocnemii Externi.
'. *., E.J Conjunétio ejus cum Mufculo Gaflrocnemio Interno,
FF, Mufculus Plantaris inter Externum & internum Gailrocncmium pofirus,
G, Tibialis Pofiicus , ita diétus a Iitu ejus in poflica patte Tibiae ; adpellatur etiarn
Nauticus , quod eo utuntur N autae durn malos fcandunt furfum; Iitus en: fub Flexo-
re Pollicis Longo & parte Perforantis Digitorum Pedis; in fubjeél:is quibusdam vi.
detur duobus carnofis ventribus inflruétus :Mufculus itle remanet non praefeélus"cum
infra genu Crus amputatur: Exordium capit ab initia parrim tendinofocarnofoquc
in fuperiore & poflica Tibiae parte, partim aLigamento inter Tibiam & Fibulam ; un-
de defcendens , fit tendineus in itinere Iuo in Sinu fuper poûica parte Appendicis 7].
biae inferions, Mallcoli Interni diétae , Iiib involvente Ligamento, OjJique Naoiculari
inferieur, Pedern furfum trahit & introrlum.
H, Perjorans live Flexor Tertii Internodii Digjrarum Pedis; Exordium ducit acu-
tum carnofumque apoflicaTibiae parte, protinus fub Subpopliteo, duplici Fibrarum
f~;::jn~~~:::d~~~~~n:::~:~f::~:1.D~o~::~~:nep~e:a~~ei~noffiJf~J;i~::::
nam , & fub ejus Ligarnentà involventia ; media fua itinere per Plancam Pedis, Ten-
da ejus in quatuor difpertitur , qui procedunt per Fifluras Tendinum ParfOTal' 1.,
tertiisque otlibus .Mi~orum Di~itorum inferuntur,
l, Perforatus ln Sttu, defcriptus Tab. 83· .. ...
K, Flexor Pollicis Pedis Longu! ea: Exterfori Longo AntagooiL1:a; incipit huic ad.
verfus a pofrica Fibulae parte, duplici ordine Fibrarum camofàrum medioTendini
adhaerefcente ; in itinere [UQ fupra Tali Articulum definit elfe carnokm; in ûnu pro.
cedens fupra partem OjJis Calcis internam , tendiaa fuo teJldini Mu[èiJIti Flexoris Di.
gitorum .LonJ6i Perforantis ~u?jacent~ femper,cùi .pJefùt?tlue ~~jufigitur, in Folful.a
progreditur ln Flexore Pollieis Bre.V1S faéta & èleg·anter in hac Flgura exprefla. adFi-
nem fuum in ultimo Pol1icis Offe. Officium ejuspatet ex nomine. Multae partes
notabiles in hac Figura exhibentur , quae jam in preeœdentibus Tabulis esplon-
tur, ut Os Calcis nudatum, Ma/leolurJntern,u!, Mufculu.t AbduElor Mi"imi [)i!iti&c.




!J!~~!i8~~~~~rnnes Mufèulos, qui remora Plantaris Expanfione adparent , oflendit.
ABC, Mtt(cttlus Lumbricalis , a quibuisdarn Carnea Mala in Planta Pedis nomi-
\ , natus ; Carnofus exorditur a parte Offis Calcis interna, faétusque rendineus , con.
o jungitur cum Tendinibus Perforati; ubi rurfus faétus carnofus difpertitur in qua-
I uor MttJculos Lumbricales EFF, (propriè fic diéti a Figura) qui omnes faél:i (unt
rendinei ad Fines Iuos in partibus cujusque minoris Digiti internis , a Latere proxi.
mè Pollicem: vocatur etiarn ab ufu Plexor primi Ïnternodii Digitorum Pedis.
aaa, Tendines Perforantis Filfuras Mtt/ëuli Perforati pertranïeunres J 'qui hic ab
orru [uo praecidirur, & relinquitur ad Fines fuos in Digitis minoribus, fine in mi-
nimo Digite dcûderato.
D, Pars Flexoris Pollicis LfJngi
. G J AlJduélor Miniflli Digit) P edis , aprimo fuo principio praecifus in Offè Calcis , & ad aleerum reliélus in
MetatarfiJ Minimi Digisi.
H, Pars AbdttEloris Palliât.
.J, Flexor Pol/icis Pedis Breois in proprio ruo Situ,
I{, Tran1verJalir Pedis firnilirer in Situ.
L, Partes ln/er offèorum.
M~ Pars Tendines Peronaei Longi, in itinere {ua ad Finem rUUIl1 in Planta Pedis.
,N, Os Calcis.
FÎ!;. 2.
A, Inter CC, & D, Flexor Pollicis Breois : 15, ut adparer in Praecedente Tabula , in duas partes divifirs
viderur , Tendine fcilicet Mufèuli FJexoris Pollicis eum tranleunte. Oritur ab OJ!è Cttneiformi Medio , & pro..
grediens fupra Terminarionem Peronaei Longi, Offibus SeJa111o'ideis PoUicis infèritur, quae Olfa (inflar Pate/-
lac) pofiea fecundo ejusdem Pollicis Inrernodio ligantur ~ Officium nomen indicar, <.
B, Abdteélor Minimi, ab ortu (ua praecifus & fuffixus.
A AAA, MuJculi Inter...ojJei in Situ, aliquanturn levati.
CCC, Pars AbduElaris Pollicij, & Flexoris Breois.
D" Ahduaor Pollicis : Initium fumir pardm tendineurn, partirn carnofiim, a parte Ojfis Cuneiformis Tertil
inferiore , ventrem carnofum conflituens , in fine fùo minuitur ad partem OjJis SeJamoidei Pol/jcis extimam:
Nomen ufum fignificat.
E, Transverfalis Pedis, ira diétùs a fitu: Incipit tendineus , ab externe Oj{è Sefamoideo Pollicis , & ventre
carnofo in itinere fua Iupra primum internodium duorum proximorum Digirarum ad Terminationern fuam
minuitur in parte Offis Jlfetatarji minimi Digiti : urus ejus efi adducere minimum Digirurn ad Pollicem.
F, Tenda Peronaei Langi ad Finem fùum.
G, Os Caleis.
Nota , Partes TendintHn Perforati EJ' Perforantis ad Fines jùOJ fuptr Offibus Digitorum exbibentur,
Fig. 3.
AA, &c. Oélo Mtifèuli lnter-Offèi Digitorurn, fècundum Bidloo aliosque , quorum primus minimo incurn..
bens Digito, ab Officio norninabitur Flexor Primi Ïnternodii minimi Digiti : cum non jaceat inter Oilà Meta-
tarfi infiar aliorum : Inchoatur a parte Offis Metatafji minimi Digit:, & reél:à procedit ad Terminationem
fuam in primo ülIè minimi Digiti. /tJter-OjJei funt numero feptem; a fitu nomina fua habent, & ab ufu
merenrur propriam quisqueadpelJationem :primus, qui mufculurn noviffimè deïcriprurn requitur, poteil vocari
Addu80r mi11imi Digiti: fècundus ea maximus, & proximunl Digitum ad minimuln adducit" & poteil: no--
minari AUsll,r Aurkularis; Tertius eft AntagoI;1illa priori, & ifiiûs Digiti Adduélor cft; .quartus eil Ab-
dullor Jlfedii Digiti; quintus Addutlor ejusdem; féxus eH Addu8or; & (eptimus AbduElor Indicis Pedis: Onu,s)
progrelfus, & Fines poifunt in hac Figura videri.
BB, CC, Varii MufCuli PolJicis, qui confusè di~onuntur.
D, Abdu[fw Minimi Digiti.
E, Tendo Peranaei Longi, ad F~em [uum in O~ Metat,r{i Pollicis.
Xx T A..
TAB. OCTUAGES. SEPTIMA.
xaminatisMufculisMembrorum & plerisque Capitis,Trunci, alia-
rumquc corporis partium, & oblervatis multis ex Ligamentis
infignioribus in variis Oflium Articulis; venimus proximè ad
confpeérurn compagis offium ficcatorum ; Seeleton diciturscujus
pars antica in hae Tabula exhibetur. Si proprium Iitum cujus-
~~~ que oŒs examinaveris, nulla eorum invenies fibi ipvicern per·
pendicularia: plus quam duae tertiae totius capitis projiciunt ab
~~=~~.= articulatione ejus cum Vertebris coIli: coflae totaeêc Sternum,
. . .., quae partem 1horacis anticam conflituunr , unâ cum omnibus
ejus ViJceribuf, aequè ac l/ifcera infimi ventris, a l/ertebris Dorfi & Lumborum proji-
ciunt: Clasxculae quae Iitu funt horizontales" brachia fufliuent, quia cum Scapulis
committuntur: Articulationes Offium Feminum grandi capitis & Trunci Fulcimini
(i. e. omnibus Vertebris) non funt perpendiculares J Ied ante id ponuntur: alfa Femo-
rum introrfum vergunt obliquè; & fic Tibiae faciunt, licet non tanto more modoque,
Starnus veI Iuper Olfe Calas extremo , & Pila Pollicis Iimul; vel fuper Pila Pollicis
tanriim , ut curn extremis Digitis innitimur.
A, Os Frontis in duas partes divifum, quia continuatur futurs longitudinalis, quod
i~ mu]~~s Iubjeélis videri potefl ut hic oûenditur ; neque, ut volunt quidam, ab eu
dignofcitur fexus.
. B, Bregma.
C, Os Temporis SquamoJum vocitatum. '
D, Os Jugale ex duobus proceffibus compofitum; uno retro derivato ab O./fr Squa-
mofo , altero antrorfum a primo Offe Maxillae Superioris,
E, Os Quartum Maxillae Superioris,
F, Os Maxillae Inferioris.
G, Incifores ; [cil. Dentes,
Hç Prima Cofta prope articulum cum Colli vertebris,'
l, Clavicula a Latere Dextro,
K, Procefus Coracoides Scapulae a Latere Siniftro.
L, Sternum.
MM, &c. Septem verae Coflae,
NN~ &c. Qpinque Spuriae live Notbae.
00, &c.. Variae ex Duodecim Dorfi l/ertebris.
PP, &~. Quatuorequinque l/ertebris Lumborum; fupremâ occultâ Cartilagini-
bus Spuriarum,
Q, OS Ilium.
R, Conjunétio ejus cum O./fr Pubis in Acetabu/o.
S, Os Pubis.
T, Os Sacrum.
V, Pars fnperior OJlium Pubis, poO: quae eft Os CoccJ~is, quod in hoc pofitu
nequit videri.
W, Os Humeri.
X, Vina, tata exhibita in Brachio Siniflro,
Y, Radius; inter quem & Z, continentur oao Carpi O'«a.








fi Dorfum & latus Sceleti humant '
" Quae diximus in pagina praecedentë de Ofliurn pofitu ~ quo p~~
r;iii;~:t~ ao in Ie mutuô vergunt, in, Figura hujus Tabulae rnelius expla-
nara videntur: .Inde pater, Truncum ~orpotis aeq.ueac.caput fern-
per Fere prùcll":la ~~tror[um cade~e~ nili fi mufculi, q~1 caput fur.
film trahunt , Iimiliter ac mufculi ln poflica patte Ipinae totius,
non magni admodum fuilfent pariteratque numerofi, .. N eq~e
Ilare poflemus, ncdum corpus de uno Ioco ln ahum transferro, DIli
Mufculi Oûium Femorum't Tibiarum & Pedum eflenr validiflimi, ut alibi in Mu..
fculorum defcriptione animadvertim us. Hinc facile colligitur ~ quare minore cum
diflicultate poffumus. motu~ progreflivum conti.nuare diutius, quam Ilare; \quia in
prlore agunt ~ufclll.t alterne rna~lmam parte~; ln pofleriore paucorum ~antum ml.!-
Iculorum a&10 contmuatur, BlOC quoq~e dilcere poffumus, guare tonus Corporis
Pondus maxirnam partem ab uno Crure Iullinetur llando, ponus quam ab utr~ue
Iimul: & pIura ejusmodi Pbaenomena , quorum meminifle nunc per tempusnon Iicer,
A, Os Frontis. Nfj Scapula. . . 0
B, Bregma, n, Pars Clavlculae,quàecum fpina [ca-
C, Os Tempori.r. pulae committitur,
D, Os .1uga1e. 0, Pars interna Sterni,
E, Os Occipitis; prope E, cft proceflirs ~p, &c. Collae Verae, ..
mamillaris. QQ, Quaedam ex N othis.
F, Qffi Malae, R, 01 Ilium.
G, Os Maxillae, S, Sacrum.
H, Osqua~tum~al~e,quod maximam T, J!fbium,.
partern Pala~l confl:ltult.. . V, GOCC1~1~. ... .
11111, QUlnque ex Ipinis l/ertebrarum W, Pars interna OJ!is Pubis,
Colli; fuprema orta a Iecunda l/ertebra , X, Os Humeri.
brevis & duplex, in hoc pofitu non ad- Y, Ulna.
paret. Z,Radiu!.
II, Inferior« Spinae duarum primarum 1,,· Offa Manus,.
Vertebrarum Dorfi live Thoracis, 2; Os Femoris.
KK,&:c.Reliquae SpinaeVertebrarum 3, Patella.
Dorfi. 4, Tibia.
LL Spinae Lumborum. 5, Fibula.
M, 'Cofta prima. 6, Offa Pedis,




aec Tabula & tres fequentes OfIà Calvariae oJ1:endunt J & Maxillae fuperioris & inferioris.
Ollà ~ quae Calvariam componunt, funt OfaFrontis , Sincipiti«, Occipitis,Temporum, Spbenoides, &
Cribriforme: horum quatuor priora habenrur Calvariae propria ; pofleriora duodicuntur cemm unia
·Caivariae & Malae, O!Ià Maxil1aefuperioris & inferioris deïcribeneur magis particulariter in Tao. 92.
Fig. 1. A
Maxillae fuperioris offibus & Sphenoide, ut adparent tèparataPartes convexae oms Frontis anticae , cum
ab aliis Calvariae Offibus.
A. OS Frontis, cujus margo fuperior cum marginibus Offium Sincipitis Suturam efficie , duas qUI6 Cîrculi
t~rti.aj eompenit.
86];1. Partes lùperioris Lame/lat acuris crepidinibus & punétis exflantis , quae lnierflisia Iimilia Os/ium
Si1uipitit excipiunt : Haec conjunétio Sutura dicitur,
CC. Pars Offis Frontis inferior, partern fiiperiorem Orbitae Oculi conflituens,
IJ, Proce{f'us o.Uis Frontis prope magnum Oculi Cantbum.
E, Alter Procellirs Offis ejusdern minorem Canthurn verfùs,
F, Pars Offis CuneiformiJ O.ffi Frontis conjunél:a, Bidloo diôta Duae Eminentiae oms noviffimè memorati
ab urraque lacere verfus Tempera. . .
G.ln hocaequè ac in aliis CalvariaeOffibus,variacerni pofTunt Foraminula,propter introirum & exirurn vaforurn
fanguiferorum,!ive adDuramMeningem & communiaCalvariae integumenta,five ~dDipJoenCranii ipfius pertinent,
1-1. Pars illa QUis Frontis , ubi Caviras formatur Membranam Pituitariam continens , 'Iule membranae Fora-
minum Nnrium efi continua, & confert fèparando parten1 Muci, qui ex naribus excernitur. Caviras ifia fàepe
Septo OJlèo dirimitur , ut in Tab. 91. Fig. 2. videtur, Jn quibusdarn Calvariis humanis vix cernitur ill:a eavi-
tQS, ln aliis maxima efl, praecipuè in iis , quorum prominent fupercilia. In caviratem illam horninis , qui
plurimurn pulveris Nicoriani naribus haurit , pars ejus potefi pervenire, ibique hoïpirari , & fieri periculofa.
In quadrupedibus cavitates iflae magnae funt & variis Sepris O!feis difperritae, & variis aperturis fibi invi-
cern communicant: In ovibus frequenter inveni in iliis cavicatibus varias erucas InagO;;JS, Erucae ter,.e(l1~i non
diffi miles: In vaccis , tauris , &c. cavitates iflae (unt ampliffimae: in ejusmodi animalibus Membrana Pituita-
ria, quae has cavitates inveflit , fàepe inflamrnarur & crallefcit , unde Pituita in iflis cavitaribus occluditur , &
morbum in illis animalibus facit, quern Vertiginem nominant , hune PIebeji, praefertirn in comiratu Suffixiae
fic traétant , & animal protinus ad fe redit:
Caput animalis commodiffimè conrinetur , & Operator Jl1,U~Ç) & laro magnoque ferram.entQ inflruirur ,
tune uno vel altero iétu ferramentum in Os Fronti« adigir , quod caviratem h.a.nçc9oftituit; hoc faél:o, ope
Ferramenti elevat Os unà cum partibus ejus fuperjacentibus; deinde digitis Membranam Pituitariarn ab Ofiè
feparat, & extrahit: Tum [ubiro partes elevatas deprimit manibus ~ & 05 divulfurn poflhac coalefèir , raro ..
que animal in pofierum hoc morbo tenratur :
Haec Membrana Pùuu« repleraJ ut illi volune , eft fâcc'U$ lquofus jp.çl'JUbcn, cerebro.
Reliqua aflà in hac Figura exhibita expIicantur Tab. 92. Fig. I.
Fig. 1.
Internae partes concavae eju'sdcmOffis in figura praeeedeflte echilJitee.
A. Pars illa 0 ffis Frontis) quae putem Cerebri anteriorem excif'it. .
BB. Specie,s Offis Fr.ontis infiar ferrae, .poa~uQm ab otr~q~ 8inçil!itis div~lJj(ur, ad Suturam Coronalem.
cc. Supcflor & antlca pars Offis Cttneiformzs offi FrontIs cQmmIilà.
.. DO. Proceffus interni & Anteriores OJlis Cuneiformis, qui faciunt ad componendam Sel/am Equin4m Gve
Turcicam; in bac relia Glandula Pituit3ri3 locatur; Trunci Carotidum Arteriarum circa eam tranfeunt ab utro-
que latere in itinere [uo ad Cerebrum, ubi varias emittunt ramos exiguos, qui conferunc ad fut, Mïrabile
conflandum: Hic Proce{fus locum cedit Nervi$ OptÏ(Ï§ in progre1fLl (Y9Çl6 ocuJo6.
FF. Inf8rio~, Duo Proceffu5 Interni Longi OJlls Sphenoldis junéti am Frontis.
FF. Superior, Impreffiones, quae vara fanguifera faciunt in Oife Frontis fuper Du,a Mal:r6 diftributa.
.G. Proceffu5 Internus ab OJfè Cribrofo fiveEthmoide continuatus,dirimensLarus dexrrum Offis Frontis a Siniftro.
H. Prol:eiTus ifie 0jjis Cribroli, Crifla Gallt diétus. .
11. Pars interna OsJis Cuneiformis !ive Sphenoidis pr()ximè cerebrum.
!{. Pars Inferior Offis quarti MaIae; quod palatum confiituit; a quibusdam Os Pa/ati nominatur.
LL. Proce1Tus Pterygoides !ive Alifàrmis.
MM. Internae & pofiicae partes duorum primorum Offium Malae.
N. Pars Offis QUiirti MaIae, cui Dentes fuperiores jnh~erent,
00. Duo ex dentibus molaribus àb utroque Malae later~ r.çlieti.
P. Septum Foraminum Nariu11l. .
Q. Pars illa OsfisCuneiformis, quae Syntbondroji oro Oc.eipitis, committebatur; quae conjunétio tota fit
offea in corporibus [ét1io confeél:is. .
l\. Duo Procelfus pofieriores Ogis Spbenoidil, qui partem Sellae r.rritlJe pofiJeam confiituunt, quae Epbippium vocatuf.
NOt3. 111ter CD, & l,ab atroque latere demol1flratur Foral1lfN Sççullt1-um Offl. Sph.enoidis vel Rima magna, perquam Ter-
tium, Qual"tum, Sextum, & ramus paris Quinti Nçrvorum ,1411,11, fUNI varUs ·'élaPS fànguiftris tranJeunt" nominalim Arttrine'
Carotidis J.renaeque ramus magnus, qui Tab. 9· }iï{. 2. jigIlP41f1 P• F. f~nupen alter.lm bic demonjlratum protinus in/ra ultimo
memoratum, f'w'el inter il/ud €:J Procelfum Ptel"ygoidem (L), Itrtif.11I f9rl.l1lel1 n""pTiltur aHi.s Cuneiformis, per fjuod tranfit ex
Ca/varia ramus QuintiParis Nervorum: Reli'luq ForaminaOfDiCoqel(GrlltiS {unt§2..uar/um, Quintunz, Sextum,E:f Septimum: bo-
rumprimum Quo'·tumJèilicet ojlenditurin prima bNjgs 1(J~. Fig.F~.....*i!/tI#in Tab.92. Fig. I. l, intra orbi/am Oculi, f!I in Fig. 2.
eJusd~mTabulae (VV) ;.ex bo~.Fora~i~ejive p~tius Hima .7lJllfi1lJ itt/lJlr foraminisjècundi, quo~ quartum Os Malae €I Cuneiforme
conflttuunt, exeunt '"amz Ter/Il, Qumtz , €:Y quzdam Sexll papi' Nervorum ,ab itinereJuo per f oramen[erundum tendentes ad ;.\1"-
ftu10s & partes adjacentes, unàcum volis generis U/riusque, praecipue ad MlJftultl1/J Temporalem. Quintum Foramen oms Cunei-
formjs, ibi conflituitur, ubiDm Petroro & Occipitali oCCJ!.frit, Tab. 92• Fig. 2. X, X" demonftratum; quae.externa Apertura ibi
f~1.Jibita, partim cartilagine repletur,/cdForamenejus i"teFnlmz Arteriam Caro/idem ad LatusSellae 1-urclcae transmittit; fjunc
./Irteriaprimùm Cranium il1~reditur per Os PetrofiIm, ut cernere cfthl novifTimè memorata Fig. (ZZ); perboc Foramen l1crvus
, Jntercofla/isex Ca/variaegreditur. Paramen Sextum0 ffis Sphenoi cl is in110viffime mem07·ata Tabulade{cribitur Fig. (Y), & ramo
'Paris §Luinli Nerrz:oru11l ex tolo repletur. Septimum Foramen hujlH Olfls adjacetfe:rtoad Latus externè, maximam partern Fi..I1.:U-
rae Or.:alis; per id tranfit ramus exiguus ad duram ~feningem,quem vena ;Plipara/lela comita/ur: unde in Offe Sulci J i11 hac Fi-
gun, oJlcllfi CFF Sllperior) & Îlr Figura Tab, 91. Fig. ':.. ff. TA·
TABULA NONAGE5IMA.
ex Figuree primae internas & externas fuperfieies
reliquorum Oflium Calvariae propriorum Il Cé
mutUO fep;r~.ad SutUIM (liaS repraelentant-
Fig. 1-
Os Sinelpit;s five E"~f:.lIJa a larere dextre. "
AA. Pars Brrgmatis extcrna convexa circum-
fcripta.
BB, Sutura Coronalis in parte antica , qua om
Frontis jungitur.
CC, Sütuna Sa,gittalis in p.ar~e tuperiore, (tua dirimuntur Bregmata
dextra finiChaque.
llP, J41lllb4oitW~re:trpt{~m,.tll1a Oc~ipitis(}Jicomraittit1J:r. ,
D,A, B, Latus Bregmatis inferius , CUl Pars Q.1I15 TemplJrum & pars
0.ls,Guneiformis incumbit,
. Fig. t. .,
S1Ifler6cies tnt6lltL 4inHtt"i OffiiSincipitisproximè Durl;'; Metii.gem
& Cerebrum.
AA, Pan O.fJis Sincipitis interna concava. ., .' '.
. B C D Su1ci Vaforum fanO'uifcrorum DurasMarris 10 interna hujus
, , , b - r"
OŒs fupcrficie; ubi obfervare }?0l}umus. multa h<?r~lm V~lorum t-ora-
mina, qüibus in Meditu/liu": Oflis ingrediuntur s vidimus ir.terdum vafa
ifta Cranium reétà perforaGe, plus quaffi.In une aut alte!~ loco , verfus
Occiput inprimis, ubi d,uoeorurn foramma ~agna vulgo l\~ ex;~rnaOs~.
as fupedicie oh,fervar.ellcet; [cd hIC quoque inrerdum obliqué In Medi-
tulliu11Z tran[eunt.Numeruffi & Magnitudinem borum FIJ"aminum va.·
fomm fanguiferorum , videre dl crefcere prape impreilionem , quam Si:.
1JII,S longitudinalis in (,..'raniU11J facit.
EE, Ea Pars BregflJQJis, ,quae ojJi 'l'etllporis contigua erat, & P~r5
()jJiJ Sphçnpidis. .
F,t,. 1·
Os Occipitisa r.e1iquis Crat)ii Oilibus divulrùt11, ubi committituf.
A, Externa conve;xa fuperficies Offis Occiphis,ubi muCculi caput dt-
~4ent'$ infcruntur ,& pars C/Jcu,Jl&r;s oritur.
B, Prirnum magnum Foramen 0Jlis oecipitis, per qnod MedqllaOG/on-
gata e Cranio defcendit in magnas omnium Vertebrarum C'\VItates.
CC, Duo T ubercula OŒs Occipitis deprdfa, quac cavitatibus exi-
guis primae P'ertebrae Colli excipiuntur. .
D, Duae lmpreaiones fabricat~ a.doriginem MUfrrJli R~fl; mifJoris
Capitis. .
E, Foramtn Tertium cernendum in parte Interna Lateris finiftri ojJis
Ocûpitis;perquod N ervus Paris Quint~ ab eo latereJ: ~rani? egreditur;
q.wd.etl: aDextr() Laure. iD h~ p.ofitJo1)eDais cern! nequJt. Foralnen
fc:cundum ogisOccipitis, formatur ad conjunaionem ejus curn D.(!e 'lem-
porum, Be confert conftitucndo Specum, qui par~e~ bulbofam Si1Hlsla-
teralis ad initium Venae Jugularis internae exclpn.
Fig. 4.
Interna & concava pars OJlis Occipitis proximè Duram kleningem ru·
per panem Cer~bTi' ~Cereb.elli.. . , . . ,.'
. A.B, C, E4,..tio JIlOS"e fortnaUl a.dlatus partn.SII1US lon&ltu4iW\bs
~i.nfçl'iOl'is, :u1:>i dV08ijS fioibus Lateralibus occurrit.
DF, DWle Depr-eRienes ab~e4entesad \J{fllrnque latusa par4:e~(erio-
• Ekwitionis IWY.iiJitn~ J;l)çIll9ratae.; qu.ae E~ternam !uperficlcUl fi·
Duum Latera1ium excipiunt.
E, PAll tH, J.lbiGnus Lo~gitudii'Ullis& Lateralis iib-i lOtitUo OCClU-
runt, quac C~onjunétio Torcu/ar Herophili dic~tur. . .
GG, Y:aria FK'r;;,i1ZfJ" per ~u.ac: va~ fa~ulferamgrelil.nt\lrOfiis
,Me.dilJllli#m.
Fil,. 1'- ., .
E:i(el'iQ& C""ftrfkiei Oj/il ~.p(),,;ûis iiv~ Slfu~ofl dextn L~ter1S libc-
ratà a'b OJfe OccipiJis, Sincipitis & Cunetforml.
A, J/e4l#J duJitorilJS,jter fcilicet continuun'l&:Çonçh, (drmonar~t$l
Tab. 12.Fig. 1. C. D, E,') ad Membra1U!m ,!ym~a~I"lnhoc!deatu, qUI a
~uibusdam AlfJeMt AfKls& Porus .durJltorJ1J! d~ltur.~ontlOewr MCtll-
I>nma. Gla.ndulofa,iQ q\1~ c.erl/.me1} " fangUlne fecermtur: quae Mem-
branaf~1iCruleuatur, faepitlimè fubjeéta Obftruéè,ionibus tam in
..."."Qirw~, qvam ,~~ma.te~ja fecreta, pro~ter lOgentem vafo-
ruinnumerum , qua: neceffano reqUJruntul' ad cOll,C)nnandùm hanc Fa-
bric:~G"bnciuld".l;I) j bjç quoque ori~nt\lrmo!e~ulae,~arum~onnu~­
J.. VI~lmusillas ~axim e referre, quae.lOF~t"~~S1J,busN ç(lr,um nafcuntur,
.u1ge PiN"i Il li'.18ura adp<?llatae: Abas VJdllOftarl)JOrorutll ,Be aeger.tn.a~um fen1it dolo,re.ro, fifEecillo tantùm ta~.gebantur)tamen cre.or?
cautHcisexedi, &aeger AtlditHm recUl'erav.lt. H~e mo~la~ ultime
memoratae nafcuntur vulg~ F'n. Abfce(fus lJ1 g4ndulo1a a.urJS meDJ·
brana. -
B~ $;.s ~r,t~i,ne~\Jd\lébus1 q\1i çapl,1~froC~l;lS :l~ M.:J!-U'f,
medtante corpore cartilaginofo, in AppendICe noftradefcnpto FlB. 8.
S, T, excipit. .
ç,D, Pars i\1a o.f!is r'emporaÙs lita inter Os Occipitale &: Cunûfo,.",e,
remus ProccfTus OlIis ifl ius VOC1t:1, in qua continentur interna Auditus
orga~. .
.E, Proce~lsfeCUfld?~?ffis S1'Uft1JQ.fifive' 'l'rmporalis. qui conjunétus
CU~ praedlu O~s pnnH Mllla.e Os JU,f!,ale nominatum confhtuir .
. Il, Proçetfus pnmus OlJis Temporis ; l1fajJpides tive Al~fII11IJf8rmisad-
pcllat1J,s, ctij~s pars interna cavernofa en. & in T'Jmpano aperitur.
C G, Pars tl.la Ol)ls Temporis , qu~c OJ1i Occioitis en conrigua,
G,H, Pars IUa. Otfis Tcmporis Cira (uper Ojfe Sincipitis,
H, C,Altetùri.l larus fuwrâ Çl1Ul pfft Ctlneifor1/û conjunéhrm,
Facies offis $,tiarnfJ.{i inttfd:if;"o~imè Cerebrum.
A, Procefliis oms Temporis J & dici poteâ ProeeffRs Petrofas ;cum
â fpecie ,tun} acotnpagi-nejqua.,; torurn Os T'cmporis a quibusdam dici-
t.ur. Petr9{am, ' In hoc Procellu continentur omnia auditus Organa inter-
na l mer A & C: Ut Alembrana rrJ1lpani, 1}mpa1ium, MUjàtlus ohU.
ftlus. Mufculus !ntermù ~ Alu(cuills St.ap.et/is; Iscss , MalJeus, Stape:
8c Offitulum~artttmj Meatu: a Palato ad .durem; Foramen O'JJa/e &
Rotundum; L~byrinthus ejdsque17eflib,/'/um ; 'l'res D"flus Semicircslares
~ CochlctZ, una curn Lamin«cjus SpiraJi & Expanfionc nervi Audirorii
mtra Co,bit:4.m & LelPyri'lthut1).
BB, Pars illa Offis Squamoji, quae adhaerefcebat Dm Sinâpitis.
d, Foramen ; per quod N ervus Aaditorius Os Petrolam iatrat , in iti-
riere fuo vertus Labyrinrhum & (;pcbkat/i.
Cum pauca jam dixcritri de Meatti Auditorio &: Membrana iltum in·
vefiiente, ordo partium requirit, ut Membr"anam 'tympani &: M \J,CCUlOf
jntra ejus cavitatem &c. e;xaminarern. fed Figurae {equentes exhi..
ben~ tantùm quat~orparva QO':1. Labyrint?i, Cochlea11l, t'orumquc F(J·
tamma; ql.lare ordmem propofitl,lm exequi oportet, & a.d Append icem
nolha~ referre, quae ad hunclocum pertinent proprièJeilicet Ml,Jfcu.
los 1\.uns Intçrnae St M,mbralUm1'ympa7lÏ.
. Fig. 7.tlJGy~.intb\l$ Mris firdftrae Fo#us.
A,~,CC! ~res Duétus ~emicirculare~a ~embranis parrequeOffis Pt-
irofl hberatl, 10 quo Olfc 10 adulto pemtus mcluduntur ,& nulIa verti..
giorum indicia adparent , lit in Foetu.
. D, Pars illa OjJis Petl'oji, quae Cochleam continet, cujus pars aliqua
hic 0 ftenfaeffringi tu-r.
. , Fi". 8.
Labj'ri~~\ls l:c Cochle, Auris fini1lrae.
A, B, C, Tres Duaus femicircula.·es, quorom cavitates membrana
invc:ftiunt,\lr, i11 qua e~.;ludi4:urN.ervus Auditorius: Hi dudus extremi
in J7epifuJo L:J.by~inthi~peJiuntur (ivç .çavitate proti.nus intra Foramen
().vafe, J.tl ,A1fHndue R(}1tra tigurntum:: U nus etlam ex Duttibus Bpira-
libus Cochlcae in Y.ejJibu}4 aperitu.r.
D, Pars Coehlpae aperJ:a, quac ~~ duobus D~ê'tibus Spir.aliblJS con·
t1:-.t. vel el' Dl\O D\l6tu~pt,Offe. (ij~if(>; quo4 a Figll:radidtur ~ami­
fa Spiralis: U,npsex iis D'I,US:,ibu.s, u-t fupr~ notatym , Î.11 Vef,libulo La·
pyrjmhjoaperitAJ.r., af e}ui BaJin; a1tec iiniHter in BaJi,deiinit in Mem-
branat;n i[\çra F9.rame1j Rpt.fJ,np#JJI. N.,erv\lS Au4.itod~ fj~i1j ijlodo ln
Cfçlûu CIC'PIlooiot'lH', ut in Labyrintho.
Fig. ~.
Quatuor Otfaparva Auris in Tjmp4no content.a, exel11ta Sc repraefçn-
u,a ç'lI1J prop.rhs e(HVW A,ticu.lis.
A, Malull.s,cujusdeprdfum çaput exigua cavitate in Incule excipitur.
. B, IMÇlJs ,quaeoum.Stllpedemedi~Dte , Offi Orf"callUl articuluin facit.
e.. _SllJPes.
. ... 0, OJ "rbltNlare rwe <Iullrtum Os 'tympani.
IJaec otra m4ppendiu no.ttra ;"filf# ngurablilntlH'.
Fig. 10.
NatlNis:\ reUquis .parvi$ Auris o11ibU$ abl~tU$ '\lro pnrtiblU10\10r\l1l
ejus mufclt10rum illi adhaerentibus.A,., ~brotundl1m M,llei cap.ut depr-etlüm.
8 ..., L.t,amentum, q\1od çaput Mftli/ji /»çfl.r/i C~Qljr.ti~.
C, Colrum Mallei.
OD, D1;JoPr~{fys Mallei,inql,libUSeMterni ~interniJ!$urc~liinr,­
~n~ur: Praeter hos Proce~us,longa ejus Produétio, Manu~";lJmMr:4/-
lç, ClilQl:., eft,notanda 1 qUélC IntemoMeti;/fraftle l'""p~l~t~l aQh~~ret.
Fig, u. ·
I.(MJ,m cujus par,te infer,iore ,ut, hic 'ligu,'ratur ',.e"ft ex~.w D.,epr,.t.fin,
qp~e flJ,!;>.rot\lll,duJ,11 MaJJei caput excip.it: PuoejU$p,roçe(fl,l$ bene hic ex·
hibentur; quoru~breviRimui in Si1lu Osfls l'ùrofi confiftit, intra Tym-
~""' i {cd~or oum SJ~d,a,rtü:ulwn facit. med~anteO./e6rbùN-
la,;. Fig. 12. .
8/~~1 {te ~i.n.f.igwa",c\l.jusBaJi.rmargini Flneftr4.e o'Valù, \It hic





.fi:endit Externam fuperficiem gibbam fuperioris partis Calvariae,
& Iuturas ejus proprias eleganter expreflas,
. A, B, Os Frontis, a quibusdam Os Coronalc, In'Vcrecundum
& Os Puppis nominatum.
C, Os Sincipitis {ive Verticis J ab aliquibus Bregma diéhim
vel a molli humidoCerebro fubjacente , vel a conflitutione ejus
in infantibus, & interdum in adulte, humida,
D, Pars Ojfis Occipitis , a quibusdam Bafilares Os Prorae, Os
Memoriae & Os p'yxidis dicitur.
ER, ·Sutura Coronalis,
F, Sutura Sagîtta/is live Longitudinalis.
GG, Sutura Lambdoides,
, Quanquam .Suturae hic exhibirae regularesfimt fecundum communem earumfpe-
ciem , tamen in divertis fubjeétis naturae Infus infignes invenimus; interdum Sutura
Longitudinalis duplex efl , interdum procedit oblique verfus Suturam Coronalem, &
inquibusdam fubjeé!is Os Triquetrum format, ubi Suturae committitur Coronali, vel
etiam diverfà Oflicula variarum figurarumi idern interdum in Sutura LambJoide ani.
111advertere licct, & in Sutura Coronali; cujus Poflrernœ Figura hic fpecimen adextro
latere exhiber. -
Fig. '2. '
Interna fuperficies concava fuperioris partis Calvariae , ferra a Baji praecifa, . >
AA, Latus O/fium Bregmatis internum. .
BBB, Suturae , ut in interno latere videntur Calvariae ad lineam reé1:am fereacce-
dentes ,quae Conjunéi:io Offium Harmonie dicitur, , "~
C, Pars Interna O/fis .Frontis.
E, Portia Interni Lateris OJ/is Occipitis.
FF, Alvei vafis fanguiferis Durae Meni:ngis fabricati: Sulcos Offis iïlos valde
magnas inveni in Calvaria hominis, quem -Duper diflecui. qui Apopleé1:icusmortuus
erat ; in eovafa fànguifera Durae Matris eadern ratione augebantur ad calamifcripto-
rii magnitudinem: In hoc fubjeél:o diverfae Foueae magnae in Calvaria cerneban-
tur , prorumpentes quafi ab impreffione Longitudinalis Sinus; quarum unius Diame-
ter pollicem dimidiatum fuperavit. Vertice Cranii Lumini objeéco, memoratae Foueae
_~eque ac magni vaforum Sulci pellucidi adparuerunt, Cornu inLychnuchis haud abfi-
miles; neque Cranii craffities in partibus ifiis revera multüm illius craffitiem Iiipe..
ravit. ,Bine difcere licet, quam cautè Trepana uti debemus in perforando cranium,
praefertirn prope Suturam Longitudinalem, & a latere etiam in Bregmate , 9,uè> ver-
gunt plerumque vafa ifla ; idque inprimis quando aeger capitis doloribus diuturnis
conflidatus ,elt, quod in homme noviffimè memorato non nifi nimium adparuit ,
etiam ab infantia [ua; Nam fine dubio Cavitates iflae Sulcique citè incipiunt nafei
a vaforum formatione erronea; unde fanguis refluus retardationibus fubjicitur , p~u:­
tesque vicinae, Pericranium ,&c extenduntur & dolore corripiuntur,
B, Superior &E, Alveusvquem SinusLongitudinalis facit in medio&parte Cranii
fuperiore , fecundum longitudinem Suturae Sagittalis, ' -,-- -
TA.
T AB. NONAGES. SECUNDA.
L. Pa.rs Proc~!tus iùfeHor, five .dppendi.\( S!J'loides: parreejus fiiperio
te abrupta ab utroque lntere in hac Figura.
M. Margo il1caftH Aut1itfWii in O.fJè~Tempora'i a finiftro latere.
N. Sinus OjJis Petrofi Iivc '1cmporalis, qui caput Proceflus Longi
MaIne excipit. .
00. Duo Proceflus oJfls Occipitis, qui cum prima Colli f/ertebrtl
Articulum formant.
P. Appendix Amerior five Proceflus OIlis OccipiJi:r) a Veflingio in Atiim~
advcrficnibus in hafce Figuras Cap. XIII. falto vocatur Or Sphenoïdes.
Q Proceflus Mammiformis {ive il1afloides OjJis ~Imp()rum a finifiro
larere. •
RRR. Magnum Foramen OJlis bccipitis, pet qudd exit Medalltf
Oblongattf. ex Calvaria.
SS. Afpei"itates &: Sinus Ojfium Occipitis, provénientes ab Inferta-
tionibus Mufculortim caput moventium. ,
TT. Parres Inrernae primarum Oûium Màlne. ,
VVe Foramen Quarturn OJlis Cuneiformis. Vide Fig. t. 1.
w. Pars OjJis Cuneiformis proximè Proceflum .Alifbrmem.
. XX. ForamenQuintum OffisCflneijormis, cornpofiturn ad commis-
furarn Oûis iftius & OjJis PetrfJji; & partis amicac OŒs Occipitis ab
utroque latere,
Y. Forame» Scxtum OJ!i! Cuneiformis ad radicem Proceffus Pterjgo;-
dis. per quod exit ex Càlvaria ramus Quînti Paris Nervorurn.
ZZ. Foramina OJlium Temporsm , per quod primum Bajin Calvariae
Arteriae Carotides ingrediunrur. ,
Fig. 3.
Pârs Inferior Maxillae.
a. Interna Pars Maxillae , unde incipit Mufcull1s Myl()hyoiJeus;
b. Magnum Foramen in pahe Maxillae interna, per quod VaEl Sangui-
fera & ramus Quinti Paris N ervorurt1 ttanfeunt ad Dentes, Fig. 1. b.
Externa hujus Offis Foramina, per quae va(a ifb. exeunt ex Off'e rurfus
in itinel'e fUé> ad Mufculos Labiorum.
C. Curtus confpcétus Pr()ceJ!us Cor()nae Maxillae, Proc~rr«s brevis
nôminattis.
DE. Captit Pi'oceJJus LongJ Maxillae Condylus diélum, qui cutn OjJe
7'emporum, mediante cartilagine mobili, Articulum facit. Vide App.
Fig. 8. T. S.
F. Cer'Ui~ Proce1fus Longi ryraxilIae.
Fig. 4.




.. .' Fig. f- ,
Latus Dextrum Maxillae. in quo .Al'Ueoli, exemtis Dentibus, repue.
rcntantur.




AA, &c. Varii Dentes fraéti vel variè diviG, ut Ca\fitates Intemac
Sc Sinus oftendantur.
.' ' Fig. 7. .. .. . ,
trous ex r"folaribus Gmiliter fraétus, ut interna. ejus fabricademon-
firetuf, major vcritai:e figuratus.
A. Pars faxea externa.
B. Saxeae Striae Dentis, lapideo Cortice exuti. .
C. Pars interna Saxea Dentis,eo poris plenior, quo propius ad medi..
am ejus cavitatem aecedit.
p. Caviras Media Dentis" memtiràrla, vafÎs fanguiferis & nervis Den-
tisinftru&a, \inde Materia Denti fllppeditatur, ut germinet & damnum
reficiat, quod crebib ~ttritli ih cor~ice fiv: parte fnx~a.tulit: Sic cum
Dens defideratur five ln Mala, Gve In M aXll1a , Dens lIh oppofirus plus
crefcit, propterea qund in Mafiicatione minus ei refiftitur. Q.uando
haec Membrana illtra Dentis cavitatem, abrupta parte ejus fuperiore ..
e:xponÎtur corpori duro aut frigido liquori, exquifitiffimè femit, ac
non raro Fungus ab ea carnofus nafcitur: in hifee cafibus remedium
optimum eft dentem eximere.
E. Membrana externa incumbens illi parti Demis intra Alv(olum: Qui
dubitant, an talis Membrana exiftat nec ne, poff'unt fic fibi de ea l'e fatis-
facere j eximatur Dens e vivo aut nuper mortuo corpore; immittatur a-
quae per aliquot Dies; Membrana fic erit confpicua etiam oculo incrmi.
F. Bajîs Dentis.
G. .Apexunius ex eju5radicibus, ubi vafa [anguinea orta ex parietibus
'Al'Veoli,exhibentur in illam ejus pattern decurrentia, quae in Alvtolo fita
eft. Fig. 8.
Saxez partes Dentis FfJetus, quae intra Maxillas ja~e~res,Peri.ofljoob.
ducuntur, fieuti in difTeeando humano P9etU olim IDlhl adparuerc, Vid.
Tab. 101. LL.
AA. Lapidca Cap(ula unius ex Dentib,ù 1Rci/oribus.
BB. CalJini Cap(ulà. . ,
CC, &c. Superiores partes Lapiderle Dentiumc Molarium in Foetu.
Pige 9.
Os Hyoïdes, five Os Linguae, unicum duobus Proceffibus Cartila-
ginis Scutiformis. . ,
A. Os Medium Offis HyoidiJ.
B. Parsejus fuperiOi" proxirnè Linguam.
C. Pars cjus Interila concava verCu~ Faucts~
D. Pars Superiotis Proceifus Longi Cartilaginis Scutifor~isa finif1ro
latere lax': extremo OjJi HyoMi ligata ab eodcm Lltere; qUI a dextro la-
tere eft, in hac Figura non notatur literis.
E. Uoum ex duobus Offib\ls ad latus, quae faciunt ~ conftiruen-
dum Os Hyoides!
Fig. r.
~~alart('m Cal variae anticarn demonflrat, in qua pars
OŒlIm Cranii jam defcriptorum, & varia Ofla
Malae , & maxillae bene exprimuntur.
A, B, C. Primurn Os Malae, partern Orbitae
Oculi inferiorern conûitucns, & pattern Canthi
ejus minoris , unâ cum pane O./fis Jugalzs: B,
Illa pars ejus , quae Os Jugale cornponit.
D. Secundum Os Malse, quod dici potef] La-
crymale, qlliaDuélusn dllobusPunélis Lacrymtt-
libûsortus pet id tranfit in Foramina N aris ab co
larere, urla cum paris quarti N ervorum ramo, & quibusdam Vafis fan-
guifcl'is ~tilignioribus. Diffcétores inter fediffident" durn 0Lf.1. Malae nu-
merant êc defcribunt ; Ga/en. in Libel. de O.lJib. XI. numerat, De Part.
Ufu ix. in Introduûori« five M~dico Galeno Adfcripto XLI. quorum po·
ftremo adfentitur Velalius; IedColumbus XIII. merninit, & tamen eodem
tempore, dum illa defcribit, par tertium Vèfalii aliorurnquc omittit; ho-
rumque loco duo alia adjicit , vc1 par altcrurn o.ffa SpOi'Jgi()[a diéèum, in-
tra N ares pofitum : Dctcriptioni Yefalii non poflurnus <Juin adfentin»
mur. cum adeo fit manifetta & facilis intelleétu , ut ex multis , ne dicam
omnibus Calvariis pater nec capere pot1ùmus, quare praetermitteremus;
quafadjecit Columbus, in tf\nt~1I11 ut On:1. MaIae.XV: Iinr, YI. fcilicet
pana p~ralii, duo ~)!a ~p()"glofa & Septum Narium Cotumbi ; ab eo ro-
mer diétum , a fimilitudinc , quod Fomerem referr.
Os Tertium Malae in hac Figura vix oflenditur , {ive in 'Figura T'ab.
'89. Fig. 1. propter Iitum a parte anteriore conrraétum (ut Piétores Id"
quuntur) in ilh Cranii politione. Tertiurn Os itlud Malae vulgo dl:
1igul.:ae quadrangularis., & tenuiffim~lln, intra Orbitnm fitum: Locus ve,,:
rus fitus ejus antrorfum eH:., Offi lecundo l\I1alae col1tigllu,~, Gve OjJî
Lacr"ymali; Retror[um imerduni una anglllo tantum pertillgit ad OsGu-
1Ieiforme; fuprà Offi Frontis[uturâ cOl1~mittitLlr?infrà atrt M-llae quarto.
E~ OS Quartum Malae,quod omnIum maximum eft, partem Orbi-
tac inferiorem conU:irucns ') maximam partem Pa1ati, Soc in alveolis den-
tes fuperiores eontincns; Pars ejlls rlIperior parti OŒs Frontis inferiori,
om N afi & Mabc fecunda ; :l btcre primo r\1alae) rerrorfum tertio &
OJ/i Cuneiformi, & pof1:rcmà fodo (uo cOll1mittitur. Magnum Foramm
ejus, hic protinus tub Orbiram OcuIi, lllui dl: ~d transmittendum ra.
mtim quinti Paris Nervorulll ad lVlufclllos LablOrùm &c. Se.cundum,
Teftium, Quartum & Quintum Foratnina, funt illi eutn aliis offibtis
c()mmunia; horum primum componitur, ubi OJli LacrymaU committi-
tuq (0) fecunJum , ubi O{ji Cuneiformi j (1) Tertium, ubi focio con..
neB:itl1t prope Dentes Ineifores Fig. 2. G; & Q!lartutn, ubi curn O.fl'e
Palati conjungitur (Ibid. Fig. 2. hh.) rctrotfum : Magnam habet ca"
vitatem, quae in ForamitJc NaG aperitur. ln inferiore parte hujus A.
perturae 05 Spongj(}fu,m, cujus rneminit Columbus, locarur. Cavitas ifta
An/rum Maxillae Supet'ioris adpel1atur; ab aliquibus Antrum Higm"ria-
nu"" qua~e ,non fcio " cum longè ante Dm. Higmorê defcriptum erat;
ut ex Yeftlio, Colurnbo, Baubino &c. patet. .
F. Os Quintum M alae , quod cum focio ejus partem otream N ali Cu-
periorem componit, Figuraejus conjunttionesque èum ViEinis Offibus
tam bene hic exprimuntur, ut ulteriore dcfcriptione non indigeat.
G. Septum Narium, cujus pars ofièa anrica hic demonftratur, com..
ponitur partim Of/è Gribriformi, partim procdru Offis Quarti Malae,
H. Os Sextulli Malae five OsSpongi()[um; Ejus euro focio Colum!Jlu
ine~init, & S~bngJo(a nômi~avit: fernper o?fervavimus haec q{J'ai~hu-
mants Calvarhs dithnéta futlfe, aequc ac 10 Quadrupedum; 10 qUlbus
pofiternis pffa ifta Spongioft tnirut1l in rnodum difponumur; ftint enim
lata, rcnuia, oflèa corpora convolllta infrar chanae, otlenfa Tab. 61.
Fig, 1.. DD. Nequc tantùm in Quadrupedibus fic convolvuntur, fed
etiam in corpol'ibus humanis, licet non adeo involuta, & mertlbrana
pituitaria obduéta, quac inrernum latus Foraminum Narium inveil:itj
-Cuper quibus rami Nel"\'oruln Olfaétoriorum expandunrur.
J. Rima five Foramen OJ/è Cuneif()rmi eompofitum unâ cum Offe
Quarto, & parte üŒs primi Malae, vulgo Foramen Quattrtm Offis
8phtnoidis, feu Tcrtium Foramen üffis Qparti Malae.
K. Os Frontis.
L. Pars Bregmatis finiftri.
M. Os fquamojum u\'e 'l'emporale.
Fig. 1..
Superficies Infel'ior B,lGS Calvariae.
A. Os Occipitis.
D.Pars Bregrnatis.
c. Pars Oifis 'l'emporalis, diéh. Proé~l!ur ,l!ammillarls.
D. Os Jugale compoGtum Procei1ù OjJis 'femporttm & primo Olfe
Malae.
E. Quatuor Dentes lticiforcs. ,
F. Inferior, Octo DenteJ Molares, ab uttoque latere Q..uatuor~
Reliqui funt Dentes Canin;.
G. Foramen Quartum Quarti Oais Malae.
G. F. Pars lnfedor Q!larti Offis Malae proximè Palatum; a quibus-
dam ideo Os Palati vocatur.
H. Septimum Par OffiUl11 Malae, O{fa Pttlati adpellata. Perforan-
tilr haec Olfa ab utroque latere (hh) prope Dentes Molares; quod Fora-
men commune eft illis cum Olfe Quarto MaIae, & Foramen Quintum
itlius Offis dicitur, ut fuprà vidimus. Haec feptem Offium MaIne pa-
ria ab utroque latere funt qu:1tuordccim, quibus ColumbtH alterum fi!le
focio adjicit, & Quinrum Decimum ~1alae cenfetur.
1. Qùintum DecilD um Os Malae, quod Columbus Vomeri corn pO.
fuit, Septum Nat ium confiituens.
K. Proce.1fus Pterygoides five Aliformis, qui primus habetur Proces.
fuum OŒs Sphenoidis. ,
Mufeulus Pterygoideus lnternus , ab interna parte {inus horum Proces-
(uum oritur, Vid. App. Fig. 8. g.
Aaa T A·
TAB. NONAGES. TERTIA.
b Oflibns Capitis ad illa veni..
mus, qnae id &Truncum cor-
paris Iullinent ; ad Ocra fcili-
cet Colli, Dorfi, Lumborum,
Os Sacrum & Cocc)'gis;Umnia
haec Iimul {olen t Spina voca-
ri._Quum fit necelle Caput
& Truncum corporis variè
moveri , igitur requirebat ur,
ut eorum fuflentaculum non
ex uno tantùm Olle conûarer,
fed ex pluribus , quae Ferte-
brac dicuntur : harum nII IIIe-
rantur vig-inti quatuor: Septem nimirum ColIi; Dorf Duode-
cim, &QJtinque Lurnhorum. In aliquibus fubjeclis reperi-
mus [ex folùm l/ertebras ColIi; in alio Tredecim Tboracis , ro-
tidemque coûas ; ut videre licet in Sceleto nuncfufpenfo ln me..
dia Thearro Chirurgorurn Londinenfium Anatomico; limile,
nullus dubieo , videri porefl in LU01bis, vel [amvifum eû : Pars
Spinae inferior ex Offe Sacra & Cocc)'gis conflarur,
Fig. r.
Pars primae Fertebrae Colli inferior J At las diél:a, qUIa
totum capue fuûiner,
A, Pars elus antica.
B, Pars ejus poflica , One Proceffr Spinali,
CC, Prccellus Transverfl perforati , ut cervicalis Arreria
,& Vena transmittanrur.
DO, Duo Procellus Ovales, quorum fuperficies laeves flint,
& cartilagine obduélae , qui Proceflus ad ucrumque latus mo-
ventur fuper illis Fig. 3. BB.
Fig. 2..
Pars fuperior primae Fertebrae CoUi.
A, Larus internum partis poflicae primaePertehtac CalIi
prope Medullam Spintilcm.
B, Larus externurn & pars antica ejusdem Fertebrae,
CC) Duo Procellus f quorum cavitates exiguae cum duobus
. Tuberculis aliql1antum gibbis, 0Uis Occipitis articulum faci-
une, Tab. 92. Fi~. 2. 00; in hoc Articula caput movetur
antrorfum J r{tror[um & aù latus.
D, Sinus in fuperiore parte hujus J?értebrae, in quo Trun.
eus concortus unius ex arteriis Gervicalibus de€urrit ad Ma-
gnum Foramen O(fis Occipztis.
Nota, ~.yagnum Foramen bujus primae Vertebrae Colli de.
here t{[e multo majus, quam ullum ex infèrioribus,ne initium
~1edullae Spinalis caput ad latus movendo aU'luid grave pate.
retur; in btlc allionc ifla prima Vertebra cam capite moveturfiJper .Axe vet Froceffu Dentîs injlar ftcundae Colli Vertebrae.
Fig. ].
Pari fuperior fecundae Colli Fertebrae.
A, Proceffus Odontoides fuper antica parte fecundae rer-
tebrae illfertus pott partem primae Yertebrae(A,B, Fig. 1. 2.)
cujus Apex A, ligamenco margini partis anticae Magni Fora-
tni"iJ Oflis Occipilis ligatur: vid. Append. Fig. 8. E.
BB, Duo Proceffus, quorum fuperfides careilaginofae funt
Fi~ura Ovali, & refpondent illis proceffibus Fj~. I. DD. qui.
bus Caput rotatur. Caeterae partes notandae hujus Figurae
fcid poffunt explicatione fequentis.
. Fig. +.
ParS inferior fecundae -Yertehrae Colli.
A. Proceifus Odontoides diétus Epiflropheul.
B. Superficies inferior partis Secundae Vertthrae And·
cac" cum fuperiore & antica parte Tertiae con;untla. Fig.
1. c.
CC. Proceffus ejusTransverfi perforati, ut vara fanguifer~
transrnittantur, ut in Fig. 1. CC. >
DD..Duo ejus Proc~frus defcendentes obliqu.è. (1Jtter duo-
bus obhquè adfcendenubus Fig. ~. A. collocatJ~_ . .
E. Pars (ecundae Yertebrae proximè Spinalem Medullam.
F. Duplex Proceffus Spinalis) in quo inferuntur fuperio.
,es MuJèuli lnterfpinales.
Fig. r.
Pars fuperior Terriae Fertebrae Colli,
A, Unus ex: ejus Proceflibus oblique ad(cendentibus.
B, Proceffus ejus Tranfverfus perforarus s ut in duabus pd.
mis Fertebrls.
C. Pars fuperior corporisTerriae Fertebrae J fuper qua
pars inferior fecundae collocatur. .
Nota. Quod fuperefl Figurae , potefl intelligl e:rpliçatione
Praecedentis.
Fig. 6.
Pars inferior Terriae Vertebrac CoHL
A. Procellus ejus defcendens oblique.
B. Procellus ejus Transverfus perforatus , ucfupranoramm,
l;ig. 7.
Pars Iuperior primae Fertebrae Dorfi,
A. Transverfus elus Procellusnon perforants ut Colli.
B. Procellus ejus Spinalis fuper parre.poûica,
C. Exigua Cavitas in parte antica ProceffusTransverfi, quae
Tuberculurn primae Coflae excipit, vide 'rab.9+' Fig'. 2. B.
D. Unus ex Proceffibus adfcendentibus oblique, qui defcen-
denrem ultimae vertebrae Colli excipit.
E. Sinus, in quo quidam ex Nervis Axillaribus prodeunt
ex Specu Iive magno Foraminé Vertcbrae.
Fig 8.
Pars inferior ejusdem primae vertebrae Dorfi IiveTboracls,
A. Procelfus elus Transverfus,
B. Procellus Spinalis,
C. Cavitas parva in procellu Transverfo J cuiTuberculum
fecundum primae Coflae committitur,
D. Proceflus elus oblique defcendens , exceptus ab Afcen-
dente proximae vertehrae.
Lxemtis e Cavirate Thoracis Comitis poflremi de Peter-
ba"Ollgh Vifceribus , rogabar ab une ex Medicis , Doctore
Jobl1/lon, qui femper aderat Corniri per rempus aliquod ante
obicurn , Ut Vertebras Tboracis examinarem, quia Cornes non
tanrùm queftus erat de graviflimis circa oétavam & nonam
Fertebras illius partis doloribus , praefertim Hvpoobondrii
dexcri &c, fed etiam uous ex Proceffibus Spinalibus harum
verrebrarum cernebatur plurimùm aliquot hebdomadas ante
mortem ejus prominere; neque uHum motum Trunci corpo·
ris ferre poterat: praeter haec eo tempore membra inferïora
motu denituebantur aequè ac fentiendi facultate exquifita.
Dum Ilbt:ralJam Truncum Artcriae Magnae Defcendentem
'DuElumquc Tborocù;um a partibus Yerlebrarutn Thot·aGis an-
ticis, Tum0rem inveni, cujus dura craffaque membrana con·
Habat praecipuè ex ligamentis J/ertebrarum: Tumorem ape·
tui, & fubfufca Matcria ex iJlo dRuxit: Examinando ulteri:.
us, fuperiorem & anticam Nonac parrem fimiliter ac partem
inferiorem Oétavae Fertebrae Tboraâs confumtam inveni pe·
nitus & exefam; in tantum, ut Hoe difficultate fummum lndi·
çem in Foramen indere, ct Medullam Spinalem membranis fo-
lummodo teétamexplorare potuerim. Nullus dubito, quin
pars Materiae in hoc tumore contenta, in partem inferiorern
Specûs Verrebrarum Lumborum & Offis Sacri (poll:quam erat
duuprus) defcendllfèt, & inferiores nervorum propagines
laeliifet, -quo minus officiis fungerentur; fed decor hic no-
(tram inda~ationern prohibUlt; nam Ycrtebrarum corpora
debuilfent ferro abfcindi ~ ut ejusmodi res exploraretur.
Fig. 9.
Pars fuperior unius ex Vertcbris LumboruOl. ~
A. Proceifus e}us Transverfus: Partes ejus caeterae pollunt
cognofci explanatione Quintae & Septimae Figurarum.
Fig. 10.
Pars inferior ejusdem vertehrae Lumborum, cujus Expli-
catio-ad fig 8. referenda.
Fig. ]1. 1::1. .
Partes fuperiores dl1arllm inferiorum 17ertebrarum Lum.
borOtn.
AA. Proceffus earum Transverfi.
BB. Procefrus earum obJiquè adfcendentes.
CC. Corpora rertebrarum.
DD. Proce1fus earum Spinales.
TAB. NONAGES. QUARTA.
"""'mI.o ;:"~~~~.~~jt{.;~.oflae funt numero duodecim aÛhgulo Iatere ; interdurn inveni-=,~~~'.. mus tredecim , aliàs tantùm undccirn a fingulo latere , & non
~~ raro duodccim ab uno Iatere, & undecim ab altero r Ieptem
fuperiorcs Verac, nominantur, qu~e Sterne !ive OJ/i Petloris
junguntur- medi.antibus cartilaginibus: Co~ae inferi~res [une
~!!W'+ Notbae [eu Spuriae. N ovem Collae Iuperiores duplici modo
~N4~~ euro Dorfi l/ertebris articulurn cfficiunt; uno ad Iatus partium
~~~"'~ anticarum corporum l/ertebrarum ; altera ad partes Proccs-
fuum tranfverlorum anticas, Duae, aliquando tres Coflae ill-
feriores articulum cum corporibus l/ertebrarum cornponunt , neque tangunr Proces-
fus earum rranfvcrlos. Infima & ultima Cofta extrema cartilagine non adligatur Co..
fiae fupcriori, ut caeterae Nothae , fed Apex ejus originern praebetparti Mufculi
rlbdominis obliquè dclcendcntis. .
Fi!;. 1&
Pars inferior Coflae primae Lateris Dextri.
Fig. 2.
Pars fuperior ejusdcm Coflae, .
AA. Pars illa pllmae Coflae proximè Sternum., "
BB. 'I'uberculum ejus articulum conflituens in Sinu Proce1I'us Transverfi primae
/7ertebrae.
cc. Caput ejusparvum in Sinu corporum anteriorum primae Vertebrae exceptum
ad latus,
DD. Pars ejus media lata planaque,
Fig. 3-
~ Pars inferior Iextae live Icptimae Coflae Verac Lateris Dextri.
Fig. 4-
Pars ejufdem Coûae Iuperior, ..
AA. Extrema iIla pars oflea Coflaejunéta Cartilagini, inter eam & Sternum pofitae,
BB. Alterum extremum cum I/ertebra Dorfi a latere articulum facit.
c. Tuberculum articuli modo Proceflui Transverfo Vertebrae commiûum,
E.Fig. 3. Sinus in inferiore Coflae parte faél:us; ut Vafa Sanguifera transmittar,
qui vitandus eft in perforando Tborace , in cafu Empyematis. &c.
Fig,. s-
Infima crepido & pars interna Coftae undecimae a Dextre Lateré,
F~. 6-.
Crepido fuperior,& pars tarn externarum.quam internarum partium ejusdem.Con-ae~
. -- - ""-
Fig. 7- 8.





epraefentae Scaptllas, Claviculas & Os Peéloris feu Sternum.
Fig. 1.
Externa Pars gibba Scapulae finif1:rae.
AB, Externurn latus Scapulac fornicaturn aliquantulùm five gibbum.
C, Spina Scapulae.
D, Ejus Extremum, Acromion diél:um,cum extrema CltfVict~/4 Articulum faciens.
E, Proceffus Coracoiaes , a quibusdam Ancyroides vocatus,
F, ProcelJus Breois Scapulae, qui caput Humeri excipir,
Partes reliquae, quae Scapulam circumfcribunt, in fèquenre Figura Explicantur.
Fig. 2.
Interna concava parsScapulae Dexrrae,
ABB, Variae Erninenriae fuper latere Scapulae interno , unde Fibrae Mufculi Subfcapu/aris ortum ducune,
C, Angulus Seapulae inferior.
D, Superior Scapulae Angulus.
E, Superior ProceffiH Coracoides.
FFG, Foramina pro vafis 1ânguiferis J quae ingrediuntur & egrediuntur Offis meditullium,
G, Inferior, Sinus ProceJJus Brevis Scapulae.
G; Supèrior, Interna fèu inferior pars Acro1nii Scapulae.
H, Cerui» ProceiTus Brevis.
Nota: a C ad D Bafis Scapulae dicitur ; a D ad F Cofla Superior; ah H ad C Colla inferior Scapulae.
Fig. 3.
Paros fuperior Clavitulae Dextrae: Quidam vacant Clteviculas, Offa Humerorum : dicuntur eriam Furculac.
Fig. +-
Pars inferior finillrae Claviculae.
A, Pars illa Claviculae, quae cum fuperiore parte Sterni Articulurn conflieuir , in quo corpus cartilaginofum
conlocatur haud abfirnile illi MaxiJlae cum Offè 'Temporum. Vide App. Fig. 8. S, T.
B, Clavicu/a extrema, quae Acromio Scapulac comrninitur , auxilio duorum corporum Canilaginofêrum fibi
mutuô adpofitorum , planorum fere, & ligamentis connexorum, Hanc Claviculae cum Acromio cornmiflu-
ram vidi plus unà vice Iuxatarn , aegro ab alto delapïo , & Acromio primùm in Terram incidente. In eo ca-
Iu SCApula cum Brachio erunt depre1fa J & extimum extremum Claviculae videbitur furgere: Luxationera
Ulam rnemoro , quia ab Auél:oribus fere omnibus praererminitur,
C, Media fuperior & externe Pars Claviculae Dextraè.
D, Media Inferior & externa fuperficies Claviculae finifirae : urus Clavicularum ef] Scapulos una cum OlJious
Humerorum fufiinere.
Pige s-
Externa & antica pars Stefni, cujus Facies in Adulto multum dHtat aFoetûs ; ut cernere licetTab, 101. 6.
ln corporibus fènio confeél:is in unum Os ex toto confifiit ; in quibusdam Adultis in duo dividitur, in aliis ~ ut
in hoc fubjeél:o, tria diûinôta oiTa haber,
A, Superius & maximum Os Sterni.
B, Sinus, qui internum rotundum Claviculae finem excipir,
C, Pars 1ûperior, live Sinus Sterni Cere Iemicircularis.
D, Os Medium Offis Peéloris. .
EEE, Sinus in medioOfle Stern; adlatera;in quibusextrernitates carrilaginofàe CoflarumVerarum excipiuntur,
F, Inferius Os Sterni; cujus extrernitas vulgo efl cartilaginofà, diciturque Cartilago ..iWucronata live EnfifO'r·
,,!is; Formatexternè cavitatem illarn ScrohicuJum Cordis nominatarn; cujus dolores Cardialgiae vocantur ~ Os




T AB. NONAGESIMA SEXTA.
Nota. Foramina vaforunz (anguiferorum 0 ffium bene in bat
Tabula exbihentur.
. . Fig. 3; ,
Uina nve Os euhiti Brachu dexrr].
1\B. Lat~s internum , prope Truncutii Corporis.
c. Pars ejus Iuperior Iive Olccranon ; quod cüm Offe Hume-
ri Arriculum fscit.
D. Pars ejus inferior, cujus fuperficies Idevis a Iarere in
Sin« excipirur , ad inferiorem partern Rtidii a latere.
r.:.~... Sinus f~ri1 icircularis Uln~e! q 11 i excipit &eicîpitur duo-
bus Fuberculis & Sf11U Appendu'zs Offis Humer] (Fig. 1. KH,)
quae articulatio Ginglrmus dicirur,
G. Inferior & miner Procellus acutus Ulnae, Stjldidos diétus
Fig. 4,
Latus illud Ulnae Iinlflrae prope Radium.
A· Si11lH fere femicircularis Utnae , in quo Caput Radii fu.
perius , Fig. ). (; BB, excipitur a Iatere.
~C Lat~s ejus externum prope Radium;B, Finis ejus in"
ferior proxime Carpum je, ejus fuperior (Olecranen; ver-
fus Os Humer]. .
-D. Tubercnlum laeve in fine Ulnae inâmo J quod in Slmi
Radii excipitur J ut fupra notaturn FJ~. 3. D.
E. Proceflus Ulnae anrerior , qui Sinum femicireularem for ..
mat, articula cum QUe Humeri cornrniffurn , Fig. 1. I{H. Hic
Procellus in SÙ1U excipitur ad inleriorem & anticarn partern
Offis, Humeri , (Exhibitum Fig. 1. fupra KIL) cum Cubitus
tltéhtur.
F. Superior & Poflerior Ulnae Proceffus Iimiliter J for»
mans fuperiorem ejus & femicircularern Sinum , qui Proces-
fus ~n ca~i~ate(M. Fig~2.).infèrioris&auticae parus 0Uis H,,-
merl excipitur , cum Cubitus extenditur.
G. Pars minoris acuti Proceffus Ulnàe) Styloidis didi,
Fig. ).
Pars poûica Radl! Cubiti Iiniûrl,
A. Cervix Radii.
B. AppendL'" ejus fuperior ; in cujus Jinu fuperiore conca-
vo (in hac Figura. non exhibiro) exeipitur Tuberculum gib"
hum Appendicis i~.f~rior~s O/lis Humer;, Fig. 1. G. .
.C•. D. Pars ~~dll1nfef1or, quae Carpi Offibus articula com~
mlttltUr, exhlblta Tab. 97. Fig. 2.
. ~. Si~us in Radio a Lacere, qui Caput U/tlile inferius ex-
Clplt, FI~. 3. +. DD.
F. Sinus alter in parte Radii inferiore, qui Tendinem M••
fculi Extenforis Tertil lnternodii Pollicis E:! IndicatorÎJ clci.
pit. vide Tab. 70. C, N.
Fig. 6.
Pars antica Radii Dextri.
A. ~uberculum ejus pauUe infra cervicem, cui 'te·ndoRo--
tundus lOternus BiciPitis Muji:u/i inferitur. vid~ Tab. 6). 1..
B. Laeve cartilaginofum latus exterllum Partis fuperior~
feu Capitis Radii; quod excipit Sinus fere femi(}itGularis in
extrema ~lna î~periore, Fig. +. A.
Hae ~rtJculat1~ne l~adii cum U/na, iIle poteft verd .fuper
Ulna, Inltar AXIs, ulnà eo tempore manence inmota ; motus
Hie Ra~ii.unà cum manu, l'ronatio dicirut velSupinatio:
Frol1attO fit, curn vola mallUS vertitur deorfum, & dorfum
furfum; contrà Supinatio dicitur, cum vola furfum, dorfum
deorfum verticur.
. .C.D. Pars Radii inferior 1 quae articulo OQibus Carpi oom.
mMro~ -
"~~~~=~!JI!I:l~....zp.,t' Ira Brachii oflendit , una curn du-
• obus offibus Cnbiti: Haec una
. cum Manûs ollibus , in Figura
Ieouenre exhibitis , dicunrur
vuÎgo alfa Manus; fed propriè
ut fuprà dividuntur; Primùrn de
Olle Brachii , quod propnè en;
pars illa inter Cubitum & Hu-
merum; Brachium totum aira
Cubiti cornprehendir,
1 Fig. 1•.
A. Pars antica 0ffis Humeri Brachii dextri.
B. Caput rotundum Appendiâs eius fuperioris carrilagine
obduétum,quod Articulum cum Scapula Arthrodiâconfl.ituit.
C. Sinus fuperioris partis OlJis Humer; circularis , cui Liga-
mentum [unéturam continens , unà curn Tendinibus Mujculi
Supra{pinati, Irfrafpinati , Teretis Min0ris & Subjcapula-
ris inferuntur,
D F. Duae Prominenriae Offis Humeri,
. E. Sinus inter duas noviffimè memoratas Prominentias,
ubi exrernum tendineum lnitium five Caput Mufculi Bicipi-
lis excipitur, Vide Tab. 6;. J. .
G. Tuberculum ..tppendicis inferioris Ofûs Humeri ,quod
in cavitate exigua in fuperiore extremo Radio excipitur.
HI{. Pars illa Offis Humeri ; quae cum tuperiore extrema
Ulna Articulum Ginghmo facit.
I. Tuberculum internurn Offis Humer;,undema"Cimam par-
tem Mufculi Digites & Carpum fleétenres unà cum jl1ujèulo
Pronatore Radii Terete & Pa/mari Longo oriunrur,
L. Interflitium inter Appendicem 0Uis Humer; & ejus Tu-
berculum internum.
N. Magnum Foramen pro vafe oms fanguifero.
Ad puerum nuper advocatus eram decemcirciter aue duo-
decim annorum : ls inter ludendum curn aequali{ho, ante dies
quatuor vel quinque, fic unum ex Brachiislae1erat, ut neque
antrorfum neque retrorfum poft haec, ne dum furfum verfl1s
caput movere poiret; fed fupererant omnes aél:iones Cubiti
& Dj~itorum, ut vulgo comperimus in iis, qui Os Humeri &
Scapulam luxarunt: Humeri examinati cum nuUa fuerit luxa-
tio, Brachium movendo, obfervavi Os prope Humerum mul-
tùm ftridere; quod aliter conjeci fieri non potuiJTe, quam fi Ap-
'Pendix Olfis Humer; fuperior ab Oife disrupta effet. Ad j\l-
fiaIll tUile redegi Figuram, applicatoque EmpJaftro de Saponc,
ut :Cruenta conc.retà attenuareotur, involvi faidis, & ex eo
-tempore melius habet, ceffa.vtibus, ut ipfe dixit, motu in
extr~mis Digitis tremul0 & dolore in Humera vehementi. Ta..
les cafus ab Auél:oribus memoratos non invenio, ubi fcilicec
Appendices Offium in corporibus junioribus abrumpuntur;
fed mihi perfuadio ex aliis exemplis aeque ac ilto; talia faepe
evenire, quae 'Vulgus Chirurgorum latent.
Nota. Has Fralluras Offium in Appendicihus in junioribus
çorporihus, ci/ius coire, Ijuam Gum media Offa franguritur.
r:" .,
.cotg. _.
Pars pof1:ka finifrri oms Humeri. ,
M. Cavitas,ubi fuperior& pol1:ica pars Ulnae(Fig.3 '4-.C. F.)
O/ecrallum diélum, excipitur Extenfo Brachio.
NNN. Foramina pro vans fanguiferis, quae MeduUam&
partes oms internas permeant. ..
Ccc TA-
TAB. NONAGESIMA SEPTIMA.
emonflrat Ofià Manus proprie lie diétae,
Fig. r,
Pattes internae Manus, proximè Volarn :
Hae in tres partes difiinguunrur ; fèilicet Cl1rpU1n live Brac!1ialem ,( (,2, 3,4, &c.)
Metacarpttm .five PoO:br2chiaiem (E E E), & Digitbs CF G H 1); Primo de Os-
fibus Carpi: funt otto nurnero ~ & ex duobus ordinibus Offium compofira; quo·
rutn primus vulgo cenletur quatuor habere r , 2, 3., 4; üfTa duo prima conjunétim
~l' g~.abram. gibbatnq~e f~rmant (up~~ficiem, ob?uétan~ c~rtilagine, quae excip.Îtur
~,. . ...,. ,s,nu eXlguo ad inferiorern Radii partern, 1 ab. 96. Fig. 5, 6. C D; <luae arncu:
latio Arthrodzd, dicitur : Os tertium hic exhibitum , non confert cornpofitioni Arriculi , fed fuper quar-
turn adneétitur ligamento, quae connexio Syndesmo/is adpellatur ; urus hujus oms rertii ell , ut adjuver liga-
rnentum transverfum fuflinere, rub quo tranfeunt Tendines Ilcétentes Digitos: Os quartum, inter fecundum
& oétavurn locaturn, nullum ordinem componit , five cum Radio live Offibus Metacarpi Articulum faciar t
fcd inter duos Ordines inferitur : Os quintum hic of1:enfum, propriè inter Clfa duorum Ordinum haberi non
debet ,-& curn primo Pollicis olle facit Articulum; quae Synarthro(is adpellari poref] i Os,Iextum hic reprae..
fenraturn, fèptimum debet nurnerari J fexto in hac figura non expreflo , fed in Fig. ~.• : Potef] idpropriè ha-
beri primum Ordinis fecundi, cujus pars inferior cum aire Metacarpi Indicis articulum Iacir: Septimum Os
Carpi, hic fignatum (exrum , ut fuprà notaturn , inflar praecedentis articulum facit curn Off'e Metacarpi Me-
dii Digiti, & propriè potefl: cenferi Os fècundum Ordinis {ècundi: Os Cnrpi oétavum , hic figtlatum Iepti-
mum & oélavum, en tertiurn & ultimum Iecundi Ordinis: Partes inferiores OŒum Metacarpi huic oétavo
Offi Carpi Synarthrofi cornminuntur : Partesfuperiores üffium trium Iecundi Ordinis ~ de quibus aêtum en no..
viffimè, inflar duoeum primorum primi Ordinis , conjunétim glabram & gibbam formant fuperficiem in par'"
tibus eorurn firperioribus , quarn apta excipit cavitas partium inferiorum primorum duorurn Oflium Ordinis pri-
mi: Haec Articulatio concinnata ex Ordinibus Offium duobus Carpi Arthrodia <juoque dici poteft.
ABCO. Quatuor OfTa Metacarpi, quorum parres fuperiores Iexto , feptimo & oétavo Carpi Oflibus S,nlt]'-
tbrfJji commiuuntur , & partes eorum inferiores , Ofiibus Digitorum Arthrodid.
E E E. Interûiria Offium Metacarpi, in quibus Mt4feuli Inter "Jei ponuntur ; partes internee horum Os..
fium ",opolam verfus funt concavae ~ ut in Figura Iicet cernere; fed partes exrernae vetfus Dorfiim Manus funt
gibbae, ut in Fig. 2; idem animadvertere licer in Oflibus Digitorum & Pollicis,
F F F, &e. Internodiaprima, [eu Digitorum & Pollicis Oilà.
G G. Internodia Iècunda.
H H H, &c. Tertia & ultima Internodia Offium Digitorum &. Pollicis.
) 1[{I{. ArticuIationes Offium Digitorum cum fè mutuè , arque duorum uItimorum Pollicis , fiuntGingt,..
ma; fèd Digiti Offibus Meeacarpi Arthrodiâ committuntur, ut fuprl vidimus.
, 9. 10. Il. Offà SeJamoidea; quorum Decem ad fingulam Manum dicuntur pertinere: fëilicet Duo Pollicis
locat! fuperlnferiore & Interna Parte Offis ejus primi Fi Alia oeto filniliter locantur lùper Inferioribus ~
Internis Partibus Offium Metacarpi.
ln corporibus juvenilibus haec Olfa non, ut in aliis reperiuntur: Non raro in liberando om amittuntur,
live coquendo ~ live aliter.
Fig. !.
Ofià ficuti in Dorfo Manus Dextrae adparent; Eorum Explicationem pete ex Fig. J.
Fig. 3.




~~~~~entumjam ad duo Ofla,quae partemSpinae Inferiorem confhruunt,
Icilicet Os Sacrum & Goccyg,is. _
Fi& r,
Latus externum , & pars.01J1.,f Sacr) antica , ex quatuor vel
quinque Oûibus compofita 10 Foetu inflar vertebrarum·quae
in adulto coalefcunt, fuperûiribustantum Iignis qùibu[da~com~
miflurarum s praefertim in parte fua concave. Vid. Fig. 2. D.
\-..o.lII~w- AAA, &c. Quaedam Vejtigia conjunétionum adfcendcnrium,
& defcendentium proceffuum quintarum l/ertebrarum ;quae Os Sacrum conflituunt,
B~BB, Foramina for.nlata ~rocel!ib':1s ultimo memoratis & repl~ta praecipuè cor..
pore cartilaginofo; ramis tantum aliquibus eXlguls per ea tranfeuntibus ad MuJculum
Glutaeum Maximum.
CCC, DD, Sinus forrnati ab utroque latere Olfis Sacri , Procefluum transvérfo-
rum occurfu,
E, Superficies fuperior partis Osfis Sacri inferioris, Iuper qua ultima Vertebra Lum..,
, borum infidet.
F. Specus five Magnum Foramen Sacri ,continuatum aVertebrarumDorli Specu ,
perquem Nervi ,'quorum ope Cauda Equina conflatur ~ ad exitum eorum defcendunr,
per Foramina hujus OŒs interna, Fig. 1. BBB.
GG, Sinus in Proceflu oblique adfcendente l/ertebrae primae OSfii Sacri, qui Pro-
ceflum ultimae Lumborum l/ertebrae obliquè defcendentem excipit.
. HH, Partes illae Sacri OjJibuJ Ilium connexae ope cartilaginis; quae conjunélio
SynchondroJisdicitur..
JI, Spinae Sacri.
kk, Duo Sacri Procc1Tus, Ptoceffibus OSfii Coceyg,is.connexi, Fig. 3. A, B.
Fg.2.
Latus Internum, five pars OSfii Sacri antica,
AAA, Internum Latus glabrum quinque Vertebrarum Sacri.
BBB, Foramina ,~r quae Nervi exeunt ex ejus Specu.
CC, DO, C?!Dmi~ura Ver~ehraru.m~lI;triJ partim.OHèa. partîm cartilaginofà,
E, Pars Sacrllnferl0r, parti fuperiori O!fir Coccyg,t.r commiûà,
.fi,g. 3.
Pars poO:ica Os/is Coccygis , conflans ex quinque Oflibus fibi mutuè junais Syn.
chondrofi·
A, B, .Ouo Procefius adfcendentes Os/if Coccygir, proceffibus Sacri conjunél]. Fig..
1. kk, .
" 1, :1, 3' 4, r, Olla diverfa, quae OICoctygis conflituunr,
F~. 4.




~~-.~~B=uperficies O./fi!Innominati Interna concava, quod manifeflè in
Foetu ex tribus Offibus conflatur ; fed in adulte fic coalefcunr,
ut ~ulla fupe~~nt vefiig~a commiflurae ,C?fUm cartiIaginofae.
~~ Qulbufdam dicitur Os llium , 01 CoxendlC1S & Os Anchae, &
interdum Lumbare : ut melius defcribererur, DiJleElorcs di-
verfis ejus partibus Domina diverfa dederunt , quae fic adparent
in Foetu : .
ABCD, Pars illa OjJis Innominati , diéta o, Ilium.
AAA, Interna pars ejusconcava ,in qua MuJculul l/iacus In-
ternus locatur , Cofta Ilium vocata,
B, Spina Ojfis Ilium.
C, Foramina vaforum fànguiferorum, quae Meditullium ejus ingrediuntur.
D, Pars iIIa OJlis Ilium ope cartilaginis Sacro commifla ; quae commiHura S,nchon·
droft! dicitur.. .
E, Pars illa OJ/is Innominati ; Os Pubis live Pe8inis norninata.
F, Magnum ForamenOjJis IJchii ,quod ex eodemOfle unà cum OlJe Pubisconficitur.
G, Pars antica Ojfis Pubis.
H, Pars Tertia OJlis Innominati ; Of IJchium & Os Coxendici.f adpellata.
l, Tuberculum OJ/it Ilium, unde MUjculus ReBus Femoris oritur. Vide Tab. 75. G.
Fig.. 2.
Externe gibba 01fiS Ïnnominati, Superficies.
ABB, Cavitas ejùs, in qua caput Osjis Femoris , AcetabuJum diél:um & Pixis ,
• •
excipitur,
A. Sinus in inferiore parte Acetabuli, ubi glandula mucofa lita en: Vid.Tab 74·I.
Ligament,!m Rottl;n~um, figuratum Tab. 7+ k, ab .inferiori p~rte. rlcetabuli yerfus
externam eJus crepidinem ontur ; unde furfum tendit ad Terminationem fuam.lD Ca-
pite Osfi: Femoris ; quae Ligamenti pofitio eft non contemnendum Naturae artifi-
cium , ut praecaveatur nimia collifio fuperioris partis Acetabulj & capitis OjJis Fe-
moris ; in ambulando currendo. êcc ut fupra animadvertimus,
. BB, Crepido Acetabuli externa, unde oritur Ligamentum Latum, quod cervici
Osfts Femoris inferitur,
CDE, Dorfum Osjis Ilium. '.
D, Superior , Spina OIjiS Ilium.
RE, Proceflus diverfi verfus partem Osfis Ilium, ubi alterum ejus latusin priore
Figura D, cum Sacro conjungitur.
F, Sinus OsJis Ilium) in quo Mufcu/us Pyriformis tendit verfus Finem Iuum.
G, Proceffus acutus ljchii.
H, Appendix IJchii, cui deligatur Ligamentum ab OlJe Sacro ortum: Ab hac Ap-
pendice Mufculus Qradratus Femoris & Mufculi Tibiam fleétentes oriuntur•.
r, Pars uu,ubi Os Ifchium eum Olfe Pubis conjungitur,
K, Os Pubis five Peélinis, 0
L, Magnum Foramen Ifchii & Pubis.





Anrica & pofiica pars fceJeti Foetus circirer menfium trium , ih quo Principla Omnium adparenr,
Fig. 5'.
, .
Sceleturn Foetus circiter Menfiurn quatuor; in quo Oi1à cum Appendicibus CartiIaginofis adparenr, nullo
Fere diïcrimine , magnitudine exernta , ab Offibus in duabus praecedentibus Figuris.
Pige 6.
. .
Pars poflica fèeJeti Foetus quatuor menfium circiter a conceptione, _ " , . 1
. In Embrvone , five primis Foetus Uterini rudimenris , partis, quae pollea fiunt aLfa, tune {unt torae cartila-
ginofàe , usque ad finern circiter rnenfis primi a gravidirare, quo tempere variae MacuJae Olleae adparere in...
cipiunt circa media Ollà majora Artuurn , praefertim in Claviculis, Duobus menfibus a Conceprione , totum
caput nullam praebet fpeciem Ofleam , nifi par tertiurn Malae, & duo MaxiIlae, quae circa hoc. tempus adpa-
rent difiinél:a. Partes mediaeClavicularurn funt üiTeae poil fex hebdomadas primas. Scapulae nullarn propriam
fpeciem praebent circa menfèrn fecundum a Cbnceptione, quo tempore parres mediae incipiunt fieri Ofleae r
Circa menfem tertium ProceiTus earum (pinales incipiunt Oifei fieri , aeque ac Coracoides & Breves Proceflus:
prope hoc ternpus tata Spina , vel Vertehrae Colli, Dorli , Lumborum, Os Sacrum & Coccygis, incipiunt fi..
eri Oflà, Fcrtebra Iexta Dorf internè ,quaedam Maculae Ofièae in quaque Vertebra adparent , & gradatim
rninuunt ad quintam Colli Perlébram; fic Oifa fieri minora pedetentim in quaque Vertebra verfus partem
Spinae inferiorem, ad Terriam O.lJis SacriVertebram animadvertere Iicet, Incurvatio five Inflexio totius Spi-
nae antrorfum hoc tempore efl: maximè noranda, Quatuor Vcrtebrae CoJli fuperiores, quasdam fpecies prae-
bent Oflèasa Iatere, circa menfem tertiurn , prope quod tempus corpora triurn J7'ertebrarum fuperiorum Of-.
jis Sacri , videntur unum Os componere; :fèd partes ejus a latere non funt Ofleae ante quartum menfèrn, qua
tempore corpora tertiae & quartae Verteorartlm. CoJIi adparere incipiunt: Menfe quinto & Iexro Epi/l'ropheuS'.
five Vertcora CoJli lècunda maculam haber Oifeam; Ied Proceflus ejus Odontoïdes ell adhuc cartilaginofus:
defiderarur etiam adhuc pars Atlantis antica live prima' Vertebra. Os Coccygi-s efl cartiIaginofum usque ad
oétavurn vel nonurn menfern circiter ; GUo ternpore , in parte ejus interna, quae Corpus ejus vocatur., duae
Olleae M aculae ad magnitudinem circiter capirurn duarurn majorum acicularum adparënr. Omnes Vertebrae
Spinae Foetus; eo tempore videntur ex tribus Ollibus cornpofitae , Primùm Os corporum Pertebrarttm antror-
Ium; Deindepartes ejns alatere duae , proceflus fèilicet transverfàles; nam procellus {pinales aliquarndiu pol] par...
tum tantùm adparent; quare Spigelitts anirnadvertit , Funarnbulorum & Saltatorum ~ &c. matura exercirariones
in pueritia , Spinas inflexioni Fertebrorun: retrorfum cedere ; Spinarum enirn pofitio communis antea defcenden..
riurn obliquè , hifce exercitiis magis ad Horizontalern accedir , & acumina earum magis redduntur obtufa,
Os lnnominatum circa Iecundum menfem a Conceptione cartilaginofum efl , parte, o.ffè Ilium diffa, excmra;
ubi fuperior pars Acetabuli forrnatur , Maculam Oflearn haber ad magnitudinem circiter capitis aciculae vol..
garis. Quarto rnenfe Os Coxendicis live lJeh.ium, pars altera Offis lnnominati, Oifeam praebet (peciem, ubi
cccurritOffi Ilium in Acetabulo, magnitudinem capitis aciculae vulgaris non excedens ~ fimiIe animadvertere
licet in OJ!è Pübis in Acetabulo: Haee triaam, quae Os Innomi11atum tohfiitulint, ope ëartilaginis in Foetu ma..
nent difiinéla, ad annum feptimum aetatis, quo tempore indicia cartilaginofà obliterantur. Menfe fècundo
omnc::s Cofiae, demtis prima & ultitna, ita indurekunt, ut Sinus propter Valâ funguifera il1tercofialia &. Ner-
vos adpareatlt. Hi Sinus exhibentur Tab. 94. Fig. 4. E.
Tempus formationis Sterni efl: incertum; fallitur tamen Eziflachius a{[erens) prorfus id cffe cattiJagihofum in
recens natis. Kerckringius ait fe nLlnquam FoetzJ1n quatuor menfium diffecuiffe, quin quaedamcbrpufcula o[fea in
Sterno invenerir. Curn in pJerisquefubjcéiis variant Numerus eorum & Figura, pIurahic de iis dicere non OPUg
eft. A1"ttu cito fiunt a11à, ut in prima & fecundâ Figuris hujus 'Tabulae videre Iicet , ubi mediaOilà adparent
primo inCl:ar alborunl naevulorum menfe une a Conceptione) ut fuprà notatum; fed quaedam eorum Ap-
pendices [unt omnino cartilaginolâealiquot menfes a PaTtu. oao Cartilagines Carpi fiunt Ofreae fpatiurn aliguod
a Partu. Appendices Offium Metflcarpi & Digitorum, manentcartilagino1âe prorfus menfes aliquot ~ Partu;





6, 6, StBrnum cum variis corpulèulis O.1Teis,
7, 7, Cofiae verae,
8. 8, &c. Cofiae Nothae.
9, Cartilage Enfiformis Stern;.
10, Os Fernoris,
1 1, Trochanter ejus Major adhuc cartiJaginofus.
J 2, Trocbdnler ejus Major fimiliter cartilaginofûs.
13; Cartilago, 'Iuae Patel/am facir,
14, Tibia.
15, Os Surlie live Fibula,
16, CartiJagines, quae 0& Tarli faciunt.
17, Offa M etatarji.
18, Olfa Digitorum, quorum extrema. cartilagino-
là funt, inflar Oflium Digitorum Manus.
TABULA CENTESIMA PRIMA.
artes Offium anticas Foetus novem menfium oftendit.
A" Frontieu/us ad occurfurn Offium Sincipitis & Offium Fronris forrnatus ; ibi enim in
Foetu offa non continuantur , per aliquot menfès etiam in Infante, & annos interdum,
BH, Duo om Frontis,
CC, Partes Bregmasis J live Oflà Sincipitis,
DD~ Sutura Sagitralis ad partern Nafi fuperiorem exrenfâ,
EE, Sutura Coronalis ; Sururae adpellantur ratione habita Ipeciei iIJarutn in Adulto , fed
hic in Foetu videntur debere adpel1ari Harmonie potius , ad Lineas firnplices accedenres , non incifae denee
alfa indurefcunt; fèd quoniam membrana interponitur , Spigelius commilluram in Infantibus Synhymenefin 00-
minar.
F. Cartilago Nali ahfèi1Ià.
G, Ejus Septum.
H H, Mala; fi ve propriè Os quartum Malac.
] l, Duo alfa MaxiHae. .
I{, Sutura eorum, vel magis propriè Conjunétio eorum Synchondroji.
LL, Exrernae partes five lapideae Dentium , eriarn nunc in Alveolis jacentes , & PerifJ/lilJ MaxUJae Offis
obduétae : Tempus eruptionis eorum incertum en, & ordo, in quo adparent, vuJgà cognofcitur ; tamen in eo
etiarn variant interdum, & Dentes Canini adparent ante Incifores ; fi eruptio eû difficilis , Gingivae erebro ufu
ira indurefcunt , ut prava figna fèquanrur , quo in cafu non folùm Gingivae , Ied etiam Perioflium , quod eo
tempore fuperiores Alveorum partes obducir , ferro acuto fecandum efi; quo Dens liberatur , & Tenfio Pc.
rtafiii tollitur, In hac operarione refpicere debemus tempus eruptionis illorum Denrium , fuper quos Ieéturi
fumus; nam illorum ranrurn Gingivae & Perioflium fecanda, qui prominentes adparent aliquantùm : feêtione
immatura harum partium coalefcunt, & induéta cicatrix eruptionem pofiea molefliorem reddit , praefertim fi
Perio/lium ipfum antea non feéturn erat,
M, Sinillra Clavicula.
N, Pars interna Dextrae Scapulae.
0, Acromion Scopula« eum extremaClavicula con-
junétum.




TT, Cartilagines, quae af!à Carpi componunt ab
utroque Iatere.
VV, 01Jà Metacarpi, quorum extrema cartilaginofâ,








T AB. CENTE5IMA SECUNDA.
ST pa.rs Sceleti pollica Foetus novem menfium•
.."'.--. A, Pars Suturae Sagittalis, .
~\""Bt;'~~rUj BB, OlJa Bregmatis.
CC, Sutura Lambdoidc!.
D, Os Occipitis,' quod vulgo in Foetu Ï1l quatuor Oflà dividitur,
quorum tria in hac Figura adparent ; quartum inter OUa PetroJa
~ jacct & Oifi Sphenoidi comrnittitur , Tab. 92. Fig. 2.. P.
E, Os Temporum live Squamojum , nondumcommiflum illi parti
ejus {ive Proceffui, qui Petrojus vocatur,
FF, Maxilla. T, Offa Metacarpi.
G, Os Jugalt. V, on, Digitorum.
H H, &c. Scptern Vertebrae Colli. W, Os Sacrum.
1l, &c. Duodecim Thoracis. X; Ilium.
KK, &c. Quinque Lumborum , fine y, Ijcbium,
ProceŒbus Spinalibus. Z, Pubis,
L Scapula Dextra. .' l, Os Femoris,
M, Pars Dextrae Clasxculae. ", Appendices Cartilaginofae Inferioris
NN, ôcc. Coûae Vcrac. partis Femoris & partium Tibiae & Fihu-.
OOt &c. Cofiae Nothae. lac fuperiorum.
p, Os Humeri. 3' Tibia.
01 Vina.. 4, Fihu~a. . .
R, RadtUI. 5, Carttlagtnes,quae fiunt OfIa Tarfi.
S, Cartilagines, quae otTa Carpi fa~ 6, om M~t~tarfi"
ciunt. 7, Olfa Dlg1torum.
Nota, Varias effi partes hujus Figurae notabiliores «aeque ac Tabulae Erae"cdentilt
quaenon infignitae Junt literis t Ut Splpae Scapularum, Appendices Offium Humeri UI·
nae , Radii, Femoris, Tibiae, Fibulae fj,·fedcum Maximam partcm [am literis infi-
g,nitae funt in aliis OjJium Figuris, repetere il/as in hifteJuperjedehimus, quum tanta·
rtjm fit acceJlio literarum in bifce Fig,uris faE/a.
Fff T A-
T AB. CENTESIMA TERTI~f\.
#~~~ ~~,..~'Ha Artuum Inferiorum dividuntur in Oflà Femoris, cruris & Pcdis
F~. J.
Pars Antica 01115 Femoris Siniilri
· A, rlppendi» fuperior OŒs Fernoris , caput ejus vocata- tcéta
cartilagine , quae Acctabulo Oflis Innomlnati, Tab. 99. Fig. 2. ABB.
excipitur.
Ligamentum Rotundum ab inferiori parte Acetabuli ortum ,
.. prope medium GŒs Femoris caput inferitur , Fig. 2. B.Haec Ar-
ticulatio oms Femoris cum Ofle Coxendicis Enartbrofis dicitur. .
B, Trochanter Major, qui in corporibus juvenilibus connexus videtur Ofli. Ferno-
ris cartilagine, & proinde Epiphyfis feu Appendix vocatur.
C, Ceruix Oflis Femeris, cui Ligamentum Làtum dcligatur,
DE, Appendix o./Iif Femorls inferior, duo efforrnans capita: fuperficies glabra ,
cartilaginofa, quae inter ea adparer , Iuperficicm Patellae internam excipit ,Fig. 4.
F, Sinus ~ unde Mujculus Popliteus ori~j.nem Iuam rendinofam ducit,
jf tg. 2.
Pars poflerior Oflis Femoris dextri,
A; Caput eJus. . . " .
B, Parva cavitas , ubi Ligarnentum Rotundum inferitur,
C, Trochanter minor , cui Mufculus Pfoa & Iliacus Internus inferuntur.
DE, Duo capita inferiora OŒs Femoris , quae duabus exiguis foflulis , formatis
duabus fémilunaribus cartilaginibus, in parte Tibiae fuperiore excipiuntur: Sinus in-
ter haec duo capita , exiguum Tuberculum in fuperiore Tibiae parte, excipit , prae-
cipuè quum Heétitur: Haec Articulatio Femoris curn Tibia Ginglymus nominatur,
F, Magnus Trochanter, ubi Mufculuf Pyriformis , Marjupialis, Obturator Ester-
nus, & partes Glutei Medii, Minimi, & Quadratuf Femoris inferuntur.
G~, Linea A}pera, cuiparsMufculi QEadrati Femoris, Gtute« Maximus, & maxima
pars Tricpitis inferuntur.~ VlljlUS Ext~rnus & lnternus o~iuntur inprimis aLin~a afpera.
In quibufdam corporibus praefertim aetate proveétis, Duo Olfa Sefamoidea Iiiper
partibusduorum capitum inferiorum OŒs Femoris.Dlî, fuperioribus inveniuntur: urus
illorum eft ut tueantur Tendincs fleél;entes Tibiam , ne nimium capitibus OŒs iflius
collidantur , quod aliter accideret: Ofla fieri Iimiliaplus una vice animadverti in Ten-
dine Peronaei Lon.gi, ubi torquetur Calcis Os tranfeundo Plantarn Pedis verfus,
, Fig. 3· 4· , '
Prior Figura. Externam Afperam Patellae Partem exhibet ; poflerior fuperficiem
ejus Internam ,Gl~bram. ~bduél:~m c.artilagine" 9uae adpl.icatur parti Anticae ~~mmis­
furae OfjiS Femoris & nu», ubi adhgatur Tendine omnium Mufculorum Tibiam ex-
tendentium: quare. a Spige/io ejus conjunétio Syntenofis adpellatur : U[us Patellae«
(aquibufdam Rotula , Mola, Scutum, Os Scutiforme vocatur, ôcc.) eft, ut Os Femo-
ris non prorumpat antrorfum , praefertim aliquoddeclive defcendendo , neque ten ..
dînes Mufculorum Tibiam extendentium premat: Tuetur etiam Articulum Femoris
& Tibiae , praecipue in Heétendo .Genu; & inflar Trochleae agit in parte OjJis Fe-




e', . artem Tiblae dextrae anticam ol1:endit, {ive Majus FoJfile Cruris.
iii•. ,.. 'Ii .1 AA. Acuta acies in antica P.3rte 1ibiaeJ .Spina éil:'s nominata,
.!' :~1. >M' ;r A. Super/or, Tuberculum ln parte Ttblae fuperiore , CUI magnus
'. 1 tendo Mu[culorum Crus extendentium inferitur.
B. Proceflus in Appendice fuperiore media Tibias ,.cui inferitur Liga-
. . / mentum, ortum ex cavo Sinuf intra capita partisOflis Feminis infe-
riorîs , vid, Fig. 2. praecedentis Tabulae.
" .. ., ~ F{g. 2.
Pars lîbiae Iiniflrae poflica, ..
AA. Pars illa Tibiae, unde MufcU/UI Perforans , Iive Flexor Tertli Internodii Di,gi-
torum Pedis « oritur.
B. Tuberculum in Appendice ejus Iuperiore , cui deligatur Ligamentum , a Sinu in.
ter duo. Appe~dicis. i~ferioris ~a.pita O.rjis Femorii
o
derivatum, . . . . .
C. SmUf ln inferiore parte Tibiae & eJus Appendtce, ubi parsFibulae inferior excrpirur.
D. Sinus alter exiguus in parte Tibiae inferiore , in quo Tenda MuJcu/j Tibia/if Po-
flici verfus finem Iuumten~it..
E. Tuberculum in exigua cavitate fuperioris partis Fibulae exceptum,
F. Ma//colus Internas.
Fig. 3'
Pars Fibula« Iiniûrae pofi:ica , fine infimoinverfo; Or Surae , Canna Major,PoJ/ife
Minus, & Os Perone dicitur,
AA. Pars Fibulae externa, .
BB. Acies illa, unde MuJculus Peronaeus Longu! oritur,
CC. Duo Offis extrema propriè fic diéh. .' ,
D. Appendix ejus inferior, quae Malleolum Ëxternum facit.
E. Appéndix ejus fuperior.-'
F. Pars illa Fibulac, unde oritur pars Mufculi Flexoris Pol/ici! Long; fuperïor,
-co '*r~. 3.
ABC. &c. Pars interna Flbulae dextrae prope Tibism fine infimo inverfo, ut in
Figura praecedente.. .. .
-D. Glabra fuperficies cartilaginofà Appendicis Fibulae inferioris, guae in Sinu par.
tis Tibiae inferioris, Fig. 2. C. excipitur, externèque a Latere Os Calcis tangit, vid..
Tab. 105'. 1. A. i
. E. Exigua cavitas in Appendice Fibulae fuperiori, quae 1ÎbJae tuberculum excipit,
Fig. 2. E. ..
F. Superior pars Offis prope ejus Appendicem.
Ggg T A·
TAB. CENTESIMA QUINTA..
fMI~~..reenimus nunc ad Ofla Pedis iplius: ut OiTa Manus in tres partes dividunrur , fèilicet
Offa Tarfi, Metatarfi & Digttortem. Tarfus ex feptem Offibus conflatur J quae in
....... hac Tabula exhibentur Ieparara a fe mutuô j .
1. Efi Afirngllius live Toius, quibusdam audit Os BaliflllC;
2. Os Calci» ~ Calcaneus live Pedir Cn/car.
3. Os SpongioJum, Ct4boides, Os Te1fèrae, GrandinoJum, &Polymorphon dicicur.
Fig. 1.
Pars Offium pedis dextri fiJperior, fibi invicem junélorum fitu naturali filamen.
tis ferreis.
AB. Os Calcis : A~ Externum ejus latus glabrum , obduétum cartilagine, <1uae inrernam partemgue Âp.
petldicis inferioris Fibulae , quae Mal/eoltls Externes dicirur , inferiorern tangit r B, Pars fuperior Offis Cakis,
obduéta canilagine , quae in finu Appendicis inferioris Tibiae excipitur.
C...Os Calcis.
D. O~ 1\laviculare.
E. Os Spongio/iem., Cuhoïdes &c.
FGH. Tria Offre Cuneiformia.
II{LMN. Quinque OJJa Metlltiltji (ive lëtunda l'edÎs di\"ilio.
t.2. 3. &c,ad 13. Omnia Oflà digirorum lècundum Bittoo: {è,d fulPicamur OsSecundumomnium Digi-,
torum Minorum in hoc fubjeet:o J unde Figura dek:dpta erar, defuiffe; mihi enim perfuadeo Piétorem \·eri~·
tatern exaél:iffimè (ecutum eiTe 1 ut ex Figura pater.
Fig. ~.
om Partis inferioris feu Planrae Pedis Dextrae.
A B. Pars Ajlrllgali.
C. 05 CaJcis.
D. 0 s Navimlart.
E. Os Spongiofum live Cuhoidcs.
GH. Duo OIJà Cuneiformia.
lICLMN. alfa MetatarJi.
00. OJlà SeJamoidea Pollicis, . . ,
Nota: OJlà Digitorum (UI in Figura praecetiente) [me SeetmJillntdl~tJHt.'-
Fig. 3~
Unus etUnguibu~. . '
A. Pars Unguis fuperior; vulgo radix ejus dicitur,
B. Latus ejus, cui praetendebatur CutieuJa.
C. Pars ejus exrerna convexa; ubi Fibrarum ejusSeriés fëcUndum longitudirtem extenfâe adparene lb A ad C.
D. Limbus ejus , qui fuper fummum Digirum projicitur, '
Vogues a fubjacenribus partibus, radicibus eorum nominatis , criuntur , elformatis ex Nervorum & VafO...
rurn Sànguiferorurn complicatione ; undè Fibrae corneae feu Tubi oriumur, atque unitae t corpus illud durum
Unguem adpellaeum conftituunt. Fibraeccrneae J quaelatus externum livegibbam Unguisfuperficiem faciunt.
~riunt~r a par~e.inferioti radicis ejus prop~ I~ternod.ium Secundum Digiti; reliquae Fibrae cornea~,quae af~pe.
nore eJus radicisparte verfùs (ummum. Digirum onuntur ,1ùcceffivè Internam Concavam Unguis fuperfiaem
conûituum :adeo ut Unguis extremus , qui {è ultra fummum Digitum extendit , ex omnibus Fibris confieeur,
quae a fuperficie ejus Radicis oriuntur, & mulrè craffior fit quam extremum alterum radicem ejus verfùs;
hinc evenit , Ut fuperficies externa verfirs radicem Unguis antrorfum protrudarur verfùs ejus apicem ;quod licet
animadvertere imam parrern Unguis notando verfus ejus radicem; nam videbis notam procedere verfùs ejus
apicem; quae tandem aut teritur aut abfcindieur. Cum Materia quaedam Corroliva (ut inParonychia aut fi-
milibus) teneras Fibrarurri cornearum~radices de(lruit ,Unguis decidit necefiàrio) tamen rurfus germinabit J
& Unguis novus in ejus locurn creket, qui vulgo non eft adeo pulcher ut prior, five ufu ejus praematuro,
au{ aere externo, aut tegumentominus idoneo·, quoda vi elternaeum tueatur.
A p.
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Quae tzJe/omijfa erant , ifJel non bene expreffa in praecedentihul
T ABU L'I S•.




".. Fig. i; l,,, .. t l' .'" •Q~ .ufculos externes demonflrât ut-rn propr,lO
fieu .adparent in antica corporis parte,
ablatis Cute , finguedirle, ~ merribra-
nis, uni cum MUJClllo ~atlraffJ Colli,
incumbente collo ab urroque latere , &
expanfione tendinea MulcuN Membranoji
ab anticis Femoris partibus.
r , ft1ufc.ulus Frontalis.
1.. O,rbicularis Pttlpebrarum., "
3 Ete'Vâtô'r Laoi'ijujJe'ri,rfs ~& IJNaû-
tor .d/ae Na).
4. Eteuator Labii !upe1ïoris proprius.
t. Pars Eleva/oris Labiorum Communit
6. Orbieu/aris feu ,(phinfier Labiorum,
1. Deprelfor Labii I1tferioris proprius,
S. Depr~(for LabiorJl~. Communis.




,. J:?arotis glandula falivalis.
b. Os .1utr dle. , ' .' ,
c. Duttutfalivalis, ubi a Parotide glandula oritut, & tranfif Md..
fculum MtI(felere'ln , unde procedit për Mufculum f3uccina;t~rem;ad.ofcu-
lum Iuum in interna Oris Membrana, ex adverfo DentibusMoiaribtis.
d. ,M.a"illa nuQata. . , .
e. Infertatio Mllfculi Ma!l:oidis in ProcèllU Mammiformi.
1 3. Genioby,;deus. ,
14, 14. Mafloidei, ubi duo principia corum ah utroque later~ ex-
titimuntur; unum a fdt11tno Siernb g ~ alterttm a Clavicula f: Tctmi-
natio Malloidei dt:xtri in proceJTu Mammillari E ,.exhibetur.
Jr. Sterll()hyoit!eus finiflri,larcris:, dei"tri no~ figuratus. ,
16, 16. Coracoh'Yoideus fllB Mufèùlum Mailoldeum procedens.
17, 17. Partes Scaleni.
J8. Pars E/evatoris Seapll/a~., ,
, 19, I? Partes Y'rapezii live Cucu/larisJ aD utroque Iatere idrdtà:c
Claviculis.
2.0. Deltoidu.
2.t, 1. 1. Duo Mufctlli Peaoralès.
f, f ..C/avicÛJaé. ,
g. Supci'ior pal,'S Stén;;; ..
h. Scrobiculus Gord'i in: Înferiorè parte Sterni'
11.. Biceps Humeri.
~3, 23. Partes Coraeobrachialiu#J. ,
i4, 24. Partes Brachialium Flexorum.2r, Z.f. Partes Brac!li4!ium Extmforum. . " l ,". '
i. Ramus N ervorum AxiUarium, qui tendit inter Tuberct11utrl in';
ternum'D.Uis Humet'i k. & Olecranum.
lt. Tubereulum Oflis Humer; internum. ,
1. Magnùs truncus A:ftefiae Axillaris, quae crebro pungitur ateme~
rariis vcnae feél:oribus. ,
m. Tendo membranoCus i MufculD Bicipitè Hdmerl exoh~, Cl(iifu~
per amnes m,ufculos externos Cubiti expanditur.
2.6. Pars :ftrachialis Flëxoris~
2.7. Prollaror Radii '1'eres.
28, 1.8. RadiaU, F/iJior. ,
29, %.9· Pa/maris Longus. , . .. ,.. ... ,' .
30,3o.PartesMu[culorumFlexorutftfecu'ndiIntemo'diijer!ô'rdtor#111;
JI, JI. Ulnaris Flexor.
31., 3%.. Supina/or Rad;; Longus in Braèhiis ut'risque.
3). Pars RadiaHs Extenforis. ' .
34. Tendo Flexoris Tertii Intemodii Pollicis':
3 f, 3r. Abduéfor Pollicis in utrisquc manibus.
n. Ligamentum Annu/are Carpi.
cl, o. Expanfio tCl)dinea Pa/maris Long;.
J6, C~rtf 111u[cu/ofa !P.JIadrata.
37, A~duélor Minimi Digiti. , .
38, ,8'.' Partes carnofae Obliqui D~(éendtntÏJ Abd011lill;S aH ùttoque
latere, 41, 41., q~ q~ Tendinibus' Riftos ad Lineam AJbarll tranScur~
rcntibus.
3.9, 39. Partes Latiffimi Dorji ab- uiroquc latere.
40, 4p. Partes SerrafOl'um MaJorùm .Anttcorum. .
41, 41. RelU Abdfminis, ut Iub tcndinibus duorum obliquonl:n
Mufculorum adparent.
p-. Linéa A/ha•., ,. " "< \ , , ,
9,q. Tendines .PbHquonim Mufèul.onJ9" , vocati LineaftmillJlIaris,
pnusquam ReEtfJm tranfcendun~, ad Llnea"! 41bam.
~'t r. .Pàrtes anticae Spinarum OjJiutn IliUm.
s, s. Glan,dll1ae ingui~ales; neque hae Glandulae , neque AxilliJru, ul-
Iibi in praecedentibus d~fét1ptionibusmernorantur : Officium illarum
fil: Lyrnphamab omnibus partibus inferioribus recipere , & rurfus in
Lymphae Duétus effundere, ut ad Duérum Thoracicum deferatur. Si
partes ullae Cturun:\ aut Feminum morbo tentantur , ut in Ana[nrca.,
eum Eryjip'elate, abfceflu , ulcere, inprimis curn Carie OŒs & fithilj~
bus] pkrllm,~ueG landulas )ng.uin~les tumidas ,& duras invenies : Idem
animadvertere licet in Axillaribus, quum Afammae, Brachia, Cubiti,
aut Manus limili modo adficiuntur- In cafibus Iupra mernoratis Gl.m-
dulae Lymphaticae intumefcunt eè , quod Ly"mpha virium .contraxit ,
CJuae a partibus adfeétis oritur , treque ç.r~n.ht Fejicuku GlandNliJ(as ;
unde Tumor incipit, & increfcit femper novae Lymphae acceflione,
roraque glandula ad magnam molem ditlenditur , titnur.er accidit Ar-
migero D. Gu1ie/mo Cranmer, in quo, pof] mortern , Glandulain dex-
tr,airl i~g\lin~~erq ,fuP[:l fe~ libras pondo inveni, & truncum arter~ae
cruralis partern ejus inferiorem transeuntern. Quamql1arn Iupcrficies
hujus Glandulae intutllef<;entls videbatur in variis ejus partibus mate.
ria fluétuante abundarë ; tamen variê fetta fpecicm tantùm Glandulo-
fam praebuit. Eadem Tumentia Glandulae Inguinalis a CaHratione
evenit in Hernia Carnofa ejusdelll lateris, quae .Î1militer funefla fuit.
1n cafn Anafarcae unius Cùiris, c.ui fupervenlt Er,yfipelas, Glandulamlngu,inale'!l ab eode~ latere ph.Jritb~m lridurat~m& aliq~anti.iin diflen·
taro mvem. Cum ex EryJipelate exulcerato mmus marenae fluere eoe·
pit, Glandula Inguinalis rupr~ m~gis & niagis difiendeb:itur 1 tandem
tutis ,ejûs ~xterna nlbef~ere cocl?lt, & ,hrev~ ponca ab~ce1?~: PUl:e
contente> èvatuato~, fpcclllum fatls profundè mtr!-J~ere potUl 10 varIa
GlandulaeJnterllîtia, qbi ~ateriallofpitahatl:l,r; ,qui Sinus omnes poll:
paueas ,hebdomadas ,co.alu~~~.mt a;rixilio T,opicorum _deft.ccanrium.,
commod~ ligatura, Gne fp~enlls ?UfIS•.ln ~o c.af~ ~eger rumlt dofes ah-
ÇJuot AquiJae 4Jbae & purganna fortlora. ~lmlhs.T~menda quoque
harum GJabtlularum in lue vt'nerea accidere cohfuevit; praefertim
quum pançs Pe1Iij extemae exulèèrailttir, ut alias obfervavi
t. Oi pj~jJ.. "
" u, u. Proceffas Periitmaei vara fpermatica in defcenfu ad Yéj1p ob·
&~. , .
4:'. Pyramidal(!J. - , : ,'" . •
. 4', 4J. Muftu/uJ Communis Me.!Jranofus ,àb titroqüe latere, parte
ExpanfiQois tendinofae a finifiro latere exprè(fa, fupetlol'i Âppenjjâ
Fibu/ae X deligata.
44, 44 Sartor/us ah utroque latere. ,
4r. Pats Glutaei Mediî tumcfaéta a magfto Tro,hantert.
46, 46. ReEtui Fet'liorjs ab titroque latete.
47, 4'%. rafti Ex/erni.
4-8, 48., rafti ,("terni.
49· Pars PeEtinei. ;'" l " .' ..
ro, fa' Magna & prima defcriptac:lp1t~<f'rlc1pitiS abutroque latere.
rI, fi. Gracilis partim exhibita ab utroque latere.
~w. Patellae.
i. Pars Tèndinis MemurânojiCuperiori Ji/penditi Fi!JUHu inferta.,
,. ~ibia dextra nitdata.
z. MaUeo/us Intt"nus.
.... Mal/eo/tlS'Extornus. .
tt. Ligamentum Anniilare rar)..
f1.. '1ibiaJis .Antieus.
1h f3· Extenfor Pbllicis Pedis t01tgUJ in ambobus pedibus.
5:4. Pars Peronaez fecundi five Semifibu/ei.
if, Pars Peronaei pribzi five Fifj,l1ei.16, 56. Partes Gttfter9CfJemii Egtern; in atnbohus cruribus.
S7. Pars Flexoris l'ertii Internot/ii DigitiJrum Pedis Perforantis.
rS. Pars Gaftrocnemii Inter";.
19. ~bduflor Pol/ici!.
,6é;. Pars Eiitenforis fi,unai lniernodii Digitorum Pedis, {ive Exltn-
for Brevis.
61. Tendo E:ttenftris Pollicis Brevis.







I:'tj,.....~ufculi Externi, aliaeque partès Ilcu-
ti in poflica corporis humani par...












10. 10. 10. Cucularis five Trapezils. ab ueroque lacere,
a. Os Bregmatis.
b. Occipitis, .
c, Pars futurae fagittalis, {ive Longitudinalis.
d, Lambdoidalis Iutura,
e. Os Jugale.
f. Parons Glandula Salivalis, .
Sub hac glandula parotide falivali variae glaadulâe ~ym.
pharicae fltae fune , quae Lrmpbam ~ ~ymphaFlcls accipiunr,
a partibus VICIOlS aeqlle aeglandula ipfa P~tls. Praeter has
~landulas lyrnpharicas prounus fub Parotl~lbus, dits etla';l
aliae fubfune generis ejusdem , prope venas jugulares, conti..
nuarae ufque ad Clavieulas ;bae omnes Lympham Lymphae-
duélibu5 fuis revehencibus vel ad ~landulas fubclavias , vel
protinus ad Onans Thoracici partem fuperiorern transmit..
tunt. Hae F;landulae Lymphaticae intumefcunc in Ilrumofis
caflbus , & incidendo feliciter auferunrur , fine magno fluxu
fanguinis; quae methodus fanandi applicationi Efcharori-
corum vulgo ufarpatorum praeferenda eû. N.grum nunc
habeo., in quo non canrùm glandulae Lymphaticae fupràme-
ntoraeae lateris finif1:ri diftendebantur, verùm etiam Paroti!
glandl1la falivaJis ejusdcm lateris plurimùm indurata fuit, &
diftenta etiam fatis; in media glandula Parotide indurata A-
perturam inveni, und~ profluxit faliva quantitate nonexigu~
malticando: partern prope Aperturam premendo, obfervavt
falivam, quae inter cutem & glandulam h<>fpitabatur, vi ef-
fluere. Cute externa incifa, tacih: difcernere potui falivam
profluere a variis Lobu/~rum gl~ndulae. i~terniti~ : .q~Ull1
quidquam mandit, faliva III fudarlum decldlt pu Hdbcldlum,
quod fub aut~ tenere ooflfuev~rat a~ .ülalD ex~ipien~am. A:
penis ne Sinzbus, unde eiRux~t fal~va, qu~~t1tas CJUS brevl
fuit illlminuta;carnefun~ofa lenlbus Efcharoucls remota tluxus
Sa/ivae minor fit. urus eft Decoéto Sarfapari/lae, Cbinac,
Lig. Guia,j, &c. pr~ pocu. o~~inario) & vlclu ficcante J pane
bis coélo, Amygdahs & hmlhbus.
./lquap~ndens a~ens de Bucca.rum vulnerib~~, aquae lilllpi..
dae memmit, oculotum lacrymlS haud abfimlhs,quam effiue-
re vidit ex valde parvo foramine, dum iEger edebat i cui
ad;icit, Unde fi' fjuomodo effluat ego cert; neftio.
Accuratjffimus Nuckius exScriptore Bacavo Roonbuy[en re ..
fert ae~rum fuiffe, cujus ex ulcere in bucca faliva protluxic,
fuprà. memoratae ha~d a~fimilis: Neque Sa~vaeflu~us im~i ..
nuit 3 aut Ulcus ad Clcatrlcem perduétulD fult fine Dlaeta SIC"
canee, ut Nuckius incomparabilis annotavit. Fluxus Lym..
pbae interdum in Artuum Vulneri~u~· contingi~ '. u~i Lym..
phaedu~us convulne.rantur. A. mdlione fangul~1S ln FJexu.
ra Cubiu, fequente dIe obfervavl magnam quantuatemLym-
phae fubuculalu oris vulneris incumbentem & circa Bra-
chium polluiffe; pof1:ero die FluxusLymphae imminuebatur,
& orae vulneris coiverunt. Forte magna pars materiae te-
nuis Gleet diélae t quam poil aliquot dies ab amputationibus
vel poft magna vulnera repèrimus, a Lymphaeduél:ibus
praecifis, aequè ae '"rubis nutritivis partis profluit. Abru..
ptis Lymphaeduêtibus in ulceribns veteribus, neque Fluxus
Lympbae imminuitur facile.l quantumvis aeger viau ficcance
Ula{Ur. Apeno Lymphaeduétu in fonticulo in crnre, FIuRus
lJ",pbae non porDit cohiberi !ine pari difficultate, ut accepi..
mus a DD. Bernardo & Guddiero, Chirurgis in hac urbe ex-
perientiffimis; quo in cafu Diaeraflccans FJuxum cohibuit , &
Ulcus brevi ad cicatrieem perduél:um fuit r quanquam multa
deficcanria Topica , aeque ae cauteria utrumque ~enus,minus
efficacia fuillenr. Inde difcimus , urcunque lordeat aliquibus
Anatomia , quam utilis Iit in re chirurgica. .
g. Spina Ieptimae Fertebrae CoHL
h, h, Tendines Cucularis ; ab utroque latere fpinis Seap.
larum inferri,
i, i. Extremitates fpinarum Seapularum J quibus commit-
tuntur Claoiculae.
k, k. Anguli Scapularum inferiores,
1,1. Bajis Scaputarum,
mm. Appendices Ulnae ûiperiores , OlcCI·ana diaae.
n n. Tuberculurn Externum O(fium Humerorum , ubi Radii
articule conneél:untur, & Mufculi Carpes extendentes &Di~
giros oriuntur.
00• .Appcndi."C inferior Ulnae prope Carpum.
1 r , Mtlftulus 'Deltoides Iateris dextri.
12.12. lnfrafpinatus ab utroque latere,
13· 13. Partes Rotundorum Minorunt.
1+. '4, Rotundi A/ajores.
i r. 15. 1). Latiffimi 7Jorfl.
fr* Partes eorum tendinofae J tranfcendences Saçrolll",balis
& 'Dorfi Longiffimos.
16. 16. Partes Rhomboidum ab urroque latere , prope in~
ferrariones firas in Bail Scapularum Il.
17· 17. Gemellus, Iive Biceps Externus fuper utroqueBra.~
chio.
IS.. 18. Partes Bracbialium.
19· 19· Partes Supinatoris Radii Long/. ab utroque lateM
::0. 20. Anco1Jtus.
2 1. 21. Radialis Exten(or fuper Iingnlo Cublto.
22. 22. Extenfor "1Jigitorum Communis.
23. 23. ExtenjiJr minimi 'Dlgiti.
240·24J. Ulnaris Bxtenfor.
·25, 2;. Partes Perfirati feu Flexor Secundi Internotlil
~igitorum.
:a6. 26. Ulnaris Flexor [uper utrisque Cubitis.
27. Partes Tendinum Ratlia/is Flexoris & Pa/maris.
28.28. Abduflores Minimi 'Digiti ab utraque manu.
29. Adduétor Pollicis ad Dorium Manus.
30. Mufculi extendentes Pol/icem.
3 1. 31. Partes Obliquè 'DefrendcnsiMflI MuftulorlUtl.4idomi~
nis ab utroque latere.
32 • Glatlu8s Major.
33. lIanes Glutoei .tt/et/li ab ucroque latere. ;
34-- Pars carnoraMembranoji iive .A1ujculi Communis Met1l..
branoji.
pp. Pars panica fpinarum Offium Ilium.
q. Os Sacrum•
r. Tuberculum a magno Trocbanterl faétum fubExpanli~
one tendinea Glutaei Majoris.
1: f. ~1agni Nervi Crurales, ut in fura defcendunt.
t. Appendix Fibulae luperior.
u.u. Appendix Fibulae inferior; MalleolusExternlls ad.
pellata. .
w, Inferior Appendix Tibiae feu MallcoJus Internas.
x. Tendo Gaflero(,·nemii.
y. Os Calcis.
3,.. 3)· Partes P'iifli Extn·ni.
36.36. Biceps Femaris ab utroque latere.
37.37. Seminervoji feu Semitcndinoji.
38. 38. Semimembranofi. .
39·39· Parees Tricipitis Fcmoris ab utroque latere:
+0. Pars Gracilis fuper Femore finitlro.
+1. Pars Sarlorii fuper eodem femore.
"1-1. • .Pars j/afli Interni fuper eodem quoque femore..
+3. +3. Gaflerocnemii J!xterni.
44.404. Gaflerocnemii lntcnti obduél:i TendinibusExterni.
+5. .Peroneus Longtls.
+6.+6. ./JbduElor Minimi Vigiti in utroque ·pede.
+1. .Pars "Tendinis Extenfol·js 'Digitorum Longi in dextro
Pede.
A p.
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~~~i:r!!~~' ronces &: magnas ramas omnium Arteriarum Foetus humant demon-
Ilrat , cera repletos , & a dilfeftione explanatos,
1. Aort4. fi ve .Arteri4 M4gna, ab origine in ore tordis finiliri ab.
fdlra.
1. Truncus magna. Arteriae eoronalisCordis ab rni~io AlfIA' exor-
tus. onu minoris Arceriae coronalis in hoc fieu .dFt"'4' J44gn/U non
adparente,
3. CAnalis Art"Jo[_s cera repletus 4;' AortA : oritur ifie a parte Trunci Arteriae pul-
monlcae fuperiore (prope duos ejus rames • qui in Pulmones feruntur) ~ ab obliqua
defcenïu fub Initium .dO,t" fe ipfum in fuperiore parte Truncl ejus defcendentis eva-
cuae , ut bic exblbetur ~8. praeter banc communieationem inter dextrum cordis Fo,.
lUS ventrlculum & Art,r;am M"gn"nI. alill etl diéta Po'"'''''' Oval,. per quod fanguis
ad introitum ln cor dextrum in venarn pulmonalem tranfit , {( cor finifuum. arque
adeo in .A.",Am. Hine patet fanguinem, qui in dextrum cor l'omis fertur , pro~inus
per C"nal,m .A.r'''io{um ln ArleriArn M4gn4m tranûre , aeque ac Cangumem cordis fi.
nifui. qui protinus a VIrIII C.. vd. five dexlra.e?rdis auricula. recipitu~ J ln Venam Pul·
Jl10nalem t (\ ln cor flulûrum : fic ut fanguls ln 1'0"11 J qUI fertur ln Cor dextrum •
protinus tranfeat in Aortam. cor.dis :ç"jfhl,! a.cqu~ ~hlue fanguls Ventriculi fil?ittri:
neque ulla pars fanguinis ventriculi dextrl 111 filllfl.rum tranfît ; vel fanguis ul-
Jus Ventriculi finifhi prlmùrn tranflt dextrum, ut ID Adulto. Unde cor Fo,'.'
dièi pote ft revera habere rantüm unum Veutrlculum , quum fanguis , qui unum tra-
Jlcit. in alterum non prius pcrl1enit, quam ad .A.o,.,am deferatur. pon partum. ac·
cepro ln Pulmone infflotis acre. (y,ji."lis ejus mancntibus ditlentis, &: propterea
ramull Arteriarum pulmonalium &: venae magis explic:mtur) fan~uiii tum horum
extremitates ttantint incipit liberlu5 ql'lam ante, & tandem Canalis Arteriofus fit nul.
lius momentl, perinde ae Foranw. Ovale; hoc coeunee. illo faao Ligamento. Hifce
in infantibus meatibus nimis cito occlufis. multi tnorbi producuntur, ut di'lerfarum
partium. Capiris. Colli. Il Pulmonulll Inllammatio ; quibus ln cafibus mi1fio fangui-
nis el1 fummi ufus: Dum infantes dilfeeuerim. in ejl1smodi mulra exempla incidi. Sae..
pe in AdultoFo,am,n Oval, apertum repcri: quantum obrtrvare potuerhn. Can.lis Jir.
ttrioflu cîrillS clauditurquam Foram.".
4. ~ Arteriae fubclaviae ab .Arllria ma~lltllqulbus ArteriaeAxillares 11 Brachii fune
continuae (13. ~3.)
S. S. Aneriae C:ttotides ûmiliter ab .A.ort4 inter Arterlas Cubclaviu.
6. 6. Duae Arteriae Vertebrales. a Subelavicalis exortae. quae omnes Procerrul
"t'ertebrarulO Colli transver(os trajbunt. a quibus funt Iiberatae. ~
7. 7. Arteriae. quae fanguinem ad partern Fadel inferiorem • Iinguam , Mufculos ad-
jacentes &: glandulas deferunt.
8.8. Trund Arteriarum Ternponlium a Carotidibus orientes & ramas GlandullsPa.
rotldibus (9, 9.) dames aequè ae Temporibus (10, I().) atque adeo Murculis viel.
1115. Calvariae, & Fronti.
, Il, Il. Arteriae Occipitllles. quarum Trund pone Procell"us Mammiformls tr:m.
(eunt. &: in partem Calvariae po1licam diliJertiuncur t ubi c:um ramis TemporaliurQ.
Arteriarum communicant.
12. Arteriae diverfae. quae fanguinem ducum ad Fauees J ad Oargareooem& ad ha-
rom partium MulclIlos. .
13. 1J. Contortlones Arteriarum Carotidum J dum tranfeunt Bajin Calyariae ad Ce..
reorum.
r4. r+ Partes i1Iae Arteriarnm Carotidum , ubi per latus ûngu)U1tlS,lla, Turcie",
tranreunt. ubi varil ramuli ab fis oriuntur. & adjuvant Rtl' Mir••i/, conflareJ quoI!
in quadrupedibui melius qualn in Homin~bus cernitur.
15,IS. Contortiones Arreriarum Verrebralium t dum Tranfverfos primac l',r,d,,,,
Colli Proce(fus tranfeunt, verfus magnum ()tcipilis oJ!is tor4m,.. Non raro animad..
verti Cavitates harum Arteriarum, ubi contorquentur, majores fui(fe quam Truncos
earum inferiores; unde necerrario Imp,t/IIS fanguinis plurimùm minuitur. aeque ae ~
Contortionibus earum. In ql1adrupedibllS Anguli harumContortionum Arteriarum Ce-
rebri funt rnagis acuti; quod in iis magis eil: necefl'ariu,m. ut vis fanguinls in earum ex.
rremis rnhmeretur. eo quod poûtio Truneorum earum eil: Horizontalis.
16. Arteriae Vertebrales. ubl fuper M,d.Il.,. obl/lngiill.'" arcenduntverfusProtll:"
berantiam Annularem. feu Pon"", J'aroli.
17, 17. ttami Communi~antes inter Carotides & Vertebrales Arterias. ln bac Cub·
jeflo majores aliquantum. qU3m fo!em inveniri.
18••8. RamuliArteriarum lntra Cerebrum; quarum Trunci majores inter labos Ce~
rebri jacent J inque ejl1s s,deis. Ab iis extremis Anerlis cerebri venae ejus cOlJtinuan·
tur. quarum Trund politione rnullùOl ab Aneriis diffident. Incrant eoim hae in ejusB.p, &: ut fuprà tra~ltum, ~i1lribuuDtu:; c.ontrà Trunciyenarum fUller fuperlicie Ce·
rebri difi"emlOanrur. mque Smllm Longltudmalem fangumem fuum efrundunc. NeQue
Veuae Cerebri Arterias in introitu comitantur. ut in aliis; partibus: aut Arteriae & Ve.
nae Durae Malris per Idem Faramen in 811ji cerebri egrediuntur.
19. r9. Arterlae Lltr'Jngi, t Glandularum Thyroidearum J & mUlculorum & partium
adjacentium. a fubclavlunis cnae.
10. 20. Aliaeprope priores elortae. quae ranguinem ad mufeulo5 CoI1i &S'.pul••
rllm vehunt.
U. 1.1. },1amma,.j,u, quae or[untur etiam ab Aneriis fubclaviis. &. defcendunt in';
tetOè fuper cartilagines conalum verarum , dimlùlato pollice drciter ab off, p,tlllri.
ab utroque hncre. HaruOl rami nonnulli tranfeunt Mufculum peétoralem t aeque ac
Intercollales •&: fanguinem ad mllmmas adferunt. ubi quibufdam ramis Arterfarum In.
tercoftallutn oeeurrunt. & anaHomofes fadune. Bae Arteriae mammariae conjungun.
tur etiam cum magnls Truncls Epigallricarum ()1, ~7.) unde fit. ut Imp'/Ns fanguinis
in 4bJominis integumentis rnuTtùm 3ugelltur; extremae etiam Intereoitales 11 Lumba.
les Arteriae inter fé ofculis communicant, perinde ae cum hifce.
12. 21.. Arteriae Mufculorum offiJ Humeri. & quorundam Stapul.rum.
1.3' 13. Partes illae magnorumTrUllcorUlIl J\rteriarum Brachiorul11. quae facile vul-
Itcra;i po{funt in fecunda Ytna BtI(ilica vel intima el tribus venis in Cubitl F'lexura.
lVid. :Fig. r. hujus Appendicis inter 215. & Ut.) ubi exfiibetur ad amuffim hujusarte.
riae progretTus. . .
24. 1.4. Divifiones Arreri:uum Brachii infra Flexur3\t1 Cuhiti.
1.5. Ramus Arteriae a Trunco Arteriae Brachii exanus • fupra eins Cubiti F'eIU~
ram ofculis communic!lns infracumAneriis Cubiti. In quibufdam fubjdtis nullusre.
peri:ur Ramus eommunicans. ut hic ot1enditur; in quo divt;rli funt Rami minores
ejufdemgeneris. Hirce ramis communicantibus (partis nempe fuperioris Arteriae Bn.·
chialis cum Cubiti ramis) fanguis ft;mp~r progred~tur J llce~ Truncus (?-3)' ligetur fir",
miter, quod fit J quando Arteria pertundltur. ne hat Ânturijma. Non folom fupra 10-
curo convulneratum Truncus Arteriae firmiter Iigari debet. verùm etiam fimilieer in-
fri ne fanguis ramis communicantibus ad Truncum InfeIiorem dllatus ex \'ulnere Ar-
teriae motu retrogrado infra etiam tunc effiuat.
16. Arteria eltterna Cubiti. quae Pulfum facit prope Carpum.
Il?. Arteriae Macuurn &. Dfgitorum.
28, 28. Truncus Arteriae magnae defcendens.
29• .Art,rï4 Hromhi4lis ab una ex Arteriis intercofialibut exorta: oritur interdum
protinus a Trunco J'lorta. defcendentis, interdum ab Arterla Cuperiori lneercofiali •
quae a fubclavia oritur.,Hae Arteriae Bronchiales ofculls communicant cum ArterHs
Pl1lmonaribus. quod alib a'nimadverti. &; quod nuper invenio memoralum &. figura.
tum ab accuratlffimo RU'jf,hill. Eplft. Anatom. 6. Fig. 5, c. c, c·
30. Arteria parva ab aneedore parte Aorta, De!"ndmtis exorta. ad Gulamtenden!l :
'J.u'Yft his" meminit raOlorum Arteriarum a fuperiori Intercoftali, quae ad G.I.", fe.
luntur.. Il. 1 d dl' 1 •31 31• ATterrae Intercolla es a quo que atus .drtma, Mag".' D'l'mi Intll.
32: Truncus .Arttrla' CotHat"'. undc oriuntur.
33 33· Arteriae Hepaticae. &~4: Art"i/l c,p;,• .Veficae. Bit.laBae ~ncumbens.
35• .Arlfri. C,,,n,.,,a yu,,,eul, Inf,,''''
36. l''Jlllrica. . . .. •
37. ~7. Epiploiell Dext,., S.n,ft'A. & M,tl,,,, orta a C~r01'."".
38. Ramuli ATttriae CoronaIiae, qui fundum ftowaçm 11l1pleétuDtur.
30. Crronlf,;a YtntriN4li {Mptrior.
40. 40. Arterial" Phrenicae feuDiaphragmatis duae ; quae en a latere finiitro; oritllr
:l Trunco MagIJa, .A,.teriae J quae a dextre. a Co,lill'''.
41, Truncus Arteriae fplenleae , a Coeliaca exortus: in adulto contorquetur, Ut in
Tab, 36. cernitur.
41. Duae parvae Arteriae ad fuperiorem n"iJdeni & P41j(Natis pareem tendenres t
reliquat" arteriae Paoc"al;s a Iplenlca oriuntur Arteria in itlnere fuo ad Llenem.
43, Truncus Artt,.i"Je M,jint"i,ae Superioris, verfus dextrum latus convenus,
44. 4·1, Rami M,jinrerica, Artt,.iat SlIp"'j"ris ab Intel1inis renuibus liberan i hic .A?,-
flomo/II varias. quas rami hujus Arteriae faeiunt inMefenterlo •priuaqllam perveuiuec
ad Iuteflina , vldere Iicet,
45'. Arterla Mefenterica Inferior, ab .4;'trri" MAg".. derlvata.
46, ..tn"pomofis infignis Arteriae Mefentericfte inferlorls cum fuperlore.
47. 47. 47. Rami Arteriae Merenteric:ac inferioEi.. in Itinere ad l,,,,jlin.,,,, CI.
lm.
48. 4S. Artetlae a,m.
49, 49. Arteriae Renurn.
10. 50. Arteriae Lumborum vertebrales.
sr, SI, Arteriae ïpermaticae, quae ad T,Jiu defcendunt J fuut adeo fX.iguae. ut cera
non repleantur,
52• .A.rllrïa 5"tr4. '.
53. s3. Rami li;",i.
H' H, R4".i lliaci t:tw·nl.
55, S~. 1~i4ei ,,,tern;; qui hic in lt'mJmljore!l funt ratione, quam in adulto. proptet
tonjunélionem eorum cum duabus Arteriis Umbilicalibus.
f6. 56. Duae Arteriae Umbilicales abfciifae.
57. 57· Arteriae Epigal1ricae,quae afcendunt {ub Murculis ReEkis. Abdot1l;n;s. &;
ofculis cum M".mari;, communicant. ut fuprà diximus. ,
58, 58. Rami Arteriarum lIiacarum externarun1 t tendente, inter duosMufculos .4,••
dominis obli.ql1os.
59. 59· Rami Arteriarum lIiacarum internarum. quae fanguinem ad Mufculos Fe.•
rninum extendentes & obturatores deferunt.
60. 6~. Trunci Arteriarum, quae aci P'IH'" perveniunt.
IS r. 61. Arteriae veficae nrinalis.
6t, 6~. Arteriae Pudrntli internae. quae eum arteriis Ptnil hic exhibltfs ,ArteriaÎ
Hypogaftricas muliebres eonflant. Externae P*iludi Ar,teriae a fuperiore pane Arte·
riae Cruralis, ql1le protinus ell inrrà Epigal1ricas J oriuntur.
63. PIn;S inflatus &. ficcatus.
ri4. Gl"ns Penis.
6S. Pars fuperior five D,,!_,. PlaÎt J li cot:porll p,,.i, abrcitfum &: elevatum • ut vi-
deantur Corpora CA1J",.tJ[a. Pmi,.
66. fi6. Cor~gr4 ca'll"nofa. Pm;,. ab og, p.bis liberata. &. 1i~llta ab Infl:ltion~.
(17. Duae Arteriae Pmis. ut cernuntur cera repletae. in quoque Corpore CavcJuo~
fo p,,,h.
68. Cap/.la. & S,~t•• Corporum Cavemoforum l'",;,.
69 J Arletlde Crurales.
70, 70. Arleriae. quae ad Mufculos Femorulll &Tibiarum tendunt : nimis efi"et MO.
lefium. lk DuIlius urus quemqu~ mufculuQl hoc in loco nominare;quare ilIos hic prae-
termitto. ut in Brachiis fecii cum tati, fit, fi maitnorum Truncorum progre(fus cogno~
\1imU5, ne in operationibus Cblrurgids vuloerl::Plur .aut pro te nata invenianrur: Ex.
ordiemur primo ab Arteriarum Bracbii Trune! defcriptlone:.:jimulac Arteria fubclavia
C;1411;"d•• trajicit. per 4~illil. procedit. unde dic:itur Â:rW.,.i,; ab ea defcendit
Inter duos Murculos Br~ûbÛl,.", i.t,r",.,. G' ,.,,,,,.,,, fuper latere Brachii interno • &;
infra Cu.biti Flexuram difpcrtitur. ut cernere IiCCt in Fi"ura. muids ramis impen!tiS
vieinisMufculis. tt panibuJ. quas praeterit; Urnen ln Dullis duobus fubiettis fimil is u·
JUID diffributio ett t quae baetenus examinavi. neque in latere dextro &. finiltro CjUSR
dem. ut in Figura patet: Licet progrefi'us TruncoTum magnorum vulgà eHuniformis ,
tamen in eo qlJoque variatur plurimùm. &; Truncus Arteriae ad Cubiti 1'1exuram in-
terdum ad latusY,nA' IJttfiljça, decurrit. qu~nquam tn81iml1m partern (ub hanc venam
progredltur: Qui fanguînem rnit~unt, debent hujus meminilTt:. & ut vall.quod vident
aut tradant. non pulret f priusquam iIIud feeant. Neqne hic loci pr.eterire pofi'um ob-
rervationem uçilem.fcilicet ut Ollerator • priuequtm Brachium Iigat, Arttriam explo..
ret. quia ponea ejus pulfatio non ita fac:ilè pfrcipitur; cujus ratio fatis patet. PoR:
amputationem, fupra Cubitum. '(runcus Arteriae Altillaris tantùm multum ranguinil
profundit ; in amputationibus infra Cubitum. invenimus duos. interdl,lm tres. &: qua-
tuor Truncos latis ",agnos t quI forte Iig.ari ç1ebent. Ligandi modus adeo bene fil
.AmhrofiiPare; operibus deferibitu~, ut in hoc loeo omittAm de eo dicere; liçet vuh.go nuper in Regna nol1ro ln dcfuetudinem abiverit. Commoda tamen inde nafd.
tura. nullus dubito, quin fads euOl commendllre potrent. ut ab omnibus adhibeatur.
non tamùm in aliis fanguinis proSuvii•• quaeeum lmpetu tiunt. fcd etiamin IIlls •quae
lùnputationes fequuDtur. Poilquam Arteria lIiaca externa (54) ex eavitate ~b,lo"'i,.i~
egreditur. djcitur Arteria Cruralis (69i &. defcenditobIiquè fuper venl Crurali. in an·
tica Femoris parte. protinus fllb M_}"ûlI SArlor;o: ad latitudinem quatuor Digitoru11J
ruprngenu •haec duo magna vafa partem Mu!'.I; TruÎp;,;, inferiorem uanfeunt in iti.
nere ad Poplitem •(71.) Vena hic fupraArteriam ficuti in alli. partibqa conlocatur. at·
que ita ad Pedem defecndit, fil tres ramos difpertita t ut in }lïg. 7'l.
Pig. 4.. .
Venae &; Arteriaeextrcmae. ut ope Mierofcopil adp.rent in pinoa vine AnguilllJe
mlnoris.
AA. Piona Anguiltae minoris in Tubo vltreo.
BB. Extremae coftae cartilaginofae. fuper quIS e%tenditur Pinnl.
CC. Sttiae eliguae vulgo in vitreo Tuba repertae. '
DD. Rami Arteriarum J a Truncis earum majoribus in corpore Anguillae minoris de:.
ril1atl. fanguinem ad exiimum Pilmae marginem dueentes.
EF.. Atteriae extremae venia eontinuae. ubi unus t:lntllm Globulus ante alterum
fertur. Praeter has- Arteriarum curn ven!1 communicationes, allae adhuc fuper[unt
maiores. uhi plures quam unus Globulus tranfire poteft: Hile ubique eum miooribui
difft;minantur. ut planè in Pinna caudae Raiae l"ig. s. adparet. '
FF. Venae. quae Sanguinem ad Cor reducunt.
GG. Magnitudo .Arr., microCcopio eonfpeBae.
Fif· S.
Margo extimus pinnae Raiae vivae ad latus conrpeau. microfcople.




DD. Extremae earum minores ûbi !nvicem contlntlae.
EE. MaCni ramiArteriarum&. ",cnarum. cum fe mutuo olcuHs communIcantes J prius.
quam ad i:xtremas perveniunt.
FF. ConjunEtiones Arteriarum & venarum majores. in extimo Pinnae marginae.
GG. Am', quam Microfcopium recepit. lit nudo oeulo adparet.
Fig. 6.
Reprae(entat. ut puto J Originem Lympbaedaéluul1l ab extl emis vaûj üml;uiferts.
A. Parvus Ramus Atteriae.
aa. ExtremitaS ejus venae continua.
B. Ramus Venae.
C. Lymphaeduftus ab extremis VaGs fangtliferis ottU5. auxilio vel Y'fieN/.'.'" vel
Tuborum exiguoJum J qui in lateribus Vaforum fanguiferorum habent oreula.
Fig. 7.
Quo modo Duftus excretorii OriuotUI ab extremis vafi, fan;uiferis.
A. Arteria.
)l. Vena.
C. Ramus DuRu, p"ç"'lri;.
dd. Extrema Vara Sanguifera.
ee. Extremi Tubi excretoril, in ortu ruo :1 poris in la:eri\ilus V.rorum [an~l1ir{'ro­
IUm. priufqualu UniUIltUI et formant RamulD Duétus.
Kkk A P..
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''fABULA
, }rig. '8. .
!.t~~~~~'st B4(i, CâJvarlae cum prima ColliY"uJr. , unâeum varils inl1feuli.
-, &. aliis partibus, _
~ A, B. CC, no. Prima Colll Pi"'~r.: A, PlUS ejùs antîca , poil-
.. qU3m Proceflus Odontoides fecundae rr",rbr4e flrus en; B.pars ejus
~~~' pallie! fineProceffu Spinali, unde M',,!tllli Jfrtli',mnorù ~ofli,i oriun-
. ~ tur j '€C, Proceffus Transverfl; IJO. OUo Proceffus prlmae P1rrtb',,,,
~[t,.,"ii!i!i~~ aliquanturn Ovsles , qui movent ad lalai inpïèceûibus Ilmilibus in par·
'te fecundae1"'erlebrd, Colli 'ïuperlore.
E. Cavitas protlnus poU partem prlmae'Y;,,,&ra, antic:am valldo Iigamento rerror-
rUlIJ prope s,iI'Jal'1ÎJ M.d"U.'", munita, quae Proceûum Odonroidem fecundae Yirll-
6rJt'c Tab. 93. Fig. ~.4. AA. exciplt.
:F. For.a""lJ magnum,per quod M.t/"Il.. Spinal;, a Capit~ defc~n1it..
G. Mufeulu. parvus , quem a pofitu voco R,fl"m Latmdtm : pnmurn rn dlffecando
10 eum incidi , pollea allquandiu .& poû haec vidi p'af[e.~ aliquarn memoratara a .GA-
Jenl1 & defcrlptam a '1all"pilll OrilUr a parte}rocen:-us Ir3nsvt"(~ elttrcm~. ~penore
lJnlD3e Verhi""" Colli ': &. retlà adfcendit ad lnfertationem fuam m Off, O""'tIS; cum
'a~it. caput ad latus adnuit, ,
H. Mu/cu/"s Rttlus A~reri'rMi#" ,ita diaus a progreflu •fitn & màgnitudine, cum
fit mullo minor qualll Rtt1u,M..j.r. 'rab. r8, L. L. Odtur a parte à"mica primae
Vertebral & App,nd;CI Opis °"1/1'" inlè:ritur. Hrtctlm fdCio l:àput arJ1:rorCulD :l.douunc.
'& polTunt adpeltari IlnniÙnl'J. .
Il. Perforationfs in Proceffibu!l prlmae ".""lmll Tlanfverfis, in quibus Tronci At-
leriarum Vertebralium &: venarum feruntur.
KK. Trund Arr.eriarum Vertcbralium in itinere iIIarum contorto inter Proce!fum
)nimae J'ertrbr., Transverfum &. ;arAmm (F) Offi,Oft;pilis.
LL. P'roct'tfus Mammiformis.
MM Cartilagines MtalUJ Auditl1rii.
NN. Spt:cillum hi M."wl ad AurI'" A P,.,ZalD. Meatus hic li FauciBus aertm in Ca·
Vlrat'em T,mp.ni ha'ofire perllliuit. quo Me'nbrÂnÂ t"ympJlni ampliusdiffenditur , mini.
lJlllfque. Imp"ul aeris externi illàOl concutit uni cum exigui. offib\I~', quàe iIllcontigua
rUllt. Prae[~r hunc Meatum in T'Jm"l1Jllm, alter MealU! ex fO patet pel' pattern
Mlmb,â'lltt T'J"'!'''''; fuperiorem ill M'IJ'"m .t"di/,rift",. per quem funt qui conar!-
lbs naribus & ore, Spititu Îurfum compulfo, plulh~m }1arvam, vel Hammam Candelae.
cum prope anrem teneturexteruàm, movere polfunt , &.fumum ex auribus efl1are: Li ..
cet hic Meatus per T'Jmp",,"'m vulgô non fit adeo apercus, ut in primo caru, tamen
Ilaturallter cft panus Meatu5 per partem M,m1Jrana, T'Ymp,.,,,; fuperiorem in M,alum
v.t."dit,ri"m; quod neeetrarium vidctur, ut cum Ty"'p"""", aere repletur, nulJus re"
pentinus externf aeris Imp"111 polI'et M,m6ran,,'" r"mpltni laedere. Per M,alum /1
Nd.tI .d Allrtm non folum aer in T'JmpanN'" ducitut, fed etiam apertus femper cum
fit. aerem in TympanD fluétuare finit aequè ae recentem fuppeditari. Hocce Meatu
angufl:ato. feqllitur nece1T:uio audiendi difficultas i penitus obturatO, furditas i quo
ih eaJu ncrnutatorli pulveres prode1Tp. potrunt.
Q. Mèlllbr<lOa glandulofaaFor.minib.s NA,i"", ad latus1'.uûHmintethlltn cciDtinuata.
pp, Pi'l1rtjJlfS S/'J~o;dll.
Q Artena Carotis abCciR'a prope Introltùm ln 01 P,t"/",,,.
ItR. Pars fllferiar OJ/iu'm '"galiu"'.
S. Corpus c:milaginofum in foffula oQis remp"fUII, ubi P"ftJJ., C,nd,Ufir".;s Ma.
XiI he conneétitur.
T. Canilago intermedia ArtIculationis elevat.. '
V. 5i""1 glab~r in Off, Tempot'aU. qui Cartilaginem noviffimè memoratam excipit.
t. Pan Glanduloe mucofae iltius ArticulatiotliS fupta diéèae Cartflagini adbaerens.
\V. Pafl fupcrior Oflis Tlmporalil abfci1Ta. .
X. 01 Ocei;it;I, floliliter ferrt abfciffa. •
Y. MIII'''/»s orripitalit, ficut ab ea o"ipltil partI: britut, ilbl fbtrrtJht Murcu ti ca-
pitis: unde afcenden~ iIIud t breyi fit tendinofus, & fuper S!IJ&iput procedit, ubi tum
ttnJme Frl1ntalu eOhJungitur : DIli fi ponamusMufC'ulos OCCipitales &: Frontales unum
elfe Mufculurn bivenlTem; ab ncdpill ortum IrJfertumque in parte Cutis Frontis infe
riore, teadfixum Pericran~~.antrorlilm ret~?rfumque iIIud movet aeque ac pirtemFrono
tis inferiorelU cum fupercllus furfUIll trahit.
ZZ. Pas oJ!i, OreipÎ,;stenuior, ubi Mufcùlf capltis fnferuntur.
a. GargllYw, fpecillo fuffultus NN, in Mtalll • p.l.t, Ad AN";'" Inrertu~.
bb. ülandulae parvae _ quae adparent ft'etis inde 1.",ill.l.
cc. KJtre~itas Pt"'Jf.' P'~"g'Î.il.Gve ~otlus Eltrerultas teDuis. parvlque.1'",18",
(upra Pr'''.R"m Ptrr71"tl,,,, 10 hac Calvanae. po~rura. Quuf!! Dli1t:é1:ores 10 dd~ri.
bendo l1tur~ulos ulI"lA, hu~e ~roce{fum Pttr'JglmJt", Ove .4liforrtum adpellar~ e(jn~
luevt'runt, idem nOlDen reuneblt. quamquam ProcefTuS Aliformei demonUrati Tab.
9~. Fig. ~. K,. funt Proceffils dittin~U.• & omni.Qo ~lfce diffiOilies. ,
dd. MIII,.ll ~,h"lOpl",gofl.,ph1ll'l".•~c nomlDatl ab eorum origine. Progrefill, &
Jnfertationl:; vocantur & ~1~r'Jf''.aj.'''''nI & 81!it",p',r'jgC'pal'Uihi; carnofi oriuntur ab
acutoProcelfu Ofli, sphcn"dllexhlblt!l Append. Fig, 15. H. unde ad P'I1,ef!"m PI"']-
l,i4,,,. cc. proctdunt, ubi fiuftt tendlDofi ,& fuper hos procefl"usldleél:untur adFines
fuos in antica parte G~'g."'n;s. Cum.agun~, anticamGargd;'IJniJ partem trahullt ver.
lus ProcefTum Pterygoldem , quo trahltur ahquantam fOrfum aeque ae antrorCum.
ee. splu"oP."h"I;,,;; ab. eode~ Offi!S~JmJ'idi, Procetru ut priar otiuntur, inferun.
tutque in parte S.:Jrgar""1J poillea prlOfi oppotiti. SurfufiJ & retrorfuoi ut/Illam tra-
hunt, ficque alimentum adCcendere prohibt:tur in FO'''",i''A Nari.m, dum deSlutï.
tur. 'Iuôd: fieri confu~vit in Hs, quibus dee~t UfJlIl". .
f. M_{t,".' Pter'UlJld,,,, EJ:lItnul ad origlDem fuam reliétu5, parrem (cflicetexter~
l'am Ptoceifu' Pterygoidis. aeque .IC partem ()f/i, ipfius SphenDidis Cuperiorem; unde
retrocedit ad Fînem fu~m ln cervlce Pr"c,q., C,nd-jl";dil Maxillae. Quum hic D'nà
cum focio agunt, Maxl1la.m trahunt aDtrorrl1m "ut dentes Muîllae anttriOrfs protru'-
dantur ultra dentes fupenores, notante PaU,pn,.
g. M,,/,.l., Pter'jgl1;d,'!, Inllr••,..liberatus etiam a Maxilla & ad luitÎllm rdiél:us
Tab, 1S. l<ïg. 2,. N. Elhlbet~r ad .Jl mem fuum.




m. GI.iJd.l", Labiorum, fieut lIdparent in (atere fl1tl'tno raMi fuperiori~. Sub merlt'.
bran10ris interna, ql'1aeque Glandula Dull:um juum excrelorium habet. qui ad par-
"am p"piUam Membranam oris perfotat •qua humor falivali' ln os emittitur: Glandu.
lae fimiles vidcri poffunt in internobuccarum latere.
n. Extremitas Nafi, live Globu!us.
,o. PAlp,hrarum PHi fin Cilla.
,ig·9·
Superficies extema unius ,ex GlAnd.U, Tonfillis five Am"jgtlAZis, uni mu1ta magnà
"".m;•• Ouauum excretoTloruUl adparent. quibus Pituüa in Fa",,, dfunditur ,quae
aJimtDto rniicetur, dum dq~lutitur.
pif. JO.R,,,,,,,,,l,,m cb~li .Mercurio repletllm, cum GlanduJis Lymphatfcis vieinis in pro-
prio illarum fieu rchétls. ~ni cum partibus adjacentibus; pro'Ut filas potuerim defor·
mort", dum partes humaOl corporis g~f1erofis quibufdam digniffimls Il ingeniofifitllis
demonitralJam, quandlil Profdl'or Bidl" me vifere dignatus' eft.
AA. Rt:r.es.
n. Venlle Emulgentes, C)uarUtn Dextra inferior en finifira.
U. Truncu8 V,na, C~I1J.' adfcendens flatu dillentus; cujus pars inferlor a dextro la.
tere I\nerià Iliaca cornprimitur.
b. Truncus VeUe e.ttae, ubi ,intrat Jecur, ahfcîfTus ligatufque.
CC. Partes duarum Venarum lliacarum. quas videre licet 1iatu difie-ntas infra Arte-
rf:am lIiacatn, ut Vina C.tt4 eft fuprà: Yenae lliacae externae. perinde a: Vel)a~
Cruralt:s, pr?[inus, ~u~j~cen~ Trunci~ Ar[eriaru~ •quae iIIas comitantur, donee p~r par-
tem Mllle/û/ Tf',elp,," mfenorem & Os Femo,u tranfiverint ad Poplitem • ubi vena fu·
prè. dl, & illfrà Aneria prueedit; ad eundem modum Cunt magni Trund Vcnarum &
Arteriarum in aliis partibus. Hoc artificium na(urae in eonlocando l'mncos Arteria-
rum Iliacarum & Cruralium Cuper venas ell admirabile, accelerans fcilicet adfcenfum
f.mguini5 ,qui ab infcrioribus partibus refluit , aci Y,niZm CllttlJm & Cor pulfatione Arte·
riarum. SI Arrt'rias cera repkveris &. paCl:ea venas, per figuram ct'rae in venis cer..
nere poCt:s eff,,&um PulfationisArteFf:Uum. ut promoveatur adfct'nfus fanguinis rtflui
ab infcrioribus partibus. Arrerlil lIiaca a dextro latere comprimente partem Y,,,., Cil.
~4' inferiorcm (anguis in l'a comentus verfus Cor adfcendere cogitur, ValvlI/ls ln
Vt=nis Cruraliblls impeditntibus nc defeendat: Hoc etiam paéto Pondus fanguinis re-
ducis ab inferioribus imminuitur , ut motus ejus in extremis Vafis in Cruribus & pedi.
~us melius peragatur, & fiert~t qua6 Y,,,a, C.lIA, pulfatio, qua GlanJula Lumbalis
I,.ymphatic3 RR, inter eam & corpora Vertebrae comprimerctur leniter, de quo poftea.
DO, TTllOCUS adreendens Y,r,a, Cav., infra Rcnel~
t'Id. lIiacOIe Artcriae
.t. Tl uncu. Ihacae ArteTÏae abfci[us.
NDIX
Q. U .A R T A.
-F. Truncus M,/int,rir., S.~";'ril abfcilfu5.
ee. Arteriae T,ft;.",; dextra adparente ad ortom fLlum a Trunco MAg"'" A,If,;",
D; Iinillra tranfeunte Glandulam Lumbalern , Q.
H. Venae Ipermaticae prope fuum introitum ln Truncum f',,...,C.lIa, a dext~o la-
tere , & Vena Emulgens a iniUro) ubi valvulae fitae funr, quae fangulDlsOefc~nfuDl
ab iis magnis Vafis in Venas Ulas prohibent.
~g. Pa'rtt's Urete'rum filperiôres flatu dlftentae, .
hh. Partes earum lnferlores \ in itinere ad Veficam Urinalem., n~n exte~rae =~irci
hàs partes Ureterum • dum tranfcendunt Arterias Iliacas , crebro di,atltos mvemmus
propter arteriarum pulfattonem , quod liberum Urinae defcenfum l'>rohibet. praefer-
tirn calculorum & fabuli, quae faepe ,ejiciuntur: licet plus vice fimpUd iDum ex
Ureteribus plan~ obltfpatum calculls parvis in ea parte viderfni.
i. Pinguedo fuper Uretere rellëta , ad exltum ex Rene.
GG. alÎlfldMla, R,,,..ln , tlve c.'/lIl.., ",,,·,,I,ilcrtf i" Si,•.
HH. Pars Septi Transverf lnfertor , quae a rt'':lIbris Lumb'orum oritÛr.
1. tilT"". Diàphhgmatts, pei quam GIIJl intrit ventrîculum,
K. Vdica Urinalls Flatu dif1entà.
L. Ufa,h.s deorfurn verfus,
MM. Mufcull P!9a; Mllglùt,. , ...., '
N· Sac~ulus Ch"lirm4, five R"'Ptat"'";,, ch,li (exhiBlrum A. Fig. 11.) fieùH idPi-
ret Mercurio repletum ,"e". C.t~. B. Iiberal3 a,comltante .trt"i. magn. 0",
d. Ma~nusTruncus ",1I4fÎlm LAS,..r.;" 1".,.(l, g'rnrris ,per quem Mercuriu. inje-
{tus erat.
p. Tubus guo Immittebatur Mercuritis. . ,
QQ. al,Ùid"J. LNmb.ttis a latàe fil1irho~partitil J,t4gU' Art"i., imcumbens Trund).
RR, ,Glandula Lumb:tli,s deltra, parthn 'frunco Venae Cavae fubjacenl.
SS. Qûidam rami Lymptiae duél:uum inter dua8 Lumbales Cllandulas.
, H. Lymphae.duétus a Glatldulis ingùinalibus orti, App. Fig. r. SS, perfnde ac alise
GI:1ndurae Lymphàticae tamis IIIacis vaforum incumbentes (CC dd) Lympham omhem
ab iDfcr~ormus }lartibUsln Glàndulas Lumbalt-s deferunt; unde protinus àd R'r"I.'*-
lu';' chjiï.ferrur.& potlea Ouau Thoracico (Fig, Ir. MM.) in venani fubdaviam
(Fig. Ii. HL.) Hit efll.,mph4lCurfus eommunis ab inferiorïbuson3e J1àrtibus in itinere
fuo hltfus ad MalTam Sanguineam. Hinc patet Lym~bilm partium inferiorum thylo in
rjus R,tr/J,,,,"io o;:currt:re. quo Chylus ibi non fofum plus diluittir, fed etiam adfcen·
fus ejus vcrfus venarn fubclaviam, aecedente lmpu" adfcendentis 1.'Jrn!,h..~ acceleratûr.
l\lihi tempt'rare non poffum, quill artifidum non cOlltenmendum Naturae animadver.
tam. in difponendo Glandula.i hafce Lumborum Lymphaticas; quo mbtus Ljm,hlll
verrus Rmp,,,'ul141H Ch,li augetur. Dum Lyrt1pl1ae-duétus vehiuht ab inferioribus para
tibus, Tfuncos Arteriarum comitantur, quarum mdtu continuo s,/lal" & DiiJ//,I"
Lympbae Adrcenfus aequè ac fanguinis pro!Tl0vetur i verùm quum L'J"'pfJa ad Glan..
dulas Lllmt1orurt1 petvenlt, non rufRclente Trunci Adrcendentis Arteriae Magnae pul-
fat,ione ('1uoniam tnae Glandulae funt multo majores, quam ut fuperfides exterior Ar-
teflaepoifd fatis impelletr:) una ex Glandulis Lumborum RR, fuh V,... C4V.t B,loca-
tur ,vel"ilHer iIIam &. VI"t6rt11S LU';'[,"IIm • quo cjus v,fic"l.., leniter comprimuntüt,
a Lr,mph4 earum verfus R"'pt.'"lum ch.,li urgetur.
T r. Vena fpel'tnafica & Arteria ab ucroquè l:iter'; in duplicatura PetiU;naei in'o~
lutae in itinere fua ad t'jl".
,.. Fig. H.
bJandutae Lumbales cum R"clpt.'",o Chyli ~ patte Du!t:us Tharacici &oc. Meretitio
lepletae & a corpare Iiberatae.
A. bb. Rer'f'Ac.lum cAz,li t:X tribus Trunds eomt1ofitum : unus el turs lnalilbus cft
exhibitis ad ~. Fig. 10. Haec Dil1ifio R"'ptl"',z; Ch,li in tres Truncos a neminé
notatur, quo magis inclinat animus furpicari Defcriptiones ejus baëtenus [raditas a
quadrupedibus defumtasdre; ubi propter Po(ituram horizontalem non alienumeil ex-
it1imare unum sa".l"m Ch'Jlife~.", poire fufficere, fed ib Uominibus. in quibus Du..
ltus 1'hdr~l!icus & R'&tP'4~.l.m ad pofitionem perpendicularem vergit potius. ra-
tione &; confilio neccifario videtur in tres Canales dlvidt {praecipuê antequam ex to..
ld Trunetilli Magnae Arteriae fubit) quo meIius ChyluiO ŒL;mpham in adfcenru f'l'
l1ineant.
d. Truncùs Lymphaedu~us a Oiaphragmate drtus. ."
B: Duétus Thotat:iéus fupra,Diaphragma, ubi procedit inter Truncum clefcenc.lentem
,Arûria, MlIgb., & COfpora Y,rl,6rA,,,m ThIJf"cJJ: Dic"ëf1tione cerlè admodum ni:-
cettatia, ut a Pùlfatione continua Arteriae uuau. Ule premetetut .« ad[cenfui conten..
torum ejus aeceleraretur.
C. Truneus Unius ex P.(il LAfliji,is fi&ut/i gi",r;1 esbibiti Fig. Jo. 0, per queÜl
Mercurius injeélus erat. ,
e, Yalvula Duplex notabUis,qliae fmpedit Chylnm &: L,.pbll"'. ne ln hoc vas lit
fleum retrocedat.
D Superllcies finit1rae Glandutlle Lumbalis fùper .A.r,,,i~,,, MAg"••, .
d. Alter Tl'uncus puvus VIII"'"'' L.él,DrufII J,tundi G,,,,,is cum exigui Olaodula
Mefehterif, unde oritur.
Ji: Lymphaedtiél:us, qui a partibus inferiaribils oriuntur, &: [cfe InGlandulamLum-
borum finiltram evacuant.
F. Gland~14 Lumbali, lateris dextri fub Pïn4 C.lI11 ponta.
GH. Lymphae·duttuspartlum infcriorum. quifefe in novi1Dmé Cbmmetnorat:lm Glall-'
dulam ~Yacuant.
1. Lymphae dufrus magnus. qui rere in B"rrpt.,.llllll clryl; ••jrli evacuat. '
Kt. Rami Lymphac:-duétuuul communlcabtes Inter dexuim &. fiilU1ram Glandula.
Lumbales.
M M~ Dlians Thoraclcus, ubi Valvulae ejua, quae Defcenrulù Coyll impediunt &:
Ly".ph.,. languidè e.xprimumur.
NN. Diveriàe Divifiones &: corbaiunlcantia ofcula Duél:us buJus, quo Chyli Adfees-
fus melius promoveatur.
O. Varii Lymphaeduaus, qui oriuntlir a Glandulls in polUds Pulmonum parribus~
&. harum Glandularum Lymphaeduetus furH eJtporrantt:i: importante6 enim ab ipfia
pulmonibus partibusque adjacemibus o!iunt~r.
FIg. 12.
Du~usThoucleus ad introifum fuum in venam (ubdàviam cum LymphaeduEtibus
cefa repletis.
A. Duékus Tnoracicus , ubi TruDcum Ar"r;", M.Z".' defcendentem retînquit, et
comitatur Glilam in ilfnere verfu5 Latus finil1rum cotJ1orum Y"I,6r.,um Th,f.c;sad
Venlll11 fubCla'vinm, ubi pars ifia prat"ct:dentis Figurae abCdndituI & deliguur.
BR. Duo Lymphaeduétus, qui a Thy"" exorti fUnt.
C. Dlviiio· &. llnattomofis Duttus Thotacici.
ri. Ma~nus Lymphat=duétus .cujus extremitates otluntur partim a Thym,. partim'.'
Glandula ruhclavia deltr::l.
E.. Glandüllt .Lymph~!i~a fu~c1l\'ia finlfua. Glandulae fubclaviae (quarum nullUl
àua6t, quod fclO i rnemlDlt) Duae magnae Glandulae funt fub quaque Clavicula. ~
vidt'ntur elfe una exils, q'uae ad Catenalt) G1andularum VenaeJugularis Internae pet.
tinent: Lymphaedu&us (uos importantes a Mufculis Colli & Glalldnlis DoviffiUlè
mt'moratis fuper Venis Jugularibus accipiunt. fort~ etiam a Glandula Thyroidea.
F. G. Lvm~haeduétus exportantes Glandulae (ubdaviae. EJ.uae (cfe in OuétumTbb",,:
racicum evacuant.
H. MabOlls Truncus Duaus Thoracici prope lntroitum in venam fubelaviam.
1. E:ut:rna &. fuperior Pars venae fubclaviae.
K. Parr. Veuae Axillaris non cera repleta a Duéhl Thoraclco propter valvulill.
Pl!. 13.
Glandula LYl1'lphatica cum Lymphaeduétibus eJus import:1Dtibus & exportantibl:l
Mercurio replt:ta.
A. Glanduta. cujus y,firula, Mercurio dl!lenduntur.
E. LymphaeduEtus imponans. per quam Mercurius iD y,jiefll41 GI.lItJIIÙf~1 inje-
élus erat.
DD. Ramuli prius quam GlanduTarn intrant.
CC. Ramuli Lympha;duétuum exportallclum, Id exortuBl u: gIandula ubi in u1JUtJI
Trnncum eoeunt t nornmatum.
B. Lymphaedufrum exportantem, qui vel protinus ln nIC,pIA,"II", ch,li) vel :DII.-
QUIIl Thoraciculll, vel in Glandulam aliam Lymphaticam lranfit.
Praeter hanc Communicationem Lymphaedué1uum auxilio Glandularum Lfmphati-
carum; trund Dafluom iprortrlll faepe mmuas habent Anartom·o{es. & qrmm\'is vul-
gO in proximam GlanJularu ~y~pha[~cllm ingredluntur (ubi Cu.bfidiurn .rt:ccns I.ym-
pbae. a .valis Glandulac fangulfer!s derlvatae aeque ae 1"".'l4m IIlde acclpiunt) wmen
aecilht mterdum, dfe ramum ab unportante ad cxportlntelD Lflllphaeduetum Ut ad.
parc:t in Figura Cequenti.. '
Fil· '4.
A.. Glandula Mercurio repteta. ut in Aaç praetcdente Fiaura.
C. Importans.
H. RX'pol'tans Lymph!el!luéhll•
DU. &ama~ aOUlW"niciWs. APPEN.
x1DN
QUI N TA.'
" & 81apedem extenfam , quum R"'!fthius accuratiffimus varia va 'a raDguirera Iuper hiïcc Ombus
animadvertit. . .
k. Superior flve Erternus Trium Duêtuum femicircularium a parte 9sJis P,tro(i ad.acente li-
beratus apertufque.
1. DUétU5 Iemicircularis medius etiam liberatus &. apertus.
m.•• Pars Tcrrii Duétus femiclrcularls intimi partirn etiam apertus,
D. Foiramen, per quod Nervus Auditorius Os Petro!um lntrat.
Fig. 19.
Glandulae Salivales Maxillae, unâ cum il lis , quae Linguae fubfunt , diffeébe. •
Ah, Duae Glandulae Maxillares inferiores, quae in SIIU repraefentantur , Tab. '5. Fig. r,
Ml\1. ex Lobulis conflatae diverûs , in una Membrana incluïae.
BB. Gltlndulae Sublinguales communi Mernbrana obduûae ; Una ex quibus Glandulis in fit.
dernonftratur in Tabula ultimà mernorata Fig , 2. W.
CC. Trunci Duarurn Arteriarurn , quae a Carotidibus orluntur , & fanguinem in fupra memo-
ratas Glandulus fativales deferunt,
DD. Duo R~mi Arteriarum , ab.ultimà mernoratls Trunc's ortl , qui ~d Llnguam veniunt.
Praerer rarnos jarn mernoratos , quifque horum Truncorum magnorum alium notabilem emitit
rarnum exhibitum Tab. u. Fig. 4. F, qui in Mufculis faciei difleminatur.
E. Truncus Venae ab extremis Glandularum arteriis exortae 11 vicinarulll partium arrerlis.
F. Paris Quinti Nervorum ramus.
GG. Duëuis Salivales Glandularum Maxillarium inferiorum in itinere ad Paros excretorlos ad
extremltatern cujufque Papillae fub Lin~ua pofitae.
H H, Dliae PapilJae novitlirnè memoratae, ubi Ductus excretorii Glandularum fublincrualium
ad eosdem poros cum Duftibus duabus falivalibus. Raec DlIftulltn Salivalium Protrufi~, quae
Papillas conttituit, eft artificium neceffarillrn ,ut omnis particula Alimenti ma11:icati impediatur ne
D~léh" intret, vel Excreta saliva in illos redeat.
1. Duél:us falivalis a dextro latere fecundurn longitudinem apertus & expanfus.
K. Lapililis tlcuti adpuuit in fupra mernorato Duau jacens: Etat colore fulvo & lucido. haud
abfimills Auripigmtnti colori. ln hifee partibus di1fecandis finis minor cafu abrumpebatLlI, ut
hic ollenditllr.
Fig. 10.
Intcrnllin fiIle pafiicum l.tlrryngis latus, cum Afpera Arteria & pllrte Bronch;ortlm.
A. Pars cancan F.piglottidis fieuti adparet fufpenfa. .
3a.. Dillctfa: p.arvae Glandulae ad r~dieelJ.1 E.Piglot!,dis, quae opel'iuntur membrana foluta, quae
Glottlda eonl1:1tult & l11embranae latens 011S Interm, FaUClum &. Gultle continuatur.
lm. Extremitares Osfis HyoiJis.
CC. Ligamenta, quibus ad Duos Proceffu.s Longos Cartilaginis Scutiformis alligantur.
cc. Partes fuperiores Cartilaginis ArytrenoJùeae, quae Me I1lbrana foluta fuprà commemorata
operiebantllr & Glotlida cornponunt.
d. Pars ponica Cartilaginis Annul:lris.
EE. Mufculi Cri,oaryt4noidei pgjtiei, qui CartiIaginis Arytrenoideas cc, lIperiunt, ilIas retror-
fum lrabentcs.
F. Mu/mlus Ar';jt4noideul, qui duas Cartilagines Arytrenoideas ad Ce mutuo propius trahit &
Rimulam firmat.
G. Pars Cal'tilaginofa Afperae Arteriae antrorfum.
RH. Pars pollerior & Membranofa Tracheae proximè Gul..m.
ee. Diverfae Glandulae parvae, quae in hac parte Tracheae Membranofa adparetlt & initia
Bronchi~rum. Duétlls Excretorii harum Glandularum, mihi perfuadeo. [tfe in Tracheam &
Bronchia evaClIant, & Cavitates eorum humeétant, & ea ab inlpirato aere defendunt, unde
pars iIIa humiditatis oritur, quac cxfpirando rejicitur; magna pars etiam Wiu, exoritur a Sali'lla
cum Acr per Os tranfit; hinc minor humiditas eum exfpirato aere per Foramina Narium fo:
lummodo egreditur, ~uamqua~per Os expiramus; indeque Rtliitus plus aut ~inus humidus ell,
prout Os plus aut mmus aperttur.
ff. Initium hronchiorum.
(:landulae fuprà memoratae in defiillationibus maxirnam partem adfidur:tur. ae ifiae inprimis
quae in Trachearn ddlLlunt & Tuffim excitant. .
Fig. 21 •
Portia Tracheae aperta & explicata, ut 13tus internum ofiendatur.
PlA. Cartilagines ejus divifae fecundum Tracheac Longitudinern.
B. Membrana ejus interna ex Fibris longitudinalibus concinnata, levata ; Cartilagines ad CIt
mutuà propius ea trahit. CL Tracheam breviorem redrlit.
CC. Ordo FlbrarullJ traril'verfus incurnbens parti Tracheae Membranofae prope Gulam: Ex-
t!emirates r lrVarum Cartila&inum Tracbeae ad fe mutuo propius trahunt '. quo Ctinalfl1S ej4$
IHmant.
Fig. u.
Larynx, ablata Cartilaginc fcutiformi; ut a latere adparet.
A. r.pigl.1ttis.
B. Radix ejus a Lingua praecîCa.
C Cartilago Arytrenoidea.
D· Pars Cartilaginis Cricoideae pomca;
d. Pars ejus autica, quae protinus fub fcutiformi adparet.
E. Murculus Cricoar'Yunoideus pojtieus.
1<'. Thyroar'Yt4noideus a Cartilagine fcutiformi liberatus & ad Finem Cuum reliftus in Cartilagi-
ne ArYl<'enoidca a lattre.
G. Cricoar't9.noide..s Lateralis; Oritur a Cartilagine Cricoidea , & Arytrenoideae inferitur. Cum
focio adjuvat Glouida aperire.
H. Pa.rtes Afperae Arteriae.
Fig. 23.
larynx llnà cllm portione Trachcae.
A. Fpiglottis, qua Larynx totus fufi'cnditur. quo multà Jongior adparet in ha,c quarn praece.
dente Fif!:ura.
.\3, P;lrs illa Fpig:ottidis a radice Linguae el(Lifa.
CC. Lalcra Cartllaginis fcutiformis a fe lllUtuO :·e;)arata.
a:1. Superiores ejus Procc{fus Lon,~i cxtrernitatibus o:fts Hyoidis al1ig~ti.
b. UnllS ex Procdllhus ejus brevibllS CHtilagini Annniari adhaerefcens.
c. Una ex Cartilaginibus ArrtreaoiJds, n.imulam Laryngis conititlJentibull Glmide coopertL
dd. Cartil3go CricoiJes.
D. Perrin Tracht'ae.
1<;. l'ars Tracheae Membranofa, quae Gulam tangit in itinere ad fiomachum.
e. Mu(cllius AI'yunoidetll IJofticus.
f. Cricoaryti.TlOldtur Latera/is.
g Thy,oar'Y'twoideus a parte concava interna Cartilaginis Thyroidis oritur, parti que ponica"
Cartilaginis Al'YI<'eniiickae infcrirur flljJra Cricoaryt9.noidei Laterales lnfertationem: Hiccumfocio
fillllli agentes, propius ad f.:Ce Ouas Cartilagines Arytrenoideas trahunt ,angullalltque Rimulam :
Id agunt in Deglutitione, quo ulla pars alimenti impeditur prorfus ne in Laryngem defcendat,
auxiiio Epiglottidis, quae eo tempore Rimlllam, ad amumm operit. Hi Mufculi in quibufdam
adeo validi fl:lnt in occludl:ndo hoc iter al! Tracheam, ut ferre poffit't Iiquores in ora infundi
& in Gulam tranfire fine de glutitioue aut auxilio FpigloltùllS; quad fatis patebit, fi apertis On...
bus Linguifque dcpresl1s permittant quantitatem aliquam liquoris inde in Homachos defcendere.
urus Epiglottidis eft operire Glottida in Deglutitione. ut alimentum illam tranfcendat in G',·
lam & 1l:o!nachutll. Ncque ullos Mufculos habet EpiglottiJ • qllibus in ifia aftione deprimatur,
[ed cllm linglla eievatur, Epiglottis necelfarià deprimitur: Hinc. IIlllltlllll intumefcente Lingua,
quod faepe Ulis accidit, qui if) magnis funt falivationiblls, libera deglutitio impeditur, & ae,e;eç
neceffarià debet eliam fluida lentè dcglutire, nec fine ùiffiCliltate i. praefertim fi Lingua ita d.ii-
tendatur. ut intra Dentes contilleri nequeat.
Fig. 14.
P:us Linguae fllperior ut adparet eXemta cum propriis Mufculis.
A. Apex Linguae.
B. Rarlix ejus ab Epiglottid, & OJJe Hyoide liberata.
aa. Corpora Linguae villofa nervofa , quae fiant obliquè ab Apie, lld Linguae radicem verfus.
bb. Glandu lae ad radicem Linguae pofirae, quarum Pori excr etorii cerni poffunt aperire inea·
rum medio, llnde humor emittitur falivalis, Glandulis Faucium & Foraminum Nari"m haud ab..
fimiles, iifque quae in Buccis & Labiis locantur •.
CC. Mufculi CeratogJos{i in fitu exhibiti Tab. 14. Fig. I. DD, ab uno latere.
DO. StylogloJfi fimiliter ofienfi Tab. ibid. Fig. ibid. C.
Fig. 25.
Y,(ieula, Seminales cum p3rte Va{iJ Defirentis & Duétus earum eommunis, qui per Pronat3$
trankunt in Urethram. apertae.
A.A. Pars fupetliei(,:i externae Vefieularum Semillalium, ubi Vaforum faogllifetorum Ramuli DU-
do ocula conCpiclli l'unt.
B. C. Cellulae majores Yeficu/artlm Semintllium CI' Ya{is Defertntis.
D. Jo'as Deferens apertum. . .. .
h, cc. Cell1l1ae minores Yafis Deferent;s & .Ve{iculll~u.m ~emtnallum lIl~ra majores.
E. Locus ubi Vas Deferens & Feficu'.U s,,~tnilifS libl_lO\'lCl m c?mmUI~lcaDt.
F. Ollélus Communis Vej'z'culMum Smiinallum & V,lJIS De/nlntls, qUI per Cla"d"las PrDjlaul
tr:lI1fit & J.men in Urethram dI.mJic,








~~~~~artes diverfae Organi Auditus hominis.
A. Externa gibba pars ofts Temporalis.
B. Pars oJJiJ Sineipitis.
C. Procefflu M4Iftoides olli Temporum contlnuus,
D. Pars alterius ProHffus oJJiJ TemporaliJ, qui OJ 'uzale conïlituit.
E Proeeffus SI'Yloides.
r.>. ~ F. Pars oJJiJ Temporalis; pofl quam Arteria Carotls verfus Cerebrum tendit.
GG, Pars oJJis sphenoidis, unde Mufculi GtJrgareonil nafcuntur.
J. Perforatio inter OsSphenoides & Temporale. per quam Du,~us a palato in Tympanum ferrur ,
K. Foramm Sextum oJ{ts sphenoidis, quod prope radicern Proceffûs Ptaygoidis j per quod
ramus quintl Paris Nervorum e Cranio exit. Vld, Tab, 9J.. Fig. 2. Y.
a. Pars Pori Auditorii.
bb. J\bruptio Oflis, quod partem M,atus Auelitorii inferiorem conflltuit.
c. Muftulus Exltrnus Auris, a quibufdam diftus Laxlltor Externu». Mufculus hic parvus fub
membrana glandulofa Pori Auditorii fitus eû , quae Cerumina fecernit : Jnitium ejus carnofum
eû in margine externo , ad partern,Pori fuperiorem brevi faétus tendineus , ad latarn fuam t<~xpan:
fionem in externa Iuperficie Memhrantl' Tympan; procedit. Quum agit, .Membranam Ty~panl
ertrorfurn trahit quafi ad planum unà cum Mal1ei rnanubrin : qua re magna concuflio aeris ex-
terni irnpeditur ne Memhrtl7lam Tympani laedat , quae eo tempere relaxatur.
d. ManubriNm MaLlei protinus fub Mtmbrana T'1mpui [acens eique contlguuiu.
e. Membrana T,m!,,,,i.
f. sinus in off, T,mporal; propter Articulum Proceffus Cona1loides Maxillae.
g. Conjunétio oJJis sphen~idis cum off, lemporali.
hh. Margines Offium noviffimè memoratorum ferrà praecifi.
.. Sutura inter Os Temporllm & simipilis. .
FIg. 16.
Organa Auditiis flcuti adparent ill partibus eorumdem Offium internis, in Figura praece·
dente 011enforum.
AA, Latus internum inferioris partis OJJis Sintipitis, quae fllperjacet parti furcr[ori offiJ Tempo-
ralis proximè Cerebrum.
aa. Alveoli in Olfe. qui vafa fanguifera recipiunt durae Meningis.
B. Pars ojfis O"ipitis.
bbb. Conjunétio oms Ternporalis cum Ombus Sintipitis & Ocdpitis, Sutura Squamo[anominata.
CC. OS Temporale proxime Cerebnlln.
c. Pars iIla oJ{ts Temporalis five ProcefJus Petrofi HUus oms, quae Appendicl11J 3nteriorem Os-
/il O'tip;tis tangit.
D. Pars oJJis sph"",it1is.
d. Pars ilJa ojJis Sph,noielis ad partern fuperiorem Proceffus Pter'Jgoidis.
E. Pars Olfit 'Jugalis.
e. Duétlls Externus femicircularis oQis l'etroft apertus, exhibitu~ ad k, Fig. 18.
F. Superficies Externa O{Jis Petro{i, cui Dura Mcninx flrmitcr adhaeret.
ff. Lamina Externa ollis Petrofi abfcilfa Ferramento, Ut duo Mufculi Mallei in~nf,..pars
Cavitatis T,mpani, & Articulatio Mallei cum i7lcude, & curn Cavernutis offis Peltofi, qllae c~n
caverAulis ProceOus Maftoidis communicant, videantur.
G. Alveus in off; Petro!,. in quo fuperior longus & angullus Sinus Durae Matris a SeLia
T~reiea ad partern Sinus Lateralis tortuofam pofitus ell.
. g. Perforatio in Proee!!" Petrolo, per quam Artt:ria Carotis torquenuo tranfit verfus s,ll.zm Tur·
",am ad Cerebrum.
H.•. Caput MaLl,i Articulum faclens cum Ba{i incudis.
1 ..• Dafis Inef#dis & brevis ejus Procefflls in silu.
K. Mu/culus obli'JUNS five Semieireularis Auris. Hunc Dllverneusvice l.axtltoris Externi de·
monfirati ad c in praecedente Figura defcribit: in proprio fuleo Ollis, qui fupra pattem Ouétus
Offe3m ell a Palato ad Aurent; locatur. unde procedit obliquè ad Finern fuum in Procetru acuto
prope Mallti cervicem: .1uum àgit, manubrium Mall,i trahit obliquè verrus Os ~ugal, ; quo
Mufculum Externum adjuvat. reddendo Membranam Tympani fatis potentem. ut magno cuique
.lmp,tNi ill aere externo refiO:at, ne Membrana laedatur.
L... M./,.INS intermlS ~mpani A"r;s 1 Pars hujus carnora, innar prioris. in rulco Offeo
'Off" Pltroji includltur, in latere fuperiore partis Offeae DuClûJ a Palato ad Allrem , ut hic ex-
primitur; unde profertur ad latus T'Ympan; fuperius; in exiguum tendinem converfus egreditur ex
Offeo fuIco , funi Trochleae haud abfimilis. ad partem Tympani oppofitam, & ad proceffum
'Mall,; longum committitur. HicMufeulus ab Ilia parte O.OIlSphenoidis oritur. quae Os Petrofum
tangit, & partetJI conHituit Aquaeduétus five Meatus a Palato Ad ANrem. Membrar-a valida,
quae Canalem Offeurn obducit, qui hunc excipit Mufculum, egreditur cum 'fendine fyo ad Pro~
ceffum acutum internum Mali';, ubi Mufculus praecedens inferitur Placenrinus 'fendinera
Murculi prioris videns in fine fuo, Mufculo eum fugiente, putabat ilium ad Mufculum memo-
ratum noviflimé pcrtinere, quern defcribit & duptici Tendlnea Terminatione figurat. Cum
MuCculus ifte internlls F.uflachii agit ,Iongum Mallei proceffurnverfus Fliramen oV4le & Rotun-
dum trahit; quo fuperficies Membranae Tympan; exrerna fit concava • & Memhrana ipfa plurl-
mùm extenditur; quod necèffarium en, quando foni funt fubndlIi.
M. Foramen offis Sphenoidis. per quod Ramus Quinti Paris Nen'orum e Cr:mio egreditur.
N. Foramen OJlis Petroji, per quod Nervus AUdiLOrius ad Orbanulll Auditus tlanfit.
Fig. 17.
Superficies externa oJ{ts Temporalis a dextro btere Foetus maturi.
AAA. Superior & anterior ejus margo, qui Osfi Sincipitis CL Sphenoidis contiguus crat.
B. l'ars ejus pGlh:rior, quae Os Occipitis tangit.
C. Magnum P.ramtn, per quod vafa fanguifera in Os ingrediuntur; hoc Foramen ad radicem
Procelfus Mammiformis Adulti adparet, qui Proceffus in Itouu non adparet.
D. Proceffus hu,us oms in Fmll ad occur[um osfis Sincipitis & acC/pitis, qui in adulto non
en confpiculls.
E. Pars OSfit 'Jugalis abfciffa
F. SinNs, in quo Proce1fus Condyloides Maxillae excipitur.
G. Pars illa osfts Temporalis Pr",jJus Pllro{u. diéla; llbi excavantur dllél:US femidrculares
i!t Cothl,a.
H... Proce!rus Longus Incudis, qui curo parte Stapedis fuperiore, mediante age Orbleulari
3rliculum facit.
1 ... Os Orhieu/llre & Stapes articulo extrema Incudis Proceffui longo commifTa.
K•.. Proceffus MaJlti longus, qui internae fllperficiei MembrtlTlae Tympani cUl1neêtitur.
Mutua ha~ Al'ticulatione quatuor omum parvorum Tjmpa'ii & internae (upcrficiti Membra-
na, T'Jmpan, ad longum Proceffum MaUe; connexione; qukulllJlIt: Motlls acre extel110 fillnt, qui
hanc ':Iembranam concutiunt, Mil/feus lleceffario movetur. itaque Stapcs & incus: Baris autem
Stap,.,s Foram", Ot/al, ad amuffim operiens, aer in [,abyrintho & Cochlea contentuli nece!ra-
rio inde agitatur, & expanfiones Nervorulll Auditoriorulll in Lahyrintho & CD,hiea pro variis
tremulis Stapedis motibus variè adficiuntur.
L. (;;reulus of[eus Foetûs.
M... Pars Cochleae in {itu, aperta.
N••. Tcndo Mur,,.l; St~petljs ab oU, Pttr9fo defcendens ad Finem fuum in parte Stapedis
fuperiore , quo trahit Stapedem fucfum verfus Forame». idque occludit.
O. Sta}tI.
P. OsJieulum ~artum !ive orbiculare.
Q. M,,,/,ulus Sta,'dis ~b offeo ejus T.ubo liberatus in Off, P,tr9[O excavato prope fundum
Tympan, T~b~lS qlll contmet part~1n hUJus Mufculi carnofam, minor eH longitudine quam fex-
la pars POlltclS J & tantundem major quam Foramen, per quod Tendo ejl1s ad l"inem fuum inflttlped, tranfit.
R.•. B4fis I7Ieudis, ubi Mall,i artlcullls en.
S.•• Proceffus ejus Brevis, qui osfi P'Jrojo incumbit.
'1'••. Proceffus ejus longus, qui St.zp,di arciculo committitur.
V .• Caput MaU,;, quod cum Incurie articulum facit.
W•.. Pars illa Proceffus longi Mallei. ubi .~ufculus Tympllni internus Eupaehi; inferitur.
X .• Proceffus ext.ernus acut~s Mal/II, llbllllClplt Me7'i1branae Tympani aJhacrere.
Y. - Proceffus eJus acutus Illternus ,cui Mufcu/us ob/lluUS fivc J!.xternus Duvernei inferitur.
Fig. 18.
Facies interna ejusdem oms Temporalis proximè Cerebrum in praecedente Fibura,.
A. Interna concava & inaequalis omo proximè Duram Malr,m fuperficies.
B. Pars osfis Jugalis.
C. Subllantia. Ollis porofa fieuti adparet, poft quam ablci!ra efi, ut demonnretur ejus Cavit:lS.
Tympan«m nommata.
D. Pars OJ(zs T,mporalis poflerior, quae Os Occipitale tan~it.
E. Extreulltas Proc~ffûs Petro{i pro~imç 4ppe7ldieem offis oeeipiliJ aDteriorem.
F... Pars dnnul, OJJe; inferior. .
G..• Pars Mu]eul; Obliqui Auris, ad Finem fuum reliÇl:us.
H•.• Proceffus langus live Manubrium Mall,i.
1... Pars 171CUr!is, quae cum Malleo articlllum facit.
lt .. Os P'trofum abfciffilln u~que ad Caviratcm Tympani F, G, H, l, K. Tymptlnum aper-
t~m: Praeter Membr~nam T~mpalll ad {'xtrelllllffi Mtatum Auditorium; Tympani Ca~'itas ohte.
Gltur membraOi tenul pelluclda, Cl uam crcJidcrinl ctialll fuper Malleum, In,udem, Os Orbicu;a-
Fig. ~6.g' cper~eifm J"fis c"~"ii intefnam d.emonArat. C1:HJ1 parte hlfC'ri()re Dur".' "".nintis fuper.ea rehéta. q~od prorrnus , exemto cerebro, faEtum ell j pnus va-, fis fanguifens cera rep\etls:
.
AA. Margines C.ranii. flcutl aJparent. piute. e.jus fuperi.ore fen! praecira.
li" BD. Pars IJurae Malris lJtI{i Cranii ineumbens.
, CC. Duo Sinus laterales cera repleti in declivi &: tortuefo eorum progre1t'u,
~ ad, Itxituln ad Cranii B.ji,,,,
dd; Duo s;,,"s longi fuperiores , qui itl~er si."", Ci.cula,em 71. cl Latesalem communicant.
eé. Duo si"", Inferlores brevesvqu! fèfe etlam in linus laterales ad c.ltum eorum evacuant ,
f. Os. Criftasail; five Proceâus llwalius Offis t,hm.Hlis ûve CribroJi. per quod Nervi Olraflo·
Iii ad Foramim. N"r;,,'" tranfeunt.
gg. Diverfa Vafa Sangltifen Dl4rt., M,,,i,,ps non replets cera , propter exlgultatem.
hh, Primae Arteriaè b"r., Malr;s non cera repletae,
H. Rami fecundiAlte.iarum Dllr., Mtm;s; Orluntur a CarotidibuspriusquamCrànium Ingredlun-
tur & tranfeunt per tira"",. estguum ,q.uintumhabitum o(ù splJlnoidi,.ad radicem Proceifus acu-
fi oll'is ~(lius. unde ~ufculi G4fgarlOnil naf~unt~r: Poftquam Craniul~ in~~ffile fun,~ •Ramiea-
rum majoresIuperficlel D..ra, M"lrlS exterlorl sncumbu'nt. ut oftcndltur l ab. 6. F lË. J. 1. &;
4. qui fulcis in int~rna Cranii rl1f1crticie excipiulltur. demonltfa.lis Tab. 91. iïg. 1. 1".1". Sicut Ka-
mi harum Arteriarum magis magifque dividuntur. & in fuperiore D"ra, M."is parte minores
funt. ita fti1ci ln vertice Cranii vix adparent: neliue ulh~s ex Ulis Sin,.", lonlitudinalem Ingre·
ditur. ut D. R,idl,., bene ebfervavit. Praeter bos tamo* harum :meriarum. qui fangllinem ad
ti,.ram M4trtm deferunt. funt qooque slii. quifa~uinem ad M,d;"~Ui.,,, Cranii AA. ducunt, lit
ofclilîsoum ArteriHi :Pericranii communicant. Rami harumArteriarum fuper Dura M';trt. ve- '
nis comitatltur, quae non exeunt & Cranio per eandem peJforationem. ubi "rteriae ingrerrae
funt, fed eas reHnqaunt, ubi inferior tic anterior AJlgulus Jlr,gm,tis Os Sph.",ouJn & T~m,or.",
tangit illternè. & po'fiea inter Duos longos Proccffus internos Os{is syhmoltllS & Fronlls proce-
dunt. &; ad Perforationem Osfisi~brnoitJis fecundam five Rimam 'Magnam. l'ab. 89. Fig. 1.
ë· O. 1. egrediuntur. Neqlle Rami majores borum vaforulll ft:mper totum fUURl progreffumin-
ter Cranium & Dura", Malrem continuant, fed partes earum procedunt in 01Tt~is Alveoli~ Cra·
mi. praefertim ad Anglllum i~ferio~cm BregmAtil fllprâ. memoratum • poi~caqlle ~I.lr[?s (uo .ritu
egrediuDtur. Neque perfor:ltIoncs 10 OJle ,'phenmle. lIbl hae DNrae MarriS Artenae mgredlUn·
tur funt femper re~ulares: Illterdum enim cxeunte [extis OIJiS Sphenoi,lis Perforationibus, ubi
RartJt Paris ~"i~ti . NIr'llDns,,! !"gred!untur; aliâs Perforation~s earum ad Conj.unéliones O~flS
sphenoidis cum o$fib.s fJ,trof" (unt, mter Proceltus acutos prlmi oms memoratl & Perforatlo-
nes poflremi. ubi ;ArtilJiatl.Carotide9 Cranium.in~red,iunt~r.,. .
K. ltamus Tertlui ArtenaruRl Dur., Maltu Cr31l1Um IOgredltllr, ubl par Nervorum ofiavum
e"reditur. Non rhemini me vi,liffe unquall1 ullos venarulI1 ramoS has Arterias comitantes.
b Praeter has Arterias n,,,a, Ma Iris • nullllsdubito. quin adhibitâ diligentià, multo plures pOs-
fint inveoiri; &; in quibusdam fubjdlis aliquae dewdcHari, praefertim itlae, ln quibus ramidivc:r-
fi tranfcendunt partern Calvariae Cu periorem prope futuram longitudinalem; quorum duos infi-
gnes vulgo vorfus of,i,," invenimus. ut obrervavimus 'l'ab. l}O. Fig. 1.
L, Magnutn F6ramtrJ Os{is ()u~jtis, per quod Medulla otlongatll ln SPIC"'" Yerl,br.rllm tranfit.
mm. Quaedam venae Dl"''' Malris. quae cum 1inibus inferioribus brevibua communicant.
n. Pars Osfis Jugalis.
00. Qs Elhm,id" five Cribriform,. per quôd Nervi Olra~orii e Calvaria egredhmtur.
PP. :Nt:rvi Opticiad egrelfLlm praccifi.
ql). Magnt Rami Art.eriarum CarotiduID ad introitulD Htutn in. Calvariae càvitatelfi praecifi.
r. Vous ex Nervis Paris 'l'enii a fillillro latIne a Dura' A141r1S duplicatura Iiberatus, in qua
procedit. priuCquaro e èaÎ\'aria culn pàri fequel'lte egreditut.
ss. Par quartum :Ner.v(;m!\D a llu?licatura nov\ffimè memorata Ifb~r~tum. &: furfumv.erfum. ubi
fecundam Osfis sph,nOldrs PerforatlollelÙ five RJmamn1l1gnam. exhlbltam Tab. 89. FIg. Zo. inter
C, D, 1. trantit. '
H. Quiolum Par Nerv~rum a dextro latere expanfum, priusquam in tres ramos difpertitur:
a contnlTlo latere Truncus ejus inte~er en. Vid. ptg. 17.
V. Superior &. nnterior Ramus Paris Quinti Netvottlm a tifumo l:ltere. priurquam ex Calva-
ria ad fecundam O$Ji, Sphe.,ilÜs PerforationeJ1l tum Tertio, Quarto cl Sexto Pari Nervorllm
egremitur.
W. Nervus Selti Paria a finilho latere Il OùptlèatUra tJ"r., M.tris lIbeutus; ln qua Intludl-
tUI' magl!o intervallo. priusquam 1'ertiulli. Qulittum •&; Ramum Anterlorem QuinU Paris Ner-
vorum ad elitum fuum comitat.
X. Nèrvus Intercof1alis a Gnifl:ro latere, ex duobus Ramis a Nervo Quinto c:ompofitus •& ln
hoc fubjèeto cum corpore $exti èoojurté1:us; utrum haec Difpofitlo eonnans fit lleè -ne. fatear
oportet nuperas meas Inquifitiolles nondum occaûonem animadvertendi praebuj(fe.
y. Duo Rami Quinti Paris NervoruD1, qui àUlllium adferunt ad contlandum Nervum Inter-
cotlalcm.
zz. Contortio Arteriae Carotidis ad latus S,Ha, T",,;,.,.
l, r. Glandula rit14itaria in sefla Tllrç;ca jacens.
2. 1. Si"us circu!aris. (ive Vena G1andulam circumdans Pituitariam. quem primus obfervavit
D. Ridl,'Y.
3. lnjll"dibuillm. in cujus latere ifltèrl10 • credo. Trunci Lymphaedufiuum exportantium a
Glandula Pineali transfeunt; praeter quos Cavital lnf""dib"U intima Humorem aquoÎum Ventri-
culorum êerebri in Glandulam Pituitariam transmittit, ubi cum L'J",phtl ::onjungitur fuprA me-
morata.
4. 4-. DUlie Artetfae a f'i,uJJènilJ anlmadverr:te, Cluae ex C"/","ri" in Membranas Foram;num
Narium Giandulofas & partium vicinarum prodeunt.
S. S· Partes Sim4llateralis flexae, clim ifbm Ca.l'llaria, partern trânfeunt. ubl Os T,mporale,
Sin'itit;s & Oui!'i,;s fibi mutuo occurrunt.
6. Pars Dur.' MIIIr;S Ilvata Lt ad latus rec1inata, ut Ptogre1Tus Tertli. Quarti. Quint! & Sexti
Paris Nervorudt ofietldatur.
7. j. Duri &. molles Trunci Nervorum Audil:>riorum Os Petrofum ingredientes.
8. 8. Oéhvum Par Nervorum fivePar Vat.m. unà curo Nervis Acce!I'oriis (i'i') ad exitum
fOrUm comitantibus. 9. g. Par Nonum Nervorum.
i'i'. Nervi Accefforli.
Fig. ~7.
Trunéus «. tres Rami ad Ufllim ex Nervis l'aris Quinti intra Cal"'lIri.",.
1\. Truncus. .
B. Ga1lg1ion ejua.
C. Ramus ejus atlterlor exhibltus ad \1. in Figura praecedente, ex C.ITlar;" eliens ad Per-
forationem OSFs Srhenoidis fecundum.
D. Ramus elus medius paullo minor. quam alii Duo. qui egreditur ex dil1inao Foramine Os-
fis sphll'loidil ad latus S~lIae T",,,,a,. &. Foramm habetur Tertium Offis Hlius. exhlbitum Tab.
29' Fig. 1.
E. Ramus bùjus Nervi Tertiûs. qui per fextam SphenDià;s Perforationetn tranfit.
'Fig. 18.
BA/i.s ter~bti <=um ma~nis 1'runcls Vaforulll ùtrumque genus Cera repletis. quibusdam excjus
Ramulis_pia Mat" elutis, unà CUOI Decem Palibu5 Nervorum Celebri &. portione M,dIl1l4'
Spi nali, ac.
AA. Ah~eriôrès;
BB. PollerÎores Lobi Cerebri.
CC. CerebeU.m • quod in hot rubjeào valde magnum erat.
:bD, Duo Si"us laterales ?on declivem tortuofwinque progreff'ullt abrcisli, exhii>itl in prima
ex Duabus praecedclltibllSF iguri, tC. s. j'.
EE. 'frunci Arterlarum Vertebralium, èlltn t'rbceff'us primae Yertebra, Colli tranfeutlt, inpro·
grclfu eorum tortuofo per ma~nu01 OSfif O"ipilis Poramen ad M.àulla,1J OblDngAtam & c,,,·
brum. Vid. lIppend. Fig. 8. KK.
F. Sinlls Yt:rtebr~lis five .vena Mâgna. itl èuju~ Membrana eJtertla cera e vafis effiu.xlt; &.
haee en ratIo. cur maequalt fllperficie adpareat, ut hic demonfiratltr.
GGGGG. Continuatio Dllra, Matr;s fel:undutn Longitudlnem divifa j ab lino latere Medu/lae
Spi.al; incullibens alteta. altera levata &: expiicata.
a. "flJramen. cujÙ$ crçpirn,ni pars lata fuperiôr llifunJib.li 1igatur. ~ in ea aperltur. in tantum
ut li Cctt:bl'üm cUlfi l1'Jfunâlbulo adhaerente exelfit:ris • & Tubum inflatorium in quartum Ven·
triculum inferueris. hoc modo Ilontantym dubs ventriculos lateraies fiatu poffis diCtetJr.1cre,
fcd etiam Inj."Ji~.l"m tumere & dillcndi "Ifunis fis.
bb. Duo alba Tubercula poft Injlln!1ih"Jum.
CC. DU9 magni Rami Arteriarum CaroddUlh abfcisfi. antequllm inter anteriores & pofierio·
res lob05 Cercbti transfeunt.
dd. Doo Rami ~o,Ulmunicantes inter Arterias Catotid~s & Cervicales, per quos portrernae
ptaecipué ceta replebilhtur. Injeé1a ftili~êt ln unlHn ex TtUflc!s Aneriarum Carotidulfi tantùm
ab uno latere: Hinc direere ~Ofrumui non folum AnafiomoCes Ramorum magnorum Carotidis
Arteriae Lateris Deltri !;\lUl Ramis ûnHùaé. ted l:ôüimUni';atIones 'luoque torum c:um Arteriis
vertebralibus , cum Proceflus 'V,rt,brar.". Transverfes transreullt; cera ig ejurmodi injeflione n:
Vertebralibus emuent~; quod faepius expertus CUIll iniiciendo céram ln Alterias H1as, ut 'li.-
prâ traditur , capite unà cum Vfrteb,is Corn ft corpore ablàtls.
eeee. Duo magn] Rami Arteriae Cervicalis. qui inserdutn videntur quafi proft'ai .R.-ls IO'ftl..
mu?ic.antibus j ab hOJ~m anterio:e oriuntur praecipu! Arteria.e PI,,,.s C.',roùJis ; a deobus pof-
teriorlbus hl kamI orumtnr , qUI ad ",xum Chor"d,,,, VeoCncufl Quart!Cerebri teDdut.
f. Duo Ramuli Carotidl)lD.
hh. 000 îruncl Arteriarum Vertebralitam, qui Cervl..atem <:ornponunt.
~ Arteria Cervkslts.
li. Arteria Spinnlîs, quae propret motum Cerae retrogr:tdllt1:l 3Otariquod cruentum concretum
in ea prope Vertebralem Aneriam. cera non t'laI repleta , ut reliquae.
K. Ramulus Arteriae inter Fa/rie"los Nervl Paris QutnfI. decurrens a deatro latere prope 11-
larum Origines.
11. Partes Cr"'IIm .Jkàllll., Oblmg41.'. protlaQS priuiqU'81Jl eonCl1ll'UD.t ad conJunruonem
eorum fub PIJ"" Parolii.
mm. Tuberculum Annulare (eu P~ItS YA"lii.
n. Pars iila Ca"di,;s M,dultari, ûve M,d,dJ., OJ/'IJf"14, a dextro latere ,a Willijio &Vi,,,s-
[mid. CorpDra P,ramitl.ûia nominata. .
o. Pars ilIa ail eodem 11Itere. C,rplfs OliTl.,,, vocata.
P. Ramus Arteriarum Carotidum, qui duos Cerebrl anterlores Lobos a fe ll1utuo dirimtt; un-
de quidam ellgui Rami nafcuntur. qui Nervos Olfaétorios ad elltum &Oruro ~r Os CribrifDr""
comitant. Fig, 2.6. 01. 4-.
qq. Ramuli ab Arterils CervicaTibus, qui fub Pi" Mal" decurrunt, quae hanc partem obteait,
& interdum ulterius progrediuntur ad plu;"". Ch,roitU'" in Venuiculo QIlarto & Cerebelio.
rm. Alli Rami tranfeuntes in Tuberculultl Annulare.
SR. Duo primi Procelfus c",b,lIi Medullarcs. qw IrDINb".",;., ...""II1.r; continuae runt ,&:
partem ejus videntur componere: Duo fecundi Proceffus Cerebelli demoofirali funt Tab. la.
Fig. J. SS.
tt. Venae fuper Ctr,b,Ilt1. quae Cecundum ejus $U~II)f procedul1t,qui multùm vlliant ln earum
progrelfu. ratlone habita Su/eoru'" Ccrebri ipflus.
VVV. Aliae Venae variè flip.:r Cntbello dillributae. quae Cefe in $;""s Iiterales ev.eu.nt.
WW. Sul,i Cere!Jri. in qtlibus Magni Rami Venarutn. ihterdum Artc:-ilHum cerni po[unc.
XXX. Rami earum capillares f1euti fub Pia Mal" adparent fupt:r e~teJOa (uperficie Cerebrl
corticali.
J. 2. 3. 4. i'. &c. Decem Paria N61rvorum Cerebri. cum feptemNervorum Medullae Spina1[s.
1. 1. Priltlum Par Nervorum Cetebri. Par O/fMlori.m nomlnatum; in Brutll (unt majora.
& cava; Bae Cavitares cum ventriculis Cerebrorum C01111uunÎCôlnt; Ced ln corporibul humanis
non fic adparent. Proceflin vocantur Mamillares a facle eorum in Quadrupedibus. Sedula in·
v~lligation~ nUnfjUal~ l1e(l~e diligel1til11mus. Di~eaor. D. Ridley neql1e ipfe detelere potuimus
mfi unam hlfce NerVIS oTlglOem ; quae ab IOfcnore « IDteriore parte Cr"ru", ~\f,d"l",Oblon-
g4la, efr; inde progrediunwr obliquè aliquSl1tllm inter anterioreltl & pofteriorem Cerebrl Lo-
bos; & hinc prodeunt .ut i.n Figura adparct: ln itiollre per Os Elhtnoi4" {~. "'{,go 16.} haec
corpora Medullarla in totiJem Fal,i'lIlrJl Nervofos convertuntur, qLlot rlolntin Olre Ulo Perro.
rationes. qui ponea fuper Metnbranalll Glandulofam. quae P"am;B4 N,r;um inveftlt. e1pan~
duntur.
1. 1. Par Nervorum fecundutn. Optiû dieU: A duabus magnisMedultaribns Cerebri Protllbe..;
rantiis Tha'am; NervorNm O~tl'orU'" diélls exhibitis in fefJuente Tabula. cc. Fi~. ~o. oriuntur. &
tranfcendentes Cr",.., M,d"lIa; oblongatll'. ad eon.tm Conjunétiotlem hic elhlbium 't. ten.
dunt; pofihaec a fe mutuo rece~eTltes cito prat:teu:unt rrimll Fora",;nll Osjis s,hlll,iai, PP.
App. Fig. 16. ubi lis jacent contlgui magni Arteriarum C3rotidum Rami; hlnc in omnl magna
Plllhora. a larga potatione & filllilibus. hae Arteriae turçefcentè. tic preltlunt NervolOpticos,
ut curÎum Fibrarultl difiorquea.nt. & turbata reddant obJ€da. Quid:lm Rami Varorum Sangu\.
fl'rorum inerOli oculo (unt viObiles. c:lum per NervorUIn corpora tranCellnt, & etiam manifenl
il1 expantlotlibus f~lis intta O~ulonlm BulboS. <lUae TUlie4m Rlti,,,,, cOl1lponunt.
3. 3. Tertiùln Par Nervorum exiens illter Duos ltaulos Cervlcalium Arterlarum eeee; RI
oriuntUr il fUpetlore t'IL anterlore parte Proc::e{fUI Annularls. ubi Oll:currunt, Obi mutuo Cr....
M,duHa, ObJong414'. Neque horum Nervorum l'rindpla adpatent, donee vafa fancuifera Cu,er
ItIemoratli &. Pi4 J.f.", altlOventur: Duplitatutam Dlir., M4tr;s ab utroque Iitete Glandulae
Pltùitariae Ingrediuntur. ut in Tab. 9. Fig. g. Hf1. èXèuntque tl CaITl.ri. tum requcaù"tlI
Nervis ad mufc:ulos Oculorum; quare P4r o,"IIr.'" M,'~rÙl" adpelt.otur. _
5. 4· QuartulD Pat Nervorum Cerébri, Ocuti poll progrcil'um fUUDl Inter Cm;,.", ~ C.,...
1Jlllum adparent 1 Remoti Oriuntur a loto ruo in hac l~ltûra, edam a térgo .M,QlI.. O"""~.~
ta,. 'rab. 10. Fig. 1. VV. In exiltlendo Cerebrum i1Ios Inveniel tub anterlore parte Procellù.
Ct:cundi n,,,., M."i, prope s,114", T,mi,.",: protlnui riolb prloribus Duplica~r&m »",a, MII-
tris intran"t. &: per F;ra""" ftellrJd"m Osfis S,hen'irJis cum illis in Or;U.", O&IÙÎ tranreunt: Di-
cuntur P"f Palh,ti'.m. vel quia kami quidam eorum ad obliquas Oculorum Murculos ten-
dunt. vel quoli Rami fatis itlfignes. fi non toti eorum Trund, Cartllagines 1)'".1,.,ocworu.
tranteur:t.
5. S· Par Quintum in Originibus funt quàm RlaxirTIi. ad ruperiorem cl lateralem partem
Procl{/fH'4"nul.r;s. prope P,du,,,,,,'ul1J live fecundum Proce1I'um C,r,["JJj. in ~limendoCerebrV1R
ex Ball CàJvariae hos Nervos invenies protinus fub Pathetieis: Neque bene ilIos pote. vide-
re ut abfclndalltut. in hac Operatione. nia prius Procefi"um b.r., Mlllri, fecundum dividas
ubi ad extremum procelfum Dsfis l'mofi intimum deligat.ur: Extremo procell'u Dovlsfimè me~
moraro fuperato. Ganglia efformant, quorum Gngulum in ttes Ramo$in praecedeDteFtgura ex-
hibitos divlditur. .
6. 6. Sextum Par Nervorum , magnitudine Tert.ll1m rererunt. & a pofilea parte Proceft'1I8 An.
nl1larls non procul a B4ji Corp"..m P,ra",iJa/i.m oriuntur; in itinere ruper Protuberantitm
Annularem, quidam Rami Arteriae Cervicalis eos tranfc:endutlt: Dupllcaturam D",., Mlllri,(Ub
priOribus Ittgrediuntl1r. Vid. Tab. 9. Fig. 3. NN. 11 extret1ulitl Ptocefi'um Offi. PtIr,jiinterOUIl
tranfeunt cum prlore. ut ofienditur Fig. 26. W.
7. 7· Par feptimum,funt Auditorii. quorum fingulus exNervis duobus componitur ••Itcrodu-
ro. lnolli a!tero. qui diltinfias habent origines: duro a M,d"UaO;loBgA'a exorto j 0I011i procul
ab Cd. cOntinuatoa diverfis Fibris Medullaribus. quae in quarto Cerebrl ventrlculo adparent.
unde ferpunt fuper Caudieis Med.lI"ris Iatera. donee Ouro Trunco occurrunt. quem 'comltant
ad 0114 PttflJja. Fig. 2(;. 7. 7. molli nunquam intra Labyrinthos &. Cochleas Organorllm audio
tus,expan(o; Duri Trund interea tranfeunt Os, & Cefe in magnam Areàm expandunt, ut Vi,.s.
[en/lis accuratiffimus iIIos axhibuir.
8. 8. Par Oélavum five rar YatNm; quisque horum decem aut duodcclm Fibrillill nervo(as
h:!beta M,dllU. Oblongat4 exortas. protinus fub Procdl'u Annulari • m. m. &; (ubCIr/9,ib, Oli-
",ar;;s. 00. vel inter iIIa &: Tertios embelli Proceffus. Tab. 10. Fig. 1. WW. und, dt"cu~nt
diverOs parvis valis fauguift:ris utrumque genus comtnitati •ad exitum cilmj"iblls lateralibui. 8.8.
Fig. 16. ubl Spinalibus Nervis acc::etroriis ...... occurrunt. qui cum iis eleUDt, &: ut Vi,,,O,n;"I
oftendic. difiribuunCur.
.9. 9. Par n~llu.m Ner\'orum,. quorum .origi~es v~riae a delt!O latere dinaot oriainibul a fi.
ml!~o ~ Ad vana Illtervalla continuant pnncipla denvare • partibus (uperioribU& C,rpor.m oH.
'Va~JOrH"'. feu po~lids_dimidiaci longitu.ifne Cuper CtJI4dit, J4td,.Jlari! quiblllGam es fibris iIl.us
qUI dt a latere filllfho. W\nCeendêmibus Artériam Vertehral~m eju'dtm t.t.ril. CIIID qui fynt
a contrario latere •tub ea decl1rrunt: pofiquam p:tul!o progrem ('unt. hae Fibriltae Nervo[ae unl
tranf~~nt Perforationem Tertiam ojis Orripilis. Vid. Fig. 16. 9. 9. Tab. 9- ~·i&. 3. lUt. '1'lb.
90· Fig. 3. E.
k. Parvuslt1llfill!l Arteriac Vertebralls. qu.m vidl cera repletum a C\UD UDO ex HUs Nerv!.
eleuntem.
.. Nervi A<=eeflbril SpInaleS ln AdrCènCa ad '.r VAf"m tbb Arteriis Vertebralibu.: A. Nt.
dula Spinal; oriuntur 1 multo inft'rius quam defcribUDtlU a vi,aIi_i, • imo ab anteriorillus.llt po-
llerionbus feplimi Paris Nervorum Colli (16) Principii•• & iD Adfcenfu ,otlateral1 ad Medul-
lam Spinalem. femper novas radices ab oltlnibw; orlgil1ibus nervoûs, quIS pI.etere"ut, acei-
piunt, exceptis Paris Noni Cère!>ri origi4ibuE.
10. Decimum Par Nervorum Cerebrt ab une latore, tive magis propriè Prim1JtD com, qui
inret primam Yertebfam Colli &; Or Occipit;s elteunt. .
lr, u. 13. 14. IS, 16. 17. Reliqui Nervi Calli. qui inter VIr"br., CucceSivè exewlt.
Fig. 19.
AA. Pars Cmbelli.
aa. Secundi ejus Procetrus. qui Protuberantlam Annularem componere adjuvant.
BB. Crur. M,àtdla, Obll11JgiIJtA' *Cerebro abfd!I'a.
CC. Proce['us Annularis per medium divifus. externl ejua fupericie (mm, in praecedente
lJgut:l1 nov3culà praeclfà. velltalpello acuto.
bb. Cinereae & Medullares S"iAe. quae in hac feéUone Prohiberantlae ADnularis Il!parcnt.
c. Tractus Medullaris medius, ad quem Stri.,. laterales decarrvnt.
dd. Pars cinet~a Metl.Ha, 01JJong4Ia, fub CQ'1Qrib, ',r.mi~lU: ln Ilac: {eB;ionc C~'I"
ra olivaria dividuntur. -
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Fig 30.
erebrum Bali incumbens duobus
ejus Hemilphaeriis abfciffis, va-
fisque fanguiferis cera repletis ,
Cerebelto inregro reliéto.
AA. Pars Fornicis ; Ut:adparet
ab ejus rsdicibus b, b., sbfcilfus ,
& reclinatus ~ cum pane ClJrpQ-
ris Calloft fuper ea relida. .
aa. Vara Ianguifera , quae fu-
per hac fuperficie ForniçiS sdpa-
-............ rente
bb. ltadlces «ornurs.
cc. Tbalaml Nercorum Opticorum , live Initia eorurn,
Aâ. Corpora Striata ; a Iiniflro latere integrum en, 2
dextre divifhm , ut oûendanrur Striee,
dd. Crura Eornicis , nui ~yrare incipiunt deorfurn toper la-
tera Crurum Medullae Oblongatae : Haec Crura Fornicis di-
cunrur Hippocampi five Bombycinl.
ee, Plexus Cboroides , cujus Arreriae a primis Ramis Arre-
riae Cervicalis ee, App Fi~. 2.8. oriuntur,
f Occurfus Plexûs ad ra-licem Pornicis , ubi duaeelus 'te·
nae ad alterarn elus parrern ~~, tranfeunt-
gK. Pars altera , Plexûs Cboroidis, cujus Arreriae a Iecun-
dis ramis Cervicalis Arteriae cum prirnis ope rarnnrum com-
municantlum coniunétis oriunrur , quae hic non adparent
propterea, quod Cruribus Ferniois dd, fubjaccnr.
hh, Duae Venae, quae afuperiorihus partibus P/tXÛS Cha-
roidis oriunrur , tertiumque ventriculum ad alterarn partem
P/eris elusdém ggo, prope Nates & Telles tranfeunr, .
iiiiii, Rami Anériarum Carotidum abfciffl, Heuri cera repleti
adparent, interquePlicaturas Cerebri Corticales decurrentes.
K. Ramus venae, quae fecundum longitudinem Corporis
Striali a finifiro larere decurrit, & fanguinetn [UUrtl in venas
Plexûs Cboroidis eftundit; ramus autem a dextre> latere IU-
ftrtut, ut oil:endantur Slritll.
J. Pars Rimae TenH Vcntriculi, quae paullulùm f\lb veca
h, adparet.
m.Traélus medullaris longus inter Corpus Stria lU", &
TbaJ4",.", NertJi 0Plici, a D. Willi1io Proçeffus MBJu/hlris
Transverjus nominatus
nnnn. Centrum Ovall Pieulfènii.
o. Pars ilIa Corporis Cal/op Pieuffe'lU, F01 4 ni:r verls dia.,
inter quam& Fornicem p, Septum Lucidum conlocatur, par-
tem anreriorem Dextri Ventricull Cerebri a finifiro dirimeas.
Beptum hoc, qllod Specu/"m a quibusdam dicitur t en continua·
tio internaemembranae inveftientis duos fuperiores Venrricu-
Jos, tibi mutuè> in partibus eorum fuperioribus occurrentes,
P/",rA.t fuper Sterno haud aofimiles, ubi Mediajli11TJ1n com.
ponit, & Cavitatem Thoracis dividit. ln fupetiore patte
iftius Sept; plus una vice Dllplicaturam ejus inveni Humore
Aquofo repletam in Cerebris Hydropicis, quod notavit etiam
rieu.Denius.
O. Sinus Quarcus Darne Afatris cera rep1ctu~.
P.SinlS lon~itlldinalis ~bfcif{us, ubi Quatto & Sil1ijus
duobllS Latc!ralibus occurrit, Torcular Herophili dicÈus.
QQ.. Duo Sinus Laterales etiam cera rtpleti.
R. Vena cerarepJeta fuper fecundo Durae Afatris Ptocefru.
r. Qpidam rami VenarulIl, ficuti adparent fuper procelftl
Dune Matris feCllndo.
p. Forni.'"C a duabus ejus radicibus ahrciŒn.
qq. Quidam Lymphaeduëtus fuper Plexu Cboro;Je,qni ve-
nam hhh, comitanr, in itinere ad G/a1Jdu./ll1ft Piruitn1'iam in
hac Fl~ura non vifam; Ilia enim ~landula fub F(}r"it~ A, a,
l1ta dl:, unà cum Natibus, Teftibusque, Ut onenditur Tlb.
JO. Fig4 1. Q, 0, 0, P, P.
Hi Lymphaeduétus forte ab accuratiirlmo Dilfeétore D.
Beddervold vifi funt, dum bovinum Cerebrum examinabat;
Cujus relacionem çum accuratimmo N,u;/d~ communieavitt fi.
eue D. Bcddevold ipfe mihi narravit, & in F,pifiola ad Calcem
Adenographiae Curio/ae Nuckii adparet. Yitli" inquit, L,m.
pbaticurn in Cerebro bovino, fjuod examine IUO (ut- wigitrtm
flias ~ in{ertionem) trit digniUÎmum. N()n longe a Glandt/,la
Pinea/i, a qua ramos forte babet, incumblt ~/'.z.' cw.iJ
tleo ad infundibuii latera Je/e e:rtenderJS.
SSSS. CC14 ebellum fecundo Varac Matris procelfu obduêlum
in parte ejus fuperiore, & Vara Matre ipfa in parte pofiica.
ft Quidam venarum Rami, qui fuper CJJura Matre fangui-
ne repleti adparent, partern Cerebelli ponicam obducente;
qui in Cur[u [ua a vans fuper Pia Matre fub, lCtlltlbus va-
riant) quae pretinus luper ipfum Cerebcllum difiribuuntur,
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& languide adparent in iJIis PJagis aliquanrum para'Ielè cum
Iinibus lateralibus decurrenribus,
TT. Partes Arterisrurn Vertebraliuea.
VVe Si1lttJ Vertebrales, fuper quibus Ceraadparet e.fFur.,
ut in Fi~. :tU. r.
W. Pars _Metfillae OIJltttgataf poflica , Dura Matre ob-
duéta.
XX. Magnum Speclllum venas 111agnas Plexus CharDiJe/in
tertio Cerebri Ventricule fufliaens,
ttt Medullatls
...** Cineracea Cercbri Pars.
Fig. ~r.
Pars Cerebelli poûica per parrern poûieam feéh ~ St ad la.
tus reclinata ; una cum portrone JJedllilllc Spinalis.
AAA eereNIlum Pii Matre tanrùm obductum , ubi fulci
ejus circulares , inquibus vara ejus Sanguifera magna deferun-
tur , exhibici funt , unà cum vatiis Vaforu.n Ramulis arbo,
rum more, decullantibus vafa Suk'rti'M fub IJÙI Matre de-
currentibus,
BB. Pars C"the11i Medull'lti! ramofs, ut dîvifil adparet..
a. Procelfus Vermicularis fuper parte Cerelnlli poftica.
CC. Duo Nervi Pachetici prope eorum Origincm.
cc. Nates.
dd. Telles, in quorum fuperficiebus adparene Vara Sangui-
fera fub Pia Itfatre dtflribura.
f. Glandula Pintalis , quam Lymphstieam elfe credimus ,
Lympham a Lymphoeduétibus Plexûs Cboroidei accipientem
& illam rurfus effundentem in Lympharicos exportanres , qui
per Tertium Ventriculum Cerebri tranfeunc ad lnfundibulusn
& Glandulam Pit7lilaria.,; iüos Lymphaticos futpicarnur fu.
per interna tuperficie lnfundibuli tendere, Ut il1 GJ;tndulatn Pi·
tuitariam fefe penetrent; quum non folent naturaliter Lym·
phaeduftus, priufquam ad Reçeptflculu11I Cb.yli perveniunt,con.
tenta rua in ma~nas cH\ernas evacuare, ut rurflls angufiis ca-
nalibus Id Duét.llm Tboracicllm deferantur; quod en neCes-
fe, fi, ut quidam putant, btfuniibu'.", ipfulll tnerus en Lym.,
phaticus; quod aIiquo modo cum D. Ridlry ctediderim lieri
poffe; ficuti jam fignificavi App. F~. 26. 1.
gg. Primi Procelfus Cerebelli, qui ad Natel rendunt.
e Proce(fus Transverfu8 ~ qui Duos primos Certbetli Pro-
eerrusconjun~it:, ubi Nervi Pathetici exordium capiunt.
hh. Terrii !ive Chordales Procelfus a Cerehtllo exorti &
ad utraque latera Medul/ae Oblongatae defcendentes.
H. Quaedam Striae pellucidae, quae in quarto Cerebri Ven-
triculo adparent, & ad contlandum Troncos NervOrllm Alle
ditoriorum Medullares COndUCl1RC; ha~l1t nonnunquam Ori-
gines varias a parte Quarti Ventriculi fuperiore , nonnunquam
quaedam ex Striis iftis inferius oriuntur, quarn hic oftenditur.
kk, 11, n. Quartus Ventricullis apertus & expanfus.
O. Pr'ncipiullI Me",l.e Spinalis.
pp. Nervi accenorii.
qq. Partes il1ae Decimi Paris Nervorum, quae a ponica par.
te Medullae Spi11alis orinntllr.
fi m. Partes O(\avi Paris Ner~brutn) ubi nervis accel1briis
oceurruAt.
Fig. j 2.
Maxilla cum quibusdam ex Muf'Culis Labri illfirioris ad.
haetentibus.
A. ExternUlll JalUS ûl1iftrum oms nudatum.
B. Proceffus CondJliformis.
C. PrttCe.Dus CorOndlis•
D. Ptotdfus Acutus t Cuper parte Interna Maxillae ultra
CJ)entes Mo/ares, tub quibus Trund Nervorum & VatoCllm
faBguiEerorunl iD MedituUillm Onis tendunt & Kamos cuiqlle
Dcnti praobeBt.
d. Quidam Rami eorandem Nervorllm & Vaforum, 14
Muièulos ,Glandulas &?v1embrana~ inferioris Labri telldentes.
E. Internum latus Labri inferioris propria ejus membrana.
obduélum.
FF. Facies interior Mufi:u!i Deprefforis Lllbii i"ftrrorilpr~;.
prii. Vid Tab. 1:. Fig. 5, H.
GG. Quaedam parvae Glandulae Salivales, quae protiRus
fub Membrana E. adparent.
lIB. lIos Mufculos a nul10 Auét:ore imtenire potui dercri-
ptos ~ quanquam in natura funt confiantes, {altultl in tl1ls
Corporibus, ubi eosexploravcrim. Nomino eos Eleva/ores
Labii lnferioris proprios ab Officio. Oriuntur carnon ab
anteriore parce Maxillae, prorinus fub Gingivis Dentiumin.
ti/arum, l~ ad Fines in cute defcendunt, quae ~1entu.m con-






ufculi Faciei ficuti adparent
Cure , pinguedine , Mern-









EE. Elevator L"bit Sttperioris proprius.
FF. SphinE1er Labiorttm.
GG. Zygomatici feu Dif/ortores Oris.
HH. Depr~!Jor Labiorum Co lnmunis,





a. Pars Offis Jugalir.
b. Cartilage Attriculae a Cute Iiberara,
cc. Glandula Parotis
. d. Duélus Salivalis Jupcrior Glandulae Parotidis,
indelcenfii trans M4]Jèterem per Buccinatorem in Os.
ee. Ramus Arreriae Caroridis, qui tranfit perGlan-
dularn MaxiJlarern inferiorem.
[ Pars Offis 1\1axillae nudata.
g.Pars Glandulae Maxillaris.
O. Par5 Mttfcttli Biuentris ifJjittl.
P. 1lfaJloideus.
Q, Pars Cucularis. ..




Ocul us finifl:er eum Mu!èulis ab Orbita Iiberatus &
arefaétus.
A. Bulbus Oculi cera replerus, .
aa, Nervus Opticus fimiliter diflentus cera.
B. Portia fuperioris & exrerni Marginis Offis Or-
bitae prape Nafum.
b. Parva Cartilago Trochlca diéta, per quam Ten...
do Longus Mufcul1 Obliqui fuperioris (0) ad Fjnem
/il U111 tran fi t.
~. Portio lnfe.:ioris & externi Marginis Orbitae,
ubl jJ1u.(ctt~US Ob:lqUU~ lnferior (1) (umit Initium.
. D. ObltqtluS 5upcrzor, JO ortu a parte OrbJtae infe-
Tlore, & per Troch/cam b... tranfiens adl'ermina...
tion~rn fua~ i? parte Bulbi O~uli poflica. liaec Con-
tortto T~ndmls Mufèuli ifiiqs jn cauilà el!, quare to.






OCT A V A.
I. Obliquus Ïnferior , cujus Origo ab externe Mar..
gine partis Orbitae inferioris facit, ut poffit Anrago~
niila efIè 'Trocbleari fi \Te Übliquo Superiori , trahere
fcilicer pofieriorem & partern Bulbi Oeu11 Iareralern
vertus fuam Originem; quo totus Oculus exrrahitur
extrorfum, ejufque Pt/pilla furfum convertitur,
. Praeter haec propria Officia duorurnMufculorurn
Obliquorum Oculorurn , conjunélim habenr commu-
ne Officium utiliffimum, corninendi nimirum Bulbum
Oculi quafi Iuper Axe, ut inrrorfum trahi non poflir ,
Retto aliquo MufèuIo agente; hoc paéto , quisque
proprio fuo fungirur Officia oculurn furfum, deor..
fum, vel ad larus convertendi ; quod ArtificiumNatu-
rae non en conrernnendum.
Fig. 3;.
Partern Calvariae inferiorern exhibet eurn Baji ejus
(urfum verra; Latus Maxillae finilhum unà eum pri-
ma Colli Fertcbra & Mulculis ab eo orientibus , Oc.
cipiti adhaerenribus.
A. Latus Maxillae finif1rum.
B. Mufeulus Ptg1"ygoidetts Internus in litfi.
C. Foramen Offis quarti Malae, per quod magnus
Ramus Paris Quinri Nervorum rranfir ad Mufèulos
Faciei, & Ramus Arreriae Caroridis ad Ca vitares ho-
rurn Offiuminternas, ut in praecedenre Figura de~
monllratur.
D. Mr.eJeu/us DeprefJor Lahii 8ttperiorispropriuf &
ConJlriElor Alae Naft, hic a Fine fuo abfeifTus in La-
bio fuperiore & ad orturn reliétus in Gingivis Malae,
d. Pars Eieuatoris Labii InferioriJ proprii reliétaad
ortum in Maxilla.
e. Pars illa Marginis Orbirae inferioris , ubi oritur
Mulculus Oculi Obliquus inferior , in praecedente
Figura ad C exhibirus,
E. Os Jugale.
ft: Proceflus Sryloides 1 quorum qui eil a dextro la..
rere , abrumpitur , quod Iàepe accidit ope Iaqueiin fup-
pliciis pubIicis perdiris.
GG. Procefliis Mammiformis.
H. Prima ColIi Vertebra fuper Occipire reliéta.
gg. DUQ Proceflus primae f7ertebrae Colli , qui
euro ejufrnodi proceffibus in fecunda Arriculurn con-
Ilicuune.
b. Extremitas Proce.{fus Transverfi pritnae Verte 1
Hae.
~. MttJc~tltts Annuens fi ve Reélt~s Minor A1lticus,
exhibicus eurtato confpeEtu in App. Fig. 8.
k. Reélus LateraliJ live Abnuet1;s Lq,teralis.
1. OoliqtJttS fttperior Capitis.
ID. MttJeulus Reéltts Minor Poflicus.
1. Attrieula.
n. ~9bus Auricu/ae abfci{fus.
. o. Pars illa Orbitae fuperioris, ubi Trocblea affi-
gltur.
,. !{!{. Os Occipitis.
L. Os Squamofum.
M. Os j?rontis.
N. Pars Offis Sphenoidis..
TABULA NON A.
A p p E N D 1 X
Fig. ~6. . .. .
iverfos Mufculos oftendtr ,qUI ln pofl ica
p:ute adparent &agul1t in motibus Ca-
pitis & e-n; rer~~~rAru~.
A. Par" Pericranii in annca parte Ca-
pitis reliébl.•
B. Os Occiitil nudatum,
C. Pars Mu(cu/i Splenii ad ejus Ter-
minationem reliéln.
:1. Pars OJlis ']ugalis.
DDD. MufcHlNs OJmpltxNs a Fine Iiro
levatus, ut ejus larus intcrnurn oûen-
darur.
. _, E E. Rea; Majores: qui en: a dextre
Iatere t manet in Jifu; qui ell: a Gniilro, ab onu reliétus depcndct,
FF. Obliqfli SUfJeriorrs ill jzru.
GG. Obliqui /nfirioru injùu.
HH. Reai A'iinores eriam ;n ji/u.
b. Proctifus MA{loidJlIs a latcre linifl:~o nudatus,
c, Pars anrica primae VertebrAt Colli nudata.
d. Pars Comp/e>:i Proccflui Mnrnrniformi infertaj a FAl!op;o Mufculns
~ft ditlinéhrs, qui cum [ocio ab altere latere ab co dicitur Par Ternum
Mufculorum Capiris, '
lin. Spi"a/ls C~lIi:.qui ~f1::1 GnHlro larerc. manct in Iituj qui verô efb
4\.de:xt~o, a parte CJUS inferiore levatur & adlatus reclinatur.ut Mufculus
Cl fubJélcens TrllnflltrficliJ Oll(; oflendatur,
K. Trlt,,/vlrfAl;s Colli J qui a Proccflibus transverfis f'értehrArllm Colli
~nrer~orumoritur, & Proceffibus Spinalibus Jl'érubrar"m ejus fupcriorum
mferltur.
LLL. MNftu/i IHttr/piJf4.'eJ Col/i j Hi non notanrurab Auétoribus tli-
cetveri& diftinéH Mufcuü. ut hicdemonfl:rantur. Horum Mufculo·
rum caulfaduplïccs faéti flInt ProccHusSpinales Vertebr"rllm ColIi: Pro-
ce1fus Spinales ad fc mutuà propius [rahunr, dum multa Caput retro-
trahitlu, ut cum Zenith inrueri volumus.
eeee. Apicel duplicium Proce{fuum Spinalium.
r. Exrrcmitas Spinae primne Yerttlmlt ThlJrHcis.
Fig. 3"'.
Partem Organi Audirus Virulini demonfirat,ubi Officulum divcrfum
abco, quod inter ProcefTum lncNdis longum & Staptdem locatur» in Muf
e,,/; St"Peais tendine videri poteft. Schelh""'""l nobis narrat, Gmileoffi-
culum in quibufdam Animalibus in tendine Mufculi Auris illterni t de-
fcripti ab E"ji",hifJ» jacens inveniri pofTe: fed an Mllfttl/"s Stapedis fal-
fo pro ifio M ufculo ab eo habitus fir ,haEtenus obfervarc mihi non con·
tigit. Officuli hujus notitiam in rendine Ml4fculi Stapedis Vitulini me·
eum communicavit D. AdAr,. Ced in Corporibus humanis defideratur.
AA. Pars OJlù Petroji.
B. FOYA17Jtn RofftllJNm.
C. St6tpts fuper ForAmÎnt Ova/i.
. E. M*ft"INs Stapedis in Cavitate Tympan; nudus jacens; eum non ût
in hoc Animali in OfTeo callali inclutus, ut in Corporibus humanise
F. Officulum in tendîne MII!",!i St't!rdit, quol! furer eminentiam
OfJù Petrofi locatur, fuper quo ~lgit ut fupcr Jroehl,,, ~ hoc modo S"'pedtm
trahit a Forami;re Ova!1.
G. Cochlell apcru.
, Fig. ~g.
Partes poaic~e P!ur'11$Îl & Otj0f~agi.
AAA. Pnr~ ll};l Ph.op/ge", conJiJtuem.
BB. MNjè"INl PrtrJ~oph~r,ng(Hs. Hic fallô in duo Mufculorum p:t-
ria ab Auétoribus dividitur , ut pltct T •. b. 34. Flg. ~.4· roft BtS.;rJio,m:.
Duo tenuia carnofa habet principia a rndicibus Procdlùs PttrJgoidis , &
inUar femic;rculi partem poflicélm Membranae F.Jucium glandulofae ae-
què ac TonjillaruTM amplcétitur. Cum in deglutitionc agir, non tantum
F"""s, fed criam Tonfil!4s cornprimit, ~equc ae glam~uJas minores Fau-
CÎftm eodemque tempore contcntélm carum matcria,m cxprimit , ut ali·
mentO'in ftomachum defcendenti fefeimmifeeat. Mufculus ilre quoque
in fecretione :1git, cum materia vifcida & lcnt<1 excre<\tur, Gve fit in Fau-
,ib"s Gve Duéfibus TonJi/larHm. Magis ;llTidct Murculum hune ah Otfi·
ph7fgeo di\'crfum facere, non folùm quia fupcr illa parte, quae Ph'ITJ1Ix
diéta eft, extrnditur, fcd etiam quia agit divcrrè ab Oejophllgto j cutn
cnim hic contl'ahitur in deglutitione, ille dilatatur.
CC. Tonftllae.
DO. MuftHLi SIJIo/>harJngti , qui furfum trahunr FAuels) ealque dilatant.
EE. Oe/ophazeHs five Co»flriEtor GUIA'.
E. Parsfupcrioris Longi ProcefTus Carrilaginis Scuriformis, unde
Mufculus noviffimè mcmoratus parrim orilUf.
,
G. MNftHlus Pagb,alil GU!If', exrerna 'ejus membrana obduél-m. Fi·
brae Mufculi hujus perforati Gtllaeduplicem Fibrarum ordinern habenrj
externae fecundum longirudinem defcendunr, inrernae obliquè; prieres
a Cartilagtnibus fuh G/(J/tiae vidcntur oriri , & aliquantùm obliquè pro-
c:dentes ad partem GU/"lpoûicam ad Ilomachum defcendunr; potlerior
Fihrarum ordo videtur efleContinuatio Conjlriéforis Gu!.,e J & obliquè ad
Os ftomachi fuperius defcendere, Officium hujus Mufculi eft, poil de-
glutitionem alimentum in Ilomachum deprimere; ad quem fuo pondere
10 Corporibus humanis facilê deferrur , fed in Quadrupedibus Poûrio
GHI,,1 Horizontalis duplicem requirebat ordincrn Fibrarum Spiralium fe
mutuô decullantium, quo hic Mufculus inflruitur, ur a \Villifio aliifque
defcribitur,
Fig. ~t).
Portio Inreflinl Duodeni flatu diûenra.
A. Mernbrana ejus externa , Peritonaeo continua, levata.
B. Superficies Iriteflini externa curn membrananoviûimê memorata,
Ieper ea reliéra.
C. Externae Fibrae Longitudinales Intefl ini.
o. Orbiculares {ive Circulares Fibrae prorinus rub prioribus fitae,
quas D. Col, putat efT'c Spiralcs , & Blum continuum ab uno exrre mo
Intetlino ad altcrurn ; quo modo Motus lnteflinorum Periûalticus con-
tinuatur.
Quantum obfcrvare potui haélcnus in examinando has Fibras Iive co-
flas {ive non coébs, oportet farear, me nunquam mibi Iatisfecifle de ea-
rum continuatione & difpofitione Spirali, nequc fi ira difponerentur, fic-
ri pollet, ut fibra fingularis evolveretur propter ejus exiguitatem & Iibi
rnutuè adhaefionem a lareribus.vaforumfanguiferorum interventuicon-
tra re peniriffimèexplorat3,vidt'nturelfe potius fcmicirculares, aliae lon-
giores, bre"iores aliae; quo patto magis udaequatè latera Inteftini fibi
mutuo adducl1l1t propius,ut contenta protrudant. Praeter ilIud Offi-
cÏum Fibrarum Mufeularium Intefiinorum, reciproca earum coopera·
tiom', non tantùm Glandulas fubjacentes comprimunt & mucum earum
expe11unt, ut alimenro mifceatur; verùm etiam quodque latus Inteftino.
rum comprimendotora vaforum laél:eorumaperiunt, ut Chylum l'ecipiant
Fig. 40.
PortÎonem oflendit InftPi"i 7tju1I; Hatu dif1:entamt fublatâ ejus mem.
br.ma externa Fibrifque mufcularibus.
AA. ~acdam ex Fibris Semieireularibus adhuc euper Intefi:inis rc·
liéhe.
CC. DiverCae parvae Glandulae ad varia inrcrvalla difpcrfae inter
Glandularum racemos pofiremo memoratos.
Glandularum racemorum Intefiinorum tenuium perindeae Glandula-
mm folitariûm hue illuc in Intefiinis magnis dilreminatarum invt'ntion-
nem doB:iffimo Wépfero & accuratiffim P'J(Yo debemus. Licet D. Wil-
liliNt aliique Membranac glandulofae InteiHnorum mcminerint, tamen
nullam inde norionem tolerabilem habuimus, anexifierent t & an cetto
aliquo munere fungerentur. Vafis Sanguiferis, Nervis, & L ym phaticis
fuppeditantur aequè ac Inteftina& Duétus earum proprii;fed neuriquam
crederc pofiùm N ervos ul1am partem materiae adferre, quam hae Glan-
dulae duttibus fuis excreroriis in Cavitatcm Intellinorum effundunr.
PeJtrur notat Glandulofos hofce racemos in parte Inteftini Gtoselfe,
quae opponitur connexioni ejus curn Mefenrcrio j fed faepe invenit5
illos prope Mefenrerium; nunquam.tamen iIlos in ,ea parte Intcfiil1i
invt"l1i, cui comminitur Melènrerium.
Matcria, qtlum afanguine fecernunt & poris excretoriis in Cavitatem
Intellini effundunt, dl: rcnaciŒma,& eUIn ex iis comprimitur Motu Jn-
tefl:inorum Periitaltico, in ipfo momenro quo contenta alimentorum
praetcreunt,argumentum pracbetfatis idoneum,non pofT'c iis ita rnifeeri,
ut unae Chyli perticulae aptiores reddantur ora Vaforum Lalteorum in.
trarej fcd elfe foll1mmodoloco vehiculi Contentis iais Intefiinorum, &:
Membranam villoram internam defendere, ne laedaturve1 ab humoribus
acidis, vel a corporibus acuminath, quae hue ircr faciunt.
Glandulac Cotâ, Coli, & Refli ,quac glandulis Intefrinorum tenuium
refpondent, plurimum iisdiftant Figura & Situ; prioribus in raeemis ja.
centibus, contri pofieriores a fpecie a PlJlrO & ~liis G landulae folitariae
nominantur; funt enim exiguae) Lentiformes, & numerofàe admodum,
ad varia intervalla difT'eminatae, fidlis fixis haud abGmiles.
Omnes hae glandulac Intcfrinorum perinde ae Stomachi, Jocinoris.
& Pancrllltil, medicamcntis purgantibus adficiuntur, & opem ferune
Dejeél:ioni Materiac» quam alvus deponit. Curo dieoAtifici"",tHr, fenfus
non eft, quod purg~ns Medicamentum illis .particulas.trihuit, [ed q~od ,
potlquam ejus part1cul~e.pcr. Dl!tlus ~hyhfero~fefe,1I1fangulO~m 111ft:
nuaverint, colo oecurnt 1doneo lU partlbus.n?Vlffirnc mcmoratls aeque
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~~~1lf8"~Uanquamnullum adhuc Ieculum fœliciüs quarn prœfens Aha-
tomiam excoluit , in qua tot viri erudiri indefinenter fatagunt,
tot tanraque quotidie in lucem proferuntur inventa; reflant
ramen , reftabuntquein perpetuum non pauca fœliciss êc curio-
[te indaginis detegcnd~ pra:mia,quorum tl?titia lucis non parum
adferet œconormœ animali, & qure fagacltatem noflram fefel-
~~ liffe, & tamdiu latuifIe mirabuntur fortan Pofleri. Hujus rei
'.....:I!:LJ argumente Iint Glandulœ dure, nuper à nobis nec ante à quo-
piam (quod fcimus) obfervatœ in Pene Humano ; quanquam
membrurn hoc ab aliisolim accuratè defcriptum nos etiam Iolicitè Iœpiùs rimati fU4
mus, antequam in conlpeétum venirent hœ Glandulœ. Hoc autem nobis animes
& folatium ferat, quo minus inflituto abflerreamur , fi ex quolibet conamine inventis
nevis non gaudeamus,idetnque moneat ne nimium efferamur, ubi quid fœlicius con-
tigerit, quum idem omnibus evenire non potef] , aliorurnque labores tali fuccefîu fre-
quenter deflituantur , quorum folertia, & induflria non minorem meruerunt laudern,
Exhiber hœc Tabula l/efic» Urinarie partem anteriorem cum Pene cœterisque
partibus Genitalibus annexis , quœ realibus paulo contraétiores exprimuntur,
A A. Corpora Cavernofa Penis integra.
a a. Et eorundem extremitates in Corpus Cavernofum Glandis receptœ, ut etiam
Tab. III. Fig,. 1. 0 - •• -
B. Cutis Penis Portio Preputium conflituens.
b. Ejusdem duplicatura, feu pars inferior G/andi alligata.
C D. Vafa fanguifera Dorfum Penis permeantia cerâ replet••
cc. Trunci eorum à Glande refciffi.
d. ... Vene Prœputii Truncus per quam Cera in oeteras Venas immifla. Per hanc
inter Preputii & Penis Venas Anaflonlojin fangvinis pars revehitur, etiam compreûo
in Ereétione Penis Truncomagno Venœ M. De quo rvide Myotomite noflrte Refor..
matte Appendicem.
, E. Glans Penis.
e. Uracbi Portio,
F. Vejicte UrinarÎtC pars ànterior. .' " . ~...
f Mernbrana ejusdem interior in qua Fibrarum Mulculofàrum ordo confpicitur J
(gg) & gg OftioJa Ureterum bina, cum (h) G/andulis Miliaribur h qure Mu-
cum Membranam illam illinentem ,& à Salibus Urine munientem fecernunt,
G G. Ureteres refciffi.
HH. Vaforum Deferentium Portiones.
1 i. Veficularum feminalium Portiones,
KK. Profiat.e cutn Uretbra RR per anteriora divifre. ,,' " ,
L·· -- Caruncula Veficulas feminales claudens, ubi etiam Ofliolum Vafis Deferen-
tibus cum (00) iisdem commune 0 o.
j i. Duétuum Proflararurn Excretoriorum Ofcula ex utrinque Caruncule. ....
M. Venœ Penis pars ea , qure àLigamento Ofiium Pubis comprimitur in Ereébone
Penis. .. ,
NN. Arterire} D r: p. • D
O 0 N · orium ems ecurrentes,• erVl
QQMufculi Direél:ores Penis.
RR. L3tera Urethrœ diduéta &expanfa., ..... '1. •
s. GLANDlJLA MUCOSA infra Tab. II. defcripta dextri lateris a~u dlftraa:~.
t r, Ofliolum Duéhrs Excrctorii ut fe in Urethra Muco proprio turgidum exhiber.
r, Ofculum Ductus Excretorii Iiniflri , quod valde patulum erat, & exiturn habuit
communem cum Duél:u Excretorio ejusdem lareris GLANDULLE MUCOSh:
inferioris nuperrimè deteélœ, Vide rab. III. Fig. 1. *.-.- & Fig. 2. F.--_w
- ~ Sup·
quascunque Urinœ reliquias fufficiat , arque ira prohibeae
quo minus cum Semine confundantur, Secundo, per con-
tinuam Jiquoris emiflionem Urethram contra Sales Urinofos
rnuniunr; quale officium neque Proflate , neque Yeficuld
Seminales prœflare poterant , urcunque necellarium, Quia
Mufculi Spbinileris vicinia ita mernbranarn Urerhrœ ineerio-
rem corrugat, Ut Liquori Proflatali facilis non derur exi-
tus. Bemen autem Caruncula , feu Caput Gallinaginis ira
cohibet , ut horurn alterutri exprimendo CJJiapbragmatis,
Mufculorum .dbdcminis , & LetfJatorurn Ani cooperatio de-
fideretur,
Fig. 1.
A b, Portia Veflcœ Urinariœ.
BB, Ureterurn Portiones,
CC, Vaforum Deferentium partes.
D D." Veficulœ Seminales flatu per Vara deferentia all...
quantulum diûenrœ.
aa, Vafa fanguifera Veûcularum Seminalium,
E, Glandulœ Proflatœ.
F, Urerhra expanfa fuperiori & anteriori parte apertâ;
ut denudentur Ofliola Duétuum Excretoriorum Glandula-
rum fequentium,
Ci G, Glandulœ fupra defcriptœ dure, quœ à Liquore
quem Iecernunt GLANDULiE MUCOSJE, diei poflune,
h, Duél:us Excretorius GLANDULARUM MUCOSA.
RUM alterius priusquam Bulbum Cavernofi Corporis Ure-
ehrœ fubeae,
l, Bulbus Corporis Cavernofi flatu partim diflentus, &
Mufculo Accelerarore denudaeus ut Membrana exterior ap-
pareac, quœ eenuifflma eft, quo magis adœquarë Musculus
dié1:us Bulbum, comprimat, & fanguinem contentum adigat
verfus Glandem Pene ereéto.
lC, Mufculorum Penis par tertium~
L L, Musculus Accelerator per futuram mediam divifua
fnper Bu/bum, à Bu/bD pofiea liberatus & expanfus.
1l, Musculi hujus pars fuperior ~ qua: GLANDULAS
MUCOSAS immediatè fuperfcendit.
MM, Musculi Direél:ores Penis.
N N, Corpora Cavernofa Penis.
0, Corpus Cavernofum Urethra:
P, Ligatura flatum cohibens intra. Corpus Cavernofum
Urethrz 8c ejua B.lbum. .
Q, Apertura per quam tlatus immiffus en.
Fig. 2.
GLANDULARUM MUCOSARU~I alteram in aqua ma';
ceratam, & Duélum ejus Excretorium Argento vivo reple-
tum exhiber.
A, GLANDULA MUCOSA maceratione mole aliquan-
tulum auél:a.
b, Dnél:ns ejus Excretorius.
C, Membranre interioris Urethra: Portia expanfa~
D, Qfiiolum Duélus E:(cretC?rii.
s u P P LEM.E N T U M
T ABU LAS E C, UND A.
~ Unll~1JII,l!fJ/.t?) irca digiti quadranrem infra Glan-
dulas Proflatas (Tab, Il. Fig. 1.
'lB.'lIIl11l161 E.) duas alias Glandulas mino-
......~ res (ibid. G G.) figurœ ovalis
~t::fl deprellie , magnitudine Phafeo-
Ium œmulanres , utrinque à late-
re Uretbre (ib. F.) aliquante
fupra Bulbum Corporis Caver-
non ejus locatas obfervavi. A-
motis Jlu{culi .dcceteratoris ( ib,
~~1 l l.) partibus fuperfiraris utrin-
que Uretbre taétui fefe offerunt
Duo corpora dura, quœ funt hœ Glandulœ. Harum color
ad luteum accedens Proflatarum non abfirnilis. Ductus ea-
rum excretorii in fuperficie inrernâ (ib. Fig. )J. AB.) [ux-
ta mernbranarn Uretbr.e inreriorern (ib. Fig. C.) confpeélui
te prœbent , unde digicurn dirnidiatum defcendentes anguflio-
res faéti Ulam membranam obliqnè perforant Ob. D.) & in
Uretoram liquorem deponunr, Toms hic à Glandulis ad
Uretbram tranlitus admodum anguftus, & in cadavere nu-
per mihi fubjeél:o alterum , eorum valdè contortum depre-
hendi prope ejusdem oftiolurn. Apertâ Uretbre parte fu-
peri~!'e [uxta dorjufl! penis, & expansâ Uretbrd. ~e~~ranâ.
interiore , fi compnmautur Glandulœ , ore duplici diflinéto
liquorem eruétant diaphanum , & vifcidum. Ofliola hœc in
Urethram aperiuntur immediate infra curvaturam ejus fub
Offe Pubis in Perinee.
In his Glandulis, &earum Dudibus Excretoriis difpo-
nendis artificium naturœ egregium. Quippe ereéto Pene, &
Corporis Cavernoii Urerhrœ Bulbo diflento necellariè corn-
primuntur hœ Glandulœ • & liquor contentus in Uretbram
exprimitur. Quin & Mujculi Acceleratoris pars his Glandu-
lis fuperflrara cornpreflionem adjuvat. Ut hœc omnia organa
in eomprimendis his Glandulis confeneianc neceffarium vide-
tur , quia liquor , quem fecernunr , tenaciffimus , ut urus,
cui dellinatur , poflulat,
Prœcipua naturœ inrenrio in formandis hisc~ Glandulis
épUS genitivum primario refpicit, ut ex org-dnorum in aliis
animaliblls hisanalogorum examine clarius patebit.
Soricibus hre Glandulœ magnitudine inngnes ita Iocantur,
ut inter eri~endl1m Penis imumefcentia eas ad 01fa Pubis
apprimat, quod idem in Echino terrrflri aliisque quibusdam
animalibus obfervandum.
Apri~ a~tem rnaxim~ Cunt,. & fluidum, quod ~ecer~un~,
ma~is vlfclJum ~ & llilOUS dlaphanum, quam anlrnah CUI-
cunque haélenus mihi fubjeél;o, in firuélura etiam hoc eis
fingulare, quod mufcul? ~(mencur ~~euliari ~vi.um Ventri-
culo MufculoCo non abhml1e, qua: Ha infirUl vldentur, ut
fortius quafi prrelo exprimatuf hquor earum qui his anima..
libus admodum glutinofus, & aliis etiam prxcer coitum tem·
poribus exprimendus. His enim Meatus urinarius, curn1ger.
lon~us nt, hoc liquore, quo ilIinatur, & ab injurÎls falium
acriurn, quibus urina gravida eft, defendatur, opus habet.
Juxta rnenfurarn falium acrium, quos eontinet diverforum
animalium urina, & juxta Jon~itudinem .t.1eatus. urinarii va-
riatnr etiam Glandularum proportio. Quod autt:m notatu
dignum fxmeJ1is defunt, quanquam quid JHïs anaJogum re-
periatur. Hoc etÏam accurato Anatomico Regnero de Graaf
obfervacum in freminis, qui tales Glandulas defcrlpiit, &
& Proflatas Mu/iet"um vocat. Harum Duél:us Excretorii,
GUO} in exitum urethrx hient,fales acres a Nymphil & Labiis
pudendi arcent, & in coitu liquorem eruétam, ut alibi ob-
fervavi. Urethra enim ilhs breviiTuna cum fit, fola Sphin-
lleds vefit:lt eontraétio fuHicit ad expdlendas quascunqueuri':.
'lae reliquias.
urus harum Glandularum duplex. Primo enirn curn erigi-
tur Penis tantllm liquoris emittunt quantum ad excrudendas
sup.
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F F, Proflatœ didudœ.
ffff.. Urethrœ divifœ Parietes dlduéli,
G •... Caruncula cum Oûiolis Duétuum Excretoriorum
Proflatalium urrinque expreflis, ut in Tab. I. ii.
- H Il .• GLANDULARUM Mt1COSARU~1 prias de.
fcriptarum PAR acu depreflum,
1J, ~tyl.i duo Duétibus earum fecretorlls immifll , ex qui..
bus Orificiurn dextrum reél:um, ut ln Itatu naturali ; alcerum
( .lI') *... vero amplum admodum in hoc fubjeéèo ex UI.
cere.
C, Ureteris dextri Pars aperta * ut elus in Veflcam infer
tio pateae,
E E, 'Vellcularuttl Seminallum pars anterior,
e, Vara fang'uifera qua: Vafa Deferenna , & Veflculas Se-
minales inrercurrunt,
:lig. 1.
Urethra aperta ut confpeaui pateant puélus GLANDU·
LARUM MUCOSARUM, &c.
Brec Figura etiam typo naturali paulo contratlior.'
AAA, Veficz Urinarire Pars aperta, & expanfa ut ejus
interiora pateant.
B, StyIus Ureteri finifiro immiffus ad ofiendendum ejus
il1 Veficam progrelfilm.
rœrer GlanduJas fupra defcrip-
tas, quas in Corpore Humano
primus tribus aut quatuor ab
hinc an nis derexi , & earum hi..
Iloriarn dedi inAllis Philo{opbi-
cis Societatis Regie Londinenfis,
menfîs Novembris, .Anni Mil-
lefimi, Sexcentejlmi Nonageft..
mi Noni , No. 258. aliarn edam
Glandulam ante inobfervatam
curn duobus Duélibus Excreco..
riis in Uretbram hiantibus ob..
fervavi, cujus magnitudo & figura ex Tab, Ill. Fig. 2. F.
ubi in fuperficie exreriore membranœ interioris Uretbre
fublaro Corpore Cavernofo exhibetur , fatis innotefcie,
Sita efl hœc Glandula in angulo curvaturœ Uretbre fub
Offibus Pubis in ea parte Perinei , quœ .Ano adjacer, "Ut
fœlicius quis hanc Glandulam invefliget , Corpus Caverne-
fum fecuridum longitudinem incidendum usque ferè ad rnern-
branam Uretbre inrernarn , tum Corpus Cavernofum caure
à membrana feparandum, quod dum fit, in diéto loco fefe K:, Stylus in Dudum Excrerorium GLANDULJE MU.
oflendic Glandula. Duduum Excreroriorum ofliola quœ- COSiE, pollremo loco defcripeœ, FiX' 2. F•.•
renda in Uretbra circa digiti quadrantem infra priores; vide .
TT' bIll V· TT Ir L •.• Bu/bus Corporis Cavernofi Urethrœ Cerâ repletus•
.1.a. . .I.'tg. 1. J.~ ,~.
Baud ahfurda mihi videtur conjeélura, eum liquorem qui M, Corpus Cavernofum Urethrz utrinque Cerâ reple-
fub finem Gonorrbœe nondum penicùs ahfoluta curatione tum.
efflnie vifcidus & diaphanus , qui fermone vernaculo dicitur N, Glans Penis Cerâ per Venam Prttputii immiffâ referta,
a @lttt, in bis GlanduIis fuos habere fontes, non in Pro- Vide Tab. 1. d---
flatis , aue Yeficulis Seminalihus, ut vuJgata fert fententia.
Qualis fluxus vocabulo non inepeo Lampraa dici porefl, 0 ... - .. Cavitas in quam Corpora Cavernofa Penis (Ta..b.l~
Si autern UIcus Venereum in Ofliolum Duétûs ex his alicu- aaa a) terminantur, .
jus Escretorii, erofo tandem fphinélere Lamprea fit oblli- Q" Pars Glandis fuperior Peni adjunaa;
nata , & forfan incurabllis, Hujus rei exemplum unum VI-
diffe contigie , exhibente Domino Doélore Drake ; cujus P, Membrana Carnora Penis ejusdem parte ànteriore ex"
Jconem vide Tab. Ill. Fig. 1."'. Hinc improbarur vulgaris tratlâ, &; acu fixâ.
medicinam & chirurgiam exercentium mos ingerendi repe-
tira cathartica, & inutilern medicamenrorum aûringentium Fig. 20.
farraginem, quorum in locum in Lamprea curn fruétu. &
levamine fubflitui poffunt injeéliones abfterfiva:: & reûrin- Pefictt Urlnari« Puelli Portia cum Urethrâ, Sec; Typum
gentes. Nacuralem a:quantla.
A, Pars Venere Uriaaria: inferior & panerior flatu ri.
gida. .
b B, Yeftea/te Seminales.
CC, J/erja Defèrentia.
D, Pro!laftt.
E E, Urethra Corpore Cavernofo fuhlato inflata.
- • F, GLANDULA MUCOSA ultimo defcriptà ad AJi~
gulum curvatura: Urethr.e, llbi Olfa ~ubi~ fubit.
* 2- SUP,
dmodum notefcit, arterias
elfe vara quœ fànguinem
a Corde ad omnes Cor-
paris humani partes pro-
pellunt; & figurre arte-
~~ riarum nobis indicant na-
turarn , hisce vafis difl:ri-
buendis, ut partes fint
fànguine infiruél:œ, hoc
univerlàliter effieere ope
proximi adjacentis '1 runci, usque dum Trunci illa-
rum, aïcendentes & defcentes, reque ac rarnificatio-
nes illorum collaterales conici fiunr : non quod funt
omnes Trunci & Arteriarum ramificationes unifor-
mes, vel quod eodem modo fiunt Conici, neque
tranfèunr recta ii cunéti ad partes Guas Iànguine fup ..
peditant , nec a vicinis Truncis gaudent arreriis hi
ornnes. Carotidarum , vertebralium, & fplenicarum
Arteriarum trunci, non folum, in illarum progreLIu,
in adultis eontorri funt, fèd variè dilatantur in illo..
rum variis partibus perforationum Diametri, prrefer.
rirn ubi contorquentur, curn vero hre dilatationes trun-
corurn illorum a fànguinis refiil:entia procedunt , cui
ad Angulos infleétionis fubjicitur; fie ille ampJifica-
tiones pofiea protrufionem fanguinis ad extremitates
il/arum arteriarum impedire contribuunt: Hinc evider,
quod curn Fœtus Arterite non contortœ fint ralibus an-
g111is acutis guam in proveétioribus , fic etiarn magis
Iunt conici illarum Trunci, neque Iparfim dilati in
partibus illarum diverfis , ut in adultiore funt arate.
Directe progreditur Truneus [plenica arteritE Fœtus
& Infantis; ïed in adultis eum adhuc femper maxime
contortum inveni, Arrificia arteriarumJPermaticarum
tain in qt4t1drttpedihus quam in viris formario , indicat
nature inventionern , ut fic Iànguinis velocitas caer..
ceatur , ne glandulas 7èjUUl1t trantiret : verifimile ea
igitur TeJler omnium fere animalium (hominum prre·
fertim & quadrupedu111) hac de Caulà ex Cavitate Ab..
dominis dependre , quod Canaies vaforum fànguineo..
rum protrahantur : arterieenim[permatice (aliis omni ~
bus contrariè) a Trunco illarum magno longiusa Te-
tlibus oriuntur , qualn arteriœ alius cujuscunque Cor-
pOClS panis, nec taliter externis injuriis fuilTent obdu-
ai TeJles (organaira nece11ària) nifi nature finis in vafis
illorum fànguineis protrahendis perexirniafuiflet, Pre..
terquam hane arteriarum [permaticarum protraétio...
nem, videmus naturam affiduè aJia impedimenta ad
curfùm fanguinis in Hlis partibus inhibendum rnolien-
rem ; ad hanc finem minuuntur forfitan [permatic« ar-
terite ad il1arum originationes a Trunco arterie magna&
in bominibus , & contorquentur talimodofJuadrupe.
dum [permatice arterie antequam Tefles illorum per-
tingant. Caufà principaJis cur natura ifiis variis utitur
artiliciis in arteriis [permaiicis Hominum ~ quadrupe-
dum , hec ell ; fi eiTent arterice./permaticâ', in viris con-
tartre ut in quadrupedihus anteguam 7 ejles illorum pere
tingant, aperturre in mufculis abdominalibus in Homine
deberent largiores efTe quam revera inveniunrur , & fic
lnte/lina in fcrotum frequentius defcenderenr , quod
(ut fcimus) fat frepe nihilo minus accidit : Tales Hernie
(ira vocarœ) non taliter QUlldrupedes infellant , quam-
vis adituspro vajis illorum[permaticis (per abdornina,
les mufèuJos) rnulro Iunt quam in Hominibus lariores
pofitionis caulàcorporum illorum qure horizontalis eft s u p.
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ui obleélane parees transluci ..
das vivenrium animalium mi-
crofcopiis invefiigare, inve-
niene extrernitates arteria-
rum & venarum ilIorum J non
sequè ornnes imminutœ quarn-
quam coniunclœ. ln cauda
Lacert,e aquatic.e , Gsrino-
'·UIII, & in plerisque pifci-
bus quos examinavi, fre-
quenter plurrrnas inter arre-
rias & venas obfervavi corn-
III municariones, in quibus plus
quam duo Globuli fanguinis œqua fronce circularunt, Et
in eadem area vidi aliquas harum cornmunicariouum ita mi-
nutas, ut unus Iolurnmodo gJohulus rrantire porerit , & qui-
dem fat lente ante alium. Jn piïciculis , prafertim in anguil-
lis, fœpiflime noravi rarnificarionem cornmunicanrern J ica
valde minutam , ut unus folurn fanguinis globulus hanc tran-
flverie in duobus veJ tribus punélis momenti : alio tempere
Inveni longiora intervalla dum unus globulus tranfiebat ta·
lem ramlficationem communicantem, eriam dimidium mo-
menti 1 mornenturn inregrum , & femel in 2. vel l momen-
mentis vidi unum globulum fanguinis folum, certum quem-
que traélum tranfientern. Expedira fluidorum per arterias
fplenicas inieétorum tranfitio, ad venas, comrnunicationes
âneer hœc vafa apertiores elfe quarn inter arterras & venas,
aliarum parrium arguit , ut alibi fuit a me ofienfum. Flui-
di etiam inarrerias Pulmonicas injeai, ad illaru m venas
rranfeune , quamquam non omnino tam libere quam in fple.
ne. Cum MJcrofcopio obfervans vaforum fauguineorum
puImonicorum extremitates in Rana viya) communicationes
illorum animadverti multo largiores quam tas quas ante vi-
dilfem in membrana inter digitos Pedis & Pedes e.iusdem
animalisa Nec clubitandum efl de fimjlibus communicauoni-
bus patentibus arteriarum & venarum Pulmonum Corporis
llumani, & il/arum Quadrupedum, cum confideramus fan-
guinem ilIorum Pulmonum debere ad cor a:quali tempore &
'quantitate revelli, cum illo cœterorum omnium corporis
partium ~ ut antea notavimus. Hinc evidet vafa fan~uinea
BranchU (primum ab accuratiffimo RUYSCHIO obfervata)
effe abfolutè neceffaria, pulmonum parces aliter nutriri non
poterant J nec Bronchiorum Glandula: liquorem iUarum le-
cernerent fi fanguine [uitrent ioftruéhe a vafis fan~uineis pul-
monicis qui ita rapidé per pulmones propellitur.
. Membranam qua': inter di~itos pedis eft, pedis pofierio..
ris Ranre vivre obfervans, poftea frequenter eundem pedem
hujusce animalis ad il1um rnicrofcopio applicandum tenue·
ram, hanc membranam perlucidam inveni, & fine moru
globulorum fanguinis ~ tanquam 11 mortua effet pars illa j
dum vero hanc afpiciebam J perjucundè ex confeIfo fuit,
.idere fanguinis ~Iobulos in hanc fenfim irrepecues J & tan-
dem fanguinem ut antea per omnes venarum & arteriarum
ejus ramificationes circuIantem, cum nnUa vis parti illata
fui1fet: àummodo fanguis ica Jente per vafa irrepit J apertè
evidet globules ad fi~uras ovales cornpreflos elT~, qua: plus
vel minus fiune oblongœ , prout hi ~Jobu!i conrrachone ~a.
terum vaforum quœ tranfeunr , oppugnanrur ; & hoc fa~plus
animadverti in caudis Lacerrarum aquaticarum : feu curn fan.
guinem horum animaJium rnicrofcopio examinaverarn , &
cum fanguine humano contulerarn globulos fanguinis La-
certarum ad fi~uram ovalem propenfiores obfervabarn , ~
altero tante majores, quam [en guinis humani & pifciculi
globulos, quos eodern modo & tempere invefiigavi.
Baud verifimilè fubita fœpe fit fanguinis ab exrrerniraribus
fuorum vaforum retroceffio, ('\r, circulatio eius in iisdern va-
fis poûea continuatur fine ullo impedimento , ut exempli
;gratia, in Animi Pathernatibus , Deliquiis , ab fanguinis
profufione, vel aliter. Sed fi Iernel Ianguis in elus vans Car-
teriis prœfertirn ) Ilagnaverit , tirnendurn. eft ne pars Gan..
grena purrefcatur , nifi vafa Iua proxima, quœ fanguinis
motu gaudenc, fan~uinem fbgnantem propellant , & per
lacera vaforum qu;e eum retiuebanc , fanfÇuis aufugit. Ex...
perientla docet languinem in Comullcnihus ubi extra venas
effunditur , five per Transcolationem difcedie , vel Abfces-
ïum caufar : nam minime rationale dl (Ut opinor) quodfan-
guinis GlobuIi ûagnanees cum Malla circulanre iterum con-
[ungerentur, SeJ fanguinem poll llagnationem in vans fuis
aliquaodo aufugiturum iIJorum lacera, fequens me docebit
Experimentum r Mefenteriurn Canis dum vivebat , inve..
fligans , in quo antea fanguincm extremitates arteriarum
& venarum permeunrern obtervaverarn , quomodo in vafis
fanguis fervari porerir , rnecurn conremplabar , ut poflea ,
unquam eum videre quearn CU01 in extremitatibus fiagnaret:
hune in finem pllires Mefenterii portiones tantis parvula.
rum pyxidicnlarum rotundarl1rn partibus, transverfe feéHs
Annulorl1m ad infiar jufi1 aIli~ari; fuper hos extendebantur
~1efenct:rii portioues, quafa -rYl1lpll1i membrana; & eas
ponea cum ~flcro(copio explorans, cxtremitates & ramifi.
cationes fanguineorum vaforum fal1~uine oneratas inveni ,
quz amea moveri videbantur, h:ecce 1\-f efeneerii portiones
adhue penes me confervantur. UfJa Mt:[enterii portione{ra.
liter expanfa) in Aqua POnta, evanuit fanguis fiagnans ex
vafibus: alia vero portione Aqua folummodo immerfa, nudo
ocul0 vidi fangl1inem ftagnantem per interftitia vaforum fan-
~uineorum & inter membranas Me{enterii difperfum:" hine
evidet fanguine01 poIre etiam poIl itagnationem ]atera vafo-
rum tran(1re, f~d an finc Globull ejus feperati" vel qualis fit
illorum figura, cum Poros) qui in va[orum lateribus fint
permeent, injudicatum curiolis permitto.
Fi~llra Quinta Extremitates Vaforum fan~llineorum re-
preft:ntac, ut obfervantur dum fanguis ea in Àlefenterio Ca~
nis vivi tranfit, Ut ,Microfcopio obfervatum eH.
A. A Arteriarum Ramiticationes.
B.B. Ven'C quœ comitantur.
C. C Ramificationes minores ubi a fe invicem tranfeunt
& ad extremitates conjunguntur.
D. D. Area qua: hic notatur Microfcopio ut nudo ocu1a
patet.






A bclom en apertum Tah. 33. 4OrFemin:le T. 49.praegnantis T. 54, 55. 56. Fonu;, T. 6l. 1)3'ejus Jlltegumenta. t. 31. Mu/cl4ti. videMur~culi. ç auue«, T. 41~ 49, 51·'
Accretio partium in genere. Vide lntroduffi"nem.
.dcetabul.m, T. 99. pi~. 1.
.Acromi"n. V. Ofla , Scapula.
Adipofi Duétus , eorumque urus T. 4· F. J 3.
J'illaut"is, T. 5), S6, 57· F. 7· T. 58. 59. unde diéh
T. S9. ejus Defcriptio , ib. ejus urus tb. utrum exi-
fUt in corporibus humanis necne , T. 58.
Al'IJearium, V. Auris Meatus Auditor;"s.
.A/ve"li, T 91. F. S.
Amnios, T. 55,56, 57· F. 37. T. 58, 59. Pellucidus ,
plenus va(orum, T 55. 59. urus Iiquorls in eo COll'
tenti T. 58. Glandulae infunt in eo in vaccis , /:SC
earum uius fuppofitus T. 55.
Amygdalae, V. Tonfillae.
.A"aflomo/e. Arteriarum & Venarurn. V. Arteriae.
Anatomia probata utills in Chirurgia, Jnlr~d/{fl. T. 15.
F. 1.. T. 72. Apl'. F. 1.
Anton, V. O['a, VIna.
Animales fpiritus, vulgaris de iis H'Ypotl7lJis repudiata
T. 10. F. 6.
Annularis Cartilage , T. 2.4. F. S, CS, 7, 8• .Ap. F. 20.
2.2, 13.
.A.nthelix, V. Auris Externe.
Al'/titragu" ib
A3uaeduéius Auri., A], F. 8. .
Arteriae, Tunicae Externae earum T. '4' F. 4. Mediae
five Fibrofae. T. lad. F. 5" lnternae, T. tolà. F. G.
quo longius a corde decurrunt, fubdividuntur &;
Jiunt tenuiores, ib. earum Extremitates pellucidae.
ibid. confpeétae in pinna vivae A.n~l1i11ae Minoris.
J'lp. F.4. Soleae. F. S. Arteriae & Venae funt Cana'
lis continuus. ib. Ligatio earum ruafain amputatio-
ne Mammae T. 19. F. 5. ln Amputatione T. 64, F.
g. Confilium de iis Iiganùis in AneuriCmate Brachii
.Ap. F.3. Quomodo tuebimur Arteriamin inferio-
re parte Fàciei, (!J'C. in Ineifionibus, T. r2. F. J4.
Aneurifma in l\rteria parva exeunte e Calvaria ad
}'rontem, &: quomodo fanatum, T. S· F. 1. fyl1e-
ma eClrLlm a Bidloo minus verum, 7: 24. F, IS·
Exaétum unum Ap. F. 3·
__ Aorla, five Arteria magna T. 2.2. P. r, 7. Ap. F.
3. Valvulae e;us feOlïIunart's. T. u. F. IJ. Afœn-
dens Truncus T. 2.4. F. 1. AfJ· F. 3. Dt:Ccendens
Truncns T. 41,42, 49, ~.,), 63· F. l, 2. Ap. F. 3
_ Coronariae Cordis T. 22. F. II. Ap. F. 3.
_ Subclaviae. Ap. F. 3·
_ Carotides T. 6. F. 6. T. 9. F. 3· T. 14. F. 1. T.
15' F. t, '2. Ap. F. 3, 8, 2f, 30. earum .Contortio.
Des, T 6. F. 6. Ap. F. 3. ear.um Ratio T. 6. F.
6. ill Tranfeundo SeHam Tur","m. Ap. F. 3. 16.
Sup. T. 4.
_ Vertebrales .Ap. F. 3, 8, 1.~, .30. ea~um Contor·
liones .Ap. F. 3. t'arum Ratio tb. Cavltates earum
. interdum majores ibi, ib. Afcendentes fupcr Me-
dut/am oblongalôlm. SUpt T.4'
_ Cervicales. Ap. F. 18.
_ Rami Communicantes Ap F. ), 28
_ Pars Yaciei, Linguae inferior. T. 12. F. 4. Ap.
F.3·
_ Temporalis, AI" F. 3. Rami ejus aù Glandulam
Parotidem ib. Tempora, ih.
_ Ocdpitalis, ib. cum Temporali Anafiomofes fa-
cit ib.
_ F:lueium, Uvulae. &c. ib.
_ Lar'Yngis, &c. ib.
____ Mukulorum Cerllicis &; Scap"lae. i[,.
- Malllmariac, T. 31. F. 1. Ap. F. 3. Anallomo·
fes facinnt cnm JntercoHalibus & Epigaltricis ib.
_ MufculoTlIm Humeri &: scap,.lae", ib.
-- Axillares er.iftentes lnitiulll Brachialium T. 6'l. F.
8 . .Ap. F. 1, 3. Ratio Pro~relTus earUlll dp. F.
3. earum ad Cubitum Divifio, ib. Ramus Cam-
municans ib. ubi vulneratur miffione fanguinis
F.I.
_ Cubiti quae ad Carpum pulfum dIicit, T. 67. Ap.
F·3·
__ M:muum, & Bigitorum Ap. F. 3.
_ Bronchiales. Ap. F. g. earum Ortus, ilJ. clIm
Pulmonariis faciunt Analtomofes. T. 2.4. F. I. Ap.
F·3·
--- GUlM, A~. F. 3.
_ 1lltercoflales. ib.
- Coeliaca. T. 41.. Ap. F. 3. Varii ejus Ramuli
facientes.
- Hep:ltica, T. 3&· F. s· Ap. F. 3.
- Cyl1ica, .Ap. F. 3.
- Coronaria lnfcrior Ventriculi T. 33, 3t. F. 5.
. Ap. F.3.
- Pylorica, A/J. F. 3
- Epiploiea, ib.
- Coronaria fuperior. T. :H. F. s. Ap. F. 3.
__ Phrenicae, Ap. F. 3. Onus earum, jb.
-- Spler.iea. T. 36. Ap. F. 3. sup. T. + lemper con-
torr.re, ib.
_ Du"deni &. Pancrtatis, .At. F.~.
_ MeCenteriea Cuperior, 1'. 40. F. 2. T. 41, 42,50.
.Ap. F. 3. Anafiomofes inter fe cr cum Me(cmericis
faciunt, A;. F. 3·
_ Mefenterica Inferior. T. 40. F. 1. T. 4f, 42,
Sa, Ap. F. 3. Ramulos ad Colon emittit, AI'. F.
3. 1J.etlum, ib.
_ Emulgens, T 41., 4S. P. r. A,. F. 3·
_ Vertebrales Lumborurn, Ap. F 3·
_ Sperulaticae virile!!, T. 41. 42, 44. F. 1.. T. 4$·
F. l, 2. T. 46. F. l, S• ..1.b. F. 3 Ortus earum.
T. 42. de ea Error Ilotatus, ejLlCque caulTa ib. ad
initium fuum funt perexiles. T. 45. F. '2. .Ap. F.
3. in Hominibus &; Brutis diverfae, eju~qu.: ra~io,
T 45. F. 2. Su!'. T. 4. Artiûcium naturre ln ilS, lb.
- Spcrmaticae Feminae. T. 50. 53. F. 13· Com-
municant eum Hypogafiricis ib.
- Sacrae• .A~. F. 3
- lliucae, T. 49. 50, 63. F. 2 . .Ap. F. 3. Externae.
I: 42, 50. Ap. P. 3. IDternae, T. SOt .Ap. F. 3·.
Majores ratlone in FIJ,tll quam in Adulto , ejufque
Ratio. ib.
- Umbilicales, T. 59. 60.1'. r, S. T. 61. F. 3. 4,
5.7, 9· T 62,63' Ap.F. 3. Jnaequalitates in Truncis
earurn diverfae , T 61. F.3. 5. earum CaufI"ae.F3·
Eplgaflricae , T. 32. F. 1 . .Ap. F. 3,
- Foetus. SU}. T. 4.
- Mufculorurn Obllquorum Ahdominis, Ap. F. 3•
-.- Extenforum &. Obturatorurn Femoris ib.
-- Penil T. 47 F. 1. T.48. F. 1. Ap. F.). Sup.T.I.
-- Vef/cae. Ap. F. 3.
- Internae Pudmdi, Ap. F. 3.
-- Hypogalhieae, quornodo Compofltae , ih.
-- Externae Pudendi, earumque Ortus , jb.
-- Crurales, ifJ. earumque Progreflus Ratio i,.
-- Cruris , ib.
-- Pedis , u,
-- Pulmonar iae , T. 22. F. 1, 8. T. 24. F. !, 3. T.
15, F. 10. Valvulae earutn Iernllunares r; 22. F.14.
._- A,.,hrodia , T. 97. F. J.
Arteriarum extrcmitates in Mefenterio Canls vivi, SUpt
T·5·
ArYlaenoides.Cartilago T. 24. F. 8. .Ap. F. 20, 22, 23.
A,pera Arteria , T. '24. F. 7. T. 25. F. 4,8.
.dl/ragalus, V O([a.
.dllas, V. Epijir""heus.
A rial, V. Vertebrae,
Auditus, quo modo persgltur. Ap. F. 11. '
Auriculae Cordis , V. Cor.
Auris EXlerna, T. rr, F. r, 1. Mtatus .Auditorius, T.
98 • F. 5. Ap. f. 15· Carrilaglnes MeatÎII • .At. F.
8. Membrana ejus ~landuloCa, T. 90. F. 5, ejus
Ufus & morbi, ib. Membrana T'Y,."pani, Ap. F. 15.
.Annllius Offeu. in E[lJbryone, Ap. F. 17, 18. Cavi-
tas Tympani, .A~. F. 16, 1B. inHruél:a Memhrana.
F. 18. quae cum Offibus ejus communicat, ih. ejlls
Offa, V. Offa. DillilJaum unum in Aure Vituli,
A. F. 37. Labyrinthus. T. '90. F. 7, 8. AjJ. F. 16,
18. Cochle", T. 90. F. 8, .Ap. F. 17,37. Forl1mm
l\otlmdum, Ap. F. 37. ejus Mufculi, V. MuCculi.
B.
BT:lchitlm , T. r, " 3.Bregma. v. ocra ·Sineipili••
lJrIJnrhia, T. 1.4. F. 2, 3, 4. T. 15'. F. 5. 6, 8, 9, 10.
Ap. F. 2.0. Glllnuullle in parte cjus MembranoCa,
earumque Ufus, .Ap. F. l.O. Cllnilagines variis
Formis, & t}uomodo connexae. T. 15. P. 8. Re-
praefentatio ejus in ftanno, T. ead. F. II. qUo~
modo praeparatur. F. la.
Bronchii quomodo nutrÎuntur, sup. T. 5. eorllm vafa
fanguinea valde necelTaria, lb.
Buccae, internum earum latus T. 14. F. 1.
C.
Calamus [criptorius, V. Ventriculus, Quartus Cerebri.
Ca/fis Os, v. O!fa, Caix.
Cllna/if , Arteri,,!u., Ap. }'. 3. ejullOrtus, InCertatio, &
UCus, ib. pol1: partum fit Li~8mentum. 'T. 38. F. S.
Cana/is Ven(l!us mutams in L1gamentum, T. 38. F. S.
C4mhlls, major &: minor. v. Oculi partem Extrrnam,
CapiJli MicroCcopio confpté1:i T. 4. F. 7, 8, 9, 10. Il.
U. Ortus eorum T. ead. F. 6. quomodo nutriun~
tur eorumque Compofitio, ib.
Caruncula Laaymali•• ib.
Carunru/JIe MYriiformts qLlomodo fiunt, T. SI. F. S.
Cam7uut.l vdicula:i fçulind!es cIaudens, Slip. T. 1.
Carpus. \T. Offa.
Cartilago Eniiformis. T. 2.6. F. 1. T. 9S F. i.
Cartilagines Semilunares fuper Capite Tibiae Superio-
re, T.84.
- Lar'Yngis. T. 14. Tracheae. T. 25. F. 8.
Catarraélarum Depofitio, T- II. F. 24.
Catarrhi inque iis IJartes Affeétae, Ap. F. 10.
Cavernofa Penis Corpora, V. Penis.
Centrum Gravitatis totius Corporis. Ubi. :Te 8~.
Centrum Ovale. AI" F. 30.
Cerebellllm, T. 6. F. 2. T. 7. F. l, 2. T. 8. F. S. T.
9. F. r. Ap. F. 2.8, 2.9, ~o, 3 r. ejus MedituUium
T. 9. F. 1. T. la. F. 1. Ap. F. 31. Procelfus Ver-
micularis. T 7. F. 1, T 8. F. 5 . .Ap. F. 31. Pro·
celfllS primus T. Jo. F. 1. Ap. F. 3r. Proceffus
'fransverfus illos conjungens, ifJ. Proceifus feeun,
dus, 4p. F. 28, 29. Proceffus Tertius five Corda·
lis, Ap. F. 19.31.
Cerebrum, Pars ejus fuperior cum Membranis, T. ç.
F. ~. Obduétum Dur" Matre, T. 6. F. 1. Pars
poilerior & LaterllIis cum ejui Membranis T. 6.
F. 4. Duo Hemifphaeria, T. 8. P. S. Lobi ante-
riores, 7: 9. F. 1. .Ap. F. 18. Lobi pandores,
T. 7. F. I. T. 9. F. l, 2 . .Ap. F. 18. feéU trans·
verfe, 7: 10. F. r. T. 9. P. r. Ap. F. 30. Pars
Corricalis, T. 10. F. 1. Ap. F. 30. AnfTaBus fu-
per ejus fuperficie T. 5. F. 2. T. 8. F. 5, Pnrll
Medullaris, :r. 10. F. J • .dp. F. 30. Microf\opio
conCpeéla, va[orum fanguiferorum Diflributio.
Glapdulae earumque Tubi. T. 10. F. 1. ejus Arteriae,
V. Arteriae Carotides. Vertebrales Venae priusquam
ingrediuntur Sinum Longitudinalem, T- 6. F. 3. T-
8. f. 4. Modus ingrediendi. ejusque ratio T. 6.
F. 3. Vena Magna Cefe evacuans ad Torcular, ~
8. F, 1. VaCa fanguifera jaeentia inter Piae Matris
Duplicatllram 1 T. 5, F. 2. T. 8. F. S, Vulnera
MlIgnis & periculofis Fungis obnoxia, T. 8. F. S.
in concuffionibus qllae vafa laeduntur, T. 5. F. 1..
Clmil)n,T. H. 56,57· F. 3.7· T. S8. 59,60. F. l,
1.6. Vaforum Ramuli, T. 61. F. ï, 8.
Chyliferus DLlél:US. V. Thoradcus Duaus.
Chylificatio. v. IntTodufl.
ciliorum Cartilagines, T. It. F. S.
Circulatio inter Matrem &. Foetum probata, ~ 54. Mo·
dus ejus per Cor Foetûs .Ap. F. ].
Circulatio fanguinis demonfirara in Omento FeUs, SUpt
T. 4. Mefenterio Canis, sup. T. 5. in caudis Pis·
cium. lb. in membrano pedis Ranre vivi!:, lb.
Claviculae. v. O['a.
Clitoris, T. St. F. r. Ghms, T. 50, St. F. 1. 1. Prae·
[Jutilll11 , T. SO, SI. F.I. Quid dl, ;~. Crura r.
sr. F. 1. Contextura, T. sr. F. 2. CnlJfula flve
Membrana propria , ib, jeplurn ib. Extcnfionrs ejull
cauffa , T. sr. F. 1.




Colurnnae Carneae , v. Cor.
Conceptio, Introd.
Concha • v. Auris Externa,
C"nd~l"s ProceJ[u/, v. om ma21illae l~fcrÏfJris.
Cor III fitu, T. lI, 24. in Foet" T. 63. exemprum,
T: 22. F. 1. feétum tranfverfe , F. 9. Mernbr ana
ejus Externa . F. 1. Fibrae , T. laa. F. 2, ~ 4. 5.
quomodo parantur &. exhlbentur, F. 2. Auricula
De.xtra T. 12. F. J, 2. Aperta, F. 6, 8. Au ricula
ûniïlra T. ead. F. r, 1., 7, g. Ventriculus DeXflr
T. H. F. 8. 9. Ventriculus flnifier. r. éad. F. "19:
Columnae Carneae ; F. 7. 10. .
Coracoldes Proceûus , v. OlTa StapsllAe.
Ceronse , ib•
Corpus C.alllJfum, T. 10. F. Ap. F. 30.
COTPUS ejus Tran/ver/ale. T. ro. F. r.
Corpus Glandofurn in virls , v. Proflatas ; in Feminis , V.
V"gina•
Cor;ora s"iata, T. 10. F. r. Ap. F. 30.
Corpora PyrilmidaJia, Ap. F. 18.
Corpora Olivaria • .Ap. F. 28.
C"'Rora Caverno!a Penis, v. Penis•
Coltae, V. Oûa.
Cranium , T. 5. F. r. Corpora ejus Ptlïfera, & Gla"-
duJae . Miliares, ib. Numerus & magnitudo vafo.
. r~m eJus fanguiferorum notantur, ib.
Crl.cold~s ~artilabo. T. 24. F. 5, 8.
Cri,/la Galll, V. Olfa Os Cribrofum.
Cutie.u/a diverfarum partiumCorporis Microfcopio con.
fpeél:a., T. 4. F. 1, 2., 3, 4. Compofita ex diverfii
. Stratts 1 fquamarum, quo modo exhibentur, ib.
CutlS, Exterior fuperfides ejus. flcuti inermi oculo ad..
p3r~t. T. 4. F. )' Microfcopio confpeél::a, F 6.
Paptlla, ejus ex G13l1dulis lie Nervis confiatae, T.
4, F. 6. Glanùulae fudoriferae duorum geuerum.
Pyramidalium. &; Miliarium, ib. vafa fudorifera,
Arteriae, Venae, Nervi, Lympbaeduétus, ib.
D.
D elocatio Claviculae &: Acr"mji, V. O!fa.Dentes, V. Olfa.
Diaphragma, v. Mufculi.
Diafiole Cordis, T. 11. F. J. V. Cor.
Diploe Cranii, T. S. F. '2. T.9. F. 3·
Diffimilares partes, quid, T. 4, F. 6.
Dunu! J;l'Ygro/Jhthlllmici L"cr~ma/es, T. If. 7. S. SI·
lI"rt,." T. 36. F. I. M. Pancrtat;,us, T. ib. F.
,lId.
- Thor:lcis, Ap. F. ro, 11, U. ,A. Palato 4cl 414'
rem, Ap. F. 8. Hepaû,us. T. 38. F. S.
Duéfus Excretorii ofliolum, SU}. T. r •
DUlld,nl4m, v. InteHina.
D"ra Matir, T. S. F. 2. T. 6. 7' J, 2. T. 7. F. 'l.:
T. 8. F. l, 2, 4, S. T. 9. F. 1.,3. T. la. F. 1.
Ap F. 16. VaCa fanguifera Batu di1tenta T. 6. F.
r. jacentia in ejus Duplicatura, T. 5. F.' 2. trans-
eunt ab ea ad Calvariam, T. S' F. 2, T. 6. F. r.
Ratio t'arum particularis. Ap. F. 2.G. Qlladruplica~
turae, T. 7. F. r. T. 8. F. 1. Primus Proee[us,
v. Faix. fecundus ProceITus, T. 7, F. 2.
E.
JjJnbr'Yo, V. Fottus.
Hmnema, Cautela in aperiendo T.9-4. F. 4~
EpiJidymida" v. Tel1:icuU.
Epigaflrium. T. r.
t.pig/ottis, T. 13. F. r. T. !4. F. S. 6, 7. 8. Ap. F.
2.::>, 11. 2.3. Glandulae ad ejus radicem, Ap. F' 20
t'Jus UCus, T. 14. F. r. Ap. F. 13. falfo a quibus.
dam credita excreCcfntia, T. 13. F. 1.
Epiflropheus, T. 93. F. 4.
F.
Fallopianae Tubae. T. S'. F. 3, 4.Faix, Y. (. F. r. 3, 4. ejus Ufus, F. 8.
Fauru, earum Membrana glandulofa, T. 14. F. 1.
l"emora. F. 1. 2, 3.
- T. r. T.' '2.
Fermenratio AlilDenti in Chylificatione, Introd.
l"ennentatio Sanguinis in ejus vafis, v. lnteltinus ejus
motus.
Fibra Mufculi, T. 64. F. r.
Fib"la, V. Olfa.
Flftula Lacr'jma/j" ejus cauffa, &fanandae ratio, T. r r ~
F.5·
- Fillulofulll Ulcus in fuperiore parte Femlnisquo-
modo Canawm. T. 72.
F~etJlS feptem rnenfium in Utero, T. 56. e;us pofitura
varia, quando optima ad partum, ib. viginti quin-
q~e di~rum a Conceptu, T. 17. F. 3. quadra~
glllta dlerum, F. 4. duorum menGum cum dimi~
(Ho, F. S. triurn menfium, F. 6. Oéto MenfiulD.
F 7. Aperrus. T. 62. (,3.
'1oramen O'tla/e dercriptum Ap. F. 3. Fornix, .Ap. F. ~o_
t'juil Radiees, T. 10. F. 1. Ap. F. 30. Crura, Ap.
F·30 ,
G.
Gallinllginis Cllput. Sup, T. 2.
Gangleon in Nervis. T. 10. F. 6. At. F. 2.7.
Gangrena <]uando timenda, SUpt T. ).
Gtlr'ltlreDn, V. Uvula.
Gingivae :r. r 3. F. 1. Microfcopio conrpeEtae. F.. 10
Ginglimul. T. 96. F. 1.
Glandulae Adipofae. v. Oment"m. '
- Axillares, .Ap. F·. 1. earum urus, Tumores in iis
unde fiunt, ib.
_ Inguinales, A,. F. J. earurn Ufus. CauffaeTumo..
rum in iis, Calus enarrati. unus ubi fex libras pou·
deravit.
- Laer,.
1 ,.N· D E
•
x.
_ Lacrymales, T. rr. F. r, 2, 3, S. l'arum Ductus,
T. lad. F. S,
-- Labiorum, Ap. P. 8. . 1
_ Lymphaticac, Ap. P'. 13, 14. CJuae funt 10 Colle,
turne nt in ScrophullJs, earumque Cura, F. '2.
_ Lumbales , Ap. F. 10, II. .
_ Maxillares, T. 15. F. J. Ap. F. 19. l'àrl1mArte-
ri;]c, Venae , Nervi, Ductus falivofi , A]; F. 15·
_ J\lIliares. v. Cutis,
_ Mucilaginofae V"tebrdrum T. 10. F. 8. l'arum
ufus ,ib.
_ Parotis , T. 1'2. F. 2 • .Ap. F. " 2, 33. Cafus n~.
tabilis Abfceflus in cà, Ap. F. z. ejus Duétus fali-
votus T. n. F. 1, 3. Ap. F. 1. 33. fympto11lata
ejusque cura cum vulneratur. Ap. F. 2. •
- Piliferae , T.4. F.6.
- P~ni~lis.' T. 10. F. 1. Ap. F. 3r . ejus ufus , ib.
- Pltuitaria , T- 9. F. 2. 3. Ap. F. 2G.
_ Bsnaies , ib, T. 4!' $0.' in Foetu T. 63. earum
Compofitio & Vafa defcrlpta , T. 4~'
-- Subclavia , Ap. F. 11..
- Sublinguales, T. 1$. F. !. Ap. F. H). Vafa l'a-
rum fangulfera , Nervi, Duétus Salivofi , Ap. F. rç,
- Sudorifcrae, five Cutis , T. 4' F. 6.
- Thyroides , T. [5. 1 $. F. 2. T. 2-\-. F. 7. Utus ea-
rum , Color , & compaétio , T. 2-\-. F. 7·
Glandula Mucofa acu diHraéh, Sul'. T. I.
---- Nova defcripta, Slip. T. 3. Îltus cjus, T. 3. F. 1.
Glandutre Miliares, Sut. T. 1.
- Mucaf;e defCriptéC, sup. T. 2. e:1rum UfLlS , lb. ca-
rum duél:us cxcretorius, Sup. T. 2. F. r. & F. 2..
Ar~ento vivo repletae, Sitib. T. '2. F. 2. Acu
dl:prt:f1~, T.3. F. 1. llyli in earum duélibus immiffi, lb.
- Profbtze,. T. 2. F. 1.
Glmls Pmis, T. 48. F. l, :'-, 3, ·h 5.
Gi~ttiJ quolllodo componitur,· Ap. F. 20.
GUI,l , 'r.- 24. F. 1.
GUltUi quomodo peragitur. Introd.
II.
HaetnO r r~l oid~S ql1omodo flunt, T. 30. F. 7-Heltx A Ilrlcuiae, T. H. F. l
Bepu ln ftlt, T. 33, 41, 41). in Forfit T. 62. Campa-
, ges Vaforum variaque eorum officia, T. 3tl. F. 5'.
quolllod(l in Cadaveriblls reperilliltur; Tria t'Xl111-
pla, ib. scirr'homa fanatuill. ib. in FoeUt prapor-
tione majus, & cur, T.62. in infantibus plus nilis
t'Icernit, ejusque utilitas, i'J. excmtllm, T. 17.
JI. l, 2. Pars ejus Convexe, T. ,7.F. 1. Pars
Conca va , T. earl. F. 2.. BifarÏJm fettllm, ut inter-
Dum latûs ofl:endJtur, ib. Portia ejus Microfcopio
con[peéb, T. 38. F. 1. Lob"li Glandularüm, if,. in
ea Filfura, T. 37. F.L Liga~el1tum fufpenforium
T. 37. F. l, 2. Li~amentum Umbilicale, T. 37· F-
I, 2.. T. 38. F. 5, T. 4 [, 49. Mcmbrana Externa,
T. 37. F. l, l. T. 38. F. I. Arteria Hepatiça. T.
37. F. 1.: T. 38. F.). Vena Porta, T. 37. F. 2.
T. 38. F. 2. 5, Vena Cdva, T. 37. F. 2.. T. 38. F.
2,' $. Nervi Lymphaeduélus. eorumque ufm, T.
38. F. S, Duétus Fellei. T. 37. F. l.. T. 38. F. 1.
2. 5. eorum Ora in D/~odeno, T. 36. F. 1. V. Ve-
fica l'eHea ,quo modo praeparatur vafOrLlm fchema,
T.j 38. F. ). CapJula Vaforum, T. 37. F. 2. T. 38.
1'·5·
Hernia Inteflinorum J quomodo incidit in Femina~)
T. so.
Herni,f, St,p. T. 4.
Hircus Ât4riculae, T. 1 L F. I.
Humor Amnii, v. Amnios.
Bumores Oculorum, F. Ir. F. 19, 20, 2!, 23, LJ.
llymen quomodo form3tm, ejusque varia facies, T. 5J.




]tia ,T. I. T. 32. F. 1. RR.
Incus, v. Olfa Auris.
Infundibulum, T. 9. F. 2., 3. Ap. F. 16. ncétitur Glandu-
lae pituitariae, T. 9. F. 2.
In-guina, T. 1.
lnteflinus motus Can~uinis in magnis l'jus Vafis, lntrcd.
_ Cbyli, lntrod.
InteC1:ina, T. 33, 40. F. 1. 2. Fibrae forum d~rcriptae.
Ap. F. 39. Glandularum Genera, OifpoÎltio ,&
ufus, .At. F. 40.
'lnujlinum Duodenum, Ap. F. 38. Mellllnanae eius Er-
, temae, & J\lufculart:5 ib. Perforatum Ollé1ibos Fel.
leo & Pancleatico, T. 36. F. 1. Ratio ejus Curva-
tionis ib.
1-- <Jejunum, T. 39· F. l, 2. Ap. F. 39. Memlmma
E~terna, T. 39. F. 1. t'jus Origo, ib. Membrana
Mufcularis, lb. Aneêlae, Venae, Nervi •.ib.
___ Ilium, T. 39. F. 3, 4, 5· val1JUlae Conniventes
quomodo faélae, Ordo earum &. urus, T. 39. F. 2..
- CIJccum, T. 39. F. 4, 5, T. 40. F. r.
- Colon, T. 33, 39. F·4, 5· ejus Cellae ib. Valvu-
lae & quomodo formantur, ib. Ligamentum, T.
40. F. 1. T. 54 Conflatae ex .Fibris carneis ca-
rumque urus, ib. Vafa fanc;uifera, T. 39, F. 4. 5.
Ratio, qllnre EKcrementa redire non poffunt, ib.
ExperimentulD monfirans ,quoillodo acddit in Pas-
fionibus lliacis; ib.
_~Rettum, T. 39. F. fi, 7. Tuore:! ejus Externa un·
de oritur, F. Ô. Vafa fanguifera, lb. Appendices
Adipofae ejus, ib. Tunica Im~rna, ejusque Com-
po!1tio , F. 7. ejus morbi ib.
Iris, fuper6cies l'jus interior proxime Ligamemum cilia-
~ re, T. Il. F. 17. v.Oculum.
LabyrinthUS, v. Auris.Lac a fanguine derivatur, T. r9. F. 1. ejus De-
fcriptio. ib.
Lacrym31e Os, v. Ofi"a Maxillae fuperioris.
Lacrymales Dl1étus, v. GlanduJas LacrymaJe~;
Laétea Vafa, T. 39. F. 1. T. 40. F. 5. Ap. F. la. eo-
rum valvulae, T. 40. F. 5. Ortus, Progre1Tus, &;
urus, T. 39. F. 1.
Laélifer3 Vafa in Mamma, T. r0. i'. I, 3"h 5. lnitium
corum. 'Forma &. Ofcnla, F. 4.
Lambdoidalis Sutura, v. Sutura.
1.amina spiraiis,' T.Qo. F. 8.
Larrfnx-; Pars ejus Antcrior , T. 24. F. 5, i' Pars po-
tlerior , T. 2.+. F. Ô, 8. Ap. F. 20. Confpeéta a.\atere
Ap. F. 2.2, 23. ejus Cartilagines, v. Thyroldalis,
. Annùlaris, ArytaenoiJes, Fpiglottis. '
Ligamenrum Annulare Carpi, T. 6-\-. F. 8. T. 67, 69·
Ap, F. 1. . ,.
- Malleoli, Ap. F. 1. quomodo comporntur , T. 81.
- Iliigans Digitorllll1 'fendilles, T. (J7·
- Inter Ulnnm &. R'ldiltm, T. (8, 71.
- Inter Tibutm & Fi/Jillmn , T. \:S!..
- Rotundurn oms Fcrninis connexurn Acetil&ulo,
ejusque ufus , T. 14,1)9, F. 2.
- Latum obteuens Articuluiu Fcrninis & Coxae.r.ro.
- Invelllens Genus , T. 8-+.
- Articuli tali , T. 82.
- Conjungens Ofla 1~1rji. T. 82.
-qf/ium Carpi ad eorum Articulum , T. ï 1.
- Pertingens ab oJlè sair» ad Appendicem ojfis Iffchij,
T·7 2 •
~ Ciliare ; v. Oculus.
L~nea .Alba, T. 31. At. F. J. .
Ltnea Semtluneris , ib, quomodo cornponitar. lb.
Llngua , 1: 13' F. I. Tegllmentllll1 ejus externum in
Brutls confpeétum Mlcrofcopio ; T. Tj.~. 2.,3, l,
5, fubjacens Membrana , pars ejus fuperior , F. 6.
Inferior , F 7. Vafa parva , ib , Plexus papillaris
nervoflls & Glandulae, F. 6. Adparet fimiliter :le
in hominibus,' demto Tegumcnw corneo, F. 2.
Villofa & nervo(a eorpora & glandutac in ling1l3
hUl1lana, Ap. F. !4. Varii Fibraru1l1 ordines, T. !J.
F. 9. Mufcll!î, v. Mllfeuli. '
Lympha, Curfus ejus a Partibus Inferioribus ,Ap. F. ro.
Lymphaticae Glandulae. v. Glandulae.
Lymphaeduéllls, eorum Origo, At. F. 6. Modus Corn-
lOllnîcandi, Ap. F. 13, 14. Lienis, Penis, Tefiicu·
)oruITI, oriuntur a venis, T. 311. F. 1. plurilI~i Il.
partibus !nferioribus pulmonibus, &c. Oriuntur, Ap.
,1"'. ro, rr, 12..
M.
1vlalleus , v. OlTJ Auris.MalkoIj, v. ona, Tibia, l'ibula
MaIl1I1lJt' viri , T. 1. r9. F. 2. FJCtûs utriusl1ue rexûs
continent liquorem fero[um, T. (;3. Feminac. T.
2., 19. F. 1. l'arum Glandulae, Duftus laétiferi.
Plezus vaforum fan~uiferorum, J~lcculi adipoft' ja-'
ecotes fuper iis , T. 19. F. 1.
Mammillalcs feu Mal10ides Procelfus, v. OJTa Tem-
porum.
Maxillares Glandulae, v. Glandulae.
l'Vleatus Auditorius, V. Auris.
Meatm a Palato ad Aurem, ib.
:Mcatu5 Cyllicus, v. Vcfica Biliaria.
Meuiaflinum. T. 2. 1. Colltinuatio Pleure, Interf1itium
in eo notatum .ejus ufus, ib. quod Peétus dividit,
probatur Corpare Hydropico, ib. ejus Arteriae,
Venae, Nervi, Lymphaedué1:us. ib.
Mcdulla Oblongata, ejlls Crura, T. 9. F. 1. Ap. F. 28.
29' Caudex, T. 9. F. r. Ap. F. 2.8. Pars pofleri9r
exiens ex Calvaria, T. 6. F. 2. T. 7. F. 2.. T. 9'
F. I. Portio ejus praecifa C{ divifa • T. 10. F. 4.
Medulla Spinalis cum omnibUI Nervis ex eo orientibus,
~. ra. F. 1. ejus Principium, .Ap. F. 3 r, Portio
eJus e DorCo exempta, T. 10. F. 7. Divifa, F. 5,
Membrana ejus Communis, T. 10. F. 7. Sacculi
Pinguedinis inter l'am, & Propriam, ib. Membra-
na ejus Propria, T. ra. F. 5, 7.
Mcmbl'ana Adipofa, v. Pinguedo.
lVlembrana Camora, T. 4, h·.· 14. eadem atque Mcm-
branaMufculorum Communis, T. 4. F. 15. fim-
étura cjus & Extenfio, ib.
Mcmbrana Pituitofa Cavitatis Fromis, T. 89' F. 1. , eJus
ufus, ib. vermes in ea reperti in ovibus, lb. cur
cxi:nitur in fanandomorbo Stagg.ars diéto, ib. i. e.
VertigiHe.
-- Glantililofa Meatus Auditorii, v. Auris.
-- Mucilaginoia inveftiens Tenclines llerforantis.
T 67.
- l-'aucÎum, T. q. F. 1. T. 14. F. 3. Ap. F. 8.
- ralat.i, T. 13. F. 1. T. roI. F. .h 4-
Mdentcrium, T. 3 l, F. 1. T. 40. F. l, 2.. cjus Origo,
lhllélul3 & vafa, T. 40. F. I. Glandulae) F. l, 1.
Va[a Laétca, v. Laéte! vafa.
MefenterilllO, sup. T. 4-
- Canis vivi. sup. T. ).
Metacarpus, v. OlTa.
Melatarlùs, v. OITa.
1..1onnrofa Conceptio, F 6~.
Il,.lucilaginofae G'andlilae, T. i4. Defcriptio Duétuum
Excrt:toriorum in genere, :r. 79.
Mucus Intct1ina lubricans unde ortum ducit, T. ~4. F.
5. mala fecuta in cafu memorabili, ubi dcfideraba-
tllr, ib.
Mufculi, corum Fihrac, T. 64, F. r, 2, 3. Difpofitio
t:Jrum ID Deltoide, T. ead. F. 4, in Bicipite Brachii
F. 5· Memhranofo, F. 6. Gemello, F. 7. quo-
mouo motus iIlis peragimr, T. 64. F. 2.. Introd. ru-
briores aliis panibus, t'jusque Caulfa, ib. Extenfo-
res Tibiae, (luare validiores Flexoribus, T. 76.
Idem in Tala &; Digitis & Ratio, T. 84. Tibialis
divi,fa, & Officium redis reHitutlll Il , T. 80.
Mufculi, Ahduétor Auris, v. Retrahens Auriculam. '
- Abduél:or Indici~, T. 68. lI.
-- l\bclllétor Minimi Digiti Manus, ib. T. K.
- Abduftor Minimi Djgiti Pedis. T. 68. F. 1. G.
-- AbduElor O.:uli, y. Il. F. 9' D.
- Abduftor Pollids Manus. T. 64. F. r.
- AbduClor Pollicis Pedis, T. 84. M.
- Acceltorator Urina:, T. 47. F. $. HH. divifus &
expanfus, Sup. T. 1. F. I.
- Acclivis , v. Obliquu3 Afcendfns,
- AdduEtor Minimi Digiti Pedis, v. Transverfalis
Pedis.
- Adduétor Oculi, T.u. F. 9. C.
_ Adduélor Pollicis SManus T. 71• 8.
) Pedis, T. 86. F. 2.. D.
- Ancomeus, T. 69. O.
- Ani fcalptor, v. LatiffimU5 Dorft·
- Ani fphinéter, v. fphinaer Ani. l
- Ani Levator, v. Levator Ani.
- Annuens, v. Reétlls Minor Allticus.
- Antithenar. v. Addu~tor Pollicis Manus:
- Aperiens Palpebram Reétus, T. 1 1. F. 4. A
_ Arytael'loidem, At· F. 9. 2<'"'. F,
__ Artollens Auriculam, T. l!.. F. 2.. A.
-- Anollens Naf ALun. v. Elcvator l\C.
- Attollens Oculi, v. Elevuror Oculi,
_ Attcllens Palpebram , v. Apcriens Palpelirarn.
-- Auriculae Elev3tor, v. Auotlens Auriculam.
- Bafioglolfus, v. Lingua.
- Bibitorius , v. Adduétor Oculi.
- Biceps Internus Humeri , T. 65.1.
-- Biceps t:xteTllllS Hnuierl , v.,Gerilellus:.
-- Biceps Fernorts , T. 77. A, 8." C. '
- Bicornis, v Extenfor Carpi Radialis.
__ Bivcnter , v. Digaûricus, '
TI hi ~ Exrernus , T ..6S· L·.- rac Jacus ' . . , ,Internus • T. 65, KK.
-,- Buccinator, T. 12.. A, B,
-- Rurf:Ilis, v :MarfupiaJis., ' . .'
-- Caro Mufculofa Quadrata, V. Pàlmarls B.revi~.
- Catcnae i v. 'I'ibieus Anticus.
_ Ceratogloflus , T.q. F: I. pD. H.
- Ciliaris , v. Or6icularis Palpebrarum, .
- Clitoridis Mufculi , v. tr~él;orCli,oridis.
- Cnemodaétilius , v. Exrenfor Dlgitonim Commu-
nis Manus. '
- Collateralis Penis, v. Erigens.
- Complcxus , T. IÔ. F, G, n.
- Contlriélor Palpcbrarum 1 v~. Orbicularis.
- ConHriétor Labiorum. T; 12.. F. 5. I.
- .ConltriEtor AI,c Naft [eu Deprelfor Lahii Superio-
rIS, .Ap. F. 32.
- Coracobrachialis, T. 69. t.
-- Coracohyoideus, T. 15. F. 2. CC. &c.
-- CremaUer, T. 45, F. 1. n.
_ Crico:nyta.enoideus 5' Pofiicu~, 1," F. 10. EE.
. l Lateralts, JI,. F. 22. GG.
--- Cricothyroideus, T. 2+ F, 5. HH.
-- Crureus, T. 76. C.
C' b' i Extenfor f DI·'
- u ltellS FI .' v. nan9.
• exor,
-- Cucullaris, T. 27. A, B.
-- OecHvis, v. Obli<]llUS Defcendens.
---- Deltoïdes, 1'.66. X, X.
- Deprdfor LJbii Superioris J feu Confiriaor Alce
Naft. Ap.F. 35. .
-- Deprellor Labii inferioris Proprius ; T. Il. F. 5, H.
-- Deprelfor LabiofUm Communis, T. ib. F. lb. C.
- Deprelfor Maxillre inferioris, v. Digafiricus.
- Deprelfur Oculi, T. rI. F. 7. C.
, Dctrufor Drinae, T. 44. F. 2.. CC.
- Diaphragma, T. p. B, C.
-'- Digallricus, T. 15. F. 1. A, B, C.
- Dilatatar Aire NaÎl, T. 12. F. 5. E.
- Direélor Penis, SU}. T. J. &: T. 1. F. 1. V. Ereé'tor.
- Dinortür Oris, v. Zygomaticus.
- Dorfi Latiillmus, v. Latiffimus Dorfi •.
- Doru Longffillllls, T. 2.8. N.
-- Elevator Ani, v. Levalor.
-- Elev:ltor Auris, v. Attollens Auriculam:
- Elevator Oculi, T. Il. F. 7. A·
- Elevator Labiorum Communis. T. Il. F. 5. D.
- Elevator Labii Inferioris Proprius, .Ap.F. 32 HH.
- Elevator LabiiSuperioris Proprius, T.u. F.
4. C.
- Elevator Scapulre, V. Levator.
- Ere6tor Clitoridis, T. 51. El!:.
-- Erigens feu Ereaor Penis, T. 47. F. 5. FF.
__ Extenfor Carpi ) Radia!is, ,T. 69· D, F.
"1 Ulnans, ,b. E.
- Extenfor Communis Digitorum Mallus, T. 69. G.
-- Exten'or Digitorum Pedis Longus, T. 81. F.
- Exteofor Digitorum Brevis. T. ib. G.
-- Extenfor Minimi Digiti Manus, T. 69, G.
-- EXtcnfor Primi oms Pollicis Manus J T. 7I. O.
-- EXlenfor Pollicis Pedis Longus, T. 8r. H. '
-- Extenfor Secundi oms Pollicis Manus. T. 7I. O.
-- Extellfor Pollicis Pedis Brevis, T. 81. R. '
-- gxtenfor TereU oms Pollicis Manus, T. 70. C.
- Externus Auris vd Laxator Externus. Ap.· F.
r 5. c.
- Fafciali5, v. Sartorills.
-- l,'alCia Lata, v. Membranofus.
-- Fibuleus, v. Peroileus Primus.
-- l'ïdicinales, v. Lumbricale~ Manus.
-- Flexor Capitis, T. 18. L.
_ Flexor Catpi J Radia!is, T. 68. E.
. ." Ulnans~. 1{,•• Q.
- F lexor Pnllli Internodil Digitorum Manus, v.
Lumbricales Manu.s.
-- Flexor Pollicis Manus Longus, r. 68. L.
- Fltxor Pollkis Pedis Longus, T. 85, K.
-- Flcxor Pollicis Pedis Hrevis, T. 86. F. 2. A.
- Flexor Primi Internodii Digitorum Pedis, V. Lum·
bricJles Pedls,
- Flcxor Secundi Internodii DigitoIum Manus. V.
Perforatlls Manus.
-- Flexor Pfimi &: Secundi Offis Pollicis Manus, T.
68. M. P, O.
-- Flexor Secundi Internodii Digitorum Pedis, v.
Perfora tus Pedis. .
-- Flcxar Tereii Internodii Digitorum Manus, V.
Pcrforans Manus.
-- Fkxor Tertii Imcrnodii Oigitorum Pedis, v. Pero
foral]~ Pedis.
- Frontalis, _-!/p. F. 33. AA.
__ Gafierocnemills' Kxternus, F. 83. E.
} Internus, T. 84. E.
- Gemeollus, T. M. C. D.
-- C?'<'nyogl0l!us, T. 14. F. l. F, F, G, J, L.
- GenyohYOIdeus. T. ib. a F. (ad. 0
1MajOr , T. 12. A.""-- Glut;cus Medius, ib. D.. Minimus, T. 73. C.
- GracllIs, T. 75. D.
- Graphoides, V. Digafl:riclls.
-- Hyothyroideus, T. r 5. F. 2. P.
- Hypfilogloffus, v. lla(iogloffus, nullus taUs in
HUIIIanis Corporibus exifl:it.
- IIiacU5 Externus, v. Pyriformis.
- lliacus 111ternus, T. S2. NN.
- Im~erfus, v. Subfcapularis.
-- Inulcat?r, vel Extenfor Indicis PlOprius T. 70. N
- InfrafplOatus, T. 66. F. ,.
_ Intcrcofiales r jExtern.i, 1l nternl, J T. 16. C, D.
- luter-
1 N D E x.
-- Internus Auris, Ap. F. 16. L.
__ Jnteroïlet S Manus, T, 68. dd,
l Pedis, T 86. F. 3. AAA.
- Inte.rÇ.,inales Colll , App. F. 36. LL.
- Labiorum Sphlnëter , vid, Confhlétor Labiorurn,
- Laliffimus Dorfi, T. 17.
- Laxator Externus , v, Extemns Auris,
- Levator Ani. T. 47· :r". 5. EE,
- Levator Scapulae , T. 28. G.
- Llvidus , vid, Peélineus.
- Longiffimus Dorfi , v. Dorf Lonaifflmus,
- Longiffimus Ocult, v. Obliquus Superior.
-- Longus Colli, T. 18. AA.
- Longus Femoris • v. Sartorlus.
L brl 1 ~ Manus , T 67. M, N.
- um nca es P d' T 86 r Ee 15. . . E. •
- Marfupialls , T. 74. F. G.
-- Maftoideus , T. 18. II.
- Maûeter , T. 12. F. 4, S. 00.
- Membranofus , T 7(,. B.
(M:mus Abduél:or, v. Abduëlor
M · . . D' .. J Minimi Dialti,mnm Iglll,,\ Pedis Abduétor. Il. Abduétor Mi-
l nimi Digiti.
_ Minimi Digiti Tenfor , v. Extenfor Minimi Oigiti.
- Mylohyoideus, T. 15. F. 1. EE.
-- Nauticus , v. Tibieus Poflicus.
-- Nonus Hurneri Placentini , v. Rotundus Minor.
- Obliquus Afc~ndens, T. 3~. F. 1. R. P.
~ Obliquus De:cendens, T. 3 r, C, D. E, F, G.
- Obliquus Minor feu Inferior Oculi , T. JI. F. 8.~.
--~ Obliquus Supcrior Oculi CUUl Trochlea , T. Il.F.
7. H. .
~ Obliquus Inferior Capitis, T. 17. FF.
- Obliqlllls Superior Capitis, T. ib. G. H.
- Obliquus Tympani Auris, Ab. F. J6. K.
_ Obturàtur r Externus, T. 74. H: .
l Internus, v. Marfuplalts.
- Occipitalis, Alp. F. 8. Y.
- Oerophaga:us, feu Sphinéter Glllœ, App. F. 38. E.
- Orbicularis Palpebrarum. T. 12. F. 4. on.
- Orbicularis Labiorum, v. Connriétor, &c.
- Palrnaris 'Longus, T. 6~. C, F.
-- Palmaris Brevis, T. ib. K.
- Patientiro, v. Levator Scapulre.
- Peé1::orales , T. 20. H.
- Peétoralis Imernus, v, Tri:mgularis.
- Peél:ineus; T. 75. L.
- Pedieus, v. Perforatus Pedis.
- Perforans MalJus, T. 67. A. Il.
- Perforatus Manus. ib. 1". G.
- Perforants redis, T. 83. G.
- Perforans Pedis, T. 85, H.
_ Peroneus .r Primus, T. 82: C.
. . l Secundus, T. lb B
- ~Iantaris, T. 84. G.·
- Platysma Myoides , v. Quadratus Genae.
-~Popliteu!l, T 84. C.
___ Pronator Radii ç Teres,.T. 68. A.
). Brevis feu Quadratus, ib. B•.
~ Pfoa) Magna. '
') P3rva.
_. 'P~erygoideus S" Etternu,s, :r. 12. ~. s· Q.
. L Internuli, 1: IS'. F. 2. N.
- Pterrgopalatinus. v. Sphel'lopterygopalatinus.
- Pterygoph3ryngeus, .App. F. 38. n.
- Pyramidalis, App. F. 1. 42 •
- Pyriformis,T. 73. D.
- Quadragemini, v. Pyriformis.
- Quadratus Fcmoris, T. 73. N.
--:- l.}uadratui Genœ, AfP. F. 33.
- Quadratus Lumborum. T. 30. V. •
- Radialis Extcnfor, v. Exten(or Carpi:
- Reé1::us Abdominis. T. 31.. F. 1. L, M, N, 0, P.)
- Reaus Femoris, T. 7). G.
-- Reaus Cap.it.is Lateralis, Apt. F. g. G.
- Reflus ~aP:t~s Major Anticus, v. Flexor Capitis.
- Reétus CapltlS Minor Anticlls. App. F. 8· H.
R .c1. C.·· 1Major POl1icllS, T.17· A. B.
- e...~us apltlS M' P IV 'b C
.r mor OIlICUS, 1: 1. ,C.
- Reaus Palpebral', v. Aperiens, «c.
- Itenuens, v. Reéî:us Capitis Minor Anticlis.
- Retraétor Alle Nafi. fcu Elevator Labii Superio-
ris, .dpp. F 33' C.
~ Retrahens i\uriculam • 7: J 1. F. I. n, cc.
- Rhomboides, T 28. A. B.IC. D.
Rotundus Major, T. (j~. d.
Rotundus Minor, V'. Teres Minor.
- Sacer, T. 29. MM.
--:-: Sacrolumbalis, T. ead. A, H, D•.E.
S3rtorius, T. 75. A. n, C.
~ Primus, ~- Scalenus ?~CU~dU5, T 18. BB., l eItlus,
- Semifibuleus, v. PeroiH'US SeCUlJdlls.
~ Semirnembranorus, T. 77. D.
- Seminervofus, T. ib. E.
- Semifpinatus. T. '29. MM.
( Major Anticus, T. 20. D, E, &c.
_ Serratus iMinor.1\riticll:, T zoo K.
Supenor Pofhcus, T. 2'3. 1.
Inferior Pollicus. T. ib. K.
~ Soleus. v. Gaf1erocnemius lnrcrnus.
- Sphenoptcryg(l~aJatinus, AN. F. 8. dd.
r Am, 'L 47. F. 5, A, B, C, D.
., l Gul:c, V. Oefophagleus.
- Spb'înéter ~ Lal:iorum, v. Confiriélor.
• ,. 1 Vagin:e Uteri, '1". SI. F. Il FF.
l Vdicre, T. 48. F. 1. K.
Spinalis Colli, .App. F. 36. 11.
Splenius, T. 16. AA. .
St3pedis, App. F. 17· Q.
Sternohyoidcus, T. IS. F. 1. FF.
- Sternothyroideus, T. 15. ,. J. HH,
- Stylohyoideus, T. 15. F J. N.
-- Styloglolfus. T. '4. F. 1. C.
-- Styloph~ryngeus.App. F. 38, DD.
- Sllbc1~VIUS,. T.20. A.
- Subpopliteus, T. 84. C.
- Subfcaplliaris, T. 6('. E.
- Succenturiatus, v. Pyramidali~.
- Suprafpinatus, feu Superfcapularis. T. 6(j, G.
_ Supinator Radii .; Lon~lls. T. 69· P~ ..
1 :Bre\'ls, T. 71. G.
- Supopliteus , v. Subpopllteus. .
- Sufpenïor Tefliculf , v. Crernaller.
- Tetnporalis , T. J 2. F. 4. 5. M. K.
- Tentor feu Extenfor Digitorum Manus, T. 6S). G.
- Tenfor Pollicis, v. Extenfor.
1. , Major • v. Rotundus Major.
-- cres, Minor , T. 66. F.
- Thennr , v. Abduétor Pollicis Manus.
- Thyroarytœnokleus, App. F. 11. F.
Tibialis ) Anti.clls, T. 8,. E..
1 PoilIcus • T. 85.6.
r Abdominis , T. 3'1.. P. 1. r, K, K;
1 Colli, App. F. 36. K.1Dorfi V. Semlfpinatus.
Transverfalis ~ Lumborum , v. Sacer.
1Fernorls , v. Quadratus
1Pedis Placeneinl , T. 86. F. ~.'E..
lPenis, T. 47. Fo 5.1.
- Ttapezius , v. Cucullarls.
-- Trlangularts , T. 26, F. 1. H:B.
-- Trice.ps, T. j6. l.
-- Trochlearis • v. Obliquus Superlor Oculi
-- Vaginalis Gu'œ , App. F. 38·
- Vagine Ureri Sphinéter , v. &phiné1::er. &c.·
_ Vaflus rExternus, T ..75. 1.
Llnternus , T. lb. H.
VIn ris rExtenror 1 v. Extenfor Carpi, &c.
- a 1 lFlexor, v. Flexor Carpi, &c.
-- Zygomaticus , T. 12. F. 4. E.
N.
N are s , Mernbrana earum Pituitarla , T. 14- P'; s-ejus Natura & Extenlio, ib.
Nafûs, partes ejlls Externae, T. 14. F. r.
Nates Cerebri, T. J,j. F. 1. Ap. F. 31.
Nervus Microfcopio uclineatus, T. 10. F. Il. 1!Jhrillae'
&. modus Cohaefionis earum, ib. non llÏlbulatae,
ib. Vafa Sanguifera eum illis tr3nlèunt, ib. Globù:...
li in illis, &; unde ducunt Originem, ib. Fibrae a'
Cerebro procedentcs. T. 10. F. 2. a Spinali Me-
dulla, T ead. F. 5. Tranfeuntes Duram Matrem.
ib. Ganglii eorum, five Plexus Ganglio- fQrmes ,.
T. 10. F.4, 5.6. Ap. F. 27.
- OlfJétorii, T. 9. F. r, 3. A/J. F.28.
- .optici r. 9. F. 1,2,3. T.lI, F. 7, Q, J(). Ir",
14. 15, J6. A,)/J. F. 26. 28, 38. eor~m Conjullilio"
T. 9. F. 1. Vara fangllirera, T. 1J. F. 18.
- Motorii fivt: Par tertium. T. 9. F. l, 1, 3.~P'·
F. 26. 23.
-- Pathetici, T. 9· F. r. 3. AI'. F. 2~, 28.
- Quint.um Par, T. 9. F· l, J• .dl'. F.16, 27,18'..
Ramus eorum faciens GuilatoriulIl, T, 14. F. J.
- Sextum Par, T. 9. F. r. 3. Ai'. F. 26,28.
--,. Auditorii, T. 9· F. 3. Ap. F. 16. 28.
- Par Vagllrn, T. 7. F. 2. T.9. F. 3. AI'. F. 26, :z.8.
- Accelfùtii Spinales T. 7. F. 2.7: 9. F. 3. AI'. F. lS.
- Nonum Par, T. 7, 1'. 1., T. 9. F. 3. A.p. F. 16.
28. Rami ad Linguam & Laryngem decurrentes,
T. J4. F. J.
-- Decimum Par, T.7. F. 2. T.9. F. 1. A.p. F.18.
- Omnes Spinalis Medullae , T. 10. F. 1. Co iii ,
AI'. F. 18. Rami diverÎl Nervorum Spinalium viz
Axillares,Ap. F. 1. Unus Tranfiens coraCrJbrachiaeum,
T. 6S. Decurrentes ad Digitos,T. 67. Crurales.
T. 72. 77, 78. AI" F. 1. Trund fuper part!': Tlbiae
anteriore, T. 82. Decurren~es ad Pla1itam .Pt:dii &:
Digitorurn, T. 84. in Brachio, 1'. 6.J,
-- Penis, sul'. T. 1.
N utritio, lmrod.
l\)mpbne. L 50, 51. F. J.
O.
Oçciput, v. o!Ta ,
OJorams. quomodo peragitur, lntrod.
OlecralJMZ, v. Ofr.:1 J Dina.
Omcntum in Jitu, T. 33.
-- .Ala S/ifJerior, ib. lnferior, T. 40.
--.-. BMrJa &. quom odo demonŒratu:-, T. 33. Glandu.
lac pinguidincae, T. 34. F. 1. Memuran:re a pin-
§uedine liberatae, T. ead. F. 2. vara fanguifçJa,
T. 33.
- l''~1{5. sup. T. 4.
orbiculare os, v. ülfa Auris;
Olfa in Ei'nbryone Cartilaginofa, 'T. roo. 'F. 6. tempU5
:FormatiQnis eorum, ib. Appendicea interdnm abru·
ptae, CarU! relatus, T. 96. F.I.
- Omnia in [celeto Adulti; Pars ejus Anterior,
T. 87. Latus & norfum. T. 88. F08tûs Menfis unius
a Conceptu .r. I..()O. F. 1. (ex Hebdomadum. T.
ead. F. 2. Trium menfium. T. ead. F. 3, 4' Qua.
tuor Menfiulll, T. ead. F. S, 6. Novem menfilllll.
T. lOI, JOZ.
- - Cllivaria • fuperlicies Externa Partis fuperioris , T..
91. F. 1. Interna ejusdem, T. ead. F. 2:. Alvei il]
ea propter tranfitum vaforum,· ib. in Apopleaiéo
valde magna & pellucida, ib. fuperficies JIJferior
ejus BaJis, T. 92. F. 2.. Ap. F. 8, 36. Interna Pars
ejusdem, T. 9. F. 3. Ap. F. 26.
- Frans Pari' ejus Convexa, five IExterior, T. 89.
F. J. Defcriptio Ca17itatis ejus, ib. Parscjus Inte-
lior, T. cad. F. 2..
- Sinciput, Pars ejus Externa, T. 90. F. 1. Interna.
F.1.
- occiput, Pars Externa, T. 90. F. 3. Interna, T.
7· F. 2.. T. 90. F·4·
- Tempora, Pars Externa. T. 90. F. S. AI'. P. 1 S.
in Foetu, Ap. F. 17. Pars Interna, T. 90. F. 6. FJe-
tus, J'ip. F. 18.
- Auris, T. 90. F. 9. 10, Il, 12· Ap. F'. 15. 16,
17, 18.
- Os Cttnci(orme, T. 89. F. l, z. Foraminurn ejus
cllumerat(o, ib.
- Os CribroJum", T. 8. F. 3. T. 9. F. 3. T.. 89. F.
2. Ap. F. 2(j.
-- Maxilla fupcrior. T. 89. F. J, 2. T. 92.. F. I.
Numerus eorum & Defcriptio. .
- Maxilla Inferior, T. 92. F. 3. S. ejus ProcelfllS.
Ap. F. 32.
-- Dentes, T 9'2. F, 2, 4. 6, 7. 8.
- Linguae live Hyoïdes, T. 91. F. 9.
r-- Vertebrac, earum Numerus, &: Ratio qU:Jre di-
1iiduntllT, T. 93. Prima Colli five Atlas, F. J, 2.
.At, F, 8. fecunda curn proccïlu fuo 0:.101; t ,,13.- F.
3.4. Tenia, F. 5.6. Prima Thor,lCIs, F. ;,8 T ro.
E. 8. Caries in iis inventa, Calus relatus il», LUlli"
borum , F. 9, TO, Il. rz , .
- Coftae , l'arum Numerus, Diflinélio , & Articula-
tiones. T. 9-t. Prima. F. " 2. Septima t F 3, +.
Undecirna , F. 5.6. Duodecimn , F. 7,8.
- Scapula , Pars ejus Extcrna , T. 95. F. 1. Pars In-
terna, F. '2.
- Claviculae , T. Q5. F. 3.4. Articulatio cum A:-ro~
mio interdum luxatur , ejusque Synrotornura , lb.
- Sternum in Adulro , T. 95. F. 5. in FJeiU, T.IOI.
Humerus 1 T. 96. F. 1,2.
-- Vina, ib. F. 3.4.
- Radius, ib. F. 5, 6.
..:-- Clfrp.s, T. 97. eorum Numerus, Dlfpofltio , &.
ArticllI.ationes, ib.
- Metacarptcs , T. 97. F. t, 2.
- Digiti &. Pollex , ib.
- oJfà St/amoidea Manus, T. 97. F. 1. Polllcis Pe-
dis , T. J05. F. 2. Inrerdum reperta fuper capitibus
inferiorlbus Offis Fernoris , T. J03. F 1.. aliquando
etiam fuper Tendine Peronei Longl, ib. in Tenuine
NuJeuli stapedis , A.p. F. 3i.
- Os [acrum, T 98. F. r, 1.
- Os Coccygis, ib. F. 3, 4. .
--- Os innomtnaturn in Foetu conûat ex tribus, pro-
pterea dlûingultur in
~ œ IliMm, T. 99. F. r , 2.
-:":'-Os lJchium, ib.
- Os Pubis, ib.
-- Femoris , T. 103. F. r, 1..
-- Fetella , lb. F. 3,4.
- Tibia T. 104. F. r , 2..
- Fiblûa ib. F. 3. 3.
-- TarJus, idem ae
- Llius, T. 105. F. J, 2.'
- Cakis, ib.
.-...- Os Spongio(i~m Pedis. ib.
- OJJa CuneiJormia, ih.
- Os v,'aviculare, ib.
-- Metatar/us, T. 105. F. l, 2.
-- Oigitorulll, ib.
Ova fublata ex Ovariis, T. 57. F. 1. praegnata, F. 2.
Introd.
Ovaria integra, T. 50, 5J, F. 5'. T. n. F, 1. 4. in FJe-
tu, T. 63, Aperta, T. p. F. S. Membrana eorum
externa, Glandulae, Veficlil<e, ib. Ligamentllm
int('r illa & Tubam, ib. T. 53· F. 4. Va.ra eorum
-. .Praeparantia J ~ 53. F. J, 4-
P.
P\ latum, ejus Offa t v. Off.. MaxilIae fuperioris. Me~brana Glandulofa, v. Membrana.
Pancreas in fitu, T. 36. F. J. T. 4r. Rxterna Memhra-
na, 7: 36. F I. Duél:us, T. ead. F. l, 2. Aueriae,
r. 1· l'jus Ufus, P. 2.
Pancreas AfeUii, T. 4D. P. r.
Par vagum, v. Nervi.
Parotis Glandula. v. Glandufa~,
Pamones, CUl turbant animum, T. 6. F. 6.
P~tella. T. LO]. F. 3. 4. cjU! Ufus ib.
Penis, 7: 41. F. f. T. 48. F. 1. p'3rs ejus Potlerrot'
b • •:r. 44. F. Zo. mem rana eJult cd'rn"fa, T. 47. F. r.
Praeputium 1 T. 48. F. I. C}\IO'!1lodo eOl1lponilur.
T. 47. F. 1. Corpora Cavernofa, T. "47. F. t, 3.
T 48. F. T. sup. T. 1. & T. 1. F. J. eorum llru.
él:ura, T. 4'8. IF. 3. 4. $. Glans T.47. F. 1. T. ,,8.
F. 1. Sup. T. 1.• inJiata T. ead. F. 3.4. Microfcopio
conrpeéh, F 2. Œ::mdulae Odoriferae, T. 48. F. r.
Mu(culi, V. Mufculi. Arteriae, T. 47. F... T. 48.
F. 1. Ap. F. J. (>Gfi excilionelJl, Ji~atio eamm fua.
.detur, 1 ... 48. F g. Venae, T'47. F. 1. T. 48. F. 1.
Nervi. lb. Lympfuatka vafa, T. 48. F. 6. eorUlll
tOrigo. T. 36. F. 1.
- Ruibus Corporis Cayernofi flatu diftrntu9, Sup.
T. 1. F. 1.
- Mufculorum par tert'ium. lb. cera referta, T. 3.
F.. 1. Membrana camora. lb. VelJa eju!, Sup. T.I.
Pcricardium. T. 21. ejus Orfgo, Compofitlo, Dlus, ib.
vara f3flguiferll ,Lymphatica. Glandulae fecemen.
tes humorem. in quibus\4am Corporibus motbo
confeCitis evidentes: exemplum in Infante, j/,,,aHud
ubi adhaefit Cordi • ib. .
PerioCleum Cranii, T. 5. F. I. an ditrert a Pericranio'~
ibid." •.
Pcritonaeum. T. 3Z. F. 1. fuperficies ejus interna, T.1
41. Contlans ex diverfis Laminis. T.32. Dat Melh ..
branam cnique vifcèri. ib: In Hydropibus enormi-'
ter extenfum, ib. Duo Cafus memorari, ib. Eu-
mina.tum ope Microrcopii, T. 32. F.2. P:roceffus
Membranae ejus Internae. T. 32. F. l4. Proceffus
Externus, Ap. F. 1. Perforationes De(criptae, T.
11.. F. 2.
Petrofllm Or. V. Offll Temporum.
pia Mater obtegens Cerebrum. T. g. F. S' CerebeHum,
T. 9: F J. fpinalis Medulla, T. 10. F. 1. obtegenl:J
vemriculos. ib.
Pillguedo. T. 4. F. 13. ejus Membranae, iD, GlobuIT
curn vafis fanguiferis, ib. quid lir, ih. Lobi ejus
(uper Abdomine, T. 3 r. Papilla & Areola. T. 19.
F. l, 2. Microfcopia confpeéla, F. 3, 4. firuaura
Papillae. F. 4. quomodo examinatur. ib. Oblèr-
vationcs Je Colore Areolae, F. 3.
placenta Uterjna, fuperficies ejus con vexa , T. S~, 58.
concava, T. 56. 59. 60. F. r. fcEla transverre, T.
60. F.2.. a fanguine fuo lavata, T. 61. F. r. Vi-
ginti quinque dies a Conceptione, T. S7. F. ~. ejui
COlDpofitio, T. 58. Hypothefis fuper glandulis
ejus, earuml)lle uru, ib. Vara 1:1nguifera cera Je-
pleta, T. (\0. l? r. Rallluli. T. 56. 5). plxus Rc-
ticularis, T. ('J. F. 1. Ratio quare removetur a
par tu , T. 54.
Pleura, T. 26.
Plexus Choroides, T. JO. F. 1. A,~. F. 'lo. De Iînc:1tns
Microfcopio, T. 10. F: ~. ejÎls venae & artcriae
defcriptae • A~. F. 30. LymphaeJuftus & GlanJu·
lae, T. JO. F. 3.
Plexus PampiniJ"rmis, V. Venam (permaticam.
Polyp:ts Auris. T. 90. F. 5.
Pomum A.dami, T. 1.
Pons Varolii. v. Annularis Protuberlntia.
P~rj, V. CL1tIcula.
1 N D E x.
Prcculent i.: Au:, quomodo fit 1 T. 39· :F. 7. e;14S exem-
plum , ib.
Proftt1!ae, pars earum anterlor divifa , T. 47. F. J. T.
48. F. r, pars poflerior , T. 44. F. 2. Internum
latus earum exhibltum , T. 47. F. 3. Inflatae 1 F·4.
earurn oftiolil, T. 47. F. 1. T. 48. F. I.
ProflM.1e Mulierum , Sup. T. L cum Urethra per ante-
riora lIivifre , Stt/J. T. 1. diduétœ1 T. 3. F. 1. Ofcula
DUQ:UUID, Sltp. T. 1.
pi/bis os, v. Oflà,
l'udenc{um Mullebre, T. z, )0. apertum , T. SI. F. 3.
t.eu«, T. 50. Aperta T. 51. F. 3. quomodo ex-
tenduntur , T. 51. F. 1-
Pulvis Nicotianae magna quantitate potefl eïle pericu-
lofus , T. 89. F. r.
Pulmones in fitu, T. 2.I. in Foew T. 63. exemti, T.•
24· F. 1. Pars Lobi divlfa , T. ead, "F. 2, 3'~ Mern-
bruna eorum Externa , 1: 2.4. F. 3. Ramuli vafo-
rurn fanguiferorum, T. :l4. F. 2, 3. communicant eU11l
intercoltalibus & bronchialibus , F. T. quoraodo
Adhaeaones fiunt , F.3. eorum fanguis , ss], 1'. 5.
Prmféum Lacrymale, T. 1 I. F. I.
Pupilla , v. Oculus.
PJ/;}rus, v. Ora ftomachl.
R,
Rrdius, v.ort:).
Receptaculum Chyli , T. 40. F. 2. repletum Mer..
curio, Ap. F. IO, IL cannat in corporiblls huma·
ois ex Truncis tribus. fip. F. II.
Regio UmbUici, T. r.
s.
Sacr.", Os, v. Dira.
Salivorae , GI:mrlulae 1 v. Glandu'as Parotidas, Ma.
xillares , [llblinguales.
Salivoli Duétus, if.,.
Sanguis. Relatio ejus. (ecunduJn Che mi(h", T. 23. F.
15. Confpeaus MlcroCcopio, T. ~all. F. If>. nu'-
lac Fibrae poffl1nt in eo cerni, ib. Fibrarum fpc-
des oritur a jeti coagulatiolJc, ;b. alter l1IûJuscius
examinandi, ;b. quolllodo fit. fntrlld. Circuhtio .
ejus, Sup. T. 4. « 5' poft flagnationem in valis
fuis, allfù~it ilIorum latcra, sup. T. 5.
~,apula, v. Offa.
Scrobictl!us Corais, T. J.
S"oturn, T. 4 [. S",um iIIud dividens. if,.
Secundin!, T. 59. quid fit, ib.
SenCatio quo M,dio peragilUr, T. [O, lntrod.
s'f"",oiaea ODa, v. Offa.
Similares Partes, quid T. 4. F. 6.
:iinus-Longitudinalis Durae Matris apenus, T. 8. F. r.
Pars ejus apertu. T. 6. F. 3. Pars t'jus pollerior
aperta, T. 6. F. 2. . Inflatus & ficcatus. T. l3 F. 2.
feétus transverfe, T. ,ad F. 4. OCcula Venarum in
fO; T. 6. P. %,3. T. 8. F. r.
;-;...... Latcralis apertus, T. 6. F. 2. ficcatus, T. 8. F. J,
2. Hepletus Cera, App. F. 30. Pars ejus Tortllofa
aperta, T. 6. F. 4. Repleta Cera, AN. F. 1.6. l n-
fra eam abfciflus, App. F. 28. Pars Bulbof;J, T 6·
F. 4,). ejus Ufus, ib. Ligamenta Transvsrfa, T 6. F.l..
- QuaTtus, T. 8. F. 2. Repletlli Ccra 1 .App. F. 30.
- Falc;s inferiqr Siccatus. T. 8. F. 1. 4.
- - SU/Jeriof', App. F. 26.
- - Inferi,r, ib.
- Circularis, ib.
Spmls V,rt,brarllm, v. Orra Verttbrarum.
~p,cus Of/iJ Pttrof;, v. Orra Tcmporul1l.
Sphenoides Os, v. Ol1"a.
s,ina Dora, v. Offa fceletum.
Spinae Verlt~rarum, v. Olfa Vertebra,.
sPQngi'Jum Os. v. OlTa Maxillae Superioris, &. Tali.
:>pJcn five Lien, pars ejus 1nferior ;n fùu, T. 4 r. Foe.
I;'S, T. 63. Pars Conca va , T. 36. F. 1. Pars ejus
Jludata, ib. Membrana Externa, T. 36. F. 1. Qu~­
drupedis, F. 4. Membrana Propria 1 ib. latus ~jllS
internum, F. 5. Cellulae in Hrutis. T. 36. F. 4.
Exiilunt ill I-Iominibus, carumqlle DifFerentia, ib.
Fibrae, T. eatl. F. 4,6. Arteriae Repletae, T. 36.
F. l, 3, 6. App. F. 3. Venae. T. ,ad. F. 1. Reple.
tae, F. 3,6. pl,xus Nervorus. T. 36. F. 6. Lym-
phaeduél:us, T. ,ad F. 1. 6. Unde oriulltur, F. I.
Officium ejus, Jntrod.
Stapes, v. Offa Auris.
Staggers, Brutorum Morbus, Caura ejus &Cura, T. 89.
F. J. videtur eire yertigo,
SI,rnlim, v. Otfa.
Stomachlls in fitu, T. 33, 41. Exemtus, T. 14. F. 5.
ejus Ofcula , T. 34. F. 5. T. 35. F.8. Inftarus, F.
9, 10. Externa Membrana, T. l~. F. 5. ejus Por-
tio. T. 35· !. l, 1.: MuCcula.ris Membrana • 'I. 35.
~. 4,5. OrdtnesFlbrarum, lb. Membrana Interior
dividi poteil in TÎes. Viz. Villo(am. & quomodo
demonnratur, T. 3S· F. 6. Olandulofam, quomodo
otlenditur ib. Tendineam five Nervo[am, F. 7.
$u.periora & l"ftrior~ Vafa Coronaria, T. 34. F. S.
T. 3S. F. 5. Anallomofes eorum. T. 35. FI. 2.
PI,xus, F. 3. Plexus vaforllrn fanguiferorum fuper
latere Interno, F. B. PJVCIIS NervoCus, 7. 34.F. S.
Vulnera ejus non femper monifera. eorum fym~
ptornata, Duo Exernpla memorata1 T. 35. F. 10.
Styloldes Proceflus, v. ofla Ternporum , tnn«,
Sutura Coronalis , Sagittalis, Lambdoidalis , T. 91. F. 1.
facpe Irreaulares , ib, ut adparcnt fuper latere i1J-
rerno Cal:ariae, F. 2. ln Infantibus & puerulis,
T. ICI. EE.





Tèfles Ccrebri , T. JO. F. J. Ap. F. 30.
TelHculi, T. 4r, 42,44. T. 45. F, I. Exuti Tunicls ,
T. 4). F. 2. T. 46. F. 1. r. (lI:ti transverfe , 1'.36.
F. 3. pro ratione majores in Quadrupedibus qU:JlII
Horninlbus , ejusque Ratio, T: 4$. l~.~. T,mica
Vaginalis, :r. 45. F. r , 2. Tunic« .Anuginea. 'I.
45. F. 2. T. 46. F. J, l, 3. vara ferninalia , T.46.
F. 1, 1. 3, 4 EpididymÎ>, T. 4'2· 45. F. r , 2
quorncdo conflatur J T. 45. F. 3· T. 46. F. 2. VilS
Defèrtns, T. 41..44. K 1. T. 45· F. r, 1.,~. T.
46. F. 1. T. 47. F. 1· elus Comortioncs,. T. 4')·
F. 2, 3. T. 46. F. I. Tunica Vaginalis, T. 45. F.
r, ';', 3~ Origo, Progreflus , Terminatio defcribun-
tur , T. 46. F. 5. Arterlae , v. Arteriae Ipermaticae,
Venal'. v. venae ïpermaticae. Extrernirates amba-
rum minores quarn in aliis partibus , T. 46. F. 4.
Nervus , T. 45. F. 1. T. 46. F. r, LYJllphaedu.
dus, T. 45. F. 2. eorum Origo ,1: 36 F. 1. SUPt
T. 4. quare ex cavitate Abdolllinis dependent, lb.
Thalami Nervorum 0ptieorum, T. 10. F. 1. Ap. F. 30'
Thoracicus Duftus Mercurio repletus, Ap. F. rI. ejus
InfeJtatio, T. 40. F. 3,4. Cera repletus, Ap. F. r2.
Divifiolles, &. valvulae, Ap. F. I J. Lympbaeduétus
illulll ingrcdientes, Ap. F. 12. fitus l'jus commo-
dus notatu5, Ap. F. Il.
Thorax apertlls, T. 1.1. in Poetu, T. 63. vi/CIra ejus
exelJlta, T. 1.4. F. r. Cavilas, T. 16. VulneTa in
eo fllbito pofiùnt fieri mortifera fine Vif"rum lae-
fione; hlljUS ratio, & cura.T. 52. Aerl'xternusar-
ceri debet, Ohrervatio iII11d conürmans ib.
Thymus in fitu, T. 11. in FJ)etu. T. 63. Obi'ervationes
fuper ejlls magnicudine jn divt::rfis aetatibus & ho·
minious, T. !H. nunquam defideratur, ib. ejus.
UCus, ;b.
Tibia. v. Olfa.
Tonfiltae, in fitu, 1: 13. F. 1. fuperflcies externa.
.Ap. F. 9.
Torcu/ar Herophili. T. 6. F. t. T. 8. F. 7.. Ap. F. 30.
Vena le evacuans ad iIIud • T. 8. F. 1.
Trachea, pars ejus Antl:'rior, T. 15. F. 1. T. 1.4. F.
I, 7. T. 2.)' F. 8~ Ap. F. u. Porteriar, T. 24. F.
6 . .Ap. F.20, 23. Glandulae parvae, quae fuper ea
adparent, earum Ufus, Ap. F. 10. Portio eJus ab-
[di[a, T. 25. F. 1 Aperta. Ap. F. 21. Membrana
Externa, T~ 25'. F. 1. Fa(ciclIli Murculares inter-
jaccntes ejus Cartilagines, T. ,ail. F. 1. Membr;ma
Glandulofa, T. 15. F. 3. Membrana lilterna. T.
,ad. F. 4. Ap. F. 2.1. Ordo Fibrarum ejus. ea·
rumque urus, ib.
Trepanum fumma cum cura ufurpandum, T. 91. P. !Z.
TrlChlea Oculi, 1: Il. F. 7.
Tl4bae Fallopianae, T. 49, 50. in Foetu. T.63' Aper·
tae, T. 5J, F. S. T. 53. F. J' Difl:entae, in Coi-
tll, & poilea, T. 53. F. 1,2.. Quomodo, F. 2..
Tempus .~jus incertum, ib. Orcula. T. 5 (. F. s.
Cavitas t T. so. Interna Membrana Rugo!à, T. SI.
F. S. ExpanCa, 7. S3. F. 3 Fimbria" T. 50. 51-
F. 5. T. 53. F. 2.. Ampleétentes Ovaria, T. ead.
F. 1. Numerus Vaforum fanguiferorum ac Color
Ilotatus , T. 53. F. 2.
Tumores Lnétei, quomodo fiunt. T. 19. F. 4.
Xy",panum, v. Auris.
v.
JTdgina Vleri aperta, T. Si. F. 3,4. Inverfa, T. 5'3'
F. 1. Angufl:atur in Coittl. li{, quomodo, T. S" F.
r. Corpus Gilmnojum, T. SI. F. B. Hjus Duétus &.
Ufus, il;. Aline Glandulae, earum DUétU8 • & ufus
dereriptus, ib. Membrana Rugora defcripta, ib.
Caruncula, Myr,i!Drmes &. Htymen, ib. lnrertatio
M eMus Urina lis • T. SI. F. 3.
Vaport's in Expira(ion~ unde proveniunt, .Ap. F. 2.0.
Vas Drferens. v. Telliculi. Portiones ejus, Sup. T. 1".
f'a/a RretJia, T. 30. F. 1.
Paja Praeparamia in viro. v. Arteria fpermatica, vena
fpermatica.
Vafa Praeparami4 in Femina, T. so, 53. F. l, 01.
Valvulae ID Vt'nis, v. Venae.
valvula, Conniventes. v. lntefiina.
Val1;ulae TricuJpid'l five Mitrales. V. Cor.
YIIlvulae Sigmoides five Semilunares, V. Alteriac, .'1,,-
la, Pulmonaria.
Venae, earum Tunicae, T. 2.3. F. r. 2.. 3. Valvulae.
T. eai/.. F. 7,8,9, JO, Il, r2, 13. Canales continui
ab Arteriis. AI" F. 4. S. Ufus valvularum, earum~
que numerus nota tus , T. 16. F. 6. earum Diflall-
lia 1 T. ,Ad. F. 14.
- .4.~'Y!.os. Cc. Jin, Pa,i, ejus Ufus, 1»",4.
- Umbillcalis Apen:!, T. 61. F. -1 Rcpleta , F. 5.
Ingrediens Hepar, T. 62, 63.
- Sperrnatlca , T.42, 4". F. 2. T. 45. F. T. 2.. T.
46. F. r , Replera , T rad. F. $. Rallluli fupcr 1'1.;-
fliculis , T. 45, F, Jo Plexus Pampiniforrnis feu v-;
ricofus , T. 44. F. 1. quomodo Ce evacuant, T. 41.
quare in hominibus TOt tuofae , & ill Quadrupcdi•.
bus, Reûae , T. 4)'. F. 2,.
- [ugularis Interna, T. 6. F. 4, S. T. IS' F. l, 1..
Animadverti debet in iis fecandis qui funt obtorto
colla, tb, Si vulnerata , quomodo traèlanda, ib.
- Subclavia vulnerata , &. quomodo curata , T lS.
F.2.
- Super Interno Latere Brachll , T. 64. F. 8.
- ln Poplite, T. 77.
-- Mufculorum in Antica parte Tibial, T. 82.
-- Correfpondcntcs Arteruu nron,hialj, T. 24. F. r.
_ Pulrnonaria Iuperjacens Bronchiis , T. 2-1. F. 2.
Ingrediens , Cor, T. 22. F. 12. in Omento Felis,
Sup, T. 4. earum &; Arteriarum extremltates in co-
dern, lb.
ftna Cava, Truncus Defcendens , T. 24. F. 1. Arcen-
dens , T. 41, 42, 49, 50. Rami Iliaci, T. 4 2• SO.
Ernulgentes , T. 50. v. Renes. Vertebrales, T. So~
Vina Porttllrum, ejus Ufus , Introd,
Ventriculi Cordis , v. Cor.
Ventriculi Cerebri , T. 10. F. 1. Ap. F. 30, 31.
Vert ebr ae , v. Ofla,
Vejlcutll' s,mjnalll, earum pars Antica, T. 4-7. F. r, In.
fiatae 1 T. 44. F. '2. Di vifae , T. 47. F. 2. Mem-
brana, T. 47. F. 1. Vefieula" F. 2. Seminales
Dl1étU5. ib. VaCa Sanguif~ra, T. 47. F. 1. Ycfi'.-
la, Minores, Ap. F. 25. earum portiones, sup. T.
I. Infiatio, sup. T. 2 ..10'. 1. vara fanguifer3. lb. pars
antcrior, sup. T. 3. Jo'. 1. T. 3. F.2.
Vefica Ulinalis viri ln fitu T. 41. exemta, T. 42. F. 1.
f'emillae ;n JifU T. 49. exemta, T. 50. Foetûs ;/J
Jlttl T. 63. F. 1. ~xemta , F. 2. Pars ponerior teéta
pinguedine, T. 44. F. 2. Pars ancerior apcna. T.
48. F. ]. Surpenfa U!'ach,. T. 44. F. 1.. fitlls ejus,
ib. itruftura, il;. UCus, it Clandulae ejus & }<'ibrae
interdum tumefaét11e. &: inde crafceCcunt latera, ib.
pars ejus anterior, Sup. T. I. portio ejus, Sup. T.
2.F. I· pars inferior & pollcrior. T.3.F.l. apel-
ta, Sup. T. 3. F. J.
Vcfica Fellea, T. 37. F. 2. T. 3B. F. 3, 4, 5. ejusDu·
él:us, T. 37. F. ~. T. 38. F. 3· 5. Membrana DuéHis
interna, T. 38. F. 3' Valvulae in eo quomodo fa-
{tae earumque ueus, ib. Duaus fellei cam ingre.
diuntur, non ill veficam i probatur, T. 38. F.3·
Ulna, V. ûllà.
Umbilicalis Funis, T. 56, 57. F. 3. {' T. 59, 60. F.3,
T. 6!1, 63. Membrana ejus laxa, T. 60. F. 3. Fi·
brae. F. 4. Tubi fucciferi. T. 60. F. 4. Conjeélura
fuper eorum uru. T. S8. Pars Externae ejus fuper-
ficiei, in vaccis plena Tuberculis, T. 59. Curfus
~jus varius, T. 56. Vafa ejus laefa producunt mala
Effeél:a; Duo exempla mirabilia, ib.
Umbilicus, T. 1. R.
Umbilicalia vafa , v. Arteriae, Venae, Ur/llchus, & Ex-
cre torii Duél:us.
Dngues, T. ros. F. 3. eorum Origo &: Compofitio,ib.
Urachus , :r. ib. F. 3, 4. T. 6t, 03. ejus Relatio, T. 49.
Ponio eju~, sup. T. 1.
Ureteres, in Jittl, T.. 41. in Foetu, T. 63. exemti, 7:
42.· so. eorum Ori~o, T. 43. F. l, 2.. 3, 4, (i, 7.
InCertatio, T. 44. F. 2. Membranae eX:J.minatae Mi.
crofcopio, T. 44. F. 1. reciffi, Sul'. T. r. eorum
Portiones, Sup. T. 2. F. 1. Progreffus ejl1s in veti-
cam, sup. T. 3. F. I.
Vrethra l ubi t1eaitllr fub Os Pubis, T. 44. F. 2.. inter-
dum vutoerata ab Lithotomifl:is 19norantibus, Ex.:m-
pla tradita, ib. Bulbus Corporis Cavernofi, T. 44.
F. 1.. ce ra repletus, Sup. T. 3. F. 1. in ea indura-
tio impedit GJandis EreéUonem, Obrervatio id
convincens, T. 47. F 'i. Aperta, T. 47. F. 5.7:
48. F. 1. Caruncula «1 o(lio'a PrDjlat",um in ea,
T. 48. F. 4. fefta traqsverfe, F. 6. CAPf,,'a, :r. 48.
F. 6. ubi dividitur in Lithotomia. T. 47. F. s·
Urinalis Meatus in Femillis, T. )1. l{. 1. Apertus, F. 3.
U:erI4J, T. 50. Apenus, T. 51. F. 4. Cavitas &. Cram-
tudo ante praegnationem, ib. Pars Antica brevi po \\
Praegnationem, T. ~3. F. 1. Vara ranguifera ma.
~is diilenta quam antea. ,f,. Pars Panica ejusdem,
T. ",d. F. 4. vafa ranguifera repleu, if,. a feptiUlo
men{e graviditatis, T. 54, eadem divifa, 7: S'S,56.
Venae rnulturn dilatatae, T. 54. Inaequalltates fu-
perficiei Interioris, T. 56. Vafa Anatlomofes fa-
dunt curn vaas pJa,mtae. T. 54. Membrana E:xter-
na, T. 53... 4. Ligamentum Rotundum, T.. 50.
S3· F. I. 4. earum Compofitio &: Progreirus, T.
50. Ligamentum Latum, T. 50. n. F. 1. 4. Quid
fit, 1: 50. Ctrvix nudata fua communi membrana.
T. 53. J!. 1. Aperta. T.. Sr. F. 4.ejus Ofculum,ib.
Rugll'. ib. Occlura materia glutinoCa port praegna-
tionem, ib. cra{fercit pro partus incremento, T.
H. Periculorum. fi. manet tumidus a Partu. ib.
Uvula, T. 13· F. 1. T. 14. F. 3. urus eju& in degluti·
tione, lntrotl.
Vulnerum profiuvia unde, Al. F. 1.
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